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Siguiendo con el tema de investigacidn comenzado por -
mi tesina, trato ahora de realizar un analisis sociologico mda -
profundo de lo que suponen los mass-media dentro del cuerpo so—  
cial en sus distintos aspectos.
Soy consciente de la oomplejidad de la investigacidn - 
por eso pues me he detenido en los puntos mâs interesantes como- 
los mass media en el aspecto cultural y politico. Al ser este te 
ma amplio e interdisciplinario desearia haber conseguido una vi-'
sién Clara de lo que suponen los mass media en el c on junto so---
cial y sobre todo en lo que realmente deberan convertirse los —  
mass media como transmisores de educacidn y cultura en una soci£ 
dad democrdtica,
Una gran parte del trabajo ha consistido en sistemati- 
zar de modo coherente y ordenado las diversas doctrinas sobre el 
tema de la tesis. Confie s in embargo, através de mis matizacio—
nés, haber conseguide alguna aportaciân nueva.
Si para conseguir la libertad positiva (Giner) son ne- 
cesarias unas determinadas estructuras ya que la definicién de - 
libertad dada por el citado autor es una creac;i 6n histârica de — 
los hombres en produccidn innovadora de la existencia cuando las 
condiciones socio-estructurales de los que parten las movilizan- 
en tal sentido, la comunicacidn como fenomeno social no va a ver 
se meno8 trastocada en este sentido* Se trataria pues de conse—  
guir una informacidn libre en los mass-media donde la cada vez - 
mayor banalizacidn del conocimiento, su degradacidn'en informa—  
cidn alraacenada es también una consecuencia de la transformacidn 
de los archivos burocraticos y a través de la tecnica controlada 
gJiora por las corroraciones bien financieras, militares, etc.
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Los modos con que las corporaciones raenoscaban la liber 
tad de sus raiembros ,incluse de sus propios dirigentes es bien co- 
nocida por todos. La palabra es control y manipulaoidn. Y no hay- 
que olvidar que une de los modos mâs insidiosos de su ataque and- 
nimo a las libertades y a las autonomias de los ciudadanos es ei­
de los daüos a terceros 'lue en nueva jerga se denomina externali- 
dades y elle adomas y por encima de los modos tfpicos de ooacoidn, 
propaganda politica, apaiatosas operaciones, de relaciones piibli- 
cas, intervenciones de las multinacionales etc, se anuncia asf el 
fin de la intimidad, pero si es menester indicar que no se ven en 
ninguna parte esfuerzos serior para poner coto a los peligros po- 
tenciales de la inflaccidn informâtica y su manipulasidn por en—  
tes cor; ora.tivos, es decir irresponsables.
La infla.cidn informâtiva o mejor informatisa porque la- 
filtracidn, manipulasidn y dosificacidn de dates noticias y sabe- 
res por par-te de ijuienes los controlan no hacen el conocimiento—  
universalmente accèsible. Hay una nueva modalidad de lo criptico- 
y lo esoterico renida son los idéales oficiales de la cultura mo- 
derna.
E], fendmeno ha contribuido también a la erosidn de la - 
libertad en el sent?do de <;ue ha hecho imposible la aventura, la- 
Oomparaci'6rv6ntro el astronauta y el nave gante renacent ista, que - 
se lanzaba a los mares ignotos esta bien en cierta retorica perio 
dista pero es falaz.
El desencantamiento del mundo no ha consistido tanto en 
el de dinar de la magia y la relajacidn cuando no negacidn de las 
fuerzas sobrenaturales sino en un agotamiento de los espacios des 
conocidos.
Una reduccién de la incertidumbre a la mâs minima e:cpre_ 
sién, pero de una incertidumbre lui tante especial porque no hay -
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mayor incertidumbre que el future de nueatro mundo. La comunica- 
cidn social ha adquirido la fune idn de i^ropagar ( définie iones pu 
blicamente aceptadas) en su triple variedad informativa, relajon 
te y publicitaria définieiones que se reducen a que quereraos po­
ner la vida mâs no como quisieraraos vivir, si poniendo la vista- 
en potdncialidades alcanzables nos fuora dado descubrir como po- 
driamos vivir.
Dentro de un marco delineado con taies trazos, la cornu 
nicacidn social deviens pimto esencial de la ciencia de la soci£ 
dad en la raedida en que represents un sistema de regulaciones so 
ciales que tiene funciones no sdlo organizativas y significati—  
vas, sino tambidn constitutivas, con relacidn a la formacidn so­
cial en bloque y a sus âreas parciales. La "comunicacidn social" 
debe, pues, ser analizada bajo dos aspectos relacionados mutua—  
mentej por una lado, desde la consideracién de su funciân en el- 
proceso de apropiacién de la naturaleza por los hombres en coop£ 
racién, por otro, teniendo en cuenta su funcidn en el proceso de 
confrontacién y comprensién en el interior de la sociedad, entre 
los hombres. En ambos casos, la coraunicacién social l’epresenta u 
na situaciân en la que los participantes en la comunicacidn 11e- 
gan a un entendimiento, i or medio de signos "llenos"'-'de signif i- 
cado, sobre objetos, acontecimientos, etc. En la situacidn de —  
signe aparece un determinado sistema de variadas relaciones so—  
ciales, cuyo fundamento y factor déterminante es el proceso de — 
reproduceidn social.
El proceso de comunicacidn toma una nueva significacidi 
cuando la informacidn seleccionada escapa al control del emisor- 
para vivir su ropia vida en el seno de las ma,sas donde se dilu- 
ye para dar lagar a diversas reacciones. Aqui es donde se situan 
la.s operaciones mâs imr'ortantes y mâs decisivas^ pues el relato - 
bueno o malo feliz o desgraciado, anodino o explosivo, se aband£
ne a un destino imprévisible sin esperanza de rectificacidn ni — 
retorno.
La tesis esta dividida en sais capitules: El primer ca 
pitulo se refiere al proceso de informacidn y comunicacidn como- 
conceptos e qui '.arables y unidos en el piano de la realidad social 
El proceso se convier te a travds de los mass media en él pilàr - 
basico para la democracia. En el segundo capitulo se hace un es- 
tudio do la tenica social de la informacidn* El tercer capitule— 
se refiere a la noticia como primera diraensidn sociologica del — 
contenido total, del proceso comunicacional. En el cuarto capItu 
lo uno de los mds extensos se estudia el papel y las posibilida- 
des de los mass media en el fenomeno cultural. La cultura en la- 
sociead modem a  se encuentra inextricablemente unida a los-mass- 
media. El ca itulo quinte se refiere a los mass-media en el pro­
ceso de comunicacidn polltica, gran parte del capitulo se dedica 
a la infill ncia de los media en los procesos électorales* En el— 
capitulo sexto se trata de la deshumaniza,cidn y manipulacidn de- 
los media cuando se utilizan con fines de pdder, al mismo tiempo 
que intentamori dar una visidn humanista de lo que pueden llegar- 
a ser los mass-media.
Antes de conci.uir esta introduccidn quiero expresar ml 
agradecimiento a cuantos me han ayudado en la elaboracidn de es­
ta tesis doctoral y muy es’^ ecialmente a Salvador Giner por sus — 
indicaciones en el desarrollo del trabajo y a Caxlos Moya direc­
tor de la tesis que presento a este tribunal quicn me ha orienta 
do y ha hecho uosible la conclus idn de esta ai'dua tarea de inves 
ti;?acidn como es el analisis sociologico de los massMnedia.
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1.- FENOMENOLOaiA DE LA INFORMACION
1. - fBN0?JEH0LÜGIA_DE_LA_INF
La infonaacidn, para nosotros estd vinculada a la exis- 
tencia y de.stirrollo do las socxedades humanas, y como tal es un — 
concepto (ioe lo utillznroi'ios no en su acepcidn filoldgica, sino - 
como !ui priucipio socioldgico y fenomenoldgico de evolucidn y di— 
najiiicmo socialoa en interrelac idn con el "organisme colectivo" —  
que es la sociedad.
Los individi'.os, los {çrupos sociales tienen relaciones - 
de si.'patfa y repuJ.sidn (facultades instintivas) , asociadas al —  
apre))di:;aje, la iavenci dn, la ac tua cidn (facultades soCioldgicas) 
Por ,:edio de estas dltinias y a travds de la "fisiologfa social" - 
"nutric j.oiial” informa Liva, ser social y liumono pue de cornuni—  
carse cou o-ro, estableciendose una relacidn entre el infonnador- 
de cuya trana isJdn se enri'-iuece o empobréce el sistema social: - 
el acto y el efecto de dai' forma a algo dependerâ del acto y el -
efecto de pii on iriornia y de quien es informado. De pende râ, en -
dltim ' instrii ci a, del eiitorno educat ivo-cultural en que se desen- 
vuelva el o. isor y el receptor.-
La fono lonolo ;ia de la informacidn tiene, para nosotros 
luia doblo vcrt;i e-'Le la sooia.l y la educat iva, si entendemos q le
e I ho libre or nu ser soc i al dabo a la com'micaci du, con existencia
l ibi'e ! o iav'io cm s '\ ind ' vidnalidad soli tari c y aislada. de inte—  
rioriiiad, rnio eu c. -cito a su intcyacidu dentro del âmbito so— 
cial.
La coun ni dad do los ho bres es : o.iible ,gracias a l.i co- 
, tunicacidr. bi co l'un:' dad es convivencia, hâceso indispensable ga­
rant xnar 1 'di'i'-ci ido/' y la 1 inert .ad de la comunicacidn, a fin de 
fortalecer, no r :in; .r, a 1- i omun :.dad hui aua.
1.1.- La Informaoidn: fendmeno social
La Informacidn es potenciacidn de la actividad humana / 
y un determinants socioldgioo de equilibria comunicativo; su mi—  
sidn es doble % expresiva, al expandir el conocimiento y la capaci 
dad intelectual de pensar del hombre; social, c<mo instrumente de 
intégras idn de la sociedad* no hay sociedad sin informacidn; so—  
ciedad e informacidn estân irrévocablemente unidas, identificadas. 
En^  este humanisme socioldgioo de la informacidn, el fin de la mis 
ma^ de aouerdo con Heirero-Beaumont (1), ha de ser coincidents —  
con el trascendente del hombre y de la humanidad.
Herrero-Beaumont pone de relieve que la "intruccidn pd-* 
blica no es madré de la informacidn, sino a la inversa" (2).
Victoriano Mayoral, afirma al respecte "la dimensidn —  
profunda del hecho concrete de la informacidn radioa, en dltima - 
instancia, en la finalidad de aorecentar y propagar el acervo cul 
tural con que las oolectividades centindan su marcha ascendents - 
en la histcria" (3).
José Baonza (4) àl medir el poder de la informacidn le/ 
asigna una serie de "facetas que se conjugan en la cultura, pero/ 
que inciden con fuerzà eh el piano politico y social en su mâs al 
to sentido", por lo cual el hecho socioldgioo de la informacidn - 
"ha de encuadrarse en un marco jurldico -orgdnico que garanties,/ 
por una parte, el cornetido de sus funciones; por otra, los llmi—  
tes de su competencia".
Si la informacidn es eminentemente social, su misidn im 
plica la de formar socioldgicamente a los intégrantes de la comu- 
nidad en base a la interaccidn social que, a travds de la oomuni- 
dadidn, se convierte en eslabdn fundamental de la sociedad, ya —
que détermina la conducta mutuamente condicionada y compartida — 
de las gentes y de los grupos.
Al adentrarse la informacidn en la oonciencia social - 
de la comunidad -para buscar la humanidad en el diâlogo, la soli 
daridad y la responsabilldad ante la sociedad-, habrâ de exigir/ 
naturalmente el equilibrio de dereohos y deberes entre los oiuda 
danos, a fin de que las soluoiones sociales sean dootrinas que - 
nazcan en una autdntica libertad para la efactiva integraoidn y/ 
promocidn de los hombres.
Por eso, la esenciabilidad y la dinamioidad de la in—  
formacidn, sobre todo como norma social del oonvivir politico, - 
demanda su regulacidn juridico-constituoional para evitar la ma­
nipulacidn de los grupos de presidn.
La informacidn -consecuencia inmediata de la sociabill 
dad inherente al hombre- juega un papel principal en todas las 
oiencias, naturales y sociales, y bajo todos los sistemas.
La informacidn -cdmo fendmeno social de masas— se ha - 
aduenado del mundo gracias a la üniversalidad y a la instantané! 
dad de la noticia. En este sentido, de la inoomunicacidn de la — 
humanidad antigua, hemos pasado a la "sociedad transparente" de/ 
hoy, esto es, a la "sociedad intercomunicada", a lo que Toffler- 
(5) denomina la sociedad "superinformada", con acceso del hombre 
a una "ciudadania cultural" universal a través de los medios de/ 
comunicacidn social.
Herrero-Beaumont piensa que la informacidn es un fend­
meno social trascendente. Fendmeno. en cuanto apariencia o ma- 
nifestacidn; social -en el sentido de fendméno socioldgioo, de - 
aouerdo con el positivisme de Comte-, puesto que afecta a las -
oondlolones de existenola y desenvolvimiento de las sociedades - 
humanasy y trasoendentes, por su faoultad de extender se o comuni 
oarse los efectos de unas a otras oosas, produoiendo conseouen—  
oias.
1.2.- La informacidnt fendmeno educative-cultural.
Los centres convencionales y tradioionales de la educg 
cidn y les medics de comunicacitfn -hasta hace poco divorclados - 
de la dindmico social-, han empesado a replantear sus objstives/ 
para adecuarse a las necesidades de la sociedad actual, urgida - 
de Cambios a fin de institue ionalizar su vit alidad y prof undiear 
la interaccidn social.
La nueva tecnologla educative es impulse multiplicador 
en la renovacidn docents, es factor de innovacidn, actualizacidn 
y transformacidn del tradioional sistema de ensefianza. Bajo este 
aspects, la nueva sociologia de la educacidn trata de penetrar — 
en escuelas, liceos y universidades para modemizar el aprendiza 
je a travës de peliculas, video-cassettes, televisidn, radio, - 
prensa diddctica, "hasta la ensefianza por ordenadores y la fon% 
oidn y reciclaje de docentes tambiën por ordenadores". Esta moda 
lidad de la sociologia educativa exige, desde luego, capacita—  
cidn de les pedagogos para un correcto use de tales medics, pues 
en case contrario la imposicidn en las prdcticas de dichos ins­
trumentes técnicos no tendrla sentids.
La empresa educativa adquirird su verdadero liderazgo/ 
solamente cuando los centres éducatives y los medics de difusidn 
-los dos sistemas comunioativos m6s extensos, poderosos e insti­
tue ional izados del presents logren confluir en una tarea de cola 
boracidn mutua para hacer realidad el postulado de que todo ciu- 
dadano tiene derecho a la ensefianza. (6) : .
Asl, la educacidn rainoritaria de ayer -gracias a la cooperacidn/ 
de los medios de difusidn- tiende a convertirse hoy en instrucci 
6n mayoritaria. El sistema comunicacional es una de las altema- 
tivas de gran alcanoe, para la solucidn de la gran demanda educa 
tiva.
Sanabria Martin puntualiza que "si por razones histdr 
cas circunstanciales los medios, en general, han estado màs cer- 
ca de la futilidad que de la riqueza cultural parece llegado el/ 
memento de que alcanoe una configuracidn m£s avanzada,*., defi—  
niendo, plasmando, y produoiendo contenidos espeolficos en fun—  
cidn de deseos y necesidades de cultura y formacidn sentidos uti 
universi" (7),
La universalizacidn de la informacidn ha empezado por/ 
el "uti universi" edvicativo, cultural y social de la humanidad,- 
pues hoy vivimos la era de la modernizacidn, de la operatividad/ 
de la dinamicidad, de la fisiologla comunicacional, de una socie 
dad "superinformada" en mutacidn continua. Ya no es posible una/ 
disociacidn, sino una adecuacidn de la sociedad para que el fluir 
sooieü. sea cada vez mîîo intense e integrador de la actuacidn so­
cial global.
En cuanto a la relacidn informaoidn — educacidn- nues 
tra posicidn es socioldgica. En tal sentido, creemos que ante - 
la exigencia social de la educacidn potenciada a travds de los/ 
medios de comunicacidn, las soluciones no deberian ser interme—  
dias, sino de accidn comifn institucionalizadas por ambos tipos — 
de sistemas que persiguen fines formativos diverses, pero comply 
mentarios.
El "encuentro" entre culturalistas e informacionistas/ 
podrfa quedar superado cuando la destreza educativa y la destre— 
za oomunicativa se unan en sus esfuerzos para provecho y servi—
9olo de la sociedad.
Los culturistas "ignoran la complejidad de funciones - 
que desempedan los medios y son partidarios unilatérales de la - 
funcidn educativa de los medios e instrumentes de comunicacidn - 
colectiva"; para los informacionistas, en vambio, la "preocupa—  
oidn esencial de dichos medios debe ser la informacidn de la ac­
tual idad" y al estar "excesivamente absorbidos per la dindmica — 
de la actualidad, ignoran las posibilidades educativas que puedoi 
oonseguir". La conciliacidn de las dos tendenoias séria factible 
si tomamos en cuenta que é.l desideratum cultura -informacidn cor 
responde- segdn Sanabria (8) al esfuerzo mancomunado de los edu— ' 
cadores (los cuales aportarân y decidirdd sobre los contenidos y 
los objetivos), de los mediadores comunicacionales (a quienen - 
compete la codificacidn y tratamiento de los mensajes) y de los/ 
receptores ("en cuanto audiencia y discente, es piedra de toque/ 
para la evaluacidn y oritica de los resultados").
El desideratum socioldgico al abarcar tanto a los "cul 
turalistas" como a los "informacionistas" (para dar forma a la - 
educacidn, a la oultura a través de la informacidn) permitird al 
hombre de hoy oualificar su personalidad, renovar sus conocimien 
tos, potenciar sus destrèzas, ser agente de cambios sociales en/ 
el contexte del desarrollo social. Ante semejante realidad soci­
al, las entidades tradioionales tienden a remozarse para legiti- 
mar la accidn de la sociedad frente a los impactos tecnoldgioos/ 
que innovan los avances en todos los campes del saber humane.
La educacidn tradieional enclaustrada en recintos aca 
ddmicos (informacidn no contingente), tiende a abrirse polifacéU 
caraente (informacidn pdblica, colectiva), para hacer sensible la 
ensehanza a todos, para orear nuevas expectativas de las deman­
das educativas en favOr de aquellos "socialmente desaventajades".
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de los eétudiantes no tradicionales (adultes, trabajadores, eto)
Sanabria Martin es partidario del sistema educative a— 
bierto que, al diversificar y popularizar la educacidn, se oon—  
tra pone al tradioional sistema cerrado.
Sanabria asegura que "el sistema abierto permite el re 
oiclaje continue o la satisfaccidn de vocacidn paralela -incluse 
formalmente, la obtencidn, Asin aulas*, de varios titulos-
ya que el sistema no estd presidido por la rigidez del cursus y 
puesto que combina le tradioional con le nuevo, abre un abanico/ 
amplio de posibilidades" (9). 8in embargo, reconoce, que el cami 
no estd por hacer.
La educacidn abierta serd subsistante cuando se imponr; 
gan nuevas experiencias de aprendizaje, nuevos conceptos docen­
tes, nuevo8 véhiculés comunicat ivos para "fluidificar" el proce- 
80 de ensefianza e instruccidn*
La creacidn de recursos didàoticos nuevos es condicidn 
necesaria, pues de nada servirian los medios si tmsmiten valo—  
res éducatives, viejos sistemas pedagdgioos hoy en trance de ré­
vision.
Conscientes de la "complejidad de funciones que desem- 
pefian los medios", los raisraos hay que usarlos "por le que son y 
como son, por sus peculiaridades comunicativas y el especifico - 
valor que aportan" (10). Ademds, si cada medio cumple una tarea/ 
infoimadora tipica y distinta, le prudente séria la la planifica 
ciOn educative-cultural de cada une de elles para saberlos apro“ 
vechar al mdximo en su fune ionalidad y vitalidad sociales. Y me- 
jor adn, si combinariamos convenientemente el poder de la prensa 
la radio y la televisiOn como instrumentes para la ensefianza a -
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dlstanola, para el sistema educative abierto, la facilidad de ao 
ceso de los eduoandos habrla de ser mayor y el coste de la educa 
clOn püblica cuantitat ivamente mener al reducirse les gastos que 
ocasiona la ensefianza cldsica.
Luego, el hardware (infraestructura material) y el sol 
ftware (contenidos) juntos constituyen el "material preelaborado 
de que se sirve el sistema abierto y que demanda en consecuencia 
una nueva metodologia dooente, asf cwno una experimentaciOn de - 
las posibles y diversas utilizaciones de los medios disponibles/ 
del modo mds adecuado (11).
Oonoluimos de que en el sitema abierto hay vinculaciOn 
comunicativa y diddctioa entre el profesor y el alumno, hay dia- 
logo social, existe participaciOn de los destinatarios. La educa 
ciOn a distancia "dispone de una forma asegurada de feed-back - 
permanente, representada por los ejercicios y material devueIto/ 
por el alumno" (12).
Entre las realizaciones concretas citamos la Open Uni­
versity britânica -para mayores de veintiün aîios- que emplea la/ 
correspondencia y la radiotelevisiOn y contactes directes anua—  
les; la Universidad del Aire japonesa que inicid por radio en - 
1971 cursos regulares de ingenierla, economla, y literatura; Po­
lonia, bajo los aupicios de la UNESCO, tiens en funoionamiento - 
el Politécnico Televisivo de Varsovia (PTV) que imparte leccio—  
nés de matemàticas e ingenierfa; en Alemania gozan de reputacidn 
la ZDP (Segunda Cadena de TV) y el DIPP (Institute Alemàn para - 
la Ensefianza a Distancia).
Jean Cazeneuve (13) indica que la radio y la televi­
sion esoolares pueden completar la ensefianza t radio ional. "En ca 
si todos los palses -oomenta-, especialmente en Italia, la educa
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olOn pilblica fue modificada de manera sensible por la recurrenoia 
de estas nuevas técnicas".
En 1971 se hablO de un proyecto multinaclonalt la "Te- 
leuniversidad Europea".
En fin, en la ensefianza a distsuicia, el "espfritu de — 
claustro" tradic ional se convient e en espfritu abierto de nove—  
dad educaoional y comunicacional.
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2.- INFORMACION - COMUNICACION
Al ser el objetivo de nuestro estudio prlnoipalmente - 
BoclolOgico -en cuanto concebimos a la In-fonaaolOn como fenOme- 
no social y educativo-cultural para la formaciOn de una conoien- 
cia pdblica modular en su concepciOn y acepciOn de que la comuni, 
caciOn estd en la rafz misma de la sociabilidad humana, en la cm 
viveno ia-c omun ic ac i On-humanidad-, los tOrminos info imaciOn y co- 
municaoiOn reppesentan identidad dindraico vital de la propia so­
ciedad*
Los estudios aceroa de la informaoiOn han tenido lugar 
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial que fue cuando se/ 
dedicO atenciOn especial al problema. 8in embargo, estos estu—  
dios no son muy orgânicos; ; hay confusiOn y variedad en la term 
minologfa. Los norteamericanos que hablan de mass comunicatidni- 
los franceses adoptan los tOrminos estadounidenses, pero tambiOn 
usan el de information; los belgas prefieren los términos tOcni- 
cas de difusiOn colectiva y medios de difusidn colectiva; los i- 
talianos, mezzi audiovisivi; los alémanés, publizistik, massen - 
medien; los daneses, massekommunikation,
DespuOs de la Segunda Guerra Mundial, la sooiologfa a- 
mericana détecta y reconoce una tercera cultura llamdndola mass— 
culture. Cultura de masas -segdn Edgar Morin (14), producida de/ 
acuerdo a normas masivas de fabricaciOn industrial; extendida — 
por tOcnioas de difusiOn masiva.
Esta tercera cultura -explica Morin- "nacida de la —  
prensa, del cine, de la radio y la television, apareoe, se desa- 
rolla y cobra impulso al lado de las culturas oldsicas.
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Para el mistno autor las otras dos culturas con* la cul 
tura popular "dirigida" (prépondérante en pafses sociallstas, - 
oon medios de difusiOn pertenecientes al Estado o muy contrôla—  
dos por Ol) y la cultura popular "espontdnea" (que es la propia/ 
de los palses capitalistas de Occidente, con medios de difusiOn/ 
de propiedad privada que buscan el lucro)•
De todos modos, la realidad actual es de una auténtica 
preocupaciOn social por los estudios de la comunicaciOn.
Para Pedro Costa (15) el estudio de la comunicacidn hu 
mana se dividirâ en un àrea sintdctica, en otra drea semdntica y 
en otra de nivel pragmdtico. La primera se ocuparla de los pro—  
blemas que plantes la transmisi6n de informacidn. La semdntica - 
estudiarla los significados y los cddigos. La pragmdtica lo ha—  
rla en cuanto la comunicacidn afeota a la conducts, de lo cual - 
se desprende que la comunicacidn es un hecho social que afecta a 
la conducts de los seres.humanos % es una funcidn pragmdtica y u- 
tilltaria.
La metodologfa sintdctica, semdntica y pragmdtica (en/ 
base a la aplicacidn del método propuesto por Peirce, Morris y - 
Camap para el estudio de la comunicacidn) la considéra viable - 
Rivadeneira Prada (16) en el proceso de la comunicacidn periodfs 
tloa "si aceptamos la hipdtesis de que no existe comunicacidn - 
Bin la transmisidn de sefiales fisicas portadoras de un valor sig 
nificante para alguien y que ocasionan a éste efectos de indole/ 
psicosocial".
En cuanto al aspecto semdntico de la comunicacidn, se/ 
refiere a la interpretacidn del significado, ponel recept#r,oom 
pàrado cônel significado, que, a su vez, el emisor quiso dar a 
su mensaje. Se trata de un aspecto extraordinarlamente complies-
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do en la comunicacidn. En este aspecto va implicita toda la teo- 
ria del signo (17). Aqui se incluirian los estudios de Semidtica 
y Semiolofiia.
Alguien ha llegado a decir que, en la vida social "to­
do es signo". Se distinguen entre aquellos signes que pertenecen 
a sistemas "intencionadamente" significatives, como el idioma, y 
los signes de origen utilitario y funcional, a los que Barthes,- 
llama "fune idn-s igno".
No hay, pues, comunicaciones humanas gratuitas; con to 
da comunicacidn se busca siempre, en mayor o mener grade, influ 
ir. Esta idea de la no gratuidad, de la intencionalidad clara u/ 
oculta del acte comunicativo, se halla presents en casi todos —  
los socidlogos estudiosos de la informacidn o de las comunicacio 
nés de masas.
Pattorello (l8) estima que es un errer creer que sub­
siste una categoria de informacidn pura, pues séria necesario —  
"demostrar que en el proceso no hay interpretacidn del sujeto ni 
elaboracidn de la maquina". Ya sabemos que para el profesor ita— 
liane todo proceso informative presupone una includible dosis de 
subjetivismo, de intencionalidad.
A juicio de Francisco Sanabria, las notas caracteristi 
cas de fendmeno social llamado comunicacidn humana son, entre o- 
fras, las siguientes: "la transmisidn -no importa el medio o pro 
cedimiento que se emplee- es simbdlioa, es decir, realizada no - 
materialmente, sino mediante signes que representan, expresan o/ 
sustituyen lo que se quiere transmitir; el empleo de los signes/ 
es intencional y su significacidn oonvenida y compartida; la ope 
racidn oomunicativa es posible porque hay en el hombre un inte—  
rds y una capacidad para producir y recibir estimulo simb6lico;la
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oapaoidad sdlo se actualiza socialmente y adopta las formas cul­
tural es del grupo" (19)«
Sanabria al identificar al hombre como producto sccial 
dad para la sociedad y la cultura, dice que la comunicacidn hu- 
maha es siempre social; interpretacidn que coincide con nuestra/ 
visidn sccioldgica. Enfatiza que "siendo social la comunicacidn, 
se inserta neoesariamente en la cultura, porque lo cultural im­
prégna lo social y le da sustancia" (20),
Para Sanabria, sin embargo, comunicacidn e informacidn 
no son la misma cosa# Al respecto expresat "puede haber tnforma- 
cidn y de hecho hay informacidn que no se comunica, se percibe,- ' 
se tiene, se registre, pero no se transmite « Por el contrario, - 
pueden oomunicarse valores, afectos, vivenoias que no son propia 
mente informacidn" (21).
P^r nuestra parte, los tdrminos informacidn-comunica—  
cidn los iremos matizando a travds del presente capftulo.
Veamos ahora el significado de comunicac idn. El voca­
ble viene del latln communicatio que etimoldgicamente tiene afi- 
nidad con los tdrminos "comunidn" y "partioipacidn".
El Diccionario de la Lengua Espafiola define la comuni- 
oacidn como "accidn y efecto de comunicar o comunicarse". Comunl 
Car segdn el mismo Diccionario, es "hacer a otro participe de al 
go".
En una inicial aproximacidn, nosotros estâmes de acuer 
do con la définieidn de Schramm (22), quien "sitda el acto de co 
municacidn formando parte de la funcidn vivente de la sociedad".
La forma mds simple del proceso de la comunicacidn —  
consiste en que hay un comunicador que transmite un mensaje, a/
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través de un canal, a su percept or, Cualquier cosa que comuniqujB 
mos es una senal. Y toda senal tiene un significado comdn para / 
el comunicador y el perceptor.
Es decir, los elementos del proceso de oomunicaoidn —  
sont el emisor, el canal, el mensaje, el cddigo, y el receptor.
Por la fndole de nuestro estudio nos interesa la comu- 
nioacidn humana-social y la comunicaoidn polftica. La primera, - 
por hacer posible la vida social y la convivencia entre los indi 
viduos y los grupos de una sociedad en un ambiente de igualdad,- 
justicia y libertad. La segunda, como consecuencia de la primera 
es necesaria como normativa para el convivir politico de los su- 
jetos sociales, los cuales integran la vida pdblica. En si, la - 
comunicacidn politica como estudiaremos mas adelante, va dirigi- 
da fundamentalmente, a "asegurar el acuerdo entre los gobernan—  
tes y los gobemados, por medio de un intentambio permanente de/ 
informacidn" (23).
En suma, informacidn-comunicacIdn, como actividades so 
ciales se conviente en uno de los pilares bâsioos para el juego 
socio-democràtico de la sociedad contempordnea "intercomunicada" 
y superinformada.
La democraoia exige una informacidn previa, una instruc 
cidn basica y permanente del ciudadano y neoesita tambien una —  
critica posterior a la actuacidn de los gobemantes o de los re*» 
présentantes designados por los ciudadanos. Bajo este aspecto —  
tripartito de las exigencies bàsicas de la democracia, el infor- 
mador -estima el autor- tiene una misidn püblica de control; es/ 
uno de los controladores de la res püblica. Informador es pues - 
un instructor.
En cuanto a la fe'nomenologia socioldgica la informa--
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cidn, deberà Informar para formar a los ciudadanos siempre que - 
el informador y el receptor, la sociedad en su conjunto, puedan/ 
controlar la res püblica sin ser manipulados por los grupos de - 
presldn, los cuales -al pcseer el poder econdmico o politico- —  
controlar en la actualidad la opinidn püblica, sobre todo, de —  
los pueblos subdesarrollàdos que al estar su-lnformados continua 
rün recibiendo subyugacidn en vez de formacidn.
Es necesaria una comunicacidn para la sociedad, por —  
ser la que refieja con mayor claridad la categoria y funcidn de/ 
la comunicacidn colectiva que tiene mayor incidencia en la vida/ 
püblica y porque la practica de la democrdcia politica y econdmi 
ca, exige como requisite sine cua non, poseer como transfondo la 
democrücia de la comunicacidn.
Tal oonoeptuaoidn, igualmente, reafirma nuestra poàici 
dn y preocupacidn sociales de poner la comunicacidn-informacidn/ 
al servicic de la sociedad,
Todo este aparato de comunicac idn tiene lugar en una -» 
sociedad histdrica determinada, en un memento histdrico complète. 
Su estudio, en abstracto, servirü de muy poco. Se impone relacio 
narlo con esa sociedad, de cuya sociedad se nutrifd y a la vez - 
aportarü dates, esquemas y valores a esa sociedad. No se olvide/ 
que todo proceso humane es, en su sentido mas profundo un proce­
so social. El hombre individual, el individuo, creado por el Li- 
berEü-ismo decomondnioo, no tiene mucho mas sentido que aquel ni- 
fio que vivla en las mas compléta s oie dad y que le alimentaba una 
gacela, que nos cuenta Abentofail. Es hombre es social por su na 
turaleza mas Intima, y todo lo que hace, aün respetando su liber 
tad individual, lo hace como fruto y como consecuencia de esa sd 
ciedad. Por eso una teorfa de la comunicaciün es, por una parte/
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una parte, una disciplina teorética, derivada de la Oibemétioa/ 
Por otra parte, es una ciencia histdrica, social, que no puede - 
desglosarse de una época y de una sociedad»
Ademüs, una teorfa de la comunioaoidn no puede limita^ 
se a una descripcidn del proceso comunicativo en una determinada 
sociedad, sino que debe hacer la crftica, que, en el sentido mar 
xista, implica un compromise de liberacidn del hombre, de las a- 
lienaciones a las que un determinado momento histdrica le puede/ 
someter, Vemos, pues, très factures esenoiales e interconexos en 
una teorfa de la comunicacidn que sont estudio del proceso de la 
comunicacidn, lo mismo que en Mecânica se estudia el sdlido, rfgi 
do e indéformable, a sabiendas de que no existe en la realidad,- 
pero cuyo estudio nos puede dar una pauta para interpréteur los - 
sdlidos reales.
El segundo aspecto a considerar en una teorfa de la in 
foiTTiacidn digna de este hombre, es el estudio de las interconexi 
ones entre ese esquema tedrico, ciberndtioo y la sociedad en la/ 
que se realiza* En este sentido, la teorfa de la comunicacidn es 
una ciencia "histdria", a lo Dilthey,
El tercer factor es la valoraoidn de esa teorfa, de e- 
se proceso tomado como meta, el sf libera al hombre de sus alié­
nas iones o le sumerge en las mismas o ayuda incluse a degradarlo 
y a jugar con ese hombre, como consecuencia de una superestruc- 
tura, del tipo que sea. En este tercer sentido, la teorfa de la/ 
comunicacidn es una disciplina crftica entendiendo la palabra - 
crftica en el sentido de HtCel y Marx. (Hegel)
Alienado, en la concepcidn marxista, es el hombre con- 
siderado como objeto, como valor de cambio, es el hombre cosifi- 
cado, reificado, objeto de intercambio. Hombre que ha abandonado
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que ha perdldo su condlcldn humana, Kostaa Axelos ha definldo es 
te conoepto, en el prdlogo a la obra de Lukacst "la reificacldiV' 
que se produce en el mundo burgués y capitalists es le que trans 
forma los seres y las cosas en "res", ont o Idg io amante, humana y/ 
prdcticamente..• la reificaoidn metamopfiza todo lo que es y to­
do lo que se produce en marcancfa..# el mundo, producto de la ao 
tividad humana, totalidad engendrada por la produciidn humana y 
todos los fendmenos ante los que nos encentrâmes se convierten - 
en hostiles, ajenos, Lo que Hegel babia definido como devenir de 
la alienacidn y luego Marx analizd bien oomo fendmeno de la ali- 
enacidn, o bien como fetichismo de la mercancfa es, en Lukacs — 
reificaoidn" segün 5oürde^&Y^blo del Rio (24),
De este modo la teorfa de la comunicacidn, se relacio- 
na directamente con el tema de las ideologfas. Una ideologfa es/ 
una visidn del mundo, una respuesta a todos los intarrogantes - 
que el hombre puede hacerse. Una ideologfa es un sistema de creg 
cias desde el cual se vive, en el que se vive y por el que se vi 
ve. Los marxistas explicardn el concepts de ideologfa, como une/ 
segregacidn, como una consecuencia del sistema econdmico. Este - 
sistema engendrarà una clase social, que se convertir^ en clase/ 
dominante y que impondrà su propia ideologfa a las demas olases. 
En este sentido, los medios de comunicacidn, se convertirdn en - 
un factor de alienacidn y no serdn mds que simples objetos en fa 
vor de la clase en el poder. Se impone, entonces, considerar la/ 
posibilidad de si existe o, incluse si puede existir, una comuni 
cacidn no alienacLa. Evident emente como ente de razdn, existe . - 
En el terreno de la realidad, una comunicacidn no alienada. no es 
una utopfa, sino que es un Ifmite, una tendencia, un objetivo a 
alcanzar. Es una meta, que en un sentido pleno, no se alcanzaré(/ 
jamas, pero a la que debemos tender. Todos nuestros esfuerzos de, 




torla serà en cierto sentido la ciencia que nos darü el maroo en 
el que se desenvuelva, en cada caso, la comunicacidn humana* A - 
la vez, la teorfa de la comunicacidn explicaré segün sus eaque—  
mas mucho8 procesos histdricos, Una teorfa de la comunicacidn, — 
plenamente elaborado servirà para unificar todas las ciencias en 
las que el hombre tenga una partioipacidn,
2 . 1 Caracterizacidn de los términos
A pesar de la confusidn terminoldgica ya advertida, - 
tanto la inf ormac idn como la comunicacidn -para los di versos au­
tor es- son en el fondo equiparables.
No obstante, como las relaciones de informacidn permi— 
ten al hombre la vida en sociedad, tratando de posibilitar igual 
dad de oportunidades al sujeto receptor, a fin de evitar la manl 
pulacidn como sujeto social que es, informacidn y comunicacidn - 
van fntimamente unidas en el piano de la reeJ-idad social y, en — 
consecuencia, el individuo es cada vez mds depehdiente del proce^  
so de comunicacidn.
Ademüs, si a nivel pragmütico la comunicacidn es un ha 
Cho social, precisamente dentro del drea pragmdtica de la comun^ 
cacidn humana, se comprends que d^eda fuera de este campo de in­
vest igac idn todo aquello que se refiere a la comunicacidn como - 
problema filosdfico propio de una Teorfa de Conocimiento.
Estrada Herndndez (25) distingue que la "comunicacidn/ 
en su mds fntima naturaleza no es sino informer y formar; y la - 
informacidn, sensu stricto, es dar noticia de algo, objetiva y - 
directamente". Pues bien, si la "informacidn, sensu stricto, es/ 
dar noticia de algo, obj et iva y directamente" y si la comunica—  
cidn -segün el mismo autor- es informar (obj et ividad)y formar - 
(opinidn, subjetividad)- hecho- noticia: objetividad (storÿ); opi 
nidn -comentario: subjetividad (commet)-, entonces tanto objeti—
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vldad como subjetividad son lo mismo en el piano de la realidad/ 
social.
Oomo haremos notar mdsedelante, en la prensa didâctica 
en la ensefianza a distancia, en la teleensefianza (informacidn pd 
blioa o humanista o social o multilateral) se identifican la in­
formacidn contingente y la informacidn no contingente; se unen — 
informacidn y comunicacidn; se ligan objetividad y subjetividad, 
para, a travds de los soclo-cultural, convertir la difusidn uni­
lateral en comunicacidn social plurilateral, permitiendo el did- 
logo, la informacidn de vuelta entre el emisor y el receptor.
La informaoidn pdblioa -servieio pdblico- debe ser en— 
tendida como la capacidad asociativa del hombre -en comdn-, pecu 
liaridad que la diferencia de la informacidn individual, no so cl 
al. Al pasar la informacidn de lo individual a lo social, el in­
dividuo subinformado y conformado por el status adquirird una va 
loraoidn en su capacidad de pensar, y por medio de la disonanoia 
cognoscitiva o cambiarà de actitud o cambiarâ de opinidn, pues - 
este proceso de reduce idn de disonancias influye mucho en tales/ 
cambios en los grupos sociales.
El Diccionario de ^iencias Sociales partiendo del sig— 
nificado etimoldgioo de informar -dar forma-, sostiene que se ha 
pretendido errdnearaente diferenciar la informacidn y la comunica 
cidn* Iftia vez que el pensamiento ha sido creado o delimitado, — 
es decir, ha asumido una forma, es comunicado o puesto en comdn. 
La informacidn équivale entonces a una fase estât ica, que prece­
de aljnomento dindmico o traslaticio propio de la comunicacidn so 
cial que atraviesa las fases de emisidn, codificacidn, transmi—  
sidn, descodificacidn y recepcidn.
Fattorello acepta tambidn que el dar forma es un momen
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to que precede a la trasraisidn* "después de haber dado forma a - 
aquello sobre lo cual se quiere informar al receptor, se le tras 
mite dicha forma".
El autor italiano se inclina por la terminologla infor 
macidn*"La comunicacidn -anota- puede ser utilizada como sustan- 
tivo o équivalente del tdrmino informacidn" (26).
Segdn Fernand Terrou, "la informacidn colectiva désig­
na la accidn y las modalidades de la difusidn en el püblico, ba­
jo las formas mds apropiadas, de los elementos de oonocimiento y 
de juicio o de opinidn" (27).
Jorge de Esteban recalca que comunioar es dar una in­
formacidn, pues "cijialquier clase de comunicacidn comporta algdn-
tipo de informacidn y, por otro lado, es évidente que toda infor 
maoidn es una tentâtiva, un deseo, de influenciar a otros" (28).
Para Moles "informacidn es sindmimo de noticia o mensg 
je" (29). Tal asimilacidn entre informacidn y noticia contribuye 
a complicar las cosas mds que a precisarlas.
"La 'energia' cultural^ social, econdmica y politics/ 
que se llama informacidn es, segdn Ruaao, *la forma objetivo de- 
aquello que se comunica*" (30).
Siguiendo con la idea de que lo que se comunica es la/
forma de la in-f ormac idn, Romero Rubio insiste* "Lo que el promo
tor de la informacidn comunica al receptor no es el objeto, sino 
la forma que se da al objeto de la informacidn" (31). Asf, re—  
suita que el mensaje es transmitido por el comunicante con la in 
t enc ionalidad de alcanzar unos objetivos.
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Roger Clausse define la informacidn como "la pura y sja 
pie relaoidn de heohos (situacidn, accidn, penaamientos) en to- 
dos los dominies reduciendo al mfnimo los residues de subjetivig 
mo inherente a todo testimonio" (32). Es decir, Olausse partici­
pa del mismo concepto de Moles en el sentido de que la informa—  
oidn es el hecho, la noticia,
Por su parte, Jacques Bourquin dice que 'existe infor­
macidn cuando un mensaje pdblico es dirigido de manera indirecta 
y unilateral a un pdblico numéroso y disperse a travds de los me 
dios de difusidn tdcnica* y para Janowitz y Schulze son comunica 
clones de masas "las operaoiones por las cuales ciertos grupos/ ' 
de especialistas, utilizando procedimientos técnicos (mass tech­
nological devices I prensa, radio, cine, etc.) difunden cierto - 
contenido simbdlico entre un pdblico amplio,heterogéneo y geogra 
ficamente diseminado" (33).
Las coinoidencias conceptuales de Bourquin y Janowitz 
y Schulze son oasi totales aceroa de un mismo fendmeno, aunque - 
dste sea designado con una terminologla diferente, 0 sea, infor­
mac idn-c omunioaoidn son un mismo fendmeno, a pesar de que los - 
tdrminos sean diferentes. La informacidn como hecho social cont- 
tempordneo, viene a ser un tdrmino équivalente a comunicaciones/ 
de masas. Como punto de partida y con pocas posibilidades de im­
précis idn, puede decirse que las expresiones informacidn y mass- 
communication son intercambiables entre si.
En este sentido Vdzquez Montalban (34), cuando pone de 
relieve que el informador debe abandonar las "alturas metaflsicas 
y considerar la "verdad en su dimensidn histdrico-progresiva, al 
servicio de las fuerzas progrèsivas de la historia".
Para la ciberndtica, la informacidn tiene otro signifi
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oado. Hay mdquinas electrdnicas que al recibir impulses eldotri— 
cos reaccionan en forma tal que hacen pensar en el oerebro huma­
ne. Mds, la mdquina que sirve para informar neoesita el impulse/ 
del hombre -ser inteligente- para ponerse en movimiento. La mà—  
quina por consiguiente, es un medio de transmisidn y no un sujet 
promoter de informacidn.
La informâtica -informacidn ciberndtica- es la transmi 
sidn a un ser consciente o a una mâquina de una idea, pues -como 
se sabe- la ciberndtica estudia los meoanismos de gobiemo y co— 
municacidn en los animales (incluido el hombre) y en las mâqui—  
nas.
La ciberndtica, correctamente utilizada, puede satisfa 
cer mültiples campes de informacidn* bancos de dates, creencias, 
experiencias, opiniones, ideas, errores, fuerza mecdnioa, etc.
Otras interpretaciones, hoy superadas, identifican la/ 
informacidn con el periodisme, confundiendo el proceso de la in­
formacidn con el que se realiza a travds de uno de sus instz-umen 
tos.
Tal es la observacidn de B.M. Aswerus (35), el tdrmino 
Zeitung. comunraente usado en la acepcidn de periddico, es utilim 
do por este autor para "sefialar la manifestacidn del espiritu pd 
blico aceroa de los hechos y problemas del dfa".
Segun Aswerus, la transmisidn no debe propagar informa 
ciones unilatérales, sino mantener el diàlogo, perseguir la ver«- 
dad y lo que sea mâs conveniente para la sociedad, ya que al in 
tervenir en el diâlogo a travds del periddico, publicistas, pe—  
riodistas y lectures, los primeros "son los que sustentan cier—  
tas opiniones y tratan de conquistar las de los otros", lo cual/
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constituye un pellgro, "porque, si la seleccidn publicista domina 
puede asumir la direocidn de la sociedad; mientras que, por el - 
contrario todos deben participar como socios con igualdad de de- 
rechos".
Pattorello (36), ilustra que el intervalo entre la Pri 
mera y Segunda Guerra Mundial los estudios tuvieron como objeto/ 
el periddico,ylos fendmenos derivados de elles; los investigado- 
res se ocuparon pooo o nada de los otros instrumentes; de informa 
oidn. Estos estudios se denominaron Zeitungswissena-Ohaft ; fue—  
ron publicados en la conocida revista del mismo nombre. Pero des 
puds de 1945, de la cienoia del periodismo (Zeitungsvyissens- -, 
Chaft) se pasa a la de la publicista (Publicisztik).
La publlcisztik alemana -narra Pattorello- se "ocupa - 
tanto del problema de la opinidn pdblica como de los mdtodos y - 
de los medios oapaces de influir en ella. Su fin especifico no - 
es sdlo el conjunto de los instrumentos sino tambidn las tdcnicsB 
y los mdtodos a travds de los cuales se difunde determinado con­
tenido. Se ocupa tambidn de los que difunden y de los que reciben 
las noticias".
Los expertos de la UNESCO han distinguido dos grandes/ 
relaciones entre el conocimiento y la informacidn del mismo hecha 
ya comunicacidn colectiva. Se trata de* a) La informacidnde sig- 
nificacidn; b) La informacidn de exprèsidn".
La primera de ambas -segdn Nafria Vifia- "mantiene en­
tre el acontecimiento y el espfritu una distancia la recorrida - 
por el intelecto" y, tambidn, exige la crftica y la reflexidn. - 
La informacidn de expresidn, en cambio, "se origina fundamental­
mente por la accidn de la imagen (sonora, visual, o la sfntesis/ 
de ambas)".
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La imagen "résulta autosuficiente mientras que la oosa 
impresa suscita y demanda necesariamente la actividad mental pa­
ra su interpretacidn. Este recorrido de significacidn supera asf 
la expresidn sensible a la realidad, propioiando una verdadera - 
inteleccidn de lo real. A pesar de ello, aquella ha transformado 
sustancialmente la informacidn» tiene un impacto inmédiato, Im—  
presiona, capta y pénétra directamente en la psique humana".
La informacidn humanista tenderâ en el future -con fi­
nes socio-culturales-educativos- a oombinar la informacidn de — 
significacidn y la informacidn de expresidn para poner la tecno- 
logfa al alcance de los educadores y educandos y posibilitar la/ 
inteleccidn de lo real, la reflexidn, la crftica (significacidn) 
que unidos al impacto, la impresidn, la captacidn, la pénétra—  
cidn direct a de la ensefianza y la instruccidn en la psique huma­
na (expresidn) lograrân la maduracidn del intelecto por medio de 
esta pedagogfa de partioipacidn dialdgica. Solamente asf, el co- 
nooimiento y la informacidn del mismo hecha ya comunicacidn co—  
lectiva -como quiere la UNESCO- adquirirâ validez plena. No de - 
otro modo se conseguirà la liberacidn del pueblè espiritual y - 
mental, puesto que sin posibilidades de feed-back el desajuste — 
lleva a la subinformacidn.
Ya que mientras no haya feed-back no habrâ diâlogo so­
cial sino hay diâlogo cuando no existe un clima de respecto a la 
pluralidad de opiniones.
Creemos que la dialéctica de la informacidn humanista- 
servioio pdblico multilateral de la educacidn y la cultura- ha—  
brâ de captar el dialogo social al juntar la significacidn y la/ 
expresidn para convertirlas en informacidn social o colectiva - 
= equilibrio del humanisme comunicacional ? partioipacidn.
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En cuanto a la caracterizacidn de la comunicacidn data 
puede ser directa, interpersonal; indirecta, que introduce entre 
emisor y receptor un medio; mûltiple, cuando se dirige a una plu 
ralidad de receptores; colectiva, cuando tanto el emisor como el 
receptor son grupos; y masiva cuando el auditorio es muy numero- 
80 heterogdneo y andnimo. Las comunicaciones mdltiples, colecti— 
vas y masivas son formas particvilares de la comunicacidn indïreg, 
ta o instrumental#
Al interesamos en este estudio por la comunicacidn so 
cial, y no la comunicacidn individual, veamos las opiniones de - 
diverses autores sobre el particular.
lys (37) concibe la ccmunioacidn como el "mayor instru 
mento de socializacidn, y a su vez la socializacidn es el agente 
principal del cambio socieuL". Afiadet "Las comunicaciones pene—  
tran todo el medio sooial y se encuentran en todos los aspectos/ 
de la vida social. Este significa que el anâlisis de los proce—  
SOS de las comunicaciones constituyen un modo de estudiar la vida 
social".
Schramm participa de la idea de lye en el sentido de - 
que los medios de oomunicaoidn colectiva son agentes del cambio/ 
social* "La clase especifica de cambio social -dice- que se espe 
ra consigan es la transicidn a nuevas costumbres y prâcticas y 
en algunos casos, a diferentes relaciones sociales. A dichos cam 
bios de comportamiato deben seguir neoesariamente cambios sustan 
ciales de actitudes, creencias, especialidades y normas sociale^'
(38).
Siguiendo con nuestro concepto humanista de que el - 
hombre es una dimensidn social de lo humano. los cambios sociales
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las relaciones sociales, la realidad social, la vida sooial, la/ 
vida en oomun de la sociedad, son factibles gracias a la comuni­
cacidn humana , Schramm habla acerca de un sistema humano de co— 
municacionesza ambos extremes de este sistema -la fuente; la de£ 
tinacidn- hay seres humanos.
Pero como no existen comunicaciones humanas gratuitas/ 
-todo mensaje, aun el mâs inocuo y aseptico, busca influir sobre 
las conductas y actitudes ajenas conveniente considerar dos — 
aspect0 8: la influencia ÿolftioa de la comunicacidn y la psicot 
gia de la comunicacidn.
Para que las normas sociales (Schramm) tenga viabilidad 
y equilibrio entre los intégrantes de la comunidad debe existir/ 
respeto mutuo dentro y fuera de sus component es, pues las rela—  
ciones sociales proydctanse a travds de la oomunicaoidn interin- 
dividual -"transmisidn de ideas, informasiones y actitudes de — 
una persona a otra" (39)- como de la comunicacidn sooial o huma­
na que es la base y fundamento, tanto de la sociabilidad del hom 
bre como de ese tipo de cracidn cultural que llamamos comunidad.
El enfoque de Gonzalez Casanova, basado en el concepto 
de comunicacidn, ha permitido desarrollar su teorfa acerca de la 
"comunidad polftioa" (40).
En la comunicacidn polftioa al existir "relaciones de/ 
poder", "la comunicacidn ya no es, en la mayoria de los casos, — 
de un individuo a otro individuo,sino de un determinado sujeto — 
social (part ido, grupo de près idn, Gobierno), a otro sujeto so­
cial, esto es, la opinidn piîblica" (41).
Por eso -en una sociedad democrâtica-, la informacidn/ 
y la comunicacidn como norma sociales del convivir politico de—
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mandan su regulacidn juridico-constitucional, a fin de garanti—  
zar la libertad, la integracidn y la promooidn de la comunidad}e 
igualmente, para asegurar el pluralisme informative, puesto que/ 
si la comunicacidn es el laze de unidn y la continuidad de los - 
gruftos humanos a travds de la cultura -como corrobora Tinacci Ma 
nnelli, (42) se ha de "configurar la nocidn de pluralisme infor­
mative como dnica respuesta vâlida a la demanda continua de un - 
mayor nivel de informacidn» intensificada cada dfa màs por la e- 
levacidn cultural de los pueblos".
Rommetveit entiende la norma social como "prèsidn que/ 
existe entre un emisor de normas y la conducta de un receptor de' 
normas en una categoria de situaciones reales” (43).
Pero si la comunicacidn es comuni dn partioipacidn, el/ 
lengua je emisor-reoaator debe ser comdn a ambos, de identif ica—  
cidn, de dinamismo dialdgico, de feed-back para que la"presidn"/ 
de la norma social funcione democraticamente, pues de la transmjL 
sidn entre el comunicador y el perceptor depende el enriquecimi- 
ento o empobrecimiento del sistema social.
Al no haber identificacidn, el perceptor seguirâ sien­
do un pobre, un inquilino mâs arrimado a la sub-informacidn se—  
gdn Bauer.
En cuanto a la psicologla de la comunicacidn, data tie 
ne que ver con la int enc ional idad. la mani pulacidn, la influen—  
cia que causan deterioro en la personalidad humana. For eso la - 
humanizacidn del proceso psicofisico o psicosocial de la comuni- 
oacidn ha llevado a quienes estudian la conducta a plantear que/ 
es necesario realizar una provocaoidn psicoldgica en el receptor 
que estâ por debajo del "umbral minimo" de cultura, para inte—  
grarlo vital y plenamente a la "mundializacidn" informacional e
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incorporarlo a la 30ciedad''3uperinformada” para que el hombre ad 
quiera oiudadania cultural universal. Posibilidad que habrâ de - 
ser realidad cuando manoomunadamente los programas de extensidi^ 
cultural y los medics de comunicacidn social logren estimular en 
los sujetos esa provocacidn psiooldgioa socio-cultural tendente/ 
a convertirlos en receptores aotivos,
Para MuHoz Alonso s6lo hay comunioacidn "cuando el horn 
bre es capaz de responder en funcidn de su conoienoia, de la con 
ciencia humana. Toda comunicaoidn es reolprooidad de oonoienoias 
y analogfa de intencionalidades. Y s6lo se oomunioa aquello que/ 
de alguna forma se soporta... La clave y la fuerea de toda oomu- 
nicacidn estd en la comprensi6n de lo que résulta aparentemente/ 
lldgico y antinatural" (44).
Fairchild define la comunicacidn oomo el proceso de - 
poner en comdn o intercambiar estados subjetivos, tales oomo ide, 
as sentimientos, creencias. Esta signifioaoidn de la oomunioa—  
ci6n es la expresidn de que informacidn y comunioaoidn son témd 
nos équivalentes e intercambiables, lo cual refuerza nuestra po- 
sicidn socioldgica de que sdlo combinando la signifioacidn y la/ 
expresidn se podrd alcanzar una oomunioaoidn social con madura—  
ci6n del intelecto en cuya sociedad humanizada el hombre prefer! 
rà la reflexidn al refle.jo* eligirâ la informaoidn (forma, conte 
nido) en vez de la sub-informaci6n (alienaoidn), puesto que la - 
clave y la potencia de la comunicaoidn-informacidn estd en la - 
comprensidn de lo que résulta aparentemente ildgioo e irrealiza­
ble.
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Lob estudios de la Sociologla de la Ccnnmicacién arran 
can de los ancs, 30, cuandc llegan a Estados Unidos Paul Lazarsf£ 
Id y Kurt Lewin. El primero, estudia la opinién, el comportamien 
te y reacciones de los auditores. Inicia el caminc. El segundo,- 
investlga las actitudes y la ccnducta de les grupos humancs a - 
través de 1# comunicacién cclectiva*
De les iniciadores, mencicnamcs igualmente a Garl Hov- 
land, Harold Lasswell, Bernard Berelson.
Por diverses intereses creados en Estados Unidcs, ex—  
plicable per lo demàs en una sociedad capitalista, se mantiene - 
la tendencia a la investigacién formai de los medios, y no la - 
del contenido. El estudio del ccntenido de la informacién la ha­
rd la escuela eurcpea, cuandc ésta se desarrolla, después de la 
Segunda Guerra Mundial.
Otros precursores que han contribuido al adelanto de - 
la disciplina de la sociologla ccmunicativa son Elihu Katz, Jo­
seph Klapper, Herbert Menzel, Léon Festinger, Irving L. Janis, - 
Nathan Maccoby, Wilbur Schramm.
Oorrespcnde a Berelson ser el precursor de les andli—  
sis de contenido que tiene ccmo fin describir a posteriori lo - 
que un grupo ha comunicado a otro. El esquema de Berelson se ba­
sa en: Quién dice; Qué; Cémo; A Quién Con gué efecto. El conteni 
do responde al Qué.
El modelo de Lasswell est /Quién habla?; /Qué dice?; - 
/Con qué medio?; /A quién?; /Con qué efecto?
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Los promotores de dos modelos de informacién son perso 
nificados por Fattorello (1) en dos tipos humanosi el periodista 
y el maestro, Los dos informant el primero a sus leotores; el se 
gundo a sus alumnos. Ambos dan forma a algo que oomunican a sus/ 
receptores, Pero las formas no son las mismas* El uno, se vale,- 
por ejemplo, de estereotipos para una adhesién rdpida, tempesti- 
va, contingente; el otro, de vâlores aptos para former lenta y - 
gradualmente actitudes profundas. El periodista oomunioa a sus - 
leotores opiniones genéricas, contingentes, El maestro lo hace - 
para instruir y educar a sus alumnos.
El primer modelo de informacién comprends: informéeién 
de actualidad (o periodismo), propaganda ideolégica, publicidad/ 
comercial, relaciones pdblicas, servicios de documentacién. Es,- 
segun Fattorello, la informacién contingente o informéeién publi 
cfstica,
El segundo modelo abarca la ensefianza , la educacién,- 
la agitacién politics, la comunicacién artistica. Es la informa- 
cién no contingente de Fattorello, que produce reaimente cierto/ 
grade de verdadera comunicacién, a diferencia de la informéeién/ 
contingente que no puede aspirar a otra cosa que una simple y - 
unilateral difusién de mensajes.
Esta nueva acepcién de informéeién comunicativa equi—  
valdrla a objetividad subjetiva.
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El informar, en el sentido contingente, tempestivo, es 
la base de la opinién pdblioat "la gènes is de la opinién piiblioa 
no se explioa de otra manera; se trata siempre de téonicas sooia 
les empleadas para lograr la polarizaoién u organizaoién de opi— 
niones contingentes.
Se pcdrfa hacer pues la siguiente clasificaciént
a) Informacién de actualidad o pe 
riodismo t
Informacién contingente^
- De primer 
nivel
- De segundc 
nivel















c) Captacién de prosélitos,agita­
cién politica.
d) ^omunicacién artistica
La infozmacién contingente y la informacién ne contin­
gente tienen en comén los mismos elementos y la misma estructura
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"Sp es el svjato promoter que tiene la inioiativa de/ 
la informacién; Sr es el sujeto receptor; M son los medios e ina 
trumentos a través de los cuales se establece la relaoién y, fi— 
nalmente, , 0 indica la forma del objeto de la informacién. La - 
letra X) indica lo que es objeto de la relaoién de informacién,- 
el motive por el cual se lleva a cabc la relacién de informacién 
es decir, aquello de lo cual se habla".
Sp y Sr son sujetos que opinan. El primero oomunioa la 
forma que élha dado a lo que ha percibido. El segundc no sélo re 
cibe la forma sine que también la interpréta y a su vez®8onstitu 
ye en promoter, con respecte a otros receptores, de la "forma" — 
que élha atribuido a la informacién recibida. Promoter y recep­
tor son intérpretes, son siempre los mismos, "condicionados por/ 
diverses factores psicolégicos y sociales segén ejerzan una u o— 
tra funeién".
La informacién -conviens Fattorello- se alimenta de — 
la dlnémica social a través de la cual, a cada instante, la so—  
ciedad se manifiesta y se afirma. "En nuestro tiempo, corao dijo/ 
Einstein, ningén hombre es una isla, y nuestro destine estd liga 
do al de nuestros semejantes del mundo entero".
El autor ilustra que por elle, la férmula ideogràfica/ 
antes indicada debe ser vista dentro del contexte social con al- 




"Esto nace del heoho de que el sujeto promoter del es­
quema anterior ha sido antes receptor de una relacién que ha pre 
cedidc aquella considerada y de una férmula de opinién anterior, 
y de que el sujeto receptor del mismo esquema se convierta en —  
promoter de una relacién de infczmacién qpe se desarrollc suces^ 
vamente".
Es decir, la opinién es la personalizacién del mensaje 
pues en la relacién de informacién prévalece el contenido, la —  
forma, entre emiscres y receptores y vioeversa. Esta relacién se 
acentüa dentro de la dindmica del desarrollc cultural de la so—  
ciedad ccmo expresién de la personalidad colectiva de tener algo 
en comén, sin mediatizaciones, sin colcnizaciones ideolégicas ni 
mentales, para asegurar un pluralisme informativo de entrada y - 
salida, de convivencia social organizada.
Si la comunicacién es relacién y es dialéctica, si la/ 
opinién es la personalizacién del mensaje -contenido conceptual- 
si la sociedad es el continente y el contenido de la oomunioa—  
cién, surgiré, consecuentemente -con la nueva informacién huma—  
nista o dialégica o social que preconizamos- una nueva escala de 
valores: los valores de la propia existencia social para dominar 
crlticamente los mensajes y no ser dcminados por ellos. Es lo —  
que dice Miller: "formular una concepcién psicolégica del hombre 
como un sistema recolector y procesador de informacién (2)«
Fattorello anota que el "sujeto promoter de la informa
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oién siempre es compuesto (por promoter y ejecutor) y es el que 
ha iniciado el proceso de la informacién, con respecte a un oaso 
deterrainado, que se introduce en la trama de las relaciones so­
ciales".
El instrumente puede condicionar tante el oomportamien 
to de Sp como el de Sr. "La eleccién y el empleo de los instru­
mentes en el proceso de informacién depende no sélo del criterio 
adoptado por el planificador, sine también de las oostumbrss tx^ 
dicionales".
El sujeto receptor tiene las mismas faoultades que el/ 
promoter. "Para ser receptor debe también estar integrado al mis 
mo ambiente cultural del sujeto promoter. Si llegase a faltar - 
tal correspondencia cultural, la relacién de informacién no po—  
drla tener ningun efecto: su contenido no podria ser recibido ni 
comprendido o séria entendido con dificultad o mal interpretado"
El receptor de la informacién contingente es aquel que 
reacciona directamente hacia la accién a que le indica.el promo­
ter. En el campe cultural, dicha informacién es heterogénea.
El receptor del proceso de informacién no contingente/ 
"es un grupo calificado, homogèneo, cuya receptividad es lenta,- 
graduai y racional". En este case, existe homogeneidad cuitural%
Motives psicolégicos pueden inspirar su comportamiento 
en el receptor. Tal comportamiento esté condicionado por el con­
formisme social y por los factores de conformidad. "Ademés de la 
esfera de la conciencia y del abismo de la zona inconsciente, - 
hay la influer cia de estas fuerzas extemas de polarizacién".
El término 0 son formas, o mejor dicho opiniones. El —
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sujeto promotor trasmite opinién al receptor, Y es opinién o re— 
acién de opinién la del receptor cuando se adhiere o no a lo que 
se le dice.
"Cada accién, cada ccsa, cada ideclogia, etc., que es/ 
motive de un motive de informacién (punto X), recibe su ferma de 
la cultura que ha socializadc al individus".
Al estar la relacién de informacién precedida por un — 
proceso de opinién; cuando el informador da forma al contenido - 
ya prévalece las imégenes de la conciencia que el hombre contru- 
ye sobre lo que le rodea.
En tcdc caso, al ser informacién estâtica -objetiva- - 
se convierte en dinémica -subjetiva- al final del proceso comuni 
càcional, llegando al pdblico no lo objetivo, sine lo subjetivc.
Para la sociologla, las informaciones son 'férmulas de 
opinién*, tal como resultan de un proceso de opinién". Hechos - 
(story)y opiniones (commet) son férmulas de opinién.
Fattorello indica que es necesario que la forma intro- 
ducida en el proceso tenga una carga social tal que pueda deter- 
minar la adhesién de opinién que nos proponemos obtener del re—  
ceptor. "Esta carga de fuerza social depende tambieA del factor- 
de conformidad, el cual debe producir un impacts en el receptor, 
en su punto de mayor sensibilidad; esto se obtiene con una adap^ 
tacién a sus deseos, a su curiosidad, etc."
Como la adhesién no puede ser integral y compléta, se/ 
considéra haber obtenido un notable éxito "si hacia nuestro fac­
tor de conformidad convergen las adhesiones de opinién de la ma- 
yorla".
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"Este éxito no sélo a la forma dada al objeto de infor 
macién, sino también al factor de conformidad. Este fenémeno lo/ 
hacemos designado con el término polarizacién de opiniones".
Pero cuando el promoter no es el periodista, sino el - 
maestro de escuela, el proceso de la informacién no estarâ ya ba 
sado en factores de conformidad esterotipados, sino en valores,- 
y el proceso del fenémeno serâ el lento y graduai de la persua—  
s ién.
La siguiente afirmaoién de Fattorello es la primera —  
que empieza a définir nuestra finalidad* "Los instrumentes difun 
den entre los receptores, como mensajes nue vos, una mayor o me­
ner parte de opiniones cristalizadas y de opiniones contingentes 
que se encuentran ya vivàfl y opérantes en la sociedad". Esta opi 
nién del autor es indicativa de que vamos hacia un nuevc tipo de 
mensaje, hacia una nueva informacién* la informacién humanists - 
de relacién dialéctica plurilateral entre la contingencia y la - 
no contingencia.
1.1.- La informacién contingente
Fattorello la llama informacién publicfsta o de actua
lidad.
"La informacién de orden publicfstico -dice- trata de 
obtener una adherencia contingente, tempestiva, sobre una opini 
én igualmente contingente, y por parte de un receptor también — 
contingente"
La informacién publicfsta encuentra su justificacién - 
en exigencias sociopsicolégicas* "satisface la curiosidad, inna- 
ta en el individuo, llena la necesidad del individus de tener un
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contacto ccn el mundo que lo rodea". Esto dériva de la condicién 
social del individuo que por este hecho, es siempre término re—  
ceptor y promotor de relaciones de informacién".
El autor sehala las siguientes caracterfsticeus para la 
informacién public1stica*
La novedad. El individuo es més influenciable cuando - 
se encuentra ante situacicnes nuevas. A veces la novedad alcanza 
lo "sensacional*^ para satisfacer més el deseo de los leotores. - 
Pero el informador "no debe nunca olvidar que desempeda una deli 
cada funcién piiblioa en el émbito de una sociedad... La sociedad 
en cuyo émbito ejerce su profesién le impcne, con sus leyes, la/ 
observancia de ciertos valores morales".
La terapestividad, o sea la relacién entre el hecho y - 
el moments més oportuno de la publicacién de un informe sobre el 
mismo.
Entre las fases prepublicfsticas y la postpublicfstica, 
segiin Fattorello, la informacién de actualidad recoge la fase fn 
termedia* la tempestiva.
"La informacién de actualidad es aquella que se conclu 
ye en el présente, en la rapidez de les hechcs, de las ideas c - 
de las cosas... Al presents se adhiere la informacién publicfsti 
ca. Y mientras més se adhiera al presents, mayor seré su capaci- 
dad para despertar el interés del receptor".
La actualidad es la caracterfstica principal de la in­
formacién contingente. Al respecte, Romero Rubio (3) explica que 
la "actualidad" es lo que esté sucediendo ahora. Recogemos el —  
presents,pero reconociéndolo ligado al future y al pretérito".Pa
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ra concebir la actualidad, la persona necesita de la curiosidad. 
Rubio distingue en la informacién de actualidad, la vigenciat es 
todc Ic actual con potencialidad creadora, sea o no nuevo; la ao 
tualizacién: una parte del pasado tiene vigencia) la previsiéni- 
ver o conocer con anticipacién, "actualizar" el future.
^a genericidad es otra caracterfstica que le asigna Pa 
ttorello a ].a informacién publicist ica. "La generic idad de la - 
forma de la informacién publicistica esté determinada per el he­
cho de que debe involucrar acontecimientos y noticias de interés 
comén para un grupo, no para un individus, para la mayorfa, no - 
para pocos
Periodicidad. "La informacién de actualidad se caracte^  
riza con frecuencia, pero no siempre, por la periodicidad y la - 
centinuacién de su accién".
1.2.- La informacién no contingente.
Fattorello sehala que el proceso de la informacién ne/ 
contingente es lento y no coercitivo, con base racional y no e- 
motiva. El maestro emplea mucho tiempo para informer a su alumno 
No puede tener prisa. El procedimiento persigue una asimilacién/ 
racional por parte del receptor.
"El fin no es contingente porque lo que se enseha hoy/ 
serviré manana y siempre; no se relaciona tanto con el momento — 
présente, , cuanto con las exigencias de la sociedad en cuya cul 
tura el sujeto receptor debe ser educado".
El sujeto receptor de la informacién no contingente - 
tiene caracteristicas bien determinadas de homogeneidad. El re­
ceptor del maestro son los escolares, grupo que se caracteriza -
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por oierta homogeneidad de edad, a veces de sexe, de Integraclén 
cultural, etc* Ademés, el receptor de la informacién ne contin­
gente es un grupo de larga duracién.
""En la informacién contingente se encuentran factores 
de conformidad, opiniones contingentes adecuadas a la rapides - 
que lo caracteriza. En la informacién no contingente se sustitu- 
yen los factores de conformidad con cristalizadas opiniones, o ** 
sea, valores respetadcs por la sociedad".
La publicidad, la genericidad, la novedad dan fuerza - 
a la informacién contingente. En la informacién no contingente — 
el receptor es especifico, no genérico, y por eso necesita un - 
contenido especffico.
A la informacién no contingente caracteriza la bilate- 
ralidad, la igualdad de condiciones entre les dos sujetos. En la 
informacién de actualidad la relacién entre los dos sujetos no - 
es revérsible, existe desigualdad entre ellos.
En la informacién ne contingente "la técnica social se 
identifies con la técnica de la persuasién ".
Hay compléta participacién activa del receptor en la - 
informacién no contingente, El alumno hace preguntas, objeciones 
a su maestro.
Fattorello al preguntarse si la dinémica de la cultura 
se encuentra en el proceso de la informacién no contingente, re- 
calca que la "socializacién de los individuos de una colectivi—  
dad, su integracién y adaptacién progrèsiva a ella se concreta - 
especialmente mediante la informacién. Si pensâmes que la cultu­
ra esté formada por determinados bagajes de conccimientos, de -
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creencias, de valores y de tendencias que se adquieren por medios 
taies como la palabra, la escritvvra, la lecbura, y mod os de pen— 
sar y de actuar, es évidente que todo ello nos llega a través de 
la mecénica de la informacién promovida por aquellos sujetos a — 
los cuales es confiada la labor de socializacién".
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2.- HACIA UNA NUEVA OOWJNICACION
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2.- HACIA UNA NUEVA COMUNICACION
Recordamos, de partida, que promoter y receptor tlenen 
las mismas facultades de opinar: Serfa inexacte reconocer a une/ 
ciertas facultades y etras al otro". Ademds, la opinion es la - 
personalizacidn del mensaje.
Si el sujeto receptor (Sr) en el case de la informacj- 
cidn no contingente es un individus o un grupo de individuos con 
una homogeneidad bien acusada (el grupo escolar perfectamente ho 
mogéneo por la edad, la intégrasi6n cultural y tal vez el sexe). 
Mienkras que en el case de la informasidn contingente, el Sr es/ 
el pdblico, ese grupo social no diferenciado, normalmente extral 
do de le que se entiende por una sociedad de masas. Para Pattore^ 
lie "el receptor de la informacidn publiclstica no es ni un gru— 
po muy calificado, ni una masa o muchedumbre. El receptor de la/ 
informacidn publiclstica es generaimente un grupo intermedio en­
tre les dos extremos, y su consistencia psicosocial es tal que a 
un complejo de factores de naturaleza instintiva se agrega igual 
mente un complejo de factores racionales".
A través de la teleensenanza, la prensa didâctica, el 
bachillerato radiofdnico» la ensefianza a distancia, se unen la — 
informacidn contingente y la no contingentej se ligan difusidn - 
(transmisidn unilateral del emisor) y comunicaoidn (transmisi6n/ 
bilateral entre el emisor -el empresario duefio del medio o ins—  
trumento, el periodista o el maestro- y el receptor -alumno), —
con posibilidades de diàlogo y respuesta en un cierto piano de — 
igualdad.
Si en la verdad el mensaje o contenido de polarizacidn 
(0) diferencia a ambas modalidades de informasidn, résulta que/
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por medio de la teleenaeAanza, la prensa did6otica, la notioia - 
en la esouela, etc. los puntos de vista socialmente contreverti— 
dos, las opiniones contingentes, las actitudes inestables (conte 
nidos propios de los mensajes de la informacidn contingente) lie 
gan a ser sustituidos poropiniones cristalizadas y valores teni- 
dos en gran estimacidn por la sociedad (factores propios de la — 
informacidn no contingente). Estas opiniones cristalizadas y es­
tes valores sociales (socializacidn) son preoisamente la cultura 
la educacidn, la enseHmza transmitidos por los medics de oomuni- 
oacidn social.
A partir de este proceso iniciado por la teleensefianza , 
la educacidn a distancia ("cultura de la imagen") y los medios - 
impresos que buse an la adhesidn racional de los receptores a los 
mensajes en una relacidn de doble via apoyada en el didlogo-ens£ 
Ranza-cultura, tal proceso se desenvuelve en un piano estruotu—  
ral de ideas colectivas que ha sido denominado "ortodoxia pAbliœ, 
(4) o "consciente colectivo", "uses, costumbres, tradiciones, - 
juicios de conviccidn que, sin pertenecer a la esfera de le inrr- 
consciente ni a la concienoia individual , se integran estructu- 
ralmente y de modo paclfico en la concienoia colectiva de los - 
grupos sociales".
Si la opinidn es la personalizacidn del mensaje. date, 
habrd de producir una carga social tal que pueda determinar la - 
adhesidn de opinidn que nos proponemos cultural y educat ivament e 
obtener del receptor. Asf habremos de pasar de los factores de - 
conformidad estereotipados a opiniones y valores cristalizados - 
de la sociedad, conforme a los cuales les maestros educarân a - 
sus alumnos a travës de la informacidn humanista: prensa, radio- 
y television al servieio de la educaciOn püblica, gratuita y uni 
versai.
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"Dentro de los estados de opiniOn pdbllca -originadoe - 
normalmente en una sociedad desarrollada por un proceso de inf or 
maciOn contingente o publiclsta- tiene gran importancia esas ma- 
nifestaciones concretas de informaciOn no contingente que Polliet 
llama "nudes" y "cuadros" de la opiniOn pdblica: lugares y perso 
nas, respectivamente, que hacen posible el intercambio de opAnio 
nés y la comparaciOn de interpretaciones por medio del didlogo - 
y el contacte personal" (5).
Aprovechemos, pues, todas las coyunturas posibles del/ 
proceso comunicacional para organizar una basta campaha cultural 
y educativa en favor del hombre «
Aprovechemos la comunicaciOn -que se enouentra en la - 
base de la educaciOn, la ensehanza-, para los contactes persona- 
les y el didlogo sociales entre maestros y alumnos. Volpicelli - 
(6) propone la necesidad de interponer contactes pervonales en—  
tre los medios de oomunicacidn social y los receptores para un - 
cometido de cardeter didëctico.
Al ser controvertidos los efectos que produce la comu- 
nicacidn colectiva en el auditorio, a veces con resultados con—  
tratios a los esperados, y siendo insuficiente por si sola para/ 
generar determinado comportamiento (en nuestro case, para gene—  
rar educacidn y cultura), es indispensable la accidn social prâc 
tica que se ejerce utilizando formas de comunicacidn interperso­
nal, fprmias de comunicacidn "oara a cara", ya que la comunicaci- 
6n masiva, de por sf transitcria responds a un auditorio tambidn 
transitorio.
Socioldgicamente ha quedado probado que la influencia/ 
de la coraunicacidn colectiva es efectiva a travës de contactes - 
personalss, por medio de numérosos ("receptores-repetidores")que
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al interactuar entre si se interoomunlcan. Este tlpo de informa— 
cidn no contingente (los "nudos" y "cuadros" de Polliet) ayuda—  
rfa a la pedagogla comunicacional diddctica potenciada por la - 
prensa, radio y televisidn pues permitirfa adecuar el mensaje so 
oio-educativo a las reacciones del auditorio, con miras a obte—  
ner una cadena de alumnos-repetidores del contenido cultural imw 
partidù.
"Mientras mds la estudiamos -asiente Schramm-, mds lie 
gamos a pensar que los grandes efectos de la comunicacidn colec­
tiva se obtienen suministrando ideas e informaciones a grupos p£ 
quefios a travës de perceptores individuales" (7).
La UNESCO, al patrocinar estudios en grupos de radioes 
cuchas y televidentes en aldeas de la India, comprobë que "donde 
los individuos esouchaban normalmente la radio, los programas no 
tenlan virtualmente efecto. Donde se organizaba grupos de oyen—  
tes y se originaban discusiones, inmediatament e despuës surgfan/ 
opiniones y actitudes, que era posible canalizar"
Lagarsfeld y Merton (8) al tratar de las posibilidades 
de utilizaciën de los medios de comunicaoiën al servicio de la — 
"propaganda en favor de objetivos sociales" establece que es ne- 
cesario el esfuerzo recfprocos de taies medios y las relaciones/ 
personales-"integraciën por medio de contactes cara a cara, fren 
te a frente"- para alcanzar el ëxito deseado. Sin embargcal re 
conocer que la colaboraciën entre los mass-media y los centres - 
organizados locales pocas veces se realiza, y puesto que "las —  
cuestiones sociales basicaa exigen algo mas que una simple cana- 
lizaoiënt requieren cambios sustanciales de actitud y de conduc- 
ta", el resultado es que "el papel de los medios de comunicacidn 
para masas se limita a tratar cuestiones sociales periféricas",— 
no reaimente innovadoras, por parte de quienes le manejan*
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Apoyémosnos entonces, en esta vlabilldad oomunicacionaL 
para cultivar en el hombre cualidades Intelectuales, espiritual- 
y morales tendentes a convertirle en energfa social organizadora 
y movilizadora de au propia transformacidn. 5npleemos los medios 
en multiples combinaciones para lograr el mdximo efecto socio­
cultural en los receptores que, de sub-informados y pasivos, pa­
sar dn a ser sujetos actives de las relaciones sociales.
En todo case, queremos advertir que aum cuando son 0§a 
trovertidos los efectos que producen los medios de comunicacidn/ 
social en el auditorio (Klapper), por ejemplo, dice que "los me­
dios de masas se revelan mucho mâs eficaces para reforzar actitu 
des ya pre-existentes que para provocar la sustituoidn de las an 
teriores actitudes por otras nuevas") (9), sin embargo, socioldg 
gicamente y cientfficamente todavfa no estd determinado los rea- 
les efectos atribuibles a ellos, pues adn no se ha medido los e- 
feotos de los medios de comunicacidn dentro de un contexte soci­
al. Lo que sf parece probable es que la influencia de la nuevas/ 
ideas se esparcen en una sociedad a travës de una compleja combi 
nacidn de medios de masas y circuitos interpersonales.
LLegarà pronto el dfa en que la oontingencia y la no - 
contingencia, la significacidn y la expresidn, los culturalistas 
y los informacionistas, la comunicacidn informâtiva y la comuni­
cacidn no informâtiva, la objetividad y la subjetividad, la cornu 
nicacidn y la informacidn, la homogeneidad y la heterogeneidad,- 
los contactes personales "cara a cara" y "frente a frente", los/ 
"nudos" y "cuadros" de Polliet, se identificardn, se unirdn dia- 
lëctica e histdricamente (10) para llegar a formar un sdlo blo—  
que informâtivo-comunicacional al servicio del pilblicot ese dfa/ 
habrd de nacer una nueva informacidn: la humana, la del hombre - 
concebida humanista y socioldgicamente como una "nueva forma de/ 
inseroidn del individuo en la humanidad y de ësta en su universe
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particular" (11), y cuya informacidn se hard présente en el des­
tine social del hombre para que participe en los valores funda­
mentals s de la civilizaoidn (12).
Primera aproximaoidnt la identificacidn
Es Fattorello, quien en esta oportunidad confirmât " - 
Hay pianos de sctuacidn contingente que se valen de modalidades/ 
propias de la otra categorla, y viceversa. Un mismo objets de in 
formaoidn puede, por su t emporalidad, ser en determinado moment o 
motive de procesos de informacidn contingente y, sucesivamente,- 
volverse motivo de prooesos de informacidn no contingente. Puede ' 
darse, ademds, otras, combinaciones..*"
El autor pone ejemplost
El caso en el cual el proceso de informacidn contingen 
te es empleado por una misma planificacidn en acciones coordina- 
das y sucesivas. El tdonico de public idad, cuando pone en estu—  
dio un plan de accidn para ob.tener un bénéficie, prevd una aocidi 
contingente, en el momento en que el products es lanzado al merœ. 
do, y una segunda acoidn dirigida a mantener viva la adhesidn de 
los consumidores. dama a la primera accidn 'publicidad del pri­
mer impacts', a la segunda, 'publicidad de recuerdo', de 'memori 
zaoidn'".
"Puede tambidn darse lo inversoi la del tdonico publi 
citario que inicia una accidn de propaganda preventiva, antes - 
de poner en ejeoucidn aquella que el llama de impacts".
Un nuevo ejemploi Un partido polftioo que gana las e- 
lecciones utilizando procesos de informacidn contingente, ape—  
nas llega al poder, trata de afirmar sus propios programas y su
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propia ideologla mediante prooesos de informacidn no contingente
Prttorello, afirma al respecte "la misidn educadora no 
puede pertenecer a la prensa, cuya funcidn es de informacidn con 
tingente, y es tambidn sabido que el periddico, por la misma ra- 
zdn, no puede ser instruments de tal misidn. La 'funcidn educati 
va' es propia de un proceso de infonnacidn no contingente.
Pero indicamos que en la prensa didàctica el proceso - 
contingente y el no contingente se identificant la prensa diddc- 
tica toma las noticias (que pueden ser estersotipos) de la vida/ 
diaria (informacidn contingente), pero para explicarlas, valorar 
las y cristalizarlas formando actitudes profundas en el alumno - 
(informacidn no contingente). l'a prensa didàctica, al ir màs al!h' 
de la simple noticia lleva al lector, al alumno a encontrar el - 
significado de esa noticia hecha educacidn, instrucoidn, cultura 
El periddico, como instruments, puede ser estereotipado tempest! 
vamente, contingentements, pero al insertar en sus pàginas noti­
cias especializadas sobre educacidn y cultura, sociologla, cfvi- 
ca, etc., y al llegar dstas al receptor-alumno se convierte de - 
estereotipado en cristalizado (informasidn no contingente).
Tambidn sabemos que en la prensa especializada se lo—  
gra el màs alto grado de retroalimentacidn.
La informàdidn especializada educativa tiene los sigui 
entes rasgos: receptividad alta, nivel cultural enriquecedor co- 
hesidn estimulante incidencia social. Resalta la participacidn - 
del destinatario en la élaborasidn del contenido de los mensajes 
y la identificacidn de la audiencia con el periddico.
Tema cont emporàneo es el relacionado con la informa—  
cidn oient if ica . Ldpez Pifiero (13) seflala que la dinàmica de la
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ciencla ha adquirido un ritmo tan vivo que el libro pasd a con—- 
vertirse en el inatrumento inadecuado como véhicule de la infor­
macidn cientifica. Surge un medio màa àgil, la reviata oientifica .X
que comunica acerca de las investigaoiones y deacubrimientos mna 
recientea no publicadoa adn en libres. i’"
Pifiero dice que a "partir del aigle XIX el articulo de %
reviata ae oonvirtid en el medio de expresidn de la zona de ore-
olmiento y progrès o de la ciencia". El manual, la obra, la mono- - /
grafla son saberes de anteayer. Los conocimientos de hoy los re-
coge el articulo de reviata que ha permitido el crecimiento de - /
la informacidn cientifica. ' ', ,2^
' -
; ‘:t
Pifiero aoatiene que la "Informaitdidn science and techno 
logy" -ciencia y tecnologla sobre y al servicio de la infoima—  
cidn cientifica- hace sentir su vigorosa presencia en drganos ge /
nerales de expresidn de la oomunjdad cientifica intemaoional co 
mo las revis tas flcience o Nature « Nauka o Die Naturwissenschaftcn
Es decir, en los casos resehados, la educacidn, la ci­
encia (informacidn no contingente) se han valide del periddico,- 
de la revista (informacidn contingente) para su divulgueidn y - 
cristalizacidn en la sociedad.
Los principales diaries del mundo insertan en sus pà­
ginas secciones dedicadas al periodismo oientifico.
En la prensa didàctica, la graduai repeticidn de les/ 
procesos de infonnacidn contingente sobre un mismo o distintos/ 
temas lleva naturaimente a la cristalizacidn de opiniones no - 
contingentes. Sdlo si el proceso de interrumpiese, o dejase de/ J
publicar la prensa didàctica, puede producirse el caso inverao/ ^
las opiniones ya cristalizadas (informacidn no contingente), al
. ■ 'ï
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suspenderse el proceso, vuelven a ser opiniones tempestivas (in- 
forroacidn contingente). Algo igual sucederfa si se dejase al alu 
mno a medio camino de su educacidn* volverla a àer un individuo/ 
sin educacidn o con una educacidn a médias ; algo parecidd aconté 
ce con el recidn alfabetizado: si no se prosigue enseflandole a - 
leer y escribir retdmase analfabeto por desuso
De lo expuesto, desprdndese la vital importancia que - 
tiene la educacidn impartida a travës de los medios de comunica­
cidn social,
Ademàs, em la prensa didàctica, la relacidn emisor-re- 
ceptor es dialdgica y se ha producido el feed-back, la informa—  
cidn de retomo* la intencidn de educar del emisor es respondida 
con la adhesidn de aprender del receptor. Y como la educacidn co 
rresponde a todos, la respuesta del receptor es masiva hacia el/ 
emisor.
En la prensa didàctica, en la teleensefianza, en la en- 
sehanza a distancia, hay identificacidn de un proceso con el o- 
tro, ya que los instrumentos especificos de la informacidn con—  
tingente y el contenido que circula a travës de ellos son usados 
con pieno conociraionto de causa para procesos de informacidn no 
contingente.
Fattorello afirma: "La UNESCO, que se preocupa por los 
destinos de los paises subdesarrollados, ha prometido una inves- 
tigacidn y oportunos estudios para dotar a a estos pafses de ser 
vicios adecuados a la informacidn de actualidad (cine, radio, te 
levisidn, prensa, etc.). Pero dice querer hacerlos simultàneamen 
te instrumentes de instruccidn".
El autor aprueba en parte, esto aunque no està de acu- 
erdo totaimente, ya que, segàn ël, la informacidn contingente no 
puede ser conf'ondida o identificada con la instruccidn y mucho - 
menos con la educacidn, que actüa por medio de procesos de infor 
maoidn no contingente.
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Fattorello al mostrarse en desacuerdo con el empleo de 
los medios comunicacionales para la educacidn, dice que se "pres 
cinde del alcance del contenido que dichos instrumentes difunden 
y de lo inadecuado de los mismos instrumentes a la diversidad de 
empleo".
Los instrumentes estàn allf, Son moralmente neutres. — 
El hombre los manipula. Pero, tambidn el mismo hombre puede ser/ 
el encdrgado de convertirlos en instrumentes de cultura, educa—  
cidn, ensehanza.
Tal tarea socio-educativa ha empezado. Veamos lo que -, 
nos dide Alonso Er^usquin* "El periddico en el aula es un contao 
to con la realidad de la vida. La prensa fomenta en los escola—  
rest la curiosidad, el trabajo en grupo, el estudio del propio - 
medio, la expresidn y oreatividad, al tiempo que puede posibili- 
tar el autocontrol del alumno". (14)
En la instruccidn de su obra Por una escuela del pueblo 
Oelestine Freinet destacaba, en 1969» que "la escuela ya no pré­
para para la vida, ni sirve ya para la vida; dsta es su condena- 
cidn définitiva y radical", porque "progrèsivamente en aumento,/ 
la verdadera formacidn de los nihos, su adptacidn al mundo de - 
hoy y a las posibilidades del maflana, se practican màs o menos - 
metddicamente fuera de la escuela". Freinet, con treinta aflos de 
pràctica pedagdgica renovadora, introdujo en las aulas la impren 
ta.
Erausquin asegura que rauchos educadores piensan que la 
Vida palpita diariamente en los periddicos y que los intereses - 
diverses de los hombres se expresan en la noticia. Han vistc las 
posibilidades pedagdgicas de la prensa.
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Erausquin explica; "Contâmes con cuatro tipos de pren­
sa susceptible de utilizaciën en las aulas, bien de forma exclu- 
siva, o combinada: la prensa normal, de informacidn general; la/ 
prensa especializada; la prensa didàctica; y la prensa autdnoma"
Al preguntarse para que sirve la introducefdn de la - 
prensa en el aula, responds : "Heroes de distinguir dos vertientes 
de utilidad,. La primera la de las àreas de conocimiento que se/ 
pueden abordar a travës de la prensa; la segunda, la de las vent 
jas de caràcter pedagdgico que la iniciativa propicia."
Comenta que en la "polëmica prensa-libro de texte se - 
reconoce que, en base al estudio de periddicos y revistas, y con 
la ayuda de enciclopedias y obras générales, se puede desarro—  
llar un programa cobèrente y complete", Los libres suelen estar/ 
muy atrasados.
Reconoce que el estudio en torno a la prensa permits - 
el desarrollo de las principales caracterfsticas de la llamada " 
escuela activa y de la divergencia". En este sentido, " los par- 
tidarios de la renovacidn de los mëtodos pedagdgicos defienden - 
plenamente el use del periddico en el aula".
Dijimos que la noticia ya es cultura. Erausquin nos a- 
caba de demostrar en base a la interrelacidn noticia-escuela-ma— 
estro.
De lo que résulta que la informacidn contingente es u- 
na informacidn unilateral sin respuesta por parte del receptor;- 
no hay pluralidad de opiniones, la opinidn es la del emisor.
Lo contingente es una informacidn pàblica porque se di 
rige a los pdblicos, pero aàn no es un servicio pàblico al servi.
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cio social o mejor todavla un servicio socio-educativo-cultural
Por medio de la otra informacidn , la no contingente - 
bilateral, el maestro ensefia y el alumno aprende. Hay diàlogo en 
tre el emisor (maestro) y el receptor (alumno).
Pero, a pesar de haber diâlogo, informacidn de vuelta, 
la comunicacidn se queda en el "cirouito cerrado" de la escuela.
Como consecuencia.de las dos informaciones habrà de ha 
cer una informacidn piiblica. multilateral, para todos, una infor 
maoidn abierta al pdblico, con participacidn en el proceso cornu-, 
nicaoional.
La nueva informacidn detectada -servicio pdblico- funda 
monta su importancia en relac idn con la instruccidn, la educa— —  
cidn, la cultura* el receptor responde, con su aprendizaje, al - 
emisor que lo ensefia. Pero para garant izar su efect ividad, requi 
ere la proteccidn por parte del Estado.
2.2.- Segunda aproximacidn* la instruccidn
Fattorello, en esta ocasidn reflexiona que el Estado - 
moderno està en la obligacidn de dedicar un alto porcentaje de - 
su presupuesto para la educacidn; pero tambidn otro porcentaje,- 
no menos signifientivo, para la informacidn pàblica.
"Asf se afirma -aclara- que el desarrollo de los medios 
de informacidn, el ejercicio y la pràctica de la informacidn pà­
blica estàn directamente ligados a lo socioecondmico de un pals.
Y si en el pasado la informacidn era considerada comc 'articule/ 
de lujo' y no ténia el debido relieve, hoy debe ser considerada/ 
como 'un factor de la productividad'. El desarrollo de los servi
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cios de informacidn pàblica es considerado signo indudable del - 
grado de bienestar y de desarrollo tdonico de un pals",
Tambidn admite Fattorello que el individuo, en su àmbi 
to social, participa de los procesos de informacidn; y que la - 
"informacidn contingente como la informacidn no contingente oon- 
tribuyen a la dinàmica de la cultura, en la cual se madura la so 
cializacidn", posicidn con la. que nos mostramos de acuerdo. Y - 
màs aàn, reconoce categdricamente (a pesar de haber dicho inicisl 
mente que el periddico no educa) que en la vida social es necesa 
rio "instruccidn pàblica y pàblica informacidn; informacidn no - 
contingente e informacidn contingente, y proceso de sooializaci- 
cidn, derivado de ambas".
Fattorello, opina* Séria verdaderamente absurdo decir/ 
que hay Claras lineas de diferenciacidn entre una y otra catego­
rla. .. Es màs fàcil afirmar que la informacidn no contingente se 
enouentra en el fonde de la cultura... Pero los valores, las opi 
niones cristalizadas, se mantienen vivas tambidn mediante los - 
procesos de la informacidn contingente".
En forma aislada la informacidn contingente no puede - 
crear opiniones cristalizadas, por su mismo caràoter de fugaci—  
dad. Unida a la no contingente, si las crearla. Ademàs, la infor 
maoidn contingente, por ser tempestiva, estereotipada, introduce 
deformaciones de todo tipox lingUlsticos, geogràficos, histdri—  
COS, artlsticos, estéticos, etc,.
En suma, si continàan actuando aisladamente las dos in 
formaoiones, el problema proseguirà sin solucidn: la contingente 
seguirà informando fugazmente, tempestivamente, sin que quede na 
da en la cristalizacidn de la sociedad; y, la no contingente con 
tinuarà instruyendo "cerradamente" en las escuelas.
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Abramos, entonoes, un abenlco de posibilidades a tra—  
vds de la informacidn social, para culturizar y educar. Pero, pa 
ra evitar la interveneidn de los grupos politicos o de los secto |
res econdmioos poderosos y para que la nueva informacidn pueda - 
cumplir su cometido, serd indispensable la constituoionalizacidn 
de la misma, pues si a los estersotipos, a los factores de con—  
formidad, propios de la informacidn contingente, aHadimos la ma- 
nifulacidn del poder o del dinero, la humanidad proseguirà "des- 
humanizada". De ahl que la cultura, la educacidn, la humanizaci- 
dn son las unioas armas para arribar a un entendimiento entre —  
los hombres. ?"
vs
Siguiendo con Francesco Fattorello penetramos en el te 
jido social de la sociedad humanizada y caracterizada por relac^ 
ones reolprocas, y no por relaciones aisladas y grupales, para - X
tratar de Aisefiar que una vez que las opiniones no es tables de la
informacidn contingente se vuelvan opiniones estables a travds - 
de la informacidn no contingente, la sociedad se culturizarà, se 
instruirà, se humanizarà, pues mientras las primeras son opinio­
nes abiertas a toda transformacidn posible y las segundas oponen 
resistencia a toda transformacidn, la informacidn pàblica —para- 
todos- dialdcticamente reforzarà las opiniones como un sostdn S£ 
cial para la cristalizacidn de la educacidn la instruccidn y la- 
cul turà, evitando la confusidn de opiniones contingentes, cuya - 
efioacia puede ser distinta segàn los màtodos usados para afir—  
maria y la fuerza social de los sujetos que la promueven.
Y, entonces, si la informacidn pàblica humanista se ba 
sa en opiniones que la sociedad continuamente refuerza para ins- 3
truir y educar, las informaciones contingentes conflan su resis- V
tenoia, su fuerza y capacidad de sobrevivir especialmente a la - 
fuerza social de los que las promueve. x
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Por eso -piensa Fattorello- que, mientras la informaoi 
6n contingente créa cpiniones inestables elL ser oomo es una in—  
formacidn tempestiva, fugaz, del memento, prestdndose para la ma 
nipulacidn por parte de los inters sados (quianes t rat an de con—  
fundir al sujeto oredndole prejuicios, estereotipos, hasta el —  
punto que las cosas le aparecen distintas de lo que verdaderamen 
te son, o inventan o transforma al olvidar cuanto le es referido) 
; y en tanto, la otra informacidn, la no contingente, créa opinio 
ne8 estables, no tempestivas y résistantes a toda transformacidn 
(son opiniones tenaces frente a hechos nuevos, pues aunque los - 
hechos nuevos sean asimilados, ellas permanecen inmutables)| por 
su parte, la tercera informacidn, la nueva informacidn* la ptlbli 
ca ( ccmo servicio pdblico) reforzarà las opiniones, maroarà el- 
àmbito social, para que el hombre como ser social enouentre su - 
propio destine* conocidndose dl y oonooiendo a los demàs a tra - 
vds del espejo de la educacidn; la instrucoidn, la cultura. In - 
formacidn püblica serà formacidn.
De todas maneras si la informacidn contingente es mu­
table y la no contingente inmutable, se establecerà una relacidn 
dialdctica de valoracidn a travds de la dinamicidad operacional/ 
de la informacidn püblica que, al ser la ünicâ que darà conteni­
do especffico educative a la forma de la informacidn, harà que - 
el hombre, una vez instrufdo y oulturizado, jo^ efiera la reflexi- 
dn al refieje.
En consecuencia, la posible salvacidn de la humanidad/ 
estarà en este nuevo Humanisme de la informacidn* la infcrmacidn 
püblica, entendida como una identificacidn entre los dos proce—  
80S con fines de instruccidn, educacidn, ensefîanza, aprendizaje, 
cultura difundidos a travds de los Mass-media,
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La sociedad màs libre serà la sociedad màs culta, cuan 
do todo sea conocido por todos, sea coparticipado por todos.
Entendemos a la informacidn pàblica, a los medios de - 
comdnicacidn social en un sentido positive.
De ahf que los medios masivos inciden sobre la opinidn 
en grades diverses, puesto que pueden afirmarla, deformarla, con 
formarla o reformarla, Todo depende del sistema. La opinidn pue­
de ser deformada o conformada en aquellos paises donde no existe 
un pluralisme ideoldgico y una autdntica libertad de expresidn - 
que hagan posible la denuncia de determinados excesgs.
Ampliando lo expuesto con anterioridad, ya demostrado/ 
de que los medios de comunicacidn son hoy en dfa los instrumentos 
màs iddneos para la comunicacidn y renovacidn del sistema éduca­
tive, que, en su forma clasioa, aparece hoy en crisis, Sanabria-^ *^  ^
afirma al respecte que a dichos medios los vemos concurrir en —  
el fendmeno de creacidn, transmisidn y participacidn de cultura- 
hasta llevar a la "escuela paralela" (Friedman) o el "aula sin—  
mures" (McLuhan).
El mundo actual vive nuevas experiencias de educacidn- 
liberadora. Cada vez màs se critica a la escuela tradicional.
En Italia se habla de doposcuola como la actividad que 
se realiza despuës de la escuela; pero no como una prolongacidn/ 
de ësta, sine que "el doposcuola debe ser un antiescuela, en el 
sentido de que debe echar abajo todas las categorlas a que la es 
eue la impone".
Cachdn Rodriguez (16) dice que un doposcuola "debe —  
ir a buscar a los desanimados, los pobres y los analfabetos, pa-
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ra que sean ahora los privilegiados..« El doposcuola es una oon- 
traescuela; no se debe quedar en la 'neutralidad' de la enseHan— 
za".
Rodriguez se pronunoieu por nuevos contenidos de ense- 
Hanza para "construir la escuela de libertad, la de la liberaci— 
dn del hombre". Argumenta que la esouela es un refiejo de la so— 
ciedad, un refiejo y un elemento importante de socializaçidn. - 
Aconseja que junto a la lucha por el cambio de la esouela, ha de 
ir la lucha pràctica por la transformacidn de la sociedad.
En los medios de comunicacidn social tiene el dopeseu 
ola otro aliado para ayudar a renovar la ensefîanza tradiddéhal
Para Cazeneuve, la televisidn amplia el horlzonte del 
obrero, del campesino; podria ser àtil a las masas poco instuf 
das" (17). Dice que la televisidn es un instrumente de trabajo y 
de investigacidn en el piano humane y socioldgico.
Robinson comenta que si la televisidn "logra benefici- 
arse de las experiencias de la programacidn de la BBG o de la - 
red de documentales al presentar material educativa y cultural - 
en forma apasionante, participâtiva o polëmica, se irà a una po- 
tencialidad dinàmica de la televisidn que muchos de nosotros, de 
la comunidad acadëmica, hemos ansiado durante mucho tiempo" (18)
Los medios de comunicacidn social -aprueba Dolera-, —  
por sus caraoterfsticas, por sus alcances, por sus posibilidades 
son considerados como valiosos auxiliares para la promooidn edu*^  
cacional de los pueblos (19).
Para los alumnos regulares -concluye Dolera- la ense—  
flanza radial o televisiva es un complement o a la labor que desa-
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rrolla el docente. Todas las escuelas deberian contar con apara- 
tos receptores provistos por el Estado o empresas*
Harley (20) va màs allà al seAalar que el satélite de/ 
comunicacidn -el dlmbolo màs complejo y dinàmico de la mode m a  - 
tecnologla- influirà, necesarlamente, en los contenidos éducati­
ves, "libràndonos de los procedimientos conveneionales y de los/ 
tabàs".
Es optimista Harley cuando al hablar de los bénéficiés 
sociales y humanos de la tecnologla, afirma que, por quedar lejcs 
aun la educacidn universal, "la extensidn de los sistemas éduca­
tives a escala global, via satélite, removerà automàticamente - 
las inhibiciones y réservas en materia educativa".
Hace hincapié en que los satélites para use educative/ 
han de considerarse de interds pàblico y comàn, lo cual exige u- 
na mayor cooperacidn intemaoional.
Vemos pues la efioacia probada de la efectividad socio 
cuitural-educativa de los medios de oomunioacidn social.
2.3 .- Tercera aproximaciont la democracia
Siguiêndo a Fattorello en la discusidn, el profesor i- 
taliano puntualiza que hoy, ya sea en el "Estado totalitario o - 
en el Estado democràtico, la funcidn de la.pàblica informacidn - 
es una exigencia universalmente reconocida, tanto que no hay or— 
ganizaoidn polltica modema que no ponga al lado de un minister!) 
de instruccidn pàblica, un ministerio de informacidn pàblica".
Ciertaraente el autor tiene razdn cuando dice que "en - 
el juego de las opiniones concurrentes, el Estado democràtico de
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be defonrtej' y iii;it.i.fico.i' aqviollaa on cuyo nombre realiza s u -----
accidn polT I. ' c\ con inn ras al inlerds de la sociedad para la cual 
act dal'.
iln, roa^Lidad, si democracia quiere decir libertad de o—  
pinidn, roayocto a las opiniones de los demàs, en el juego de ta­
les opi]lion?a, "cl Eatado no',uede permanecer ausenie; si està - 
ausente, habrà siom; re qnieii opine ; or dl".
J or CSC -rabifica Fattorello-, " el Estado debe figiu'ar
tanbida enti'e los promotores de prooesos contingentes, de opiniàü 
Ailadii'ios, no sdlo de los arocesos contingentes^ sino tombien de -
los no con bin c.nbeu, de op'in.idn, puesto que en anbos procesos — - 
bodo8 son ; no. obores y receptores de'opiniones (en suma, esta ta­
rea corresj'ondnra a lo, inforiuacidn pdblica na.cida de la identifi- 
cacid'i do las 'lo.ii) .
■loi'.O'an'os de qn.e en la informacidn continguente, las - 
opiniones bi'a,,m lo crearlo estereotipos mientras que en la infor 
wincidu no coatingon be dichas opiniones tienen una f inalidad dife- 
reiite ( puns on i;'s ropias escuol''s so mue von diverses intereses 
grupoles), per lo enos, segdn Fattorello, "los*individuos que —  
pertenecen a este :ropo : 'ai'bdcipan de las mismas opiniones, y al 
co.nunicàrsolas c: sienben afianzados en ellas y ellas contribu—  
yen a crear on ol. ijidj vidno un p. a't .i culai’ mundo iimiubable, donde 
los hochos p'e lo on'u Iras ban no tienen acceso".
( sea, mien bras las contingoubes son opiniones abierbas 
a toda bz'aiisf or 'Cidn no si bin ( nrosuntunente "libérales" o "revo- 
lixci.narias") pci'o aniiiul 'bloo y 1rs no conb Lngenbes son opinio­
nes (pie oponen rcrisbencia a boda bransfornacidn, pero -enos nani- 
pulablcs ' OL' ser crlsbalizada accpta ias como valoi’us a/tos para 
formar ....
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actitudes profundas; la informacidn püblica o humanista emanada/ 
dialdcticamente de ^ s  dos anterlores y amparada por el Poder pd 
blioo, por su parte, como servicio püblico, para todos los pübli 
C OS, serà una exigencia del estado universalmente reconocida por 
la humanidad, exigencia que habrà de ser igualmente importante - 
para todos los regimenes politicos.
Fuès bien f si entendemos el derecho a la informacidn co 
mo un derecho social que depende de la sociedad, y si la informa 
cidn es un servicio püblico, el estado debe protéger ese derecho 
a emitir informacidn, a recibir informacidn y a poder buscar eZ/ 
investigar las fuentes de informacidn.
De Esteban (21), al destacar la importancia que posee/ 
en el"mundo moderne la utilizacidn de los medios de comunicacidn 
para infLuenciar politicamente a la opinidn", manifiesta que vis 
to lo anterior es necesario "una regulacidn juridico-constitucio 
nal de estos medios a fin de conseguir asi el respeto de la for^ 
cidn democràtica de las opiniones politicas".
Résulta asimismo que, al estar la propaganda -en to—  
das sus formas- y la publicidad encuadradas en la sociologla in- 
foimativa, es apremiante la regulacidn jurldica de la informaci­
dn, .
2.4.- La dialdct ica del nuevo humanismo comunicativo
Para ZaragUeta (22) el moment o de comunicacidn se ini­
cia con "el descubrimiento por el jro del otro. o por el otro del 
yo, en el horizonte de sus respectiva vida psicoflsica. Porque,— 
en el orden individual hata ahora descrito, cada une de los suj£ 
tos vivia en comunicacidn solitaria con la naturaleza flsica a - 
travds de su aotividad".
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Al produoirse el descubrimiento -"desde este moment o de 
comunicacidn, ya sea unilateral, ya sobre todo bilateral y mutua 
la convivencia" -la vida social ha "comenzado".
Al penetrar la comunicacidn -convivencia, comunidn, —  
participacidn- en la raiz misma de la sociabilidad humana, la so 
ciedad nace de ese descubrimiento comunicacional, pues la vida - 
social es comunicacidn,
"Un ^  que necesita siempre a los otros para si, està- 
enlazado a lo objetivo y oorre peligro de resolverse en lo pro—  
blemdtico de una existencia inautdntica, no oomunicante" (23), - 
por lo cual entre el yo y el otro o los otros y el yo (parte in­
tégrante de mi mismo con la totalidad de los otros o la totali—  
dad de los otros con mi mismo ) aparece el "proceso de comunica­
cidn" que facilita la intercambialidad relacional y oomplementa- 
ria de Unos con otros asegurando la "conexidn" -"puesta en comvSn" 
o "donacidn" necesarias*
Al int errelac ionars e e interactuar para comunicarse —  
los unos "con" ("voluntad de encuentro con el receptor") y "a" — 
("afàn o inercia de poner algo en coraün) los otros surge el dina 
mismo social entre el Yogue habla (emisor) y el Otro u Otros que 
escuchan (receptor).
Una vez que se ha establecido el vaso oomunicante —  
-cdlula nutrida por la "anatomia" y "fisiologfa" sociales de la- 
comunicacidn- a travds del mensaje enviado con intencidn por el- 
locutor de la emisidn hacia el sujeto de la recepcidn, el cual - 
replica para comprender el contenido conceptual emitido, provoca 
se el coloquio; conversacidn que habrà de ser poldmica en el con 
texto de la comunicacidn social o colectiva (opérâtivizada por - 
un cddigo tie senales y unos medios materiales, $#nales o ...
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instrumentos), segün se oonvierta en discurso unilateral (habla 
sdlo el dueho, con exolusividad para sus intereses, en contra —  
de los otros de los demàs) -informacidn contingente-* o en diàlo 
go bilateral (plàtica entre maestro y alumno en el circuito cer­
rado de la esouela) -informacidn no contingente-, pero cuyos su­
jetos, a travds de un medio, desean hablar alternativa, abierta/ 
y pàblicamente; o en diàlogo màltilateral de convivencia para to 
los los pàblicos, los cuales al escuchar lo que otros hablan en/ 
contra de ellos, sin poder responder, tratan de reaccionaz* socio 
idgioa educativa y cultutalmente para que, a travds del feed-bao 
no se rompa el hilo comunicacional de coloquio (informacidn huma 
nista o pàblica).
Al decir que dialdctica anatdmica y fisioldgicamente — 
la informacidn humanista nace de la identificacidn (comunicacidn 
que es la que se supone o se busca para humanizar al hombre) en­
tre las otras dos informaciones -la contingente y la no contin­
gente-, Oooley y Giner confirman a la nueva informacidn naciente 
diciendo respectivamente* "el mécanisme por el cual las relacio— 
nés humanas existen y se desarrollan" (24), 7 que "comunicamos/
informacidn, saber, error, opiniones, pensamiento, ideas, experi 
encieus, deseos, emociones, sentimientos y estado de ànimo", (25) 
es decir, que comunicacmos e informâmes (los dos tdrminos al ser 
équivalentes, résulta que objetividad y subjetividad son lo mis­
mo socialmente)' pues si comunicar es infcrmar y formar acerca de 
diverses estados psiquicos-anfmicos del hombre socializado den­
tro del tejido fisioldgico de la sociedad "superinformada" plane 
tariamente para alcanzar la convivencia social representada por/ 
la "mundializacidn" de la comunioacidn-infoimacidn humana.
Si tomamos en cuenta, ademàs, las peculiaridades psico 
Idgicas, socioldgicas y autoctona£| ae las régi ones tercermundis-
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tas, mo contaminadas del todo por la axfisia del sistema que ma—  
terializa al hombre, pero no le espiritualiza, vemos que aumentan 
las posibilidades para liberar mentaimente a la poblacidn subde—  
sarrollada con el apoyo humanista de la sooio-informaoidn (26),
Volviendo a la idea de descubrimiento ZaragCleta ,^sque- 
ma ^ , dice: Al iniciarse la vida social por este descubrimiento/ 
comunicacional, el cuerpo interior -el no ÿo similar a todos los/ 
demàs, porque sigo siendo YO: concienoia mla- pasa a ser cuerpo - 
exterior -soy semejante a todos los demàs, porque me identifico - 
socialmente con ellos, con el OTRO u OTROS, ya que no sigo siendo 
yo: concienoia ajena-; pero como el YO oorre peligro de no corauni 
carse con el OTRO u OTROS aparece, entonces, para adquirir expe—  
riencia y progress, el proceso comunicamté, comàn a los unos "cotf 
y "a" los otros, a objeto de facilitar la subjetividad del encuen 
tro -dinamfsmo social- entre los dos objetos.
0 sea, de la "penetraoiàn unilateral" de una concienoia 
en otra, hemos pasado a la "compenetraciàn bilateral" de una con- 
ciencia con otra, para llegar a la reflexiàn, la cual de indivi—  
dual (autorreflexiàn-autocomunicac iàn) se ha transformado en so—  
cial (heterorreflexiàn-hetcrocomunicaciàn),
En la relacidn de la comunicacidn social humanista, --
los sujetos interiores (subjetividad) y los sujetos exteriores —  
(objetividad), al socializarse, vudlvense intercambiables y al —  
empezar a retroalimentarse -feed-back- para conquistar entender/ 
y digerir el con-saber (En base al emisor que estimula mensajes -
socio-culturales, y el receptor que lo devuelve) aprenderàn a --
oon«*^ vivir, pasando -por efecto de la "retroaccidn" o "rebote" co­
municacional- de la penetracidn unilateral a la compenetracidn —  
bilateral y multilateral, para que todos, los unos y los otros, -
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MOMENTO DE COMUNICACION
Descubrimiento por el yj 
del otro, o por el otro 
del yo.
Reconocimiento no ya co 
mo cuerpo exterior, un- 
no yo similar a todos - 
los demàn, sino como un 
cuerpo ajeno (de otro)- 
y por ends llega a reve 






De una concienoia con otraDE una concienoia en otra







El memento de comunicacidn de ZaragUeta
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podamos vivir socialmente.
Ea decir, ha habido un descubrimiento dialëotioo entre 
el YO (promotor) y el OTRO u OTROS (receptor) y el OTRO u OTROS/ 
(receptor) y el YO (promotor). 0 sea, en este juego dial^otico,- 
al pasar el cuerpo interior (conciencia mfa) a ser cuerpo exte—  
rior (conciencia ajena) para comunicarse sociol6gicamente dentro 
y fuera del tejido de la sociedad, se ha estableoido una relaci- 
6n social entre los dos sujetos, por medio (instrumente) del cuA 
el promotor (Sp) ha comenzado a hacer conexidn -puesta en oomiln— 
o donacidn de cultura ensefianza al receptor (Sr), enriqueci^ndo- 
se mutuamente, a objeto depodet opinar tanto el Sp come el Sr - 
(la opinion es la personalizacidn del mensaje) para oon-saber y/ 
con-vivir social y humanamente, en equilibrio informâtivo-oomu—  
nicacional.
Esta nueva prespectiva humanists de la oomunioacidn y/ 
de la informacidn que preconizamos podrfa constituir el punto de 
partida para la comprensidn, el didlogo, la convivenoia entre —  
los hombres.
Ahora. bien. En el caso de la teleensedanza, la prensa/ 
diddctica, la ensenanza a distancia, el bachillerato radiofdnico 
la introduceidn del periddico en las escuelas, etc., al depender 
del medio material (M) la virtualidad transmisora de cada mensa­
je (inforinacidn contingente) se produce una relacidn entre el —  
emisor provocador de estfmulo y el receptor—alumno constitutor — 
del mensaje socio-educativo-cultural (informacidn no oontingen—  
te).
Al existir, entonces, intencidn educativo-cultural en/ 
el emisor para comunicar al receptor-alumno un mensaje de ense—
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Hanza (siendo precisamente la educacidn y la cultura el cddigo - 
de seftales comunes a ambos interlocutores) y al producirse la rd 
plica-ensefianza por parte del receptor, indudableraente de esta - 
oomblnacldn en la transmisidn mutua de mensajes ha surgido el di 
dlogo multilateral de convivenoia comunicacional =informacidn =- 
humanists y social.
La cultura y la educaoidn son los soportes estructura- 
les bdsicos en la relacidn sooiedad-hombre humanisme*
La oomunicaoidn es el canal y une de los "recursos in­
dispensables para la supervivencia y evoluoidn de las estrid
turas sociales y el "logro de sus objetivos".
Esta sociedad electrdnica de hoy, de sefiales y signes/ 
es una sociedad semloldgica que se "express en tërminos de infor 
macidn para percibir el sentido de la historia. De una historia, 
bajo el impacto masivo de la informacidn, que produce una genera
cidn insdlita, cuyo sentido no es de fàcil percepcidn para ----
muchos.
Estd haciendo un nuevo humanisme, aun cuando el mundo/ 
todavla"es iœuficiente para comprendsr?" a este hombre nuevo. —  
Por ello "mientras la cultura no aprehenda las posibilidades de/ 
los instrumentes de comunicacidn colectiva, en el subsistema de/ 
educacidn informai, serd incapdz de "retroaliraentar" al hombre - 
actual con el fin de que date pueda hacer frente a la era ciber- 
nética en la sociedad informâtizada.
Ya estd empezando esta retroalimentacidn educativa —  
-feedback- a travds de los medios audiovisuàles e impresos para/ 
configurar y estructurar a la nueva sociedad por lo menos en par 
te.
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El hombre estd cambiando: se modemiza, se culturiza a 
través de ha "corriente de informacidn" ensefianza impartIda por/ 
los medios de comunicaciôn social, Ya existe, pues, una correla- 
ci6n de signo positive, puesto que la corriente de informaoidn - 
tiene mucho que ver con la gênesis, promocidn y efecto de la mo- 
dernizacidn.
L(5pez Pina atribuye la modemizaciên a los "grandes —  
aiment08 de la corriente de informaoidn y contacta entre las dis 
tintas partes de la sociedad, orecimiento del nivel educacional, 
riqueza y status de los ciudadanos" de un pais, "oonseouenoia —  
del desarrollo social y econAnico" (27).
Para que este proceso de modernizaoidn se haga efecti- 
va hdcese necesario una participacidn politica fundada sobre ba­
ses democrdticas y la promocidn de la educacidn, oienoia, cultu 
ra e investigacidn cientifica y tèonoldgica. A su vez el proce­
so de modernizacidn depende de la participacidn de los entes s£ 
ciales institucionalizados y los auditorios en el planteamiento 
de las politicas nacionales de comunicacidn.
Dicha informacidn-modemizacidn-mundializacidn se agi 
gantan: de los satdlites de comunicacidn, la televisidn por ca­
ble y la informaoidn asistida por ordenador, vamos a pasar al - 
facsimil y la "transmisidn digital": procesos que révolueiona—  
rdm el trasiado de dates.
En este juego histdrico, la cultura humanists, diald- 
gica, serd la creadora de una nueva mentalidad social y dtica - 
que histdricamente podrd "servir para mitigar las brutalidades/ 
propias del conflicto social, pero no 'puede "abolir el conflic 
to mismo", segdn criterio de Niebuhr (28) resuitando lamentable 
que"nuestra cultura contempordnca no se percata del poder,exten 
sidn y persistencia del egoismo del grupo en las relaciones huna
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nas,
La fuerza de difusldn mimdlal de la cultura de masas —
(29) se potencla en la modemldad para ingrementar la educacidn. 
a travds de la Infoimacidn humanist a, en una triple via de apoyo 
mutuo como soportes estructurales de la interrelacidn sociedad-/ 
hombre, "el lazo entre el progreso histdrico y el de la educacidn 
es tan fuerte" asevera el pensador ruse Leontiev (30), "que se - 
puede définir el nivel de la educacèA por el desarrollo histdri 
00 de la sociedad y viceversa".
De aqui que para"mitigar las brutalidades del conflic-' 
to social", evitar el egoismo grupal y el deterioro de la perso- 
nalidad humana en cuÉkito se refiere a la manipulacidn de la in­
formas idn humanista, hard faita primordialmente otro presupuestol 
la constitucionalizacidn -Tribunales Constitucionales- y el orde 
namiento juridico del Areoho a la informaoidn.
Constitucionalizada y jerarquizada juridicamente este^ 
informaoidn humanista, habrà constituir socialmente la sangre - 
que circula por todas las venas de la organizacidn social y que, 
con su aporte continua, la mantiene viva, terminamos con la cita 
de Max Weber "Ciertamente, toda la experiencia histdrica confir­
ma la verdadt que el hombre no hubiese logrado lo posible si no/ 
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I.- En este o pareoido sentido, Durkéilaha intent ado
explicar por qué la "vida humana es psicoldgicamente y social--
mente tan pobre y tan carente de atractivo, en contraste con la 
vida rural: la vida de la ciudad -cornenta- estâ caracterizada - 
por la anomia producida por la gente desarraigada de la seguri—  
dad social del cenpo, en el que los contactes personales son màs/ 
estrechos y autdnticos; este permits que la gente del campe tengi 
una comprensidn mds exacta de las cosas que deben hacerse o dejar 
de hacer que las gentes de la ciudad, asl como un agradable cono 
cimiento del significado y objetivo de su existencia social".
Segun el punto de vista de Durkheim, "todas o la mayor 
parte de estas cosas se han perdido en la confusidn de la vida — 
de la ciudad y es urgente elaborar un programa de regeneracidn y 
reparacidn".
Por su parte, Simey piensa que el "hombre modemo esté 
entrando ahora en un mundo nuevo, pero carece de guia y de direc 
cidn. Vacila, duda, quizd se aieja y se retira al seguro mundo - 
de lo familiar y lo banal... Lo que el socidlogo debiera hacer - 
es ayudarle a efectuar una eleccidn racional". SIMEY, Thomas S.: 







LA COMUWICACION EN LOS MASS-MEDIA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA SOCIOLOGICO
1 La noticia como necesidad publica
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1.- LA NOTICIA COMO NECESIDAD PUBLICA
Estudiaremos la noticia como primera dimension sociold 
gica del contenido total del proceso comunicacional.
La noticia es el elemento primario de controversies y- 
polëmicas, a la cual, precisamente, aspiramos a "desnudarla" pa- 
i‘a hacerla social y humana, pues, en esta sociedad de masas, —  
los mass-media tienen que ejercer un papel continue de canales - 
de diâlogo social, como instrumentes de equilibrio de las rela—  
diones entre los hcwÿbres a todos los niveles al servicio de esta 
civilizacidn. La cual reclama un control social y publico para - 
prévenir el "schock" del futuro y también para equilibrar los me 
dies tëcnicos e informativos y el caudal electronicos noticioso. 
Hoy en dia los cerebros eléctronicos resultan por su potenciali- 
dad avallasadora tanto o més feudales que en la Edad Media. De - 
allf salta a la vista la necesidad de una regulacidn consciente- 
sobre el avance tecnico para la convivencia entre los hombres. - 
En este progreso cientifico y tëcnico estan incrusos los medios- 
informativos. De ellos/ depende el nueVo hombre. Depende el des-' 
tino de la humanidad.
Partiendo de la fundamentacion teorica esperamos acer- 
carnos al concepto de una nueva informacidn, de una nueva unidad 
comunicacional humanista que reclama un nuevo enfoque para una - 
nueva Integracion comunicacional.
Bajo este aspecto, la noticia no es un hecho aislado,- 
sino el primer humanisme sociologico de la informacion-comunica- 
cidn entre los hombres. Y como tal, al ser el hombre una dimen—  
sidn social de lo humane dado a la comunicacidn-medio imprescin- 
dible para la vida humana-, la realidad social de los hechos y
comentarior; sociales vienen dados en el hombre como posibilldad- 
de su ser y se actualisa por obra del hombre, que es el sujeto - 
pensante con opinion propia. En este sentido, trataremos de com- 
prender a la noticia dentro del contexte de sus relaciones con - 
las ciencias sociales.
Dastante identificada con el proceso histdrico de la - 
dernocracia, que uJaicd al hombre como verdadero eje social y poll 
tico en el concierto hujaano, la informacidn recorrid un camino - 
paralelo en sus motivaciones ciclicas. Originariamente tuvo un - 
sentido clasista, ya que sdlo disfrutaban en plenitud de sus bé­
néficies los monarcas, diplomdticos y mercaderes, que podian pa- 
gar a buen jirecio el privilegiado servicio. Los dates confiden—  
ciales para el ajetreo de las cancillerias y las referencias co- 
merciales <[ue facilitaban a sus afortunados poseedores la orien- 
tacidn i)ara consumar pingties négociés, acusaban un mere interds- 
particular y constituian un favor casi privado, doblado como una 
vulgar rnercaleria de plaza. Los "fogli d'awisi"; las "gazzete"- 
venecianar. y e^ Amberes y las "cartas" de los "fucares", tuvie—  
ron en ma;/or o inenor medida ese especial cardcter.
Asi mismo, el muy mentado sisterna de noticias usado en 
las Acta S'.'natus y las Acta Diurna Ponuli Romani -que tenian ci- 
erta apariencia popular- no coistituian sino otra cosa que un in 
genioso art'id de Julio Cesar, para "proporcionar sus temas a la- 
conservacidn do los bienintencionados y a la maledicencia de los 
murmurador s", como unico recurso para combatir los rumores que- 
le eran adverses. Y en este caso la informacidn no ténia ninguno 
de los atributes que hoy la ciracterizan, ya que apenas respon—  
dia a un interés politico y meramente personal.
La noticia -que acuso valores tan diverses y formas —  
tan diferonciacMs desde su exteriorizacion oral en el agora grie 
ga o de los mesones, donde la pregonaiian los juglares del medio- 
evo, ha s ta la nianuscrita o iiapresa de los primer os tiempo s -no—  
alcanzo gravitacidn nopular hasta la aparicidn del periodismo em 
presario -^rr,ni ameute dicho, que tuvo como exponente inaugural al
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franc ëg Etelle de Olrardln y qui en, meroed a los recursos de la — 
publicidad usados por vez primera a escala comercial, la hizo an 
cesible, por su 1>aratiu*a, a todos los pdblioos #
Para analizar su actual estructura y su importancia co 
mo influyente factor de progreso social, es muy dtil establecer/ 
comparaciones y revelar diferencias con estos antecedentes# Los/ 
hechos a que estaba referida en las "Acta Populi Romani” eran de 
una sencillez y de afanidad porpia de la época. No refiejaba o- 
tra cosa que la realidad de una comunidad incipiente y domëstica 
la vida de la aldea no brindaba los temas complejos y trascenden 
tes que caracte izan a nuestro tiempo* La mèneidn de los asuntos 
tratados en el "Acta Populi Rwnani" del 20 de marzo del aho 168 
AO, puede ofrecemos una muy ilustrativa referenda acerca de e- 
110.
Afirma Bsiscuale: Parisi en "El giornale e il giormalis 
mo", que la primera crdnica de sucesos aparecid ese dia. Alli se 
informaba sobre una rifLa ocurrida en una posada "que tiene por / 
enseha un oso, cerca de la colina Jano" y que termind con el due 
Hos heridoi acerca de las andanzas "del cambists Audicio, cuya - 
agencia usa como emblems el escudo cimbrio y que ha huido llevsQ 
do consigo una considerable sums de dinero de resultas del cual/ 
fue condenado por el prêtor Pontejo", luego de su detenciën y - 
respecte a la crucifimidn, en el puerto de Ostia "del jefe de — 
bandoleros Dunniphon, arrestado por el delegado Neava" (1).
A partir de alli la noticia se mantiene en ese lengua- 
je elemental durante largo tiempo; por lo menos hasta la apari—  
cién de las "gazzette" venecianas, en las que, favorecida por el 
progreso de las comunicaciones y la actividad de los navegantes, 
le otorgan algdn nuevo matiz, por la que trasciende a la men—
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clën de otros aoontlclmientos ajenos al medio veméoulo.
La Gazzatte de Renaudot, posterlormente, oontando oon/ 
un servicio bastante orgànico de corresponsales enlazados oon el 
oorreo de pastas, fue superando los esquemas anteriores* Pero, - 
de todas maneras, en esa ëpoca -1631- no podfan utilizarse como/ 
ingredientes de tal informaoidn, otras cosas que no fueran los - 
hechos produoidos por una sociedad poco evolucionada, donde, sai 
vo en caso de contingencias bëlicas, no se ofrecian asuntos de / 
verdadero interës pdblico, conforme al sentido que le adjudicamos
Por taies razones, hasta que no se conjugaron la liber 
tad de prensa el progreso de las comunicaoiones, el periëdismo / 
de empresa y las nuevas estruoturas sociales de mediados del ai­
gle XIX, la informaoidn no pasd de contener un valor puremente - 
particular y privado, muchas veces comercial y, en la mayor par­
te de los casos, estuvo destinada a satisfacer la humana curiosi 
dad, a entretener o a favorecer la trama de lo anecddtico,
A partir de entonces se inicia un proceso que alcanza 
en nuestros dlas su mëxima exprès idn, configurando un trëmite - 
de caracteristicas francamente revolucionarias* En los tiempos/ 
que corree, la notica, en muchas ocasiones, se acompafla de noto— 
rias complejidades* Por eso Su valoracidn e interpretacidn deman 
da un verdadero esfuerzo intelectual y hasta fisico, espeoialmen 
te cuando se hace preciso confirmarla y certificar su veracidad, 
en razdn de las retransmisiones que sufre, antes de arribar a —  
la consideracidn de los centros aptos para su andlisis y difu— — 
sidn. A no serr aquellas que estën regidas por leyes matemdticas/ 
o ffsicas, taies como la mène idn de la temperatura ambiente; la 
cotizacidn de la moneda el resultado final de una competencia dg. 
portiva o la hora en que parte o llega un transporte, aparecen a
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la consideracidn del perlodlsta mezcladas con sustanclas Mstorl 
cas, oulturalee, paiooldgloae, oientifioae, jurfdioae, financie- 
rae, politicas» dogmatioae, etc, muy propias de la complicada so 
oiedad que vivimos.
Lippmann (2) procura psnetrar en esa marafia de elemenv* 
tos, tratando de ordenar normativamente la informaoidn. Para bus 
carse una explicaoidn toma un caso habituai de esta era industri 
ait las malas condiciones imperantes en una zona fabril, Y lue go 
abre la expeotativa para desoubrir ouando aloanza la situacidn - 
oreada valor informativo. Entiende -oitando un ejemplo- que ese/ 
grade no llega hasta que "la junta de Sanidad comunica un prome- 
dio de mortandad exoepoionalmente elevado" o ouando, en su defec 
to, hasta el memento enque les "obreros no se organicen y prêtes 
ten ante sus empleadores". Agrega que, aunque asi, el grade de — 
importanoia aumenta segdn derive en un paro y mds aim, si éste / 
aloanza a afeotar, por su naturaleza, a "un servioio del oual de 
penden inmediatamente les leotores" o llegara a la alteraoidn —  
del orden pilblioo. Luego de su observaoidn saoa en oonsecuenoia/ 
que -ademds de la obtenida aoeroa de la esoalonada intensidad - 
del interés que nutre el heoho-, dado que "todas las realidades/ 
inmediatas se enouentran fuera de la experienoia direota del re­
porters y tambien del pdblioo especial que apoya a la mayorfa de 
loB informâtivos, aquellas deben normalmente aguardar una sefla / 
que se dd bajo la forma de un aoto évidente".
Ese tipo de endlisis y expeotativa, responden a los m£ 
jores odnones de objetividad aplicados a la informaoidn. Sino —  
fuera neoesario realizar tal esfuerzo mental y atendiendo a oiet 
ta predisposioidn subjetiva, fdoil séria aoentuar la gravedad - 
del heoho, adelantdndo iraprudentemente -atenidndonos siempre al/ 
oaso propuesto por Lippmann- que las condiciones sanitarias son/ 
déplorables o que no tienen la importanoia que se les adjudica,—
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mucho antes de los signos reveladores»
Por supuesto que, en tdrminos litersurios, nada implde/ 
que la notlcla |5ueda ser coloreada con todos loa matioee poslblas 
e Imaglnados; résulta asl mds lumlnosa y mayormente inductIva) - 
mds atrayente y sujestiva y, por tanto, mayormente entretenida,/ 
pero se aleja groseramente de la realidad y, por ese camino, png 
de llegar a ser irreoonocible; a la vez, este absurde sistema - 
permits al redactor adosar sue deseos y preferenoiasf agregarls/ 
sus muy particulares estados de dnimo.
Todos los signos evidencian, no obstante, que el oiuda 
dano de hoy ha cambiado sus gustos y comienza a deseohar las tru 
culencias en la noticia, a la vez que la réclama preparada con / 
los ingredientes mds reales y veraces* Ya no se oonforman que le 
digant "El ministro X acaba de renunciar en forma indeclinable", 
su oonfeccldn que se ajusta a una perfecta ortodoxia objetiva. - 
Su participacidn activa en los asuntos pdblioos y su oapaoidad / 
para adoptar posiciones en el trdmite democrdtioo, lo ha oonver- 
tido en un ser exigents con la informacidn* Ante un heoho oomo — 
el consignado escuetamente inquiere de inmediato sobre las cau­
sas y consecuencias} ahora pide algo mds que la simple menoidn / 
del hecho ocurrido.
Roger Olausse, en su libre titulado "Sooiologia de la/ 
informacidn", analiza este fendmeno de nuestro sigle, que, des—  
puds de la Segunda Guerra Mundial, ha acetuado mayormente sus bi 
en dèfinidos perfiles y lo encuadra como un verdadero aconteoi—  
miento masivo. "De necesidad personal, liraitada a las ouriosida- 
des y los intereses de una persona o de un grupo estrecho y muy/ 
individualizado, la informasidn se ha converido, en nuestra dpo- 
oa, en una necesidad verdaderamente social, que surge en colecti
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vldades oada vez mds empilas y hasta entre mas as desorganlzadas/ 
yheterogdneas (3).
Esta feflnlda caraoterlstlca del pdblico, Inolde en la 
informaoldn, en la mlsma forma oourrida con la prensa détonante/ 
de fines del siglo XVIII y principios del XIX, que oorrespondia/ 
a la imagen de un pueblo alternente influido por las ideologies - 
imperantes o con la que suoedid a Girardin, iniciando la etapa - 
de madurez y de informaoidn caraoterizada por el "interds humano" 
de la informaoidn, asistiendolo en su predisposicidn romdntica y 
aventurera,
El autor menolonado dltimamente, capta la transforma—  
cidn operada en el nuevo pdblioos "esta necesidad social de in—  
formacidn -afirma- es tanto mds imperiosa y abaroa oolectivida—  
des tanto mds amplias cuanto que la sociedad se complice y se — 
sensibilize, Ouando la suerte del individuo depende mds de la - 
suerte de la sociedad; ouando la interdependencia polltica, econ 
ndmica, y social, se vuelve mds estrecha; ouando el nivel éduca­
tive y de culture se eleva; la presidn naclonal e intemaoional/ 
es mas fuerte y los vfnculos primaries se relajan -explica Claus 
se-, el hombre, aislado en el seno de colectividades abstraotas/ 
se diluyen en las masas amenazado por todos lo dngulos y, sin em 
bar go, solidario con sus semajentes, oonocidos o desconocidos, - 
oercanos o lejanos, este hombre deshumanizado y desarmado, busoa 
en el conocimieto de los acontecimiestos, no s clament e una arma / 
contra las amenezas sino tambidn un refugio contra el aislamien­
te y el tedio" (4),
De tal manera, la informaoidn pasa a ser una especie — 
de balsamo para sus propias desazones y le permite estableoer - 
une de los pocos contactes cotidianos, verdaderamente efioientSE^  
para situarlo en el medio social.
9 8
Oomo ser humano que es, no renuncia a su propia esperai 
za de grandeza, que la indiferencia, oircundando su vida, le nig, 
ga, al escamotearle el eco reolamado por sus aspiraoiones.
La comunloacidn se convierte asi, para el, en un deseo 
obsesivo y los medios de difusidn -fundamentalmente impresos-, 
le brindan la cuota necesaria para motivaciones que le ayuden a/ 
vivir con su cuota de cierta necesidad. No en vano es que los in 
vestigadores sociales y los psicoldgès, estdn reoorriendo oon - 
avidez estas rutas del trdnsito humano de nuestro tiempo, las - 
que hasta hace poco eran ignoradas.
Y por su parte el periodismo -todavia perpiejo e indé­
cise ante la irrupcidn de este hecho singular- ya se insinda en/ 
ellas, no obstante la modificacidn de sus estruoturas tradiciona 
les, como lo hiciera en todos los mementos histdrioos de trans—  
formaciones en el dnimo pdblico,
El papel de las comunicaciones oobra, de esta manera,/ 
una importancia social que los medios de difusidn no la tuvieron 
nunca, desde su origenes hasta la fecha. Observese bien que ahora 
no se trata solamente de corresponder a una voluntad del indivi­
duo, sino de acompanarlo para que se desenvuelva orgdnicamente — 
en el seno de una sooiedad muy complicada. Al advertir tambien - 
esta particularidad del process que analizamos, Drienoourt reco- 
noce que "la informaoidn es una necesidad natural del espiritu — 
humano;Siendo asi; la difusidn de un hecho -agrega-, sdlo puede/ 
existir dentro de un marco colectivo y estd revestida de un preg 
tigio que hace que siempre se busqué captar su poder para utili— 
zarla en provecho propio". Pero, ademds, el autor citado encuen- 
tra que "acerca y une a todos los individuos por el conocimiento 
comdn. Es un verdadero cemento social -afirma-, base de la con—  
versacidn y las relaciones humanas.Se busca por deseo de saber.
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pero tambien para poder hablar de Alla (5).
Mediante la informaoidn, el ser actual procura una sali 
da o escape a sus problemas interiores a sus fobias y a sus amo- 
res) mediants sus auxilio orienta su vida y se pone en guardia / 
contra los riesgos que le dan a conocer.
La informaoidn, asl obtenida, viens a resultaP cia 
ve para resolver con aoierto gran parte de los problemas que tig 
ne oon el mundo exterior y muchas veces lo proviens, inoitdndole 
a refugierse en su intimidad, protegidndose de cualquier peligro 
potencial inminente. La curiosidad de ayer, que predisponia a en 
terarse de la misoeldnea de la vida, se ha trocado en la necesi­
dad de hoy, ya que trata de lograr, mediants ese instrumente, u- 
na ubioaoidn andnima o trascendente, pero siempre indispensable, 
en el medio social. Y paraislamente, aloanza valor terapdutico,/ 
al liberar tensiones internas reprimidas por el desconocimisnto/ 
y la ino omunicac i dn.
Esta singular perpeotiva ofreoida por el pdblico de es 
ta era ha despertado el Idgioo interds de quienes estudian con - 
oriterio oientifioo los problemas sociales. En este caso, se es­
tima que operan en el individuo dos motivaciones bien determinad 
dast la que responds a un afdn de conocimiento que, pose a su - 
trasfondo utilitario, résulta altamente positiva porque lo impul 
sa socialmente y otra francamente negativa -Iddica, como la oali 
fica Olausse-, y que es la que arrastra muchas veces al periodig 
mo hacia prdcticas sensacionalistas y deformaciones peligrosas,/ 
en un insane propdsito de complacerlas• "Esta necesidad psico—so 
cial -dice el autor citado- se ve satlsfecha por informaoiones / 
cuyos atributos son muy diferentes de aquellos que exige la necg 
sidad de conocimiento. Indiferentes a la autenticidad, a la rapi
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dez a la integralidad -agrega- encierran un potencial estdtico,- 
romdntico, heroico, sentimental; estdn relaoionados oon asuntos/ 
dotados de prestigio; no temen ni lo sensacional ni lo escandalg 
so, buscan el tono, el aspecto personal y no menosprecian los ra 
curs08 de la retdrica^ No les importa los atributos del conoci— • 
miento, ya que ellas tienden a valorar las fronteras de la con—  
diencia para llegar, en el fondo de nosotros mismos, al mundo a- 
gitado de las pasiones, de los deseos, y de los impulses incofes 
sados" (6).
Pero el aspects "lüdico", por ser negative, résulta la 
anomalia y la excepcidn, y las prdoticas objetivas, que se mani- 
fiestan con firme deteiminacidn en el periodismo modemo, resul 
tan posibilidades de proyeccidn a estas tendencias manifiestamen 
te psicopdticas e irregulares, atenuando en gran medida los efe£ 
tos desfavorables para el propio sujeto, y natursLlmente, para la 
comunidad que integra.
Trazadas las corrientes del deseo delv pdblico; su in­
tensidad y sus particularidades, en relacidn al propdsito de in— 
corporar fuerzas dtiles y favorables al desarrollo y perfecciona 
miento de las estruoturas sociales, corresponden pues satisfacer 
ponderablemente ese derecho a la informaoidn, que tiene raices - 
tan manifiestas y déterminantes. Douglas sostiene que "la opinidi 
pdblica, base de nuestra sociedad, debe ser responsable y sensi­
ble", pero entiende que, para que se forme de tal manera, "se le 
debe disciplinar e informer, pero no se le podrâ disciplinar e — 
informar -agrega-, a menos que quienes la modelen tengan oportu- 
nidad de llevar a cabo investigaciones orfticas, cultivar la am- 
plitud de oriterio y buscar la verdad en todas las facetas del - 
universe. Esta libertad de investigar -opina luego- debe compren 
der todos los campos de la sabiduria, tanto las artes, como la - 
religidn y la ciencia. La legislacidn inteligente hace a menudo/
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necesaria la apreolaoidn de las artes. Aparté de la funôidn le—  
gislatlva en si, la oomprensldn de las artes ayuda a producIr - 
una sooiedad clvillzada, culta y madura, porque permite a sus in 
dividuos oultivar sus capaoidades al mAximo" (7),
La consumacidn de taies propdsitos -tedricamente irre— 
batiblës- estdn condicionados, en la prdctlca, al libre acceso a 
las fuentes, con vistas a perfeccionar el servioio recomendado y 
gran parte de ellas -en particular las que estdn dirigidas a sa- 
tisfaoer el deseo del conocimiento del pdblico-, son controladas 
casi siempre y muy celosamente, por el Estado. Asfmismo, el poder 
de policia que ejeroe la autoridad, aloanza limites adn mayores/ 
que los puramente especfficos -ouando asi se intenta- la posibi- 
lidad de la investigacidn original.
Este hecho fundamental, que justifies estas particula- 
rès ôax^cteristicas de la informaoidn de nuestro tiempo, que ha/ 
nacido, sin duda, de una profunda y compleja transformacidn de - 
las apetencias pdblicas en la materia*
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 
10 de dioiembre de 1948, fue sensible a estas oircunstanciaa y — 
proclamd, en su "Declaracidn universal de los Derechos Humanoa", 
el "de investigar y recibir informaoiones y opiniones, y el de - 
difundirlas, sin limitacidn de fronteras, por cualquier medio de 
expresidn", ampliando, por el articule 19» que lo incluye expre- 
samente, el ya tradioional de expresidn y opinidn (S),
Ya hemos comentado el particular interds que los asun— 
tos vinculados al periodismo, promovieron en esferas responsables 
y de muy alto nivel, luego de la Segunda Guerra Mundial. Si esta 
contienda precipitd cambios bruscos en esa drbita o elles devinl 
eron por natural gravitacidn, podrd ser delucidado por alguna in 
vestigacidn que décida aolararlo , pero la verdad es que en medio 
de esa conflagracidn, se produjeron ciertas manifestaoiones muy/
10?.
El camblo obedece, Idglcamente, a que se ha revelado - 
que la trascendencia del hecho desfavorable produce motivaciones 
mucho mds hondas en el dnimo pdblico, que la opinidn difundida - 
como una parcialidad del espiritu que la dicta.
Antano el pdblico, poco évolueionado, se manejaba oon/ 
el pensamiento ajeno, pero ya el de hoy, en madurez avanzada, ha 
optado por decidir sin intermediarios, trocando ideas abstraotas 
por hechos tangibles. Cabe seRalar que -por supuesto- esta apti- 
tud se registre en la mentalidad de los paises mayormente adelan 
tados y que estdn preparados para valorar, en tdrminos masivos,- 
la importanoia del mismo.
Por su parte Wesley, afirma que "el Estado, en todos - 
sus pianos y dependencias, dedica mds y mds su atencidn al dere­
cho a la informaoidn", seRalando que alrededor de treinta esta—  
dos de la Unidn tienen leyes sobre el particular y otros -afiade- 
han incluido en sus constituciones, prescripciones alusivas, pe 
ro, pese a esas conquistas, "tanto las legislaciones estatales,- 
como los consejos municipales, los consejos directivos de las es 
cuelas, los consejos cantonales y, en general, casi todo cuerpo/ 
législative, estatal o local, han sido acusados de perjudicar, — 
en los dltimos afios, el derecho de la informaoidn" (9)«
Dejamos compuesto de esta manera, un ouadro sintdtico/ 
acerca de la importanoia social de la informaoidn, compagindndo- 
lo confonne a una perspectiva que, hace pocos afios, comenzd a in 
sinuarse y hoy ya se encuentra en vigoroso desarrollo, originan- 
do nuevas formas en el periodismo y dando nacimiento a una legis 
lacidn acorde, que puja por mostrarse en plenitud.
No obstante, advierte Roger Olausse, que, si bien este 
derecho de la informaoidn estd integrado por el acceso a las fu-
10?
entes, la libre oirculacidn de las noticias y su difusidn, todas 
estas franquloias no son otra cosa que medios en el proceso des- 
tinado a servir efeotivamente al individuo y la sociedad que inje 
gra. "Al lado de elles -préviens-, desempefiando un papel funda­
mental, estdn los imperiorsos esfuerzos de verdad y objetividad, 
de informaoidn compléta (integridad), de la precisidn del obje- 
to y del sujeto, de actualidad y de difusidn mdxima (accèsibili- 
dad), sin los cuales el derecho queda vacio de contenido" (10).
Conforme a lo que llevamos dicho, resultard muy senci- 
llo deducir que no es tarea simple cumplir con los requisites de 
mandados por cada uno de los faotores intervinientes, para dar - 
asl satisfaccidn plena a la imperiosa demanda de este pdblico, - 
que opera en la escena humana con tan definidas y originales mo­
tivaciones. La exigencia de la objetividad présenta diversas y - 
bien complioadas facetas. Este "sdbdito de la realidad" que, se­
gdn la calificaoidn de Jaspera, es el periodismo contempordneo,- 
tiene ante si una responsabilidad nueva y maydscula. La noticia/ 
ha pasado a ser, nada menos que una necesidad pdblica y ha entra 
do a partioipar vivamente en el concierto social. Segdn Jaspers/ 
la prensa es un exponents de la existencia espiritual de la masa 
social, traduce sus deseos y aspiraoiones actitudes y aspiracio— 
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2 .- ESIHUOTUHAOIOH DE LA NOTIOIA
Para entender lo que es la noticia - elemento primario 
periodlstico de poldmicas y contrevereias- no debe enfoodrsela - 
aisladamente como un "hecho informativo" y nada mds, sino tratar 
de comprenderla dentro del contexte de sus relaciones con las ci 
encias sociales, sobre todo oon el derecho, la historia, la edu- 
caoidn, la sociologfa, la polltica, la psicologla y los diverses 
factores que se hallan involuorados en el proceso social -infor­
mativo, faotores que los iremos matizando, en un capitule u otro 
oada vez que se presents la oportunidad.
El objetivo de nuestro estudio, es por su misma natura 
leza complejo,,
La noticia no es el simple hecho estruoturalx es la pü 
mera dimension socioldgica del contenido total del proceso comu- 
nicacional} la noticia es, entonces, el primer texte social de - 
la comunicacidn, de la interrelacidn lenguaje-sociedad-conocimi- 
ento; es el primer humanisme informativo que con-forma la in-fèr 
macidn para la formacidn.
La noticia, en su val crac idn const itutiva, es un he—  
cho lingUistico, pero tambidn un hecho social condicionado por — 
la apetencia del hombre, el cual, en dltima instancia, le régula 
a su manera de acuerdo a los requerimientos del entorno en que - 
se desenvuelve.
Surge, asi, la noticia "artificiosa" en cuanto a su - 
contenido y valcracidn. Esta visidn unilateral del problema noti 
cioso comporta desde el inicio la controversia objetividad-subj£ 
tividad, problema que se agudiza con el planteamiento filosdfico
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(separado de la realidad social) que algunos autores seRalan pa­
ra la noticia, en tanto objetividad-subjetividad.
A lo largo de este trabajo vamos a tratar de demostrar 
que la noticia al convertirse en sooio-noticia proyeota su acoi- 
dn en el tejido del cuerpo social, puesto que "las relaciones de 
informaoidn permiten al hombre la vida en sociedad" (12). Ademds 
el hombre que vive en sociedad necesita estar minimamente infor 
mado. Un ciudadano sin un grade minime de informaoidn no tiene - 
un grado minime de instruccidn, de educaoidn y cultura. 8in info* 
macidn no poseen los hombre una opinidn propia#
La informaoidn es, pues, un prooeso de humanisaoidn^ - 
ya que el hombre y sdlo dl es el agente y el fin de la informa—  
oidn#
. Este nuevo humanisme de la noticia oobra especial im­
port ancia por ser el hombre un ente sociable que se peroibe en­
tre otros hombres, que se capta receptor y dador* La noticia hu­
manists tiende al calor y a la comunicacidn entre las hombres - 
que han de ser libres.
En resumen, es el contexte social de la notidalo que 
be valer en la sociedad, y no el contexte meramente estruoturai/ 
e informâtivo de la noticia.
2,1. La noticia
De entrada, empecemos por définir qué es la noticia*
Segdn el Diccionario de la Lengua EspaRola, noticia es 
"suceso o novedad que se comunica".
Para Olausse, la noticia no es un simple hecho de ac—
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tualldad, sino mds bien un aoontecimiento -événement-» es deoir, 
"un heoho sooialmente signifioativo, cuyo conocimiento es necesa 
rio para la comprensidn de la historia de cada d£a" (13),
Para los positivistas, segdn De Gregorio, la noticia - 
"es la narracidn en la forma mds objetiva posible de un hecho - 
verdadero, inédito y de interés general" (14).
La actualidad periodfstica es, cual humanisme dindmico 
una ooasién para posibilitar el relaoionismo humano y la interco 
municaoién social ... Y asi es como uns informaoidn de actualidad 
-informaoidn contingente- puede facilitar o no la vida individual 
y la vida social.
Pattorello manifiesta que la noticia se constituye " - 
por la primera relaoidn de un hecho, por la primeea insèreidn de 
la relaoidn de un motive cualquiera de informaoidn en el tejido/ 
de las relaciones sociales. No perdura en la memorial vive tanto 
como la relaoidn contingente que se establece entre el redactorm 
el mèneionado texte y el lector" (15).
Dovifat define la noticia como "comunicaciones sobre — 
hechos nuevos surgidos en la luoha por la existencia del indivi­
duo y de la sociedad" (16).
Warren seRala ocho elementos de la noticia* actualidad 
proximidad, prominencia, curiosidad, conflictos, suspense, emo—  
cidn, consecuencias. (17). REconoce que el suspense y el conflio 
to arraigan en lo mds profundo de nuestros instintos y emociones
De lo expuesto se infiere la diversidad de opiniones 
acerca de la noticia. Criterios y caractères enraizados en el ju 
ego dialéctico de la confrontacidn de ideas, de juicios que enno
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blecen al hombre en una sociedad libre, humanamente vivible y sen 
sorialmenteperceptible dentro de la ecuacidni hombre-sociedad «
2.1.1.- La Comunicabilidad
La comunicabilidad es tambidn un atributo esenoial de/ 
la noticia periodistica. La noticia, para ser tal, neoesita ser/ 
conocida. Lo que no es comunicable no puede ser noticia* El fin/ 
de la actividad informâtiva es, precisamente, la comunicacidn de 
los acontecimientos actuales y de interds general, o, como dice 
Dovifat "de hechos nuevos surgidos en la lucha por la existencia 
del individuo y de la sociedad".. Normalmente, la comunicabili—  
dad se realiza a travds de los medios de difusidn G^e aseguran / 
la periodicidad de la informaoidn cotidiana. Exoepoionalmente, — 
la comunicabilidad se realiza por conductos que eluden los limi­
tes y prohibiciones que pesan sobre aquellos medios, sin que — 
por ello se pierda la oondicidn de noticia. (18),
Los factores que restringen la comunicabilidad de las 
noticias son de diversa indole. Un primer grupo se refiere a la/ 
imposibilidad material de transmitir la totalidad de los aconte­
cimientos informâtivos que se produoen. Ya nos referimos a la — 
existencia de una inflacidn de noticias, debida a que llegan ai 
los medios informâtivos en cantidad muy superior a la que es sus 
ceptible de ser absorbida. La noticia, antes de llegar al pübli- 
oo, sufre una cadena de manipulasiones y de condicionamientes - 
que se producen a lo largo de estas fases fundamentales * 1) rec£ 
gida de los datos que constituyen el soporte de la noticia, uti- 
lizando fuentes exclusives (personal, archivo) o générales (ofi— 
cinas y conferencias de prensa, agencies); 2) transmisidn de la/ 
noticia al medio informativo o a la agencia (en cuyo caso se pro 
ducird una segunda transmisidn de dsta a aqudl), por medio de — 
las diverses tdcnicas usualesi correo, teldgrafo, radioteldfono, 
teletipo, etc.; 3) selecoidn y élaboréeidn de las noticias, pri­
mera en las agencias y despuds en los periddicos, y 4) publica—
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cidn de la noticia que llega a sus destinatarios en forma escri— 
ta, auditive y visual, no sin antes tener que someterse a las co 
rrespondientes limitaciones de espacio (confeccion) o de tiempo. 
En el curso de este proceso que transcurre entre el momento de - 
ocurrir el acontecimiento y la difusidn de la noticia, se produ­
ce una gama de presiones, mutilaciones y deformaciones de la mer 
cancla informative, que en mayor o menor grado, es forzoso acep- 
tar. La seleccidn y manejo del enorme material que se registre,- 
se trasmite, se explica, se comenta y se adapta, requiere una - 
gran competencia y una gran eficacia,
Ademas de estas limitaciones de orden material y técn^ 
co, la comunicabilidad de las noticias sufre otras araputaciones— ' 
de fndole funcional, cuando el derecho fundamental a la informa- 
cidn entra en colisidn con el derecho o interds preferente de o- 
tro u otros a exlgir silencio o a imponer condiciones. Se justi- 
fican asl los cauces dtico-jurldicos y politicos.basados no sdlo 
en el respeto a la objetividad, a la que nos referiremos mas ade 
lante, sino tamlsidn en la integridad moral del individuo y los - 
grupos y en el bien comun.
Las exigencias de la moral, en sus 'imensiones indivi­
dual y social, imponen limitaciones a la actividad informativa.- 
El obligado respeto a la persona implica, ante todo la necesidad 
de garantizar su integridad, en sus facetas moral (dignidad y ho 
nos), flsica (derecho sobre el propio cuerpo) y legal (seguridad 
jurldica). La dignidad y el honor resumen la esencia moral de la 
persona humana; Segun establece el articule veinte de la Constie 
tueion# El Estatuto de la profesion periodistica dispone que "es 
obligaci6n inelu libl : de toda informacion el mâs estricto respe-^ 
to a la dignidad, la intimidad, el honor, la fama y la reputacién 
de las personas. El derecho y el deber de la verdad informativa- 
tiene sus justos limites en este respecte". 3e justifies asi que 
los delitos contra el honor (calumnias e injurias) se agravan si 
sc perpetran con publicidad. Ho obstante, este condicionamiento- 
de la informacion no esta reîîido con» la polëmica honesta ni con
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la sëtira en el campe de las ideas, siempre y cuando no se dirijan 
contra el buen nombre de la persona del adversario,
Taml'ién los rupos sociales, y may concretomente la fami 
lia, reelaman un apoyo moral que debe ser respetado y aun auxilia- 
do por los ra.'-lios informât!vos. La entrada de ëstos en los hogares 
tiene un lado positive cuando despliegan una funciën educative, pe 
ro no debe desconocerse el peligro que supone cuando contribuyen - 
a frenar los intorcambios afectivos de los miembros de la familia.
A este respecte deben cuidarse muy especialmente las pëblicaciones 
y los programas destinados a la infancia y a la juventud, con obje 
to de asequrar la debida orientacion format!va que en todo momento 
debe caracterizarlos.
La informacion tiene también un fin social universal que 
cumplir, sirviendo a las exigencias del bien comun. "Todo buen in- 
formador -establece el Cëdigo profesional del Sindicato francës- - 
debe ser j u^ i^gado por los servicios que pre s ta al bien comun". La - 
libertad de informaciën debe ejercitarse en el seno de una comuni­
dad ordenada segun las norinas de la justicia social se exige un —  
equilibrio entre los fines informativos especrficos y los intereses 
de la colectividad. El derecho de informacion, como toda la gama j» 
de prestaciones sociales y econëmicas, ha de orientarse al perfe—  
ccionamiento de la sociedad, del Estado y de todos sus miembros, -c- 
con sujeciori a los limites que, con esta finalidad, estan impues—  
tas por un or ’en equilibrado de la comunidad cuyos presupuestos —  
vienen dados por la seguridad nacional, la paz internacional, la - 
justicia social el bienestar mat rial. Para el logro de estos ob 
jet! vos, el Derecho establece un os limites c(ue eifitan la desvia#». 
cion de la actividad informativa, y la canalizan hacia su légitima 
meta de informar, formar y servir a la opinion piîblica. Estas limi 
taciones pueden traducirse en la imposiciën del silencio (no comu­
nicabilidad), -como ocurre por ejemplo, cuando la informacion lea-« 
sionaria gravomente el interns pul^lico (secretos oficiales, milita 
res, judiciales), o en el condicionorniento de la informaciën (cornu 
nicabilidad ntenuada), ya sea*para orientar la inform cion en un -
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sentido detenninado, o para asegurar su objetividad y evitar ----
cualquier deformaciën del hecho o alteraciën del animo del recep­
tor.
El peritaje de la noticia corresponde al perito de la - 
comunicacion-informacion. be esta adecuacion dependeria la igual- 
dad condicional o incondicional de la noticia, ya que de los he—  
chos conocidos y desconocidos surgira la noticia cierta, solamen­
te cuando estos ultimos hechos llamados incognitos se sustituyan- 
por sus correspondientes valores.
cComo sustituir estos valores? He aqui el quid de la —  
cuestién, el quid de los cognoscitivo del hombre en valorar, a su 
semejanza, el quid de la noticia. Cada persona tiene su propio —  
conocimiento de una situacion determinada por su mismo comporta—  
miento. Y asi, para Clausse, Fattorello, Dovifat y otros, las now 
ticias son cëlulas del tejido social (Socio-noticia) en el mismi- 
simo cuerpo de la intercomunicacion social: comunicacion = socie­
dad . humanisme.
La reievancia de la interpretaciën de la noticia hace - 
reflexionar, aun mas, a los citados autores. Al respecte Domenico 
de Gregorio puntualiza que existen dos modes de définir la noticia 
el sociologico y positivista, insistiendo en este ultimo la escue 
la arnericana. Sociologicamente, en cambio, se distinguen en la no 
ticia dos elementos subjetivos: el punto de vista del redactor y- 
el del receptor, cada uno de los cuales acepta una cierta deforma 
cion de la realidad. Tanto el informador como el receptor estën - 
condicionados por su personalidad socio-psicologica que no les —  
consiente, a pesar de todos sus esfuerzos, despersonalizarse y —  
ver las cosas desde fuera de esta personalidad.
Exteriorize De Gregorio q^ ue la divergencia entre^^^^,?^ 
dos definiciones consiste en la nota objetiva: desde el 
ciologico, subraya, "la objetividad absolute de la notic:^'" ^
quimera; es, por dncirlo asi, biolôgicamente imposible"; f>
L>'"LieTECA
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positivistas, por el contrario, la objetividad es indispensable- 
y debe const!tuir la raeta constante del perlodlsta.
El profesor italiano, como veremos mas adelante, se —  
inclina por la objetividad "asintota", introduclendo en la noti­
cia el Valor limite" de las matematicas, hecho geomëtrico que, - 
unidp a los planteamientos metaffsicos que hacen otros protago—  
nistas de la noticia, configura una concepclën distinta al hecho 
humano y social en si de la noticia, como si fuese ësta un valor 
mediable, noticia ^ numéro; tal confusion lleva, inclusive a ela 
borar formulas aritmeticas para la noticia como aquellas de Bu—  
dolf Flescli. V
De Gregorio acepta, sin embargo, que el arraigo del ré/ 
portaje en profundidad (que se corresponde a la propia jerga ame 
ricana de los defensores "positivistas" de la noticia), puède —  
constituir la lijiea de sutura entre las dos tesis opuestas que - 
definen la noticia como expresiën subjetiva y objetiva, respect!
Vamente, ya que en la interpretacion es necesario sacrificar una 
posicion de objetividad mayor que la que los mismos sostenedores 
de la tesis positiviste conceden que esta inevitablemente desti- 
nada al sacrificio.
Francesco Pattorello, por su parte, dice que el perio- 
dasta esta no solo '>resente en los hechos, sino en el mismo arti 
cual ares de los liechos. Es "decir, dentro de la valoracion de la- 
noticia el propio informador se encuentra "inmerso intelectual y 
psiquicamente". .
Segun Emile Dovifat, al ser la noticia cornunicada a tra 
vës de un tercero se halla expuesta a la influencia subjetiva de 
ëste: "Esta influencia, abarca desde el error inconsciente hasta 
la orientacion consciente de la noticia, y esta destinada en la- 
intencion del nromoror a conseguir una determinada decision en - 
el receptor" (19).
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Cada hombre ve "a su manera el acontecimiento,,, Aun - 
que el hecho fuese el mismo, las versiones suelen variar hasta - 
el infinito... Toda noticia enriquece o empobrece al individuo,- 
segun sea su carga y contenido,,, Toda noticia en sentido amplio 
es informât!va... Nadie cree ya en ese mito de la objetividad pu 
ra de la simple informaciën.
En una inicial aproximaciën, nosotros calificamos la - 
noticia como la primera dimensién sociologica de la comunicaciën 
como el primer presupuesto social de la informacion pijblica o hu 
manista, en cuyo proceso el propio publico decidira si la noti­
cia -hecha socio-noticia- es objetiva o subjetiva, falsa o verda 
dera puesto que es el hombre el agente y el fin de la informa-* 
ci6n para la formaciôn.
Si la nueva informacion publica, entendida como servi- 
cio pdblico, es el nuevo humanisme de la informacion, efectiva—  
mente, el mismo pdblico sera el editori ali s ta, el propio pueblo- 
ser-historico serd el rotagonista de los hechos y opiniones: el 
pueblo-tradicion, una vez instruido, educado y culturizado, a —  
travës de la informacion pdblica, asimilard la reflexion en lu—  
qar del refieio para decidir su devenir histdrico.
La "realizacion" del hombre como persona va acompanada 
de la constitucion de lo social como realidad. La forma de real 
zacidn del hoitÜDre deoendera de la expcriencia (jue vaya adquirien 
do. Lo que nos importa es que la realidad social se construye —  
por el obrar social del hombre.
La realidad se da en la sociedad, sie.ido esta dltirna - 
la encarnacion de lo social, de la vida en coi.vin. Y si la comun^ 
cacion hace posible la vida social, la trama comimicacional "es- 
un proceso -quiza el proceso- social fundamental", sin el cual - 
"no existirian los grupos human os y las sociedades", como sefîala 
Schramm (20).
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ü;1 hombre es una dimension social de lo humano, y, es- 
to se hace realidad gracias a la comunicacion: medio imprescindi 
ble para la vida humana.
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3.- SOOIOLOGIA DE LA EMISION DE NOTICIAS
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La emisiën de mensajes Infonnativos plantes una rloa — 
problemâtlca socioldglca, que compléta el estudio de las vertien 
tes histdrica y jurldica de este primer momento del proceso de - 
comunicaciën social. Las investigaciones socioldgioas sobre quien 
emite las noticias y c6mo las emite se han desarrollado funda­
mentalmente en torno al andlisis de los proceso s dstiisçrios que-' 
se producen en el seno del grupo promotor de la informaoidn, si- 
endo de gran utilidad a este respecte las modernas aportaoiones 
de la sociologfa de la organizacidn.
Dentro de este marco, se ha perfilado la figura del - 
gatekeeper, que es aquella persona que, en cualquier fase del - 
proceso informativo, dispone de poder para decidir acerca de los 
mensajes que se difunden, pudiendo, en mayor o menor medida, con 
trolar el contenido informativo que se transmits, El conoepto de 
gatekeeper se debe a Kurt Lewin, y se incluyen en el mismo tanto 
el reporter que capta la noticia, como el redactor que seleocio- 
na, el periodista que lo manipula, o el censor que lo élimina, - 
Son gatekkepers todos aquellos que intervienen o pueden interve­
nir, desde la creacidn o hallazgo del mensaje, hasta su Impres—  
iën o su llegada a los ojos y ofdos del receptor, para favorecer 
alterar o impedir la difusidn de un mensaje informativo.
En la actividad informâtiva, existe, sin duda un lide— 
razgo que se manifiesta esencialmente en el momento de la prodU£ 
cidn del mensaje. Corresponde al promoter desplegar esta accidn, 
decisoria, primero, mediante la seleccidn del material, escogien 
do lo que interesa al grupo que ampara a la empresa informâtiva; 
despuds, mânipulando el contenido de los mensajes que se van a - 
difundir, y finalmente determinando el modo de la transmisidn -
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(medio o instrumente) y la expresidn que se da a la noticia ela- 
borada. En este complejo de decisiones se tiene en cuenta de mo­
do muy especial, ante el caràcter comerclalizado de los medios - 
informativos, las actitudes del pdblico receptor, en relaoidn 
con sus preferencias y sus deseos.
Este liderazgo que se produce en la emisidn de noti—  
cias, ha de considerarse en funeidn de un grupo social. Detras — 
del sujetor emisor anda no sdlo el autor aparente del mensaje - 
-que no poses ni dirige el mécanisme difusor-, sino el empresa—  
rio, que amenudo es una organizacidn y que hace posible que la - 
comunicacidn se realice con continuidad, procurando que el esqiæ 
ma difusor estd siempre en servicio. El proceso de comunicacidn/ 
no se puede aislar del medio social, , pues, como afirma Halloran 
estA condicionado por faotores taies como la propiedad de los m£ 
dios de produoidn de la informaoidn, la estructura de la empresa 
periodfstica, las presiones que se ejerce sobre la mlsma y, en - 
fin, por quienes captan, almacenan y transmit en los mensajes. En 
cualquiera de estos sectores actdan los gatekeepers controlando/ 
y condicionando el proceso informâtivo.
Dentro del equipo o grupo promoter de la actividad in­
formât iva operan diferentes responsabllidades y presionan una - 
pluralidad de poderes. Schramm distingue la responsabilidad gene 
ral (que recae en el director o en el gerente), la responsabili­
dad econdmica (sobre el administrador, el vendedor, etc.) y las/ 
responsabilidades que dependen del contenido (sobre el director, 
el autor, el produc tor), de la pre sent acidn (sobre los redacto—  
res, los autores, los actores) y de la produceidn tdcnica (Sobre 
los impresores, los ingenieros, los cameramans). Recientemente - 
G. Gerbner ha estudiado los poderes internes y externes que ejer 
cen un control sobre los medios. Entre los internes destaca los/ 
siguientes: 1) financières con la funeidn de proporcionar los nw
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dios eoondmlcos; 2) supervisores, que definen la orlentaoi^n y - 
oontrolan la aotuaoldn de los medlos desde un piano jerArquioo;— 
3) profesionales, dlrigidos a la defensa de los perlodlstaa y oo 
laboradoresj 4) concurrentes, que exlgen una vlgilanola ante las 
funciones competitivas, y 5) auxiliares, encargados de servieios 
tan indispensables como son la corapra de informaoiones y de pa—  
pel prensa, la distribuoidn y venta, la publicidad, etc. Los po- 
deres externos son fundamentalmente * 1) los poderes pdblioos, - 
que fijan y aseguran el rëgimen jurfdioo de la informacidn; 2) - 
los grupos de intereses, que persiguen una atenoidn favorable) - 
3) los expertos o técnicos que aportan conooimientos espeoialieg 
dos, y 4) el publico oonsumidor, destinatario de los mansajes in 
formativos.
iOué lugar ooupa el informador dentro de esta amplia - 
red de grupos que oontrolan la emisidn de noticias? A pesar del/ 
alto prestigio que actualmente se reoonooe a la profesi^n, su —  
adscripcidn colectiva a la empress e, indireotamente a las fuer- 
zas que pesan sobre ella, justifican cierto conformismo.
La orientacidn que fija la empress informativa se si—  
gue normalmente por los periodistas, que sacrifioan de ordinario 
sus ideales sociales y profesionales a una asepsis que se justi­
fies por la din^mica sociocultural de la redaocidn.
La fuente de las expectativas de los informadores no — 
es el püblico de sus lectores, que son aparentemente sus clien­
tes, sino que estâ constituida por sus colegas, por sus superio- 
res, y, especialmente por el contrato de trabajo que le obliga - 
ante la empress y por un ordenamiento jurfdico müa o menos rfgi 
do. Los productos del informador, sus crdnicas, sus gacetillas,- 
sus reportages, son comparables a las secciones de una fàbricat 
son productos que el equipo financière utilizara como meroancias
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pero su dellcada naturalsza y su importancia vital sujetan el - 
trabajo del periodismo a un rigide control tanto por parte de la 
empresa y de los grupos que la apoyan como por parte de los pode 
res pdblicos.
Oon frecuencia el informador ha de encauzar su "liber— 
tad" dentro de los intereses que maroan la orientacidn de la em­
presa. La tarea de emitir mensajes informâtivos es una labor co­
lectiva, en la que se coordina el trabajo de una pluralidad de - 
sujetos. Las ncticias no tienen una existencias individualizada, 
sine que se presentan como products del trabajo colectivo de un 
grupo encargado de ofrecerlas.
El sûbjetivismo con que se matizan los acontecimientos 
noticiables, no refieja la individualidad del pericdista, sino - 
que estd fuertemente influido por factores extrapersonales. Como 
afirma W, Gieber, el "espléndido aislamiento del artesano", no - 
puede predicarse del periodista, cuya libertad està condicionada 
por el control de la burocracia que asurne la tarea de emitir las 
noticias.
Ahora bien, el informador, aunque encuadrado en el mar 
00 de sü biografia, de su formacidn profesional, de los grupos a 
que pertenece, del ordenamiento jurfdico y de su püblico, parti­
cipa aotivamente de un trabajo creador e innovador que pone a —  
prueba su vocacidn de captador de la actualidad. Aun obligado a 
poner su pluma al servicio de la empresa, proQuràndole con fre—  
cuencia el material maleable o amorfd que se le exige, hay que - 
ver en el periodista, especialmente en el periodista politico, - 
un ejemplo de gatekeepers que, en opiniün de P. Champagne, des—  
pliega la doble funcidn, müs o menos limitada, de opinidnnnaker/ 
y de opinidn-leader. En efecto los infprmadores ejercen ante to- 
do, una funcidn especifica en la divulgacidn de les temas y de -
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las opiniones que, en un memento y en una socledad conoretos, — 
constituyen el campo cultural y dominante, orientando la lectura 
o la audiencia de modo que influyen en la imagen social de los - 
acontecimientos, de las estructuras, de les dirigentes y de les/ 
grupos polfticos. Por otra parte, actdan tambidn a modo de Ifde- 
res de opinién en la medida en que intervienen en la elaboracidn 
sistematizacidn y difusidn de corrientes ideoldgicas que, sin - 
elles, se presentarlan de otra manera, aunque no hay que descono 
cer que el sistema de valores que expresan los informadores man- 
tienen una dependencia directa tanto de los grupos polfticos co­
mo de los poderes econdmicos que dominan la empresa.
La profesidn de informador es, bâsicamente, una prcfe— 
si6n de promocidn social al servicio de unos intereses y de unas 
ideologfas predeterminados, en cuya configuréeidn, sistematiza—  
cidn y difusidn toma una parte activa, especialmente si consigue 
franquear las barreras que, en su fuero interne, pueden aiejarle 
-y con frecuencia lo aiejan- de aquellos intereses e ideologfas. 
(21)
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Si se parte de la base de un concepto tradicional de - 
la cultura como la herencia de las obras culturales del pasado- 
es evidente que la industria cultural do la socledad de consume, 
con su cultive de la repeticidn, atenta contra los mas altos va- 
lores de nuestro legado histdrico. Los medios de comunicacidn de 
masas, supondrian la negacidn de la mas aita cultura, del auten­
tice arte y de la màs rigurosa literatura,
Naturalmente, esta tesis parte do una concepcidn "obje 
tivada" de la cultura elitista y lo mas a menudo reduccionista.- 
8in pretender liegar a una definicidn de la palabra cultura, que 
se ha convertido en nuestrès dias en un vocablo-coartada "nunca/ 
se ha hablado tanto de cultura como hoy, pero elle no hace mas -
que incrementar la ceremonia de la confusidn) lo cierto es que ai
ella se pueden descubrir cuatro niveles: informacidn, formacidn, 
aplicacidn y creacidn. Estes cuatro niveles se mueven en dos pla 
nos, uno que es previo a la accidn, y otro cl de la accidn misma.
De alguna manera puede dec1rse que la cultura os hoy todo, del -
misiao modo que todo es politica, o que los semidlogoo intentan - 
explicar el mundo-cultura inclulda segun la somidtica.
En su Tratado de Semidtica General, Umberto Eco lo se- 
hala paulatinamente, aunque con mayor cuidado. La cultura es coim 
nicacidn, y desde ose ]iunto de victa la semidtica se ooba en su/ 
mds amplio sentido antropoldgico. Las dos hipdtesis mas extendi- 
das parten de que, o bien la cultura es solo comunicacidn, o bi­
en no es otra cosa que un sistema de significaciones estructura- 
les. El mismo Eco, que al principio parcee condenar estas dos —  
post"ras por idealistas, no vacila en concluir que la cultura —
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puede ectudifirse integramenie desde el punto de vista aemidtico/ 
Vsi'bo y adverb io cuidadosaraente colocados y que parce en excluir- 
30 entre si. El tdrvnino puede indicar en castellano tanto la ac­
cidn del ]ioder como la de tal vez. El adverbio supone la c once si 
dn del 1 ruiudir'.ta italiano al impérialisme semidtico actual. Si/ 
la' semidtica puede estudiar la cultura, lo hace en bien de la 
projiia se'H dt i ca, no de la cultura propiamente dicha» Este es, - 
al final de s" estudio sabremos mucho mas de la semidtica que — . 
del objoto os i udiado, como suele suceder con las ciencias que se 
bacen de los ja'oocsos formules sus propios contenidos.
Ortega definid la cultura como de pasada, en un incise 
en el prdlogo pue puso a la traduce idn que Garcia Mor ente efec—  
tud de La DecaPeucia de Occidehle de Spengler. Splenger fud un - 
apocalfjytico como lo llomaria Umberto Eco precisamente por su —  
concepcidn de la culti'ra excesivamente elitista, al tiempo que - 
la declaraba como el motor del rnundo. Es natural) si la cultura/ 
es el legado histdrico sclamente, los nuevos objetos culturales/ 
tenderdn a modiiicar dicho legado: todo imperialista desemboca - 
en el Apocalipsis. Ortoga fud mas astuto y se liraitd a esbozar - 
que la c.iltura es un cierto modo orgdnico de pensar y sentir. Coi 
cepcidn sub.ietivi s ta que puede servir para socidlogos y antropd- 
logos, pero nue no se explica la razdn final de lo cultural: por 
que lo es.
Si decimos que todo es cultura, como todo es politica, 
caemos en otro imnerialismo, el de los socidlogos y antropdlogos 
procisîviion te, Ouundo un honibie aotua, en su acto mas simple, es- 
td perpi-etrmdo cultura: obi'a de acuerdo con una informacidn que/ 
posee, y segun su propia formacidn previa, su concepcidn del mun 
do, y al obi'T apiica estes dos niveles en cl tercero, el do la/ 
aplicacidn prccisamcnie. Pero naturalmente, cuando se dice que - 
todo es poi.ltica, estâmes en roalidad intentando despolitizar la 
sociedad, disminuyendo el poder y la eficaci.a de la polltica en/
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sentido estricto. De la misma manera, si llegamos a la conclusi- 
dn de que todo es cultura, estaremos desculturiaandolo todo, su- 
miendo a la sociedad en la barbarie, tanto de rostro huraano como 
inhumano.
A este respecte conviens l'ecordar la crltica de Marx - 
y sobre todo de Lukacs de la estructura de la conciencia y la —  
creacidn cultural en la sociedad occidental; el conjunto de la - 
estructura social, el caracter global de las rclaciones humanas/ 
tiende a desaparecer de la conciencia de los individuos, reduci- 
endo la actividad de sfntesis. Lo cualitativo cede el paso a lo/ 
cuantitativo: es la teorla de la reificacidn. Pero no cabe duda/ 
de que en el periodo estudiado por estos autores, la produceidn/ 
cultural en Occidents fue enorme y floreciente, tanto en sentido 
cuantitativo como en el cualitativo. Y i.ue precisamente el arte/ 
contemporüneo ha surgido de la puesta en tela de juicio por ar—  
tistas, pensadores y escritores de esta reificacidn. El propio - 
Lukacs calificd a la novela modema ,de epopeya degradada, con un 
hdroe problematico: pero justamente esta degradacidn y este ant^ 
hdroe en el sentido cld,sico no se presentan con uni negacidn de/ 
esa reificacidn cultural de la sociedad, sino como una afirmaci- 
dn de la cuit m a  occidental, de su créât ividad.
El peligro, pues, no reside en q-.e el sisbeinti socioeco 
ndmico pueda atentar contra la cuit m a  de mtuiera frontal y direc 
ta. La socied d a produc ido cultura iiasta en las dpocas mas mis£ 
rabies y las puortas de la censura jamas prevalecieron sobre el/ 
arte. Hitler en sus Logeras declard la destraceidn de los libros 
de Thomas Mann, la ünica cens m a  real lu. jm li i.'icd Cervantes —  
en la ouem-a de libros del Quijote, a pesar de estai- dirigida por 
un cura, un barbero y un ama de llaves : salvaron el Araa.dis, Tir an 
te el Blanco la Diana de i,.onte Mayor y la Araucana. La sabiduria
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csrvantina impuso lo, cons -ra sobre los libros malos, esto es de~ 
ba;ja calilad estdiica y cultural. No hay otra censma que triun- 
fe.
3i la cultura no cs asimilable a su concepto elistis—  
ta y reduce i OUI sta, ni nie nod todavià al false imperialisrno del - 
"todo culb ro", sdie queda cl dificil camino de la exigencia me­
dia del eoui] i i'rin entre el patrimonio hereditario de obras de - 
arte, pensainico l.o y t radie iones, pasadas cont inuamente por el ta 
mis de una ro ' l''),:idn l edrica y critica. Los probleinas se centra- 
rdn entonocs en los bres niveles citados de la informacidn (des­
de la cnse:lanna n la comunicacidn de masas)# de la formacidn o -
conco cidn «loi , ou ido y de la aplicacidn. Cuando en ültirno tdnni-
no surge la creo.cidn, el i’onduicno de la ajiaricidn de la obra'ob­
jet iva, tonbo 01 el orbe como en el pensamiento, estaremos en —  
presencia de la culbura. La cultura es al mismo tierniio un instru 
mcrito y un '.in en si mismo, un conocimiento y objetivacidn de —  
ose mismo e uo'-er. Y la me.ior manera de comunicar con la cultura 
es I',i.cerla, aciio -L.o en prdcl ica. Le esc mo 'o desaparece la sensa 
cidn de .:ro.Lu,idad que pudi era cripiiiîirse al corniderarla comd un 
fin eu .si . - i ."1,10.. Ti." cull,";ra objntiva es creacidn objetiva, cono- 
cimieuto, j o i ci u.-cj dn, crlbi.ca y el simple diülogo con ella, o 
su simule corn n i <-'cidn, se convierte finalmenbe en cultura.
131.10 uo indepcvid.i.sa la culbura del mundc, desde lue go- 
no la aislr.; no la nonviori.o en ul.';o exterior a la vida real, a-
la po3 i i ica o a l.a 'iloso Cia. .lia cul l.ora obedoce a ro. ;las ' ropiac
nutdno'iias, ca a e se rige uor critcrios niuy estr i ctos y se pa­
rados, i ci’o .1.", It’U'M. 1)0 os i' ulcpon ri.cn 0. En la bdsqueda de —
esi.a aulouu') ys, 'I''e no 'n icpendencia, se desarrolla la inves­
tir,acidn c::lturol y estdt'co: el rcs bc Je las cieicias hun.aua: ; -
explicitai'. .l.o • c' r « ici.ci n. : i - i.o.,; c la cuj.im-', ero nunca la —
cult'ura.proni 'iic bo dicb.a. no i.a deterr. 1 nanan. La interrelacidn- 
entre culi.ur.-i, .■ p.oc i C'iad ha si do bien cxplJcada por Luc.i en Gold- 
marm. En (lu. crcul.io ' o 1 n.re.'.lc dans lu. cocicbd oderno). "tlds-
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que nimca, la accidn culbural estd condenab.a a pcnnnnecer estd—  
ril si se sépara de la accidn econdmica, social y politics, pero 
tambidn mds que nunca, la accidn social econdmica y politics no- 
podria seguir adelaute fuera -o por encim.a- de la lue ha por la - 
toma de conciencia y su activacid#' inseparable del esfuerzo de - 
la vida cultural?.
Cultura y polltica son inseparables, pero deben ser se 
paradas por el bien de cada una de ellas. Son autdnomas, pero no 
independientes, de tal manera que toda incursidn de la politica- 
en el terreno cultural suele desembocar en la negacidn de la cul 
tujra. El poder politico suele utilizar frente al mundo cultural- 
la6 mismas armas de las que se vale una dictai'ra frente a la co 
muhidad: la coaccidn y el soborne: la censura y la cultura diri­
gida. El dirigisme cudtural y la censura son los los latos que - 
indican una dictalura, la j'olitizacidn le la cjlbura solo pue lé­
ser el hecho de los sujetos actives, este es, de los creadores.- 
Pero desde el mismo instante que un creador decile noner su capa 
ci lad cultural al servicio do una ])ol.ftica, do ja de serlo. El ar 
tista puede estar s je to a coninromisos de todo tipo, como todo - 
hoinbre, pero nunca podrd sujetar su actividad cultural bajo sus- 
compromisos politicos. La importancia del "artc compi'ometido", - 
que Sari.e difunliei-a en los primer os ahos de la postquerra ha sj^  
lo rüpidamento suporala. Del mismo modo, la nocidn de "intelec—  
tuai orgànico", surgida de la obra de Gramsci, se rcvela como 
significativa desde el punto le vista polft.ico, no desde el cul­
tural. 0 al menos, si ha lenido y tiene relevancia en el terreno 
'.e di fus idn de los conooimientos, de la iolitica educaLiva- esto 
os, eu los nivelés de informacidn y formacidn- es j.ierjudicial —  
desde el punto lo visUa estrictamente cultural, del arte y la —  
orescidn de cultura.
La comunicacidn le la c 'Itura en la ■rcnsa escrita de-
be por lo tani o, lesborlar los li:,iites misuios de la informacidn-
ara con.stit ii'se eu. creacidn culLui-al. La intoriiuicidn debe asu-
i.iir el i'iesgo ue ser mi 1 i d.lop;o con la c< ;1 bura, con la produccidn *.
de
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cultura. Pues ademüs, el arte y la cultura manejan dos niveles- 
de conocimiento, el cientifico -el propiamente informative en - 
este caso- y el poético, esto es, el que da lugar al conocimien 
te estético. Informer, en la prensa escrita, es al mismo tiempo 
establecer un doble diâlogo, uno con el mundo de la cultura y - 
otro con el lector. De este modo, este diülogo se convierte en- 
creacidn de cultura.
En un principio, aunque no todo sea cultura -pues co­
mo hemos visto, ése es el comianzo de toda desculturizacidn— los 
primeros niveles de lo cultural deben informar todo el medio in 
formative, deben sustentar su capacidad de profundidad, de exig 
gencia y de respeto. De ahf la necesidad, en todo organigrama - 
modemo de un medio informative, de un informador. La informa—  
cidn es el primer nivel de lo cultural.
En la prensa anglosajona, existe una diviaidn de los- 
espacios informâtivos en dos grandes bloques: informacidn gene­
ral e informacidn especializada. La informacidn polftica, o de- 
interds general, engloba en distintos niveles o dre as -intema- 
cional, nacional y local- toda aquella informacidn que posee un 
interés ji una comunicabilidad de tipo general. Al lado de la in 
formacidn estrictamente polltica se encuentra por lo tanto la — 
socioldgica, los problemas educativos, los religiosos, etc, El- 
otro bloque, de menor importancia por lo general, es el de la 4 
informacidn especializada, y suele venir dividido en secciones- 
menores: fundamentalmente, cultura, economla y déportés. La in— 
formacidn cultural se cine por lo tanto casi exclusivamente a - 
la creacidn artlstica, informacidn y crltica de las artes —lite^ 
ratura, artes plâsticas, musica, teatro y cine- teniendo en —  
cuenta tambidn la flexibilidad que impone la actual fluctuacidn 
entre los gdneros, su interpenetracidn y la constante aparicidn 
de productos de ruptura que ponen en tela de juicio la tradicio 
nal sistemdtica de clasificacidn y "etiquetacidn" de las artes.
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Naturalmente, esta divisidn en bloques informâtivos oircunscribe 
la actividad del profesional del periodismo cultural: hace su la 
bor muchc müs de especialista, y permite -ya que hay mercado de- 
oferta y demanda- la actuacidn del periodista cultural que se a- 
6oge a la situacidn de colaborador. Estas secciones cuentan con" 
un escaso -relativamente- nümero de redactores y uno muy amplio- 
de colaboradores, muchos de elles con caracter permanente.
Naturalmente, este esquema funcional viene determinado 
por la existencia de un püblico de alto nivel cultural, gran lec 
tor de prensa, que pormite que los problemas ideoldgicos, socio- 
lügicos o culturales del primer nivel sean considerados como de-, 
interës general. Y al mismo tiempo, hace posible y résisté per—  
fectamente que la informacidn especializada sea raüs tücnica y —  
utilice un lenguaje mucho mds riguroso y menos comün para la in­
formacidn cultural,
El sistema latino tiende a englobar los temas cultura­
les estrictos dentro de una rübrica mds amplia, que trata de los 
problemas sociales de manera general. Se reduce el caracter de - 
interés general a lo especfficamente politico, y la prensa escri 
ta suele estructurarse en una serie indéfinida de bloques: infor 
macidn politisa intemacional, po&itica nacional, vida local- —  
donde muchas veces van tambidn materias culturales- sociedad "y- 
cultura", laboral y economia y déportés, por lo general. En rea- 
lidad, lo que suele desaparecer es el concepro de informacidn es 
pecializada, ya que todas estas secciones suelen ser considéra—  
das como de interés general, Por lo que respecta a la informacidn 
cultural se produce una doble consecuencia: puede culturizarse - 
lo social, pero se sociologiza de manera irremediable lo cultural 
El püblico tiene un menor nivel de cultura y de lectura de pren­
sa y no exige por lo tanto una gran especializacidn al informa—  
dor cultural,
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Sin embargo, dentro de este tipo de seociones se suele 
produoir una divisidn idgica: los redactores fijos se dedican —  
por lo general, a los grandes problemas socioldgicos: los cambios 
sociales, las transformasiones en las costumbres, temas de tan­
ta actualidad, como la sexualidad, el divorcio, los problemas de 
la juventud, las drogas, la educacidn la politisa educativa y la 
ensenanza, los problemas de las ciencias, la ecologia de la medi 
cina, los derivados del mundo de la educacidn ÿ de la prensa, en 
ocasiones los religiosos cuando existe libertad y concurrencia - 
entre diversas confesiones, y hasta la delincuencia, los proble­
mas juridicos y los grandes sucesos significatives entran dentro 
de estas secciones que se convierten de esta manera en un gran - 
cajdn de sastre donde cabe casi todo, desde la concesidn del Pre 
mio Nobel a un concurso internacional de belleza, femenina por - 
el momento.
Todo esto es cultura, desde luego; pero es cultura en- 
sus primeros niveles, donde ademâs la separacidn de la politica- 
es cada vez mds tenue. En una sociedad como la espafLola, este es 
el gran campo ademas donde se van a plantear los problemas mds - 
graves, importantes y significatives de la comunidad. La socie—  
dad espanola ha estado invernada y artificialmente reseoada. Tan 
importante como la recuperacidn de sus libertades politisas for- 
males va a ser el ejercicio de sus recienteraente descubiertas li 
bertades sociales y personales, y este es probablemente el gran- 
camino, el fildn excepcional que se abre a los periodistas espa- 
noles para los proximos anos. Informar y dar testimonio, anali—  
zar y posibilitar el debate püblico de las grandes transformaci£ 
nés sociales que se estdn produciendo y se veui a producir en nues 
tro pais es al mismo tiempo el gran reto y la gran llamada para- 
el periodista espanol de nuestros dias. Cambios sociales que a - 
la vez tienen un significado moral, ideoldgico, y que van a ser- 
impulsados y atestiguados por nuestros productos culturales.
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Frente a este interés general evidente, el tratamiento 
de los productos artisticos y culturales, por lo tanto, ha deja- 
do mucho que desear, Faltan especialistas, un tratamiento especi 
fico, una critica y un anélisis de altura en esta organizacién - 
concrete. En los paises latinos de gran tradicién informativa, - 
desde luego, el panorama no es tan grave, Pero de alguna manera- 
también los espacios concedidos al arte y las letras son menores 
y no configuran el cuerpo general del medio informative. En el « 
caso espafiol, donde todavfa la censura artlstica, de cine y tea­
tro ha estado vigente hasta hace unos meses, el camino a recorrer 
es enorme, Pero no cabe duda de que se necesita una formacién es 
peclfica de informadores culturales, y que los medios informâti- 
vos abran sus péginas a los especialistas, a los curtistas y es—  
critores, a los crfticos universitarios también, a los profeso—
res. Bien es verdad que si a los informadores les falta forma--
cién cultural, los especialistas suelen carecer por lo general - 
de la necesaria flexibilidad y ductilidad que exige el manejo de 
la técnica informativa. Es muy duro para un profesor, psira un in 
vestigador o un oientifico, que ha tardado largos anos en elabo- 
rar su libro o un anülisis que considéra importante, pedirle que 
sea capaz de hablar de ello en dos folios mecanografiados de —  
treinta Ifneas a sesenta espacios. Y por lo general también, el- 
tratamiento que reciben los textos "excesivos" en la redaccién—  
de un periédico, derivado de la premura primordial del tiempo y- 
de la f&lta de especializacidn, suele ser deraasiado expeditivo.- 
Las relacionew/que se derivan en nuestro pafs, primero del tradi 
cional desprecio hacia la cultura, de la falta de conocimiento de 
periodistas o intelectuales y artistas de los medios respectivos 
de los otros, después,'entre la prensa y los otros sectores de la
cultura y el pensamiento suelen ser bastante diffciles.
Y 8in embargo, dentro de este gran magma social e infor
mativo es precise introducir un orden. Un orden personal en pri­
mer lugar. La cultura espanola necesita de los medios de comunica
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cidn, la prensa espafiola y sus profesionales necesitan de la cul 
tura.
Pero el orden necesario, si se elige este tipo de or^ 
nizacidn del medio informâtivo, es de fondo. Es précise estruotu 
rar y organizar claramente una seccidn cultural y so&ioldgica de 
estas caracterfsticas, y dotarla de unos medios adecuados a su - 
funcidn. Es una seccidn que debe contar con medios de informacidn 
propios, llegando hasta el manejo de revistas y publicaoiones es 
pecializadas nacionales y extranjeras, con una amplia dotacidn - 
de profesionales de la informacidn, desde el reporters hasta el- 
especialista y una suficie^te ndmina de colaboradores permanen—  
tes. Debe desaparecer la figura del "crftico de libros", pues se 
trata de una labor imposible. No se es espeoialista en libros, — 
sino en la materia que tratan. Al lado del crltico musical debe- 
haber reporteros y especialistas en los fendmenos musicales con— 
tempordneos, que muchos veces desbordan los cauces artlsticos pa 
ra convertirse en actividades socioldgicas y hasta ideoldgicas.
El espacio fisico propiamente de este sector informât! 
vo debe ser especificamente cuidado. El tratamiento de la inforira 
cidn diaria debe incorporarse al cuerpo general del periddico. La 
tarea viene dividida en dos amplios bloquesi la informacidn, y la 
crftica y el andlisis -la reflexidn- sobre los productos cultura 
les. La informacidn, sobre todo la de tipo socioldgico —pero tam 
bidn la cultural de todos los dfas- debe estar recogida y tiata— 
da por el cuerpo de la redaccidn de la seccidn, mientras la re—  
flexidn, la critica y el analisis puede -y hasta es conveniente— 
que cuente con la colaboracidn de especialistas profesionales de 
etras disciplinas. Pero siempre es precise un trabajo en equipo— 
y a este respecte puede senalarse el buen resultado que suele —  
dar la implanbacidn de consejos o comités culturales, que reunan 
periddica y muy frecuentemente profesionalescriticos en tome a
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misma mesa* Dirigir una seccidn de este tipo es un trabajo com—  
pie jo. Y esta labor de diredcidn debe ejercerse en varies senti- 
dOsi en la propia ordenacidn de la seccidn, en cuanto a su fun­
ci onamiento interne y en lo que respecta a la edicidn del mate—  
rial. La aglomeracidn y abundancia de la informacidn exigen un - 
orden de presentacidn riguroso y claro. Pues ademds de la infor­
macidn que se produce, el medio informative provoca la suya pro­
pia, la fabrics y la debe presentar de la manera mds diferencia- 
da posible. Es precise al mismo tiempo una direccidn de prospec- 
tiva, de deteccidn de los fendmenos latentes que estdn a punto - 
de surgir en la celectividad. Y una diffcil tarea de seleccidn - 
y valoracidn muy compleja, pues no son suficientes los criterios 
informâtivos solamentet los culturales absolutamente necesarios. 
Respecte a los textos, cuidado de la confeccidn y un criterio —  
que aüne la formacidn cldsica con la capacidad de percibir la a- 
paricidn de fendmenos nuevos y significativos, son cualidades ra 
ras para poder ser detectadas todas juntas en una sola persona;- 
de ahf la importancia de los équipes, Naturalmente no es precise 
insistir en la absoluta necesidad, no ya de no aceptar censura - 
alguna, sino la de conservar en todo memento la independencia y- 
de ejercer hasta el mâximo la libertad de exprèsidn. Pues la cul 
tura es siempre crftica, porque no hay otro conocimiento que el- 
conocimiento crftico, Y la crftica es algo que perturba, que mo­
lesta e inquiéta. Sin libertad y sin independencia no hay cultu­
ra compléta, y una seccidn de este tipo debe ir siempre por de—  
lante en la apertura de fronteras exprèsivas.
Algunos medios informâtivos han elegido el sistema de— 
los suplementos espéciales para ordenar su informacidn cultural. 
Pero hay que advertir que si se trata de una fdrmula con muchas- 
ventajas -tratamiento mds en profundidad, posibilidad de ser mds 
exhaustive en las informaciones, de una confeccidn diferente, de 
un mayor respeto a los textes, de un lenguaje mds especializadO- 
tambidn tiene sus incovenientes. Se trata de una fdrmula solo a£ 
ta para la informacidn cultural estricta, no para la cultural- / 
socioldgica.
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De todas formas, el sistema de los suplementos permite 
dar mds informacidn y un espacio especifico para la crftica, la­
re flexidn y el andlisis.
Si se opta por la solucidn de la "superseccidn" de fndo 
le socioldgica, el tratamiento especffico de la cultura propiamen 
te dicha tropieza con mayores dificultades. Como la actualidad de 
todo producto cultural es mds permanente, sigue vigente durante - 
mds tiempo que el de la informacidn normal, cuando surge un acon- 
tecimiento artfstico, se produce un estreno o se publica un libro 
muchas veces las crfticas o informaciones son utilizadas como re­
cur so en laorganizacidn de la seccidn: a veces un simple "relleno" 
Y esa es precisamente la contrainformacidn antioultural.
Los medios de comunicacidn conectan al hombre de nues—
tro siglo con lo que parece ser su exterior, y le permiten al <*♦—
mismo tiempo interiorizarlo. Jamds se ha hablado tanto de la fa- 
milia, cuando esta en crisis; sacralizamos a la infancia, cuando 
los nihos estdn dejando de serlo. La juventud desaparece porque- 
abandona su inmadurez mucho mds pronto de lo previsto: antes era 
algo improductivo y que no participaba de la vida social: se les 
podfa mantener en un ghetto. Ahora son consumidores, pero el con 
sumo como dnica forma de participacidn incita a la puesta en te­
la de juicio de todos los valores que los propios jdvenes slenten 
como irapuestos. Los viejos estdn fuera del circuito. Todos nos a 
penamos por ellos a través de la pequeRa pantalla. La muerte -in 
dividual, colectiva, en las guerras lejanas que suceden en el in
terior de los hogares y en los accidentes de la carrêtera- produ
ce simplemente no el conocimiento de la muerte, sino lo que Bau— 
drillard denomina "la hipocresfa patética del suceso". A través— 
de la television, el ciclo universal de la cultura se convierte- 
en la necesidad del "reciclaje", de estar à la page, y esc viene 
a hacer las veces de la foimacién profesional. La conclusién de- 
Baudrillard (1) es desoladora: "La comunicacidn de masas excluye
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la cultura y el saber. Ya no se trata de que entren en juego ver 
daderos procesos simbdlicos o didécticos, pues elle serlan corn—  
prometer la participacidn colectiva, que es el sentido de esta - 
ceremonia, participacidn que no pue de llevarse a cabo mâs que — - 
por una liturgia, un cddigo formai de signos cuidadosamente va—  
ciados de todo mantenimiento de sentido”.
Esta glorificacidn de la liturgia deberfa satisfacer a 
los semidlogos, pues sacralisa les signos de la comunicacidn. 8in 
embargo -aunque posteriormente se muestre mas optimista- Umberto 
Eco escribfa en 1965 sobre la televisidn (2) "El lenguaje de la- 
imagen ha sido siempre el instrumente de sociedades patemalis—
tas que negaban a sus dirigidos el privilégié de un cuerpo a --
cuerpo lilcido con el significado comunioado, libre de la près en- 
cia de un "icono" concrete, cdmodo y persuasive. Y tras toda 
direccidn del lenguaje por imâgenes ha existido siempre una dli— 
te de estrategas de la cultura educados en el simbolo escrito y- 
la nocidn abstracta. La civilizacidn democratica se salvard iSni— 
camente si hace del lenguaje de la imagen una provocacidn a la - 
reflexidn crftica, no una invitacidn a la hipnosis". La televi—  
sidn puede determinar los gustos del publico sin necesidad de a- 
decuarse a ellos, Y sin embargo vemos que son precisamente las - 
televisiones, entre todos los medios informâtivos, las que mas - 
hacen descender el nivel cultural de sus mensajes.
Concluyamos, mejor, que "no es la televisidn en sf, si 
no un empleo especial de ella, la que puede convertirla en un ©i 
elemento culturaimente negative". Pero el peligro existe para to 
do3 los medios de comunicacidn, que hacen compartir frecuentemen 
te no la cultura ni el saber, sino una amalgama de signos y refe 
rencias escolares y senales intelectuales, que, parodiando a un- 
minimo comdn denominador Baudrillard bautiza la "minima comdn —  
cultura". Estdn excluidos el autodidacta y el hombre cultivado — 
en esta implacable nivelacidn donde se'alinean al lado la guerra
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en Oriente Medio, el anunoio de un sujetador, otro de un deter­
gent e, un debate parlamentario convenientemente fragmentado, a- 
visos sobre los males del tabaco. Màlaga Virgen, una pelicula - 
de filmoteca, el anuncio de la virilidad del tabaoo y un parti- 
do de futbol. Junto al contenido del mensaje hay otro sublimi—  
nal, una especie de metamensaje que es el medio mismo modifican 
do las estructuras de las relaciones humanas.
En este sentido, valga lo une por lo otro, el acceso- 
de las masas al consume ha elevado su nivel cultural pero lo ha 
falsificado también. El triunfo de la democracia en el siglo pa 
sado, la extension de la educacidn al conjunto de la cwnimidad- 
y la expansion de los medios de comunicacidn han colocado a la- 
colectividad a un nivel cultural indudablemente superior. Pero- 
han falseado la cuit ura supei'ior. Se ha foment ado la pasividad, 
la participacidn hipndtica y consumista, nunca critica. De ahl- 
la advertencia de Lucien Goldmann. "La transmisidn de un conjun 
to de conocimientos no depends solamente de la cantidad, cali—  
dad y naturaleza de las informas i one s eraitidas, sino tambidn, y 
en primer lugar, de lo que en lenguaje técnico podria llamarse- 
la estructura mental y psiquica de los individuos que van a la- 
escuela, eseuehan la radio, leen los periddicos, miran la tele­
visidn, van al cine y leen los libros de bolsillo. Todas estas- 
formas de actividad cognitiva estdn también ligadas, de una u - 
otra manera, a la praxis individual y social".
Existe por lo tanto en la sociedad moderna un peligro 
de desculturizacidn por la pasividad, uniformizacidn y desorga- 
nizacidn del receptor. Es cierto que en la antigUedad estes re- 
ceptores de cultura eran una pequena minoria, y hoy comienzan a 
ser las masas. Y precisamente en la prensa escrita, y en las s£ 
cciones cultuirales de esta prensa, existe todavia la posibili—  
dad de luchfir contra la pasividad, de introducir el elemento —
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crftico para la participacidn de la cultura, para convertir esa 
cultura ajnenazada de falaificacidn en algo vivo y eficaz. De la 
misma manera que -como decfa al principio- los jdvenes vivifi—  
can las caricaturas de lo retro, en la prensa escrita reside la 
posibilidad de criticar en profundidad la fabricacidn en serie- 
de modèles culturales que pierden de esta manera su caracter 6$ 
original, pasan de ser historia a convertirse en caricaturas pa 
ra consumir. En este sentido hasta el Kitsch tiene valores : al- 
menos defiende al objeto dnico, Y hasta los gadgets encierran - 
el interds de excitar el sentimiento de lo liîdico. La tarea del 
informador cultural no serâ, pues, la de condenar ni absolver,- 
sino la de informar de manera crftica, la de buscar descubrir y 
exponer las relaciones entre la auténtica y la falsa cultura, a 
tender a los contextos sociales y preservar los valores estéti- 
cos y culturales.
Estes son los dos caminos : la lucha contra la falsifi 
cacidn de la cultura en la sociedad de consume desenfrendado, y 
el rastree y denuncia de la mentira cultural, cuando es utiliza 
da a su anteje para perpetrar el engano desde el poder. Ni la - 
falsa cultura ni la cultura coartada. La palabra sigue ejercien 
do un control, a veces a pesar suyo y de quienes la utilizan, - 
que esta especie de postcultura que vivimos sigue siendo a pe—  
sar de todo una cultura que atrae, seduce, hace andar y permits 
al hombre conocerse mejor. La crftica, hoy, permits saber lo —  
que hay que releer, y de alguna manera es precise senalar que - 
solo lee lo que se relee. La crftica establece lazos, desbroza- 
la producciôn cultural de nuestro instante, dialogs y se debate 
con ella, se equivoca, como reza su vocacién, y acierta siempre
al final, pues permits que alguien, en el tiempo, alguna vez, -
pueda acertar en medio de la jungla de nuestras equivocaciones.
Vemos que los centres tradicionales ya no existen, que Roma ya-
no estd en Roma, que florecen centres miiltiples por doquier, y- 
que es precise sentir su atraccidn, acercarse a ellos y estable 
cer el didlogo y el debate.
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ITo ne lie (le hablar de cultura sin empezar por el prin- 
ci'tio, a Luiiue ;vui{ cote principfo haya lie gad o al final. Pues si 
segdn sc d 'ce, /xvimos en la postcultura, el desfase con los me­
dios de cointini cn.ci6n, los desequilibrios iiue se nroducen son un- 
gormen do aui,i cult ora. La tarea del informador cultural es mds - 
vital, mds ossoutanea mds libi’e, o al me nos puede serla. La pre- 
servaci(5n ci.sitica de los datos do la cultura, el descubrimiento- 
de los nuevo ue se roducen todas los dfas, la atenoidn a las- 
modificaciot es sociales vert.igiuosas, a los avanoeg de las cien- 
cias, a la reforma revolucionaria de la educacl6n,y la defensa y 
as cesis uirifieadora del verbo maîtrecho, configurando una misidi 
enormemon,c com leja, a asiononte e emplacable.
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2.- LA INDüSrRIA CULI'UjîAL
14 4
2. - L/p_INDy31dI^^Cy^TUgAL
Antes de entirar en materia, aclarsjnos, iiara evitar con 
iusionos, que coincidiondo con Morfn (3) emplearemos el terminé- 
"c nit nr a indns Ini al'* para designar los caractères comunes a todos 
los sistemas 'riva’os o de estado, Morfn se reserva al término " 
culi;ura de m-rsns" unra la culUura industrial dominante en occi—  
denue.
Con el advenimiento de la era industrial establece en- 
la hisl.oria oontemnordnea ima "civilizacidn de mass media".
A medida ('ue anmcnUan la concentracidn urbana y la mo- 
vilidad social y con la revolucidn indusUrial de bienes la « on—  
frontacidn y la asmicidn de antitudes. Surge la lucha de clases; 
revieni.a la lucha del hombre no libero.do de la mdquina, nero "Ijy 
bro en relacidn a la rndgnino,".
Intclaimonte las masas no son sino "masas de trabajo". 
i ai'a las "mas is" precisamente se créa la comunicacidn de masas, - 
siendo dsta nn roiucto tfaico de la sociedad industrial,
Tero la coiumiicacidn, condicidn, indispensable, en la- 
e::i stcncia coci ni tpjiviidn se desgarra al dividirce la sociedad en 
clases * los cX"lo badores no sdlo se apropian de los medios de —
1 roduccidn, sino que as an a dominar los medios de coimmicacidn,
Üocioldgicamente -como sostienen G. Cohen-Sdat y P. —
Pougeyi'ol las - se utioden distinguir "minorias que, por sus fun---
clones, SI’S 'Od.cres, no so coinhmdon con la rnasa". i’ero, antrooo/ 
Idgicamente -enfati.zan-, "el- acadd:uico, el ingeniero, cl asala—  
riado do la ' nd'';-br i a, el cam csino, so .a os tan igualmento a los 
efectos do ia tnformacidn y la asimil&m de mancras harto simila­
res" (4),
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Ebi consecuencia, el agigantamiento de la sociedad in­
dustrial crea cada dia mds bienes de consume. Aparece la socie—  
dad de consume, la cual destruye el libre desarrollo de las fa—  
cultades del hombre. La histeria del consume dériva fatalmente — 
en fétichisme, para que el producto a vender justifique el desva 
rfo de su precio.
Ante lo inalcanzable -con la magia de la mercancfa, —  
el "sulanundo" vive la hipdtesis de lograr esa mercancfa. ^Cdmo—  
obtenerla?. Con la fuerza alucinante de la publicidad. El hombre 
postrado ante la publicidad, crea y descrea su mundo "gozoso" en 
espectro, y, vive hechizado y desea mds y mds objetos para poder 
consumirlos. El hombre se unidimensionaliza, se empequenece, se- 
automatiza ante las crecientes demandas de bienes inneoesarios.- 
El confort condiciona los refiejos del hombre. Lo suntuario, el- 
goce mecdnico le resultan frenéticos, Prente al ilusionismo pu—  
blicitario de la mercancfa, el hombre balbucea, cudl mdquina in— 
genua.
Podriamos citar a Marcuse (5) cuando asegura que nos - 
encontramos ante uno de los mds molestos problemas de la civili­
zacidn industrial avanzada: "el cardeter racional de su irracio- 
nalidad". Dice que la capacidad de incrementar las comodidades,- 
de convertir lo superfluo en necesidad, de transformar el "mundo 
de los objetos en extensidn del aima y cuerpo del hombre, hace - 
dudosa hasta la misma nocidn de alienacidn". El hombre encuentra 
su aima en el objeto, el artfculo, la mercancfa.
Ante esta neblina del confort que se le viene encima,- 
el hombre sdlo tiene un arma para defendorse % la cultura.
Pero, la cultura, asimismo, se escinde: "cultura impe­
rial", "cultura gerencial", "cultura de la pobreza", "cultura —
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del ocio", "cultura superior", "cultura industrial", "cultura ol^ 
gdrquica", "cultura liberadora", "cultura dependiente", "oultura- 
popular", "cultura de masas"... Es la beligerancia ideoldgica pOr 
apoderarse de la cultura. Y la pugna acecha: dependencia-indepen- 
dencia; alienacidn-desalienacidnj colonizacidn-deeoolonizaoidn; - 
desarrollo-subdesarrollo; sectarisme de dereoha, sectarismo de i^ 
quierda.
Los sistemas en divergencia cada vez mds se alejan de- 
la realidad "normal" al estar interesados en afianzar su propia- 
sustentacidn para la dominacidn ideoldgica. Entonces irrémédia­
blement e sobreviene el conflicto polftÿoo-cultural, y la aotivi- 
dad cultural cumple también "un roi ideolégico, aunque de signo- 
distinto.
En esta coyuntura, nosotros aspiramos a una cultura de 
mocrdtica, pluralista, con igualdad y libertad, Cultura que la - 
entendemos no como un concepto restringido de erudicién, sino 0£ 
mo una expresién integral del modo de ser y existir del pueblo,- 
de su idiosincrasia, de sus usos, de sus costumbres, de sus valo 
res morales, sociales, politicos, econémicos. Entendemos la cul* 
tura como libelarizadora de la Humanidad.
Marcuse en el Marxisme Sovietico, sostiene que si el - 
hombre vive en una sociedad capitalists ha de luchar contra la - 
vigencia del dominio del capitalisme empresarial. Indica que es­
te poderio mundial mantiene a la defensive al mundo socialista y 
le apart a de sus metas originales. El autor considéra también «*** 
que que el socialisme tiene la misma base "técnica" que el capi­
talisme maduro, y que alli "la conciencia de la poblacién someti 
da, penetrada por el poder de una productividad siempre en aumen 
to, por la eficacia de un aparato cada vez mds mecanizado y coor 
dinado, y por las recompensas que proporciona una sumisién cada- 
vez mas indispensable, no alcanza otro nivel politico que cl de­
là administracién que le gobierna. Asi, la poblacién queda impo- 
sibilitada para desarrollar la conciencia politics que podria
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servirle como gula para un cambio politico" (6).
Mientras tanto el hombre se halla perdido "como si gus
tara de esa extrafla sensacidn de angustiosa incertidumbre.,, El- 
hombre, no quiere comprender que libertad econémica y libertadpo 
litica no son sino, simplements, liberacién de la economia y li# 
beraoién de la politisa,
Por lo exÿuesto, creemos que frente a los dos sistemas 
en disensién debe erigirse el humanisme, el libre juioio, la re- 
flexién, pues, ciertamente, segdn la UNESCO, "cuando la carrera- 
al consumo hace del individuo un ser condicionado, ante este la- 
cultura séria pues para cada uno, el medio de elegir, de recha—
zar toda sumisién, de preferir la reflexién al refieje" (7), La-
UNESCO recalca, igualmente, que la civilizacion industrial redu­
ce cada vez màs el espacio espiritual, por lo cual, el hombre as 
pira a una nueva civilizacién postindustrial y a una nueva cultu 
ra.
2.1-r. La cultura en el capitalisme y en el socialisme
El libéralisme, en su iniciacién, destruye las estruc­
turas bâsicas de la sociedad feudal. La burguesia liberal de an- 
tafïo rompre con la hegemonia de la nobleza y del clero e inaugu­
ra la fase histérica de la dominacién burguesa. Sus bases fueron 
la propiedad privada, la libertad del individuo, la igualdad del 
hombre.
Con anterioridad al libéralisme, el humanisme grecola- 
tino, el cristianismo, el Renacimiento son etapas histéricas de- 
una vida espiritual, religiosa, humana. La técnica casi se desco 
noce. El artefacto mecanico, industrial, esté ausente.
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El "homo humanus" se convierte en "homo oconomicus"* De 
este modo, el l;raba,jo, como capacidad de la existencia y subsis- 
tencia humams, piorde su sentido y contenido.
Si "trabijar es vivir sin agonizar" -como subraya Rilke 
el quehacer industrial es vdlidojcuando c impie un cometido tacio- 
nal en medio de condicionos laborales y humanas dignas. La técnl 
ca, la era de la méquina han contribuido a la deshumanizacidn de 
la existencia. El hombre se haya esclavizado ante la idolatrfa - 
del consumo; ya no es duono de si mismo} Para el capitalismo cuen 
ta la funcién utilitaria del hombre, sea como productor o consum^ 
dor. Lo suntuario, el confort material résulta délirantes y al - 
tratar el hombre de adquirir utensilios técnicos se autoraatiza»- 
E1 goce mecdn.izo os mds pôderoso que la reflexién, la educacién. 
De ahi que los artfculos, los enseres, los géneros, los productos 
son agentes de alienacién, pues" elegir libtementô entre una gran 
variedad de mercanc/as y servicios no significa ser libre si para 
elle los contrôles sociales deben pesar sobre una vida de trabajo 
y de angustia, si para ello hay que estar alienado" (8).
l’oro cl h )inano-ser es un prisionero que navega iluso en 
la cult'ira jnd'strial .del coclie la televisidn, el lujo; que per—  
mane ce at ado a, los bienes materiales ya que" a la racionalizacidn 
de la indus I ri a cultural corresponde la standardizacidn:dsta le—  
impone il produc Uo cultural vordaderos moldes espacio-temporales"
(9).
La sociedad de masas homogeneizada, estandardizada per­
les valores que imimestos por la industrializacidn tienden Al "-- 
sincretismo" no sdlo de los medios de comunicacidn sino de la vi­
da humana en si.
Es decir, la cxigencia es el radxirao consumo, tanto en — 
el comunisrno, donde el Est ado es el dueho absolute, censor, dire£
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tor y productor; como en el capitalismo que busca satisfacer las- 
aficiones para "gustar*'al consumidor.
La sociedad industrial esta alienada por la neurosis de 
consumo y la neurosis de competencia, taies signos serén modifies 
bles unicamente en la medida que se logre el cambio de la propia— 
sociedad, de la propia civilizacidn, ya que son sus diferentes es 
t rat os los que estén en entredicho. Y la modif icacidn de las es—  
tructuras sociales sdlo es posible por medio de la cultura.
La cultura burguesa -disfrazada de progress- es la cul­
tura del culto alrbienestar material, al consumo intensivo. El —  
hombre, al hallarse sumorgido en el lleno material, ha perdido la 
visidn social del conjunto,
Lo especifico de la burguesia ha sido precisamente —  
transformar un atributo determinado del hombre -su inteligencia o 
habilidad préctica, su profesidn o medio de vida- en su valor cen 
tral por excelencia. Es de ahi de donde arranca el carécter.anti- 
humano, destructive de la cultura burguesa.
El lujo, el confort, el despilfarro burgeses contrastan 
con el harabre, el analfabetismo, la miseria, la desnutricién, el- 
subdesarrollo.
He aquf una hiriente realidad socio-cultural que supone 
retraso, "Las dos quintas partes de la poblacién adulta del mundo 
-unos 700 millones de habitantes- son analfabetos. Ciento cincuen 
ta millones de futures adultes analfabetos (nines de cinco a diez
ahos) hay en la actualidad en América Latina, Africa, Asia y 0--
riente Medio. Veinticinco millones de porsonas se sumarén cada a- 
no a los que ahora no saben leer ni escribir".
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Si la cultura estd profundamente ligada al desarrolloîA 
de la conciencia social; si los medios de comunicacidn son los ve 
hlculos por los cuales se manifiesta el patrimonio espiritual de- 
un pueblo; si el desarrollo es un proceso de cambio social, o me­
jor un proceso liistérico-social; Ante esto se hace neôesario el - 
inicio urgente de una amplia campana cultural, de una educacién - 
permanente alentada y favorecida por los medios de comunicacidn.-
Uno de los représentantes de la cultura burguesa es 8c6  
cca, quien pretende dogmatizar la cultura al encaslllar dsta en - 
rafces ontoldgicas, sobrenaturales y divines (10)
Sciacca dice que "como hombre libre, de cultura, y como 
cristiano catdlico" se opone al "metodo democrdtico del seüor Bre 
zhnef o del sehor Nixon". De todos modos, como buen "purista" qufe 
re una cultural individual, para la minor ia: "No hay cultura" col­
lect iva" porque el acte cultural es acte personal; collectivus —  
significa reunitivo, lo contrario de la cultura" (11) subraya es­
te autor.
Pero la cultura no pertenece a un individuo aislado, ni 
a una clase determinada, sino que es bien espiritual de la humani 
dad, entendido dsbe en su concepto de historicidad, en su acep— — 
cidn del carécter conflictivo de su ser histdrico.
En consecuencia, es indispensable que la cultura sea e- 
ducativa, formative y valorativa del hombre para que la cultura - 
como tal pueda desempehar los mismos "deberes utilitarios" de la- 
produccidn y del consumo racionales.
la eu].tura sdlo puede desarrollarse a partir de la li**w 
bertad de expresidn y de creacidn.
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Bozal Perndndez (12) se pierde en elucubraciones filosd
ficas.
Parte de la hipdtesis: relacidn infraestructura econdmi 
co-social y superstructura cultural, relacidn que, segdn dl, le - 
permits estudiar el problems de modo dialéctico y no emplrico,
Razona todo: "cultura del ocio", "alta cultura", fotono 
vela, "baja cultura", "subcultura o cultura de masas", "cultura de 
consumo", comic, "acultura", artes plasticas, literature, "ensen^ 
za y cultura de clases", educacidn (cita cifras), "cultura en el- 
sistema productive"; pero lo que menos desarrolla es su hipdtesis 
de partidat la relacidn infraestructura econdmico-social y super® 
tructura cultural.
De repente Bozal escribe sobre la "nocidn de estilo", - 
acerca de la discusidn entre "apocalfpticos" e "integrades", en — 
cuanto a la alienacidn de las masas, respecte a que "los produc—  
tos culturales y la actividad cultural, necesariad para el desa—  
rrollo oientifico-tdcnico y econdmico del pais, no dependen de la 
industria de la cultura, sino de los poderes publicos", es decir- 
todo una locuacidad de teoricismos e hipdtesis.
Mientras cada cual sostiene su propio concepto de cultu 
ra, la realidad sigue la manipulacidn del fetiche del consumo ma- 
sivo y en la tecnologia afianza cada vez mas la unidad del siste- 
ma.
Con razdn, Horkheinmer y Adomo denuncian que "quienes- 
tienen intereses... gujstan explicar la industria cultural en térmi 
nos tecnoldgicos... Pero no se dice que el ambiente en el que la— 
tdcnica conquista tanto poder sobre la sociedad es el poder de —  
los econdmicaraente mds fuertes sobre la sociedad misma. La racio— 
nalidad tdcnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el - 
cardcter forzado de la sociedad alienada de si misma...Tambidn —
is^
los medios tdcnicos tienden a una creciente uniformidad reofproca 
... Para el consumidor no hay nada por clasificar que no haya siob 
ya anticipado en el esquematismo de la produooidn.«. El mundo en- 
tero es pasado por el cedazo de la industria cultural (13)»
Por su parte, Mailer considéra que la eatabilidad del - 
capitalismo "se dériva mas de la manipulacidn del cardcter pslqui 
CO del ocio q u e  del sometimiento forzoso de la clase trabajadora- 
a su papel productive (14).
Para Mailer,'el capitalismo no hace mds que "amueblar"- 
el ocio, el tiempo libre, creando una escala de fantasia y de va­
lores imaginatives; creando la sensacidn anlmioa de lo del memen­
to; empleando slogans: "Viaje hoy, pague despuda"; "la vida se pa 
sa volando"; "la venta a plazos" le permits eleotrificar su hogar 
vestirse a la moda, adquirir un coche para los fines de sémana mo 
torizados... y  otras "menudencias" de bienestar y de vida burguesa
El hombre de este modo, intenta afirmarse como "indivi­
duo privado y  de prestigio", y  se cotiza por los bienes materia—  
les que posée aunque dstos sean "comprados a plazos".^
En realidad, el ocio como recuperacidn psiquica como —  
reposo, como el acceso democrdtico a un tiempo libre bien utiliza 
do es desde luego positive. El ocio como "desintoxicacidn" del —  
trabajo fisico e industrial résulta liberador, a travës del depor 
te, la lectura, los espectdculos formativos, las vacaciones o el- 
turismo reparadores.
Pero el ocio capitalista ha pasado a ser de evasidn, de 
entretencidn, de enajenacidn.
Paraddjicamente, en medio de tanta "abundancia," material 
en medio de la masificacidn, el hombre de la gran ciudad, el obreiu 
del sector industrializado se siente solo, le acompana la soiedad
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la vida rutinaria; casi no tiene comunicacidn; es un perdido en- 
la gran urbe; apenas dialoga con el grupo pequefio de su familia. 
Es hoy la época de masas, pero por debajo de la aglomeracidn ff- 
sica, el hombre de hoy transita su soledad individual. Y el pro­
pio sistema, la propia burguesia han contribuido a "impersonali- 
zar" al hombre".., La cultura burguesa -que es una cultura esen- 
dlalmente ndrdica, frfa, protestante- es la cultura del gran si- 
lencio... El centre de esa cultura son las cosas, los utensilios 
no los seres humanos... Mientras la cultura -la auténtica cultu­
ra, claro- es personal e intima (es decir, comunicativa, dialéc- 
tica), el tipo de existencia burgués es c ons t itut ivament e imper­
sonal; su resultado final es el silencio... (15).
Nosotros aspiramos a una cultura universal.
Si partimos del enunciado de Jean Paul Sartre de que —
"la funcidn del escritor es la de lograr que nadie pueda igno--
rar el mundo", la cultura liberadora tiene que ser de comunica—  
cidn.
Junto a la "cultura respetable", la burguesia toléra - 
una cultura de negacidn basada en la protesta, la extravagancia, 
"la pirueta literaria, el escéndalo o el nihilisme". Si es sihce 
ra podria aprovecharse para la elaboracidn de una auténtica cul­
tura humana:. Pero como es oportunista los protagonistas de este 
tipo de cultiura cumplen una funcidn de "resortes".
Uno de los représentantes nortearnericanos de este tipo 
de cultura es el trotzkista y anarquista Dwight Mac-Donald que - 
se convierte en un flagelador de la vulgaridad intelectual de —  
sus conciudadanos, reclamando m&a que una palingénesis social, — 
mejoras en el gusto literario.
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Tara : "ac-Donald la cultura de masas o " masscult" es - 
un art e lucdiocre. "La mao s cuit -dice- no es arte fracasado, es -
no artp. î-ldri aiin os aati-arte. Lo dnico que se propone es dis---
traor. La o norme uro duc cidn de los n'’evo3 medios de comunicacidn 
como la radio, la televisidn y el cinematdgrafo, pertenece casi- 
t'or coiud. ;!,o a l:i nas o cuit... la oxal en rigor no se trata de —  
i.ma cultura.. .Una sociedad de masas, como la muchedtunbre, apenas 
si esta en eiîibridn y es incapas de crear.. * Las masas son el hom 
bre no-hombre..." (lu).
l'ara îiao 'J’se-tiuig, desde otra perspectiva naturalmen—  
te, "toda c liurn., todo lU'te y literature pertenecen a una clase 
deterninada y ostun oubordinados a una linea politics détermina© 
da. No. èâiste, en realidad, arte por el arte, ni arte que estd - 
por encina do las clases, ni arte que se desarrolle al margen de 
la polit ica o sea indepeiidiente de ella...
!viac-i)onrild acusa â las masas, a los mas s-media, pero - 
traba de calls r lu verdad histdrica -".actuar librement e es actuar 
en el sentido de la Uistoria"- de que al existir la manipulasidn 
capitalista, se imr^one, a travds de los mas s-media precisamente, 
un.o real.ida'i que no es la suya; se bombardea sisteradticamenie so 
bre lac montée d.e la,s mac as nara im oriierles una "imagen de la - 
realidad fiuo no os tal".
Mac-!)onal . delata a los mass-media como a rentes de in­
cul tura. En c u’.bio cl lainbién no r t e ame r i c an o Uchramm admite;---
"La estructura. de lac co;nujvic.ucionec sociales, refie,la la estru£ 
tura y el dc:;a.rrollo de la sociedad. No se pucde separar una de­
là otra... En cualguier momcnbo le la historia, la funcién de la
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comuiiicaclén social es hacer aquello que requiore la sociedad... 
Mds y majores diarios estimulan la alfabaticacidn y una mayor —  
alfabetiaacidn estimula mds y mejores diarios... El desarrollo - 
de la comunicacidn social es el resultado de una cadena de intera 
cciones entre la educacidn, la industria, la urbanizacidn, la —  
renta nacional, la ]iarticipacidn politica y los medios de masas, 
que han avanzado todos Juntos, estimuldndosc cl uno al otro" (17)
Acerca de que "las masas son el ho.iibre no-horabre", res
ponde Bell que "hoy la masa forma parte de la sociedad y consti- 
tuye para la cultura el pdblico mds amplio de la historia" (l8).
La imprecisidn del término masa ha traido la imrreci—  
sidn de exprès iones derivadas de dicho concepto, taies co.no mass 
media, comunicaciones masivas, hombre masa, cultura de masas, —  
sociedad de masas, etc.
^1 concepto le masa, es un œncei, to vago y confuso y son 
muchas las acepciones sobre el jjdrmino.
Jimenez Blunco (19) al redact,ar el término masas para 
el Diccionario de Giencias Sociales ue la UlîEoCO ha ilentifica­
do los siguionLes senlidos de la voz: "1) Masas son, por contras 
te con las minorias selectas o élites, ru; os de porsonas no es- 
pecialiueute cuulixicadas uara el ejercicio activo y director del 
poder social; 2) basas son, en las sociedades modernas, grupos - 
de norsonas no into rada.s e:' clases sociales ; y 3) Masas son con
Juntos nuiuerosor; ;e ersonas enfrentadas con un estimulo que no
apela a sus identif j.caciones comujiitarias".
Los tratadisUas como il c-Oonald no aceptaa el tdrmino- 
masa, concepto admi'ido cor la propia UIKIGO.
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Otro norteamericano, Edward Shlls (20) -defensor opti- 
mista del sistema-, constituye "una suerte de apologia del orden 
existente".
Fara Shils la sociedad de masas ha liberado las capa—  
cidades morales e intelectuales del individuo*
Dado que la masa de la poblacién se alerta cuando se- 
estimulan su curiosidad, su sensibilidad y su responsabilidad mo 
ral, se encamina a una percepcién màs sutil, valora mejor los —  
elementos générales en una representacién concreta y adquiere ma 
yor conplejidad, en su captacién y expresién estéticas
A juioio de Shils existen très culturasi la superior o 
refinada (que incluye las grandes obras del saber humano), la me 
diocre (es més imitâtiva y menos original que la cultura superioiS) 
y la bfutal (cuya elaboracidn simbdlica es mucho mds elemental).
Ho emplea la expresidn cultura de masas, porque, segdn 
dl, tiene "algunas réservas mentales", ya que dicha expresidn se 
refiere "al mismo tiempo a las propiedades sustantivas y cualita 
tivas de la cultura, a la posicidn social de sus consumidores y- 
a los medios a travds de los cuales se trasmiteV.
Ademds, admite que las très culturas "son niveles de - 
c alidad, medidos con un métro estdtico, intelectual y moral" y—  
que en la sociedad de masas circulan las très, Luego, que la "ca/ 
tegpria de cultura superior no se refiere al status social, es — 
decir, a la calidad de la cultura del autor o del consumidor de— 
las obras, sino a la verdad y a la belleza de dstas en sf".
Queda claro, pues, que la "masscuit", la "midcult" y - 
la "élite cultural" ("cultura superior") de Mac-Donald son très-
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niveles .le calidad medidoo en el mismo metro estdtico, y, mds —  
adn que las très circulan por los medios dc comunicacidn social. 
Para Shils ya no hay "hijas bastardas" de la cultura, ni la con- 
cepcidn macdonaldiana de que solamente la "masscult" so difimde- 
por los mass-media.
Explica Shils que en semanarios y uublicaciones mensua 
les como Tiu.e, Life, Look, Picture Post y en diarios como The New 
Times, el Times de Londres y otros, se encuentra una mezcla de - 
cultura superior, mediocre y brutal, "ilnico en la historia". Di­
ce que lo mismo se puede observer en la televisidn y , desde luego 
tambidn en las iieliculas.
De todos modos al existir la manipulacidn .'e los comu- 
nicadores de masas del sistema que prefieren la cantidad sobre - 
la calidad esa mezcla de cultura superior, mediocre que circula-
por los medios de comunicacidn social es objeto de standariza---
cidn y homogeneizacidn para distraer, para eutretener para infor 
marie en su manera de pejisar al pueblo, sin c mplir f une iones —  
edueadoras ni liberadoras.
El sistema propende a la masii.’icacidn para el consumo. 
Asi résulta, se :dn Th.ndorno y E. Morin, ipxe la "varie dad tern A—
tica de un diurio, o un film o un pro/prama de radio busca satis­
facer todos los g'lstos e iniereses, de modo de obtener el consu­
mo mdxirao... Un ceinunario como Paris-Match tiende sistemdticamen 
te al eclecticismo: en un mismo ndmero hay esqiritualidad y ero- 
tin;:io, reli ;idn, fieportes, humor politico, ;iuegos, cinc, viajes, 
exploracidn, arte, vida privada de estrellns o princesas, etc. - 
Los films estandar tienden igualmente a ofrecer amor, accidn, hu 
mor y erotismo eu proporeiones variables.
El üiirs .!o Gliils reconoce cuie el "casi analfabetismo de­
al xunou dc los uie.iores diarios de los Es tad os Uni do s, la barbarie
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de nuestr08 semanarios... la wulgaridad de nuestros editores... 
son desde luego descorazonantes".
Pero, Shils asimismo valora la cultura -a pesar de ace£ 
tar que las 1res culturas son niveles de calidad intelectual, mo 
ral y estético- cuando af irma que "los principales consumidores- 
de cultura superior son los intelectuales".
Shils sostiene que el "alimente de la olase media es — 
cultura mediocre y cultura brutal " y que "la clase trabajadora- 
industrial y de la poblacién rural consume oultura brutal"
Vamos a demostrar que, partiendo de base evolutive de­
là economia y la tecnologia, la cultura es una superestructura - 
en interaccién con todas las fuerzas e instituciones sociales, — 
al alcance de todos los hombres.
Al ser la cultura el products de un cultive, una segun 
da naturaleza que proporciona al hombre un nuevo modo de ser, se 
hace necesaria la humanizacién, la democratizacién de la cultura 
tendente a desarrollar la parte espiritual del hombre, a fin de- 
fortalecer su personalidad.
Por tanto, capitalismo y socialismo deben ponerse de — 
acuerdo para cultivar al hombre que como "homo humanus" ya de —  
por si enc i erra multitud de posibilidades, que ya de por si en—  
cierra una fertilidad natural o la potencialidad de dar frutos.
"Gultivemos", pues, al hombre para que las facultades 
humanas den frutos. Y asl, el resultado de ese cultivo que se —  
llama cultura liberara, dignificard al ser humano.
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Pongamos el capital de la civilizacidn -instrumentes,- 
mdquinas, medios de produceidn, comercio, urbanizacidn, sistemas 
sociales y politicos- al servicio del hombre para que la cultura 
-modo de ser del mismo sujeto humano- trate én verdad de formar- 
al hombre, y, la civilizacidn -modo de ser de las cosas extemas 
del entorno del hombre ya sea geogrdfico o social- trate de med£ 
lar el escenario en el que se desenvuelve el humano ser.
Por lo senalado a los medios de comunicacidn social —  
Les queda la gran tarea.
No obstante, por la manipulacidn y la deshumanizaoidn- •> 
que es igual en Este y Geste, este proceso de democratizacidn —  
de los medios de comunicacidn social no se cumple, pues mientras 
en el capitalismo los mass-media degeneran en négocié, en el cornu 
nismo sirven para la propaganda ideoldgica.
En oonseouenoia, los pretextos y motivaciones son for- 
malmente distintos en los dos sistemas, pero son estruoturalmen- 
te idénticos.
La civilizacidn burguesa es un acontecimiento cdsmico- 
que no estd ligado exclusivamente a la burguesia capitalista. Ba 
jo supuestos histdricos distintos, ha aparecido tambidn en los — 
paises llamados socialistas o comunistas. Si en termines ideolo- 
gicos, el universe estd dividido en zonas antagdnicas y heteroge 
neas, por sus estructuras de produccidn y tdcnicas de organisa—  
cidn se encamina hacia una uniformidad de principio".
La industrializacidn de los paises del Este ha tenido- 
lugar con la ayuda técnica de la burguesia capitalista: El pro­
cess de industrializacidn -es decir, la revolucidn burguesa- que 
en los paises occidentales fue dirigido por la propia burguesia-
.4
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y sus ejoculivos a sueldo ha sido realizado en los paises sooia- 
listas por la "intelligentsia" técnica y los funcionarios y burd 
cratas del partido y del Estado. Lo que generalmente denominamos 
revolucidn socialista no ha sido, hasta ahora, en lo esencial, o 
tra cosa qne ima variante de la revolucidn industrial-burguesa - 
llevada a caho en las democracias capitalistas.
El inarxista francds André Gorz révéla: "La praxis so—  
viéyica...tenia que producir, durante una etapa de transicidn —  
(el capitalis;no do Estado) esas misrnas condioiones materiales —  
que el capi tnlisi'io industrial produce en el periodo de acumula—  
cidn. Pero lo quo el capitalismo produce "espontaneamente"...-la 
concentracidn industrial, la proletarizacidn de las clases médias 
la pauperacidn de los campesinos y su raigracidn hacia las ciuda- 
des, etc. el poder soviético habia de producirlo deliberadamente 
y conforme co)i un plan. Obligados a pasar con un ritmo acelerado 
por las ctaijas de la évolue idn "natural" del capitalisme, los di 
rigentss soviétjcos se vioron obligados a realizar y asumir el w 
proceso inlnunano quo, en otra,s partes, se habia realizado por a- 
hadidm\a y s in que nadie, ningun equipo de gobierno fuese indiv^ 
dualmonte acusador de ello,(21)
ue todos modos, si la revolucidn industrial soviética/ 
fue una mala imitacidn de la de los puis os capitalistas de Occi- 
dente se debid a que Lenin y Stalin partfan del supuesto de que/ 
el proletariado, antes de poder alcanzar sus propias formas de - 
cultura, ténia que pasar de manera inevitable por la 'lescuela —  
burguesa de le fdbrica".
Lenin, y, mds tarde, Stalin adaptan la técnica burgue­
sa a las conI ici ones especfficas dc Rusia.
Para En'ols y Marx el industri ali sme burgués era lo po 
sitivo del canitalismo, y la miseria creada por éstc su lado ne­
gative.
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Con Stalin la cultura soviética se convierte en un ins 
truraento de manipulacidn dominado por el Estado y el Partido: —  
"La cultura no podia ser autenticamente obrera porque se apoyaba 
en un aparato politico represivo, totalitario. Sin libertad poli 
tica no puede surgir ninguna cultura proletaria autdnoma.
La dc Stalin era una cultura doctrinal, ideologizada, 
no una cultura vital, orgdnica.
En los regimenes comunistas, como alguien ha dicho, —  
"no se trata de cultivar al hombre, sino de fabricar caraaradas". 
El partido piensa por todos, la poblacidn queda cerrada en el —  
pensamiento oficial y dominada por el miedo de caer en la disi—  
dencia.
La libertad intelectual y de pensamiento estd prohibi- 
da y calificada de burguesa. La Universidad, las bibliotecas, to 
do estd en manos del partido.
La filosofia burguesa, segdn el comunismo, es imperia- 
lista, reaccionaria, pues todo sistema filoséfico que no sea el/ 
marxisrao-leninismo es de corrupcién y degradacién. Sin embargo - 
el mundo de los buscavidas, la prostitucién, el raterismo, el —  
mereado negro y la corrupcién en las aitas esferas no es privati 
vo de los paises occidentales. Aunque no se difunden este tipo - 
de noticias en los medios de informacién soviéticos de hecho el/ 
pueblo ruso es tan humano en sus defectos como el que mds...(22).
La censuha social soviética es estricta. La moralidad/ 
es tema de un incesanté bombardée por parte de los medios de co­
municacidn social.
En Hungria, es obscene un objeto si ofende el sentimi­
ento de la moralidad a causa de su orienlacién hacia el sexe.
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Hay que reconocer también que la juventud socialista - 
crece vigorôsa por cuanto el tiempo libre es orientado en base - 
a la educacién y el déporté como medios desintoxicadores.
Mientras en los Estados Unidos la "cultura lumpen" de 
los negros se nutie de jazz, drogas, sexo alcohol, prostitucién, 
delincuencua, sétanos, correccionales, presidios; en el mundo S£ 
cialista se reprimen las bajas pasiones.
Pero, al oprimir la libertad del hombre, en la URSS y- 
otros paises comunistas "la burocracia del Partido, los funciona 
rios de Estado y la "intelligentsia" técnica se han convertido - 
en una oligarqula en posesién de privilégiés materiales e inte—  
lectuales negados a una gran parte de la poblacién... En la Uni en 
Soviética y demds paises socialistas, la mayoria de la poblacién 
estd condenada a arrastrar la misma existencia banal y vacla que 
hallamos en las democracias burguesas...
A pesar de haber logrado el mundo comunista una socie­
dad "sin clases", es decir, igualitaria, pero sin libertad, los- 
burécratas del partido comunista constituyen una clase de previ- 
legiados que contradice la pretendida igualdad. El sociélogo po- 
laco comunista Ossovski ha definido a las sociedades del drea S£ 
viética como "sociedades sin clases no igualltarias".
Al respecto también el marxista yugoslavo Supehc hace- 
notar que si la sociedad socialista continua desarrollandose en- 
la misma direccién que hasta ahora podria convertirse en un nue­
vo Leviatdn en un monstruo tecnico-burocratico (23).
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2:2 La cultura d e masas. El_Kltsch y el comic.
2:2.1.ai Kitsch
Gon el término "kitsch" se quiere expresar lo que en * 
Castellano es subcuitura. En opinién de los aristocrâtizadores - 
de la cultura, el "kitsch" es la vertiente dégradante de las pro 
posiciones culturales, las cuales circulan a través de los medi­
os de comunicacidn social.
Segdiï Mac-Donald, tanto la "mascult" como "su hi ja bas 
tarda", la "midcult", son "Kitsch" (24). Es decir, la cultura de 
masas y la cultura media son subcuitura.
Con el auxilio de Daniel Bell respondeinos: "La gama de 
la cultura se ha extendido tanto.., que ya résulta casi imposi—  
ble encontrar un centro de gravedad que pueda de verdad définir/ 
al hombre culto (25).
Si existiese en los Estados Unidos una élite cultural/ 
bien definida -enfatiza Mac-Donald- "las masas podrfan tener su/ 
kitsch y las clases altas su cultura superior, y todos estarian/ 
content08 y felices".
La "midcult" -prosigue Mac-Donald- "finge rcspetar los 
modelos de la cultura superior, cuando en realidad los rcbaja y/ 
vulgariza".
Para este autor no se salva ni siquiera la cultura me­
dia. He aquf una muestra: "El vie.io y el iiiar se ijublicé por pri­
mera vez en Life,en 1.952. En 1.953 gané el Premio Pulitzer y en 
1.954, contribuyé a que Hemingway ganase el Premio Nobel".
Lo que llama a la reflexién no es el hecho de que la - 
novela de Hemingvay haya sido publicada por primera vez en una -
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revista (lo cual, precisamente, confirma de que son los medios - 
de comunicacidn social los que universalizan la literatura y la- 
ciencia), ni de que el escritor-periodista (Hemingway fue repor­
ters) haya ganado el Premio Nobel, sino lo que llama a la refle- 
xidn -repetimos- y causa estupor es la afirmacidn de Mao-Donald- 
de que El vie .jo y el mar es "midcult", o en conclusion es "kits­
ch".
Ademds, se deduce, de que ya no son solamente los medi 
os de comunicaciOn social los que transmiten "masscult", sino —  
que los propios libros (que se supone serfan cultura superior) - 
de jan pasar los "kitsch". Mac-Donald reconoce que "un mismo es—  
critor, un mismo libro... pueden contener elementos tanto de mas 
scult como de cultura superior".
Para Umberto Eco el "kitsch" es una forma de mentira - 
artistica, "un mal en el sistema de valores del arte».. La msJ.—  
dad que supone una general falsificaciOn de la vida. Es decir, - 
todos, incluidos el propio Eco, y, desde luego Mao-Donald, esta- 
mos "falsificados" (adulterados, deefigurados, desnaturalizados, 
disfrazados, imitados o remedados) en esta humana vida.
El "kitsch", ahade Eco, "imita el efecto de la imita—  
ci6n" . Pues bien, si los Premio Nobel, si los mismos libros per 
tenecen al "kitsch" (siendo asi, iCuâles son los libros ddnde el 
humanista embebe su cultura?), se infiere que todos los escrito- 
res son "imitadores", incluyendo a los estudiosos de los clàsi—  
COS ya que al "imitar la imitacidn" (falsificar), ya que al es—  
cribir en las paginas de sus obras "kitsch" (pues para Eco, el - 
"kitsch", la subcuitura, "imita el efecto de la imitacidn") no - 
son, Idgicamente, "los exponentes de la cultura", ni las "ëlites 
calificadas", ni los représentantes de la "cultura originaria".
De todos modos el propio Mac-Donald se autodelata: —  
"Estas ideas pueden ser atacadas, por antidemocrdticas", El lect 
ter podrà juzgar dicha apreciacidn.
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Para Mao-Donald "Las grandes culturas del pasado se fin 
daron todas sobre una élite, sobre pequefias comunidades corapues- 
tas por la clase s u p e r i o r , 26)
Hoy en dxa, segdn la UNESCO, "no hay ya sitio para una 
concepcién elitista de la cultura" (27)•
Advertimos, asitnismo, que si bien el arte -artfstica—  
mente- perdura a través de los siglos, este mismmo arte (hechura 
del horabre en el cuerpo social) -aocialmente- cambia en funcién- 
dindmica de la actual era electrénica, pues no es igual haber yi 
vido en la Ore cia antigua donde el hombre intenta luchar, por me^  
dio de la cultura, contra fuerzas que no conoce, contra fuerzas- 
sobrehumanas (los dioses de la antigUedad son superhombres, dio- 
ses sometidos a la fatalidad, el fatum); no es semejante el ha—  
ber vivido en el siglo IV antes de Jesucristo (siglo del esplen- 
dor griego, del reinado de Pericles, Platén) donde el hombre in­
tenta reseatar al hombre para no depender de los dioses y para - 
conocer la vida; no es igual haber vivido en la Edad Media donde 
existe una estructura de la sociedad en estamentos, la nobleza y 
el clero, donde hay dos poderes; el Papa y el Imperio, la Espada 
y la Tiara, unidos ambos en una misma Pe, todo el mundo bajo una 
misma Cruz; no son iguales estos modos de vida descritos a los — 
medios de vida del hombre del siglo XX, sobre todo en cuanto se- 
refiere a que de la inoomunicacién de la humanidad antigua, he—  
mos pasado a la sociedad "superinformada" e intercomunicada de - 
hoy, con acceso del hombre a una ciudadania cultural universal a 
través de los medios de comunicacién social.
Con razén, en Marshall McLuhan los interrogantes "tra- 
dicionales respecté al destine de una sociedad sometida al bom^ 
bardeo de los medios de comunicacién de masas se han transformado 
en una especie de afirmacion optimista, en una certidumbre mesié 
nica, en el anundio de una nueva era, de un hombre nuevo, de un-
1€^
nuevo poblado global en el que ol lector, dominado por el inbelec 
to- pro due to de una rnezola de Descartes, Gutte^erg y la indus—  
tria- déjà su lu,gai' a un hombre completamente sensorial, unido a 
sus seme,jantes y a su tiempo por cordones psfquicos innumerables 
(28).
lero también en Mac-Donald hay la contradicién, ya que 
Eli aceptar que la B.B.C. de Londres transmite très pro gramas dis 
tintos: el ] igero (que se,gdn él es "mascult"), el nacional (— -—  
midcult") y un tercor |irograi!ia(para el, "cultura superior") nie- 
ga, 'or lU; lado n'io los medios de comunicacién social transmitan/ 
cultui’u suporlor-a través de elles, sélo circula la "mascult", - 
el "kitsch"-,’ Tiero, al mismo tiempo, afirma que la B.B.C. londi- 
nense comuiiica cultura superior,
Alioru, la cosa es el rêvés: La B.B.C. (medio de comuni 
cacién social) renrosenia la "cultura superior", mientras que los 
li-emio Nobel y los libros (exponentes del intelecto, de la "cul­
tura Guperio") siguen siendo "kitsch", subcultura,
II' sido, pues, el propio "culto", o mejor "cultivado"- 
Mac-Donald el cncargado de eciiar la "cultura, superior" al averno 
mitolégico de la "infracultura" dol"Kitsch".
Parn ' lac-Donald, ya no solo es "kitsch" la cultura de/ 
masas, si no "ue, scgun su propia confesién, es "kitsch" tambien/ 
la "cultura superior" que Lanto la defjende,
El misino Mac-Donald se pregunta îQue hacer? y se res—  
ponde: "Los cnns u'vadores como Ortega y Gasset y T.3. Eliot sos- 
tienen que, 'ia,io q’.'e la rcbclién de las masas nos ha llevado a - 
los horroros del i.otalitarismo de la arquitectura a lo largo - 
de las callos californianas, la mica esperanza que queda es vol 
ver a le van lu- r las antigua s barreras de clase y soi.aoter otra vez
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a las masas al control aristocrâtico... Sostie en que popular es 
sinénimo de carente de valor y de vulgar... Por el contrario los 
radicales marxistes y los sociologos libérales considéras que —  
las masas son incrinsica:ae;ite sanas pero juguetes y victimas de- 
una explotacién cultural.
2.2.2.“ Los "Comics"
El Comic curaple una funcién de evasion, de mitlficacién 
de "enmascaramiento de la realidad".
El comic nocivo, aliénante y alienador, producido en - 
serie tras la mecânica de la "persuasién oculta" sirve para crear 
falSOS valores y opera como un "cemento" fij ando a los individuos 
El Jinocente" publico "dévora" los comics sin advertir cuàn da — 
îiino résulta ese "aliento espiritual" del capitalisme.
El comic "masificador", "fijador", alienador lo vamos- 
a comentar en base a la obra Apocalfpticos e inteqrados ante la- 
cultura de masas, de Umberto Eco (29)
Eco los denomina literature de masa y le califica como 
de gran eficacia de persuasion.
El propio Eco reco oce que "toda la opinién publica —  
ha participado histéricomente en situaciones imaginarias creadas 
por el autor comics, como se participa en hechos que afectan de 
cerca a la colectividad, desde un vuelo espacial al confllcto —  
atomico".
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Llega q c lar tan hondo el comic que el personaje se convierte 
en"humano".
El mito de -Superman- es del heroe de los poderes supe 
riores, noi)reiuti.uroles. Idealize toda una "fantasmagoria" super- 
sonica ilimitada. is el "mito" ofrecido enserie-masas'-Superman - 
no puede consvuu i.rse, porque como mi to es inconsumible.
Goiticidimos con Eco en que la "mundanizacién" -ayer co 
mo hoy- se identifica con la enorme crisis de valores y sistemas 
y de toda una cultura. Y los apologistes del sistema, de la in­
dustrie cultural" a través de la industria de los comics, prosi- 
guen id en t iIi c a ndo s e con la excesiva crisis cultural y de valo—  
res de la sociedad actual, a fin de convertir la cultura en una- 
mercancia condicionada al poder economico o politico, a la oferta 
y la demanda, la sociedad es una continua oferta que responds con 
creces, a las demandas del hombre alienado por "autonomismo lit^ 
rario" de los comics.
dstamos, pues, ante la sociedad-oferta-demnnda de los 
productos ofrecidos, pedidos y vendidos en masa-serie que signi- 
fican signo-sirnbolo-opulencia para qui ones los compran, o, en el 
caso de los comics para quienes los leen. Esta es la sociedad in 
dus trial de los "simbolos de statuai* de los comics status que —  
lleqan en dcfialtiva a identificarse con el status mismo.
-Es la proyeccion -comenta Eco- de aquello que desea- 
mos ser. l'Jn otras palabras, en el objeto, in ici aime te considéra 
do como manj.festucion de la propia personalidad, se anula la per 
sonalidad... Es al sirrüiolo ritual, la imagen rnitica en que se con 
densan asp'raciones y deseos... Las imégenes miticas son los la— 
boratorios de la gran industria que sensibilizan a las masas al- 
constvno obligaturio y acelerado, ya forjandolas, ya dirigiéndolas
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ya provocândolas... en ascenso, hacia una tendencia mitificadora 
que parte inconscientemente de las masas...
Asf nace la industrla-amarllla de los comics.
Asf nace la mitificacién en la produceion de los mass-
Riedia.
lia'*»
Asf nacen los comics-books. Asf nace la "prensa amari—
Asf nace todo un humor absurdo, industrial (como admi­
ts Morin), el progreso del nihilismo y sus antfdotos: el juego —  
la diversion y la enajenacién a través de los Bomics.
Asf nacen los vicios, los gestos, las costumbres, que 
viven implicitos en los personajes de los comics y que los acep- 
ta el puiilico como suyos.
-"Tenemos en Superman-enfatiza Eco- un ejemplo perfec- 
to de conciencia cfvica completamente separada de la concie: icia- 
polftica.
Como se ve, Umberto Eco "intelectualiza" al comic y lo 
dilucida filosoficamente con una serie de consideraciones aristo 
télicas, Kantianas, de Sartre, Heidegger, Husserl de acepcién y 
aceptacion epistemologicas.
Es déterminante Eco cuando el "intelectualizar " al co 
mic confirma: "... él mensa.je pedagégico de estas historias se—  
rfa, por lo menos a nivel de la literature infantil, altamente - 
aceptable...
Si la conciencia moral es una adguision en el hombre en 
funcion de or janizar la tension de los deseos con la tension —
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de la razén ^cémo interpretar que la pedagogia de los comics sé­
ria ait omen be aceptable para los nifios?
Consecuencial y oientfficamente (una sola reflexién —  
nos bas ta de las muchas que pudieran formularse), si los nirlos - 
hasta doce ahos no nueden organizar la tensién de los deseos con 
la tensién de la razén, si esos niftos todavfa no tienen la volun 
tad responsable, desde luego, son victimas inocentes de los comt 
que material e int ele etualment e los "comen" y los devoran"«
El mismo Eco reconocei "no es cierto que los comics —  
sean una deversién inocua",
^Guanbos nines no son victimas de la violencia de los-
comics y telefilms a través de la televisién?.
No olvidemos que la "ley ideomotriz" obliga a los ni—  
nos a imitar inmediatamente cualquier movimiento que se produce- 
delante de sus ojos.
-"En el carapo de la filmologia, por ejemplo, ha queda­
do demos brade que ol espectador, al ver en la pantalla a alguien 
que da un puhetazo, expérimenta ciertas reacciones instintivas — 
ineliminables"- explica el propio Eco,
Si el adulto -cuya voluntad ya esté racionalizada- ex­
périmenta con el punetazo televisivo ciertas reacciones instint 
vas ineliminables, ^qué puede experimentar un nino con ese mismo 
punetazo, eu ando aiin su conciencia no es madura, no es auténoma, 
sino heterénoma?.
De todos modos, Umberto Eco insiste: se nos ha enfrenfa 
do con la exisbencia de un "genero literario" auténomo, dotado — 
de elementos estructurales propios, de una técnica comunicativa- 
original..., para articular un mensaje que se dirige simultdnea-
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mente a la inteligencia, la imaginaclon y el gusto de los pro--
pios lectores".
Nos habla de "declaraciones ideolégicas relativas al — 
universe de valores que se descubren en los comics; belleza, a—  
mor, riesgo, bénéficie material, genero s idad, temura, virilidad 
misterio, fascinacién, procacidad, prestigio (el personaje y su- 
historia se erigen en modelo de vida para un lector medio)", es- 
decir nos habla de todo "una tabla de las posibilidades comunica 
tivas del comic.,
Nosotros! creemos que el tecnicismo tiene que ser de ci/ 
vismo, de liberacién, y no de dependencia.
El mismo Eco se autoacusa: "Dick Tracy" ha puesto el - 
sadisme de la novela policiaca no sélo al alcance de todos, sino 
a través del propio signe de un lépiz acomplejadisimo y sangrien 
to".
Comentando los "Peanuts" -de Charles H. Schulz-, dice- 
ümberto Eco:"... Estos nifios nos tocan de cerca porque en cierto 
sentido son menstrues; son las monstruosas reducciones infanti—  
les de todas las neurosis de un ciudadano modemo de la civiliza 
cién industrial... en elles lo hallamos todo, la masificacién, - 
la cultura absorbida..."
Con Schulz, el héroe ya no es un Superman, sino niflos- 
inocentes que convert idos en nifios-monstruos (la lue ha fustrada- 
la reaccién malvada, la soledad, la protesta nuerética) "son —  
pensados y repetidos después de haber pasado por el filtre de la 
inocencia",
Y con asombro reflexiona Eco:
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-"Nos damos cuenta de que en todo caso hemos salldo del 
cxrculo banal del consume y de la evasién, y hemos alcanzado oasl 
el umbral de una meditacion.
De una casi raeditacién, né; de una tatal meditacién, si 
porque el nino "Charlie Brown" -une de los personajes de los "Pe­
anuts"- marcha siempre al borde del suicidio (es un nifio ingenue, 
terco, torpe).
De una meditacién total, si, porque el perro "Snoopy",- 
el ditimo dramatis personae (de una serie de nueve "personaes"- , 
nifios) "conduce a la ditima frontera metafisica las neurosis de—  
adaptacién fracasada
-"Snoopy" sabe que es un perro; ayer era perro; hoy es- 
perro; manana serà quizds todavxa un perro; para él, en la dialé£ 
tica optimista de la sociedad opulenta que consiente ascensos de- 
status en status, no existe esperanza de promocién... Le agrada—  ^
ria ser un canguro, un pingtlino, una serpiente... intenta todos - 
los caminos de la mixtificacién, luego vuelve a la realidad, por-
hambre, por sueno, por timidez, por claustrofobia.,, De los ne---
gros a lo Tio.Tom tiene la devocién.., el ancestral respeto por - 
el mas fuerUe".
Eco menciona -como alivio- que los "monstruos vuelven - 
a ser nifios; Schulz se transforma en un poeta de los nifios", a —  
posteriori, lo cual le permite "una recuperacién: estos nifios- —  
monstruos son capaces de pronto de candores y de ingenuidades.. 
nos restitiiyen un mundo amable.., De tal forma que, en una oscila 
cién continua de reacciones, dentro de una misma historia, o en—  
tre historia e historia, no sabemos si sentirnos desesperados o - 
concedernos un respiro de optimisme..."
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Porque aunque los monstruos vuelven a ser nifios, inic£ 
aiment e estos nifios-monstruos ya fueron pensados, repetidos y pa 
sados por el filtro de su inocencia, Y son monstruos -como el —  
propio Eco déclara- "porque nosotros los adultes los hemos con—  
vertido en taies"
Mientras tanto los "golpes de lâpiz sangrientos" de los 
comics proseguirân con publicaciones de millones de ejemplares - 
al alcance de la hipnosis raasificadora.
Adomo y Horkheimer ridiculizani "Los dibujos animados 
eran en una época exponentes de la fantasia contra el racionalis, 
mo. Hacfan justicia a los animales... Ahora no hacen màs que cdn 
firmar la victoria de la razén tecnolégica sobre la verdad... De 
tal forma la cantidad de la diversién organizada se transfiere a 
la calidad de la ferocidad organizada. Los censores... cinemato- 
gréficos vigilan la duracién del delito prolongado como espectà- 
culo divertido... El Pato Donald en los dibujos animados como —  
los desdichados en la realidad reciben sus puntapiés a fin de que 
los espectadores se habituén a los suyos"(30).
Anaden; "El anélisis cumplido por Tocqueville hace ciai 
afios se ha cumplido plenamente. Bajo el monopolio privado de la- 
cul t ura acontece reaimente que "la tirania deja libre el cuerpo— 
y embiste directamente contra el aima. El amo no dice mas: debes 
pensar como yo o morir. Dice: eres libre de no pensar como yo, - 
tu vida, tus bienes, todo te seré dejado, pero a partir de este- 
momento eres un intruse entre nosotros"(31).
Aprovechando el pensamiento de Tocqueville manifestâ­
mes que el comic deja libre el cuerpo y embiste directamente con/ 
tra el aima, pues a todas distribuye lo suyo por igual.
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Es cierto -como dice Eco- que los comics, las historié 
tas los leen el obrero, el inteleotuai, el universitario, el em- 
pleado. Cadn, quien a su manera los valoriza.
A pesar de la tipologfa caracterolégica del comic, de­
les instrument;os grdficos propios del "género”, de su lenguaje,- 
iconograffa, estereotipos, tipos, visualizacién de la metàfora o 
de la semejanza, semant ica del comic, grainatica del encuadre, na 
turalQza de la trama y todo una serie sofisticada de terminolo—  
gfa -tipo cine- (que debe ser objeto de estudio por los especia- 
listas como un quehacer técnico mds que prdctico y esencial), di 
cho comic, con técnicas y todo a su alcance, no hace sino masifi/ 
car, alienar al pueblo, en vez de humanizarlo y liberarlo.
Los mitos-comic de la sociedad de consume Popeye, Su­
perman, y su innumerable parentela- al exaltar dnimos, al provo- 
car neurosis colectiva, con afdn de evasidn, nos demuestran que- 
estamos en la era del papel, y no en la era electrénica.
Si dctras de les comics no hubiese la manipulacién o—  
culta de loo protagonistas del sistema que eligen la cantidad —  
(masificacién) y no la calidad (liberacién), posiblemente podrfm 
ser disfrutados como recreacién espiritual, como el acceso a un- 
tiempo libre bien utilizado. En tal caso, para el comic resulta- 
rfa aplicable lo que dijimos para el ocio como recuperador psf—  
quico: es un "de s int oxi c ad or" del trabajo ffsico.
Si se escogiera lo mas adecuado, si se seleccionara —  
cuidadosomenbe la historieta, el dibujo, para una sana distracci 
én de los lectores, entonces sf -como acentda Eco-, los ninos, - 
los adult os" consumirfan sus evasiones sin dafio y sin preocupa—  
ciones", bien sea "en la sobremesa", o "sentados confortablemen- 
te en un sillén".
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Cada vez mds los poderosos grupos de presidn, los prin­
cipales grupos del poder econémico -escondidos tras la industria- 
organizada- someten los medios de comunicacién social al control- 
industrial y comercial, sin importarles los objetivos sociales y- 
culturales.
Y asi las "declaraciones ideolégicas relativas al uni—  
verso de valores de los comics de acuerdo a la conveniencia de —  
los consorcios sostenedores del sistema, se convierten de ideolo- 
gicos en declaraciones persuasi/as de consume ; es la ideologia —  
hecha mercancia.
no
2 . 3 . _  O u X i  vira de masas y cultura niosaico
El ingen1ero canadiense Marshall Mac Luhan ha estudiado 
el impacto de los medios informâtivos en la sociedad actual y su- 
cultura. En su primer libro la Galaxia Gutemberg, expone una ori­
ginal visién de la revolucién de la cultura actual producida por- 
el impacto de la imdgen. La évolueién de la Humanidad ha atravesa 
do très fases: a la primero sociedad, de base oral-tactil le suc£ 
de la e.fa de la civilizacién del libro, que configura al hombre - 
occidental como un individuo "tipografico", ouadriculado por la - 
imprenta y condicionado por los medios impresos* A consecuencia - 
de la invencién de la imprenta (1440), la cultura post-renacentis 
ta se configura como una cultura estructurada racionalmente, Todo 
esté concatenado dentro de un universe légico y continue, y el —  
hombre se acostumbra a las series lineales que se lo presentan to 
do en términos de cohtinuidad y de sucesién siguiendo un engrana- 
je encadenado. Mac Luhan asocia el desarrollo de la imprenta a la 
aparicién de la perspectiva en pintura, pues, para él, quienes —  
han aprendido a fijar sus rairadas para leer los libros impresos,- 
pueden descubrir la perspectiva. Este ingenioso paralelismo de —  
Mac Luhan, choca con el hecho de que el descubrimiento pictérico- 
de la perspectiva fue anterior a la imprenta, pero no por ello de 
ja de ser alcccionador.
Sumido en la cultura libresca o tipogrâfica, el hombre- 
raoderno tiende a aislarse y a concentrarse en la lectura y adop—  
tar, en consecuencia, unas actitudes favorables a las ideologias- 
que se basan en el aislamiento (individualisme y nacionalismo) y- 
a la divisién del trabajo. "La imprenta, al convertir las lenguas 
vulgares en medios de comunicacién o sistemas cerrados, créé las- 
fuerzas miifonnes y centralizadoras del nacionalismo modemo".
La civilizacién del libro le sucede la civilizacién de­
là imagen; ni hombre tipogréfico, el hombre electrénico o cibem£
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tico, que ha tenido que adaptarse a la quiebra de los principios- 
de la l6gica aristotélica y a la ampliacién del complejo mundo de 
la casualidad. Si el libro agrandd el horizonte del individuo has 
ta crear la imagen del pdblico, la electrénica ha desarrollado 
ilimitadamente esta ampliacién y ha c reado la masa, Los nuevos me 
dios informâtivos hacen al hombre participe de una experiencia to 
talizante que rompe el cerrado dogmatisme de la civilizacién del- 
libro y amplfa el horizonte cultural en todas dimensiones. La lec 
tura cede la preferencia, primero a la palabra hablada (radio) y- 
después a la imagen (cine y televisién), y con ello desaparece la 
barrera que la imprenta habla establecido entre los alfabetizados 
y los analfabetos. Los instrumentes de transmisién del sonido y - 
de la imagen actéan como véhiculés de comunicacién universal por- 
enciraa de las discriminaciones sociales y econémicas y facilitan, 
en consecuencia, el perfeccionamiento del ser huiriano tanto en su- 
dimensién individual como en su proyeccién social, Los medios de- 
difusién actdan, de esta manera, como extensionss o ampliaciones— 
de las facultades humana, hasta el extreme de facilitar la coneor 
dia universal.
El mundo de la imagen ha révolueionado radicalmente — - 
nuestra cultura, no sélo porque los nuevos medios permiten una am 
plisima divulgacién de conocimientos, y porque contribuyen a po—  
tenciar los particularismos oprimidos por la imprenta, sino tam—  
bién porque la propia forma del medio influye en nuestra configu- 
racién mental. El mensaje o contenido de la comunicacién no es, ÿs 
pàra Mac Luhan, més que un cebo que despierta la atencién. El me­
dio es, en cambio, el factor que ejerce la accién més profunda. - 
Una vez logrado el equilibrio entre el emisor y el receptor, a —  
través de la comunicacién, el mensaje ha cumplido ya su misién y- 
desaparece, pero las peculiaridades del medio siguen influyendo - 
sobre los individuos, despertando una mayor o menor participacién 
en el pdblico receptor. Para Mac Lulian son los medios y no los —  
mensajes los artifices de la nueva actitud mental d,el hombre.
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En base a aquella part icipac ién del pilblico, Mac Luhan 
divide los medios en calientes y frioo. Un medio cal lente es af-v 
quel que posee una "alta definicién", es decir, suministra gran­
éanti dad de informacién, dejando muy poco lugar a la imaginacién 
del piîblico y reduciendo, por tanto, su part icipac ién ('oine, ra­
dio, libro, fotografia); los medios frios, por el contrario, o—  
frecen una informacién escasa y estimulan al péblico a que parti 
cipe llenando la insuficiencia de datos con sus esfuerzos de ima 
ginacién y con sus conocimientos (televisién, teléfono, didlogo)
Mac Lulian desarrolla estos conceptos en su libro The - 
Medium is the Massage (1967), en el que el texto y la imagen se- 
combinan con ingenio para ofrecer un inventario de efectos lite- 
rarios y fobogrdficos, dirigidos a probar que el medio de comuni 
cacién condiciona la estructura mental y emocional del recpetor, 
que los efectos de un medio sobre los individuos dependen funda­
ment aiment e de su tecnologia con independencia del contenido del 
mensaje transmit ido. Un mismo mensaje, comuni cado por très me—  
dios difereiites, produciré très mensajes distintos, por lo que - 
el auténtico mensaje, el que ejerce una influencia directa y per 
suasiva en el pdblico, es el propio medio.
Con estos supuestos, dentro de la nueva cultura de la- 
image n, la televisién -medio frfo por excelencia- es lui factor - 
decisive en la trans formac i én de la mentalidad del hombre, Pren- 
te a los medios calientes, iigados aün a la cultura lineal de - 
la imprenta, que conducen al hombre de situacién en situacién —  
ofreciendole mecénicamente una vision global sin omitir ningtin - 
dato, la televisién permits las discrimincaciones, obliga a pene 
trar el mensaje en profundidad y desarrolla una mayor participa- 
cion en el espectador. De ahi que, segun Mac Luhan, la cultura - 
actual es menos estructurada y menos cuadriculada que la que he­
mos heredado, es una cultura mosaico, una cultura abierta y pro-
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funda, que facilita una vastisima divulgacién de conocimientos - 
al margen del continuismo de la letra impresa.
Aunque sigamos creyendo que pedagégicamente el libro - 
constituye la norma, y los medios de comunicacién la excepcién, 
lo cierto es que "hoy, en nue stras cuidades, la mayor parte de %- 
la ensefianza tiene lugar fuera de la escuela, y que la cantidad 
de informacién comunicada por la prensa, las revistas, las peli—  
culas, la televisién y la radio, excede en gran raedida a la can- 
tidad de informacién comunicada por la instruccién y los textos 
de la escuela.
En las teorias de Mac Luhan hay, ciertamente, una par­
te de verdad, pues en la estructura sociocultural del mundo de - 
hoy, las posibilidades que ofrecen los medios electrénicos son - 
muy importantes. Pero consideramos "exagerado concluir que el m£ 
dio es mÂB que el mensaje, y que los medios informâtivos son las 
causas déterminantes de la mentalidad actual. Por un lado, hay - 
que admitir, con Henry Lefebvre, que el mensaje es superior al * 
medio, y que en la interaccién que se produce entre el medio y 4 
el sujeto receptor, el contenido u objeto del mensaje provoca ^  
unas reacciones acordes con su orientacién o su significado, sin 
ne gar la repercusién que la estructura tecnolégica del medio e—  
jerce sobre las estructuras. El medio no es el mensaje porque —  
una informacién dada por la televisién en griego antiguo, ponga- 
mos por caso, no hace llegar a los espanoles otro mensaje que el 
de su falta de inteligibilidad. Los efectos de los mensajes depm 
den de la existencia o no de un cédigo generalizado entre el emi 
sor y el recpptor, y ese cédigo implica una estructura de la co­
municacién en la que debe apoyarse todo mensaje. Por consiguiente 
el medio no es el mensaje, pero el mismo mensaje, en virtud de - 
las oaracteristicas tecnolégicas del medio a través del oual se— 
transmits, es susceptible de diverses niveles de comprensién y—  
de diverses capacidades de estimulasién por parte de los recep—  
tores, que obligan a considerar no sélo el contenido y las cara£
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terist.icas del mensaje emitido, sino tambien las del medio emisor 
utilizado como• vehicilo.
La afirmacion radical "el medio es el me tsaje" implica 
ria la di3 0 lueion de todas las ideologies y convertiria a Mac Lu 
hou cn cl "profeta de la vaiiguardia apoliptica", en frase de -—  
i'Jnccnsbergcr, propia de una burguesia que desea conservar a toda 
costa el c 'iitrol de los medios en cuauto tales, a un siendo inca- 
paz de h;-cer do ellos el uso socialme ite necesario.
Por otra parte, no es la televisién ni los demas medios 
dc informacion cotidiana quienes han cambiado la mentalidad sino 
que la television como medio^ aparece en un proceso social en el 
cual esa nueva mentalidad iba implicita. Lo que ocurre en el ambi 
to de la informacién no es mas que el reflejo del giro copernica 
no que se esta produciendo en el horizonte cultural postura ruti. 
naria y pasiva en la observacién del mundo exterior. Actualmente 
tanto el relativisimo y los "quanta" del mundo fisico, como las 
formas abstractas y sinibélicas del arte, estimulan al hombre pa­
ra que ejercite sus facultades interprétativas y creadoras. No - 
le basta la simple conternolacién para captar el verdadero signi­
ficado de la realidad fisica o artistica; necesita, ademas, es—  
forzar su imaginacién. "El cambio de signo de mentalidad del horn 
bre cibernético no se ha originado en los medios de masas, aun«?- 
que estos hayan sido unos vehiculos fundame,tales para que arra^ 
ge y se extie'da dicha mentalidad. La nueva cultura se hace per­
ceptible a todos qracifis a los medios de masas, y de esta forma- 
se puede llegar a una s'.tuacién en la cual la forma de pensar de 
Einstein resuite mas comprensible. Los conceptos, las imagenes,- 
los discursos légicos de los individuos sometidos a las imagenes 
continuas de la televisién o del cine, diferirén mucho de los o- 
riginados por la vieja cultura libresca. Los medios integran a - 
los individuos en una nueva perspectiva cultural, en una cultura
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mosaico que, actualmente, se superpone a la vieja cultura acade- 
mica, estructurada ordenadamente por grades del saber. Pero, por 
otra parte, estos medios de masas, que uuiversalizan la cultura- 
tradicional, que hacen asequibles a todos los mâs diversas formas 
culturales, y que, en definitive, acaban subsumieido en la cultu 
ra popular lo que fue en otras ëpocas cultura de élites, inciden 
de forma importante sobre el propio proceso de la creacién cultu 
ral y artistica.
2.4.-Hacia una nueva cultura.
La crisis a que nos ha conducido la civilizacién bur-
guesa sélo podré ser superada a través de una profunda transfor-
macién estructufal-"intrahistérica", diria Unamuno- de la reali­
dad productive, técnica, social,y econémica lo que no se lograré 
sin una previa metamorfosis cualitativa de nuestros haJoitos men­
tales, nuestro modo de vida y nuestro espxritu. Esta renovacién- 
normativa deberin abarcar todas las zonas materiales y morales - 
de la existencia del hombre j de los pucblos, desde el tipo de e 
consunio has ta la configuracién de nuestro ocio, pasando por una 
reforma radical de los sistemas de educacién, de administracién 
publica y de gobierno.
Es h, ira, pues, do exigir demandas de tipo cualitativo,
normativo.
Para nosotros, la cultura es la que més se aproxima a 
la humanizacién redencional de la existencia del ser hombre.
Para René Maheu, exdirector general de la UNESCO el —
pluralisme cultural es factor de equilibrio y fecundidad creado-
ra.
Este pluralisme cultural nos indica que la cultura no - 
es un 1"jo asi como tampoco bien de una minoria elitista, sino -
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que la vida cultural participa en la dinamica social; asi la cul 
tura résulta ser una dimension de toda condicién y de toda expe­
riencia humana.
A su vez, el proceso de democratizacién de la cultura 
es un reconocimiento del derecho a tomar parte en la vida cultu­
ral como un derecho esencial del hombre,
El Estado democrético esté obligado a garantizar el de 
rccho a la cultura y la libre difusién de la misma a través de - 
los medios de comunicacién social.
La cultura, ademés de ser un derecho inalienable del - 
pueblo, un hecho social -socio-cultura-, se sitüa también como a 
gente del desarrollo, pues es un principib universalraente recono 
cido la simultanéidad existente entre el desarrollo econémico-so 
cial y el desarrollo cultural.
Los expertes de la UNESCO reconocen que el "dinamismo 
econémico se refieja sobre el plan cultural y la actividad cul—  
tural y la actividad cultural favorece la vida econémica”.
iiaiieu déclara: "Desde el moment o en que la cultura es 
reconocida como un components esencial, del proceso del desarro­
llo, es évidente que ha de ser concebida como esencial para la - 
comunidad en su conjunto, lo mismo que el desarrollo".
De igual modo, segdn la UNESCO, la accion cultural "d£ 
be compte tar la accién educatj.va y los aportos do la ciencia y o. 
de la tecnologia".
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Al progreso cientlfico y al desenvolvimiento cultural, la UNESCO 
les une indlsolublemente en una misma aspiracién. La ciencia, la 
tecnologia son hechos culturales.
Asimismo queremos resaltar que el derecho a eatar in—  
formado (entendido como derecho multilateral, sociolégico, poli­
tico, juridioo, cultural, educative, un derecho socio-democrâcti 
co de plural idad informât iva, aiSn no recogido jurldicamente en - 
todos los paises) es considerado como una prolongacién del dere** 
cho a la cultura, a la instruccién, a la educacién.
Decididamente, la cultura-social o socio -cultura es - 
la que actéa en funeién estructural, conceptual -que no condicio 
nal del hombre y del mundo. Cultura y vida social no pueden plan 
tearse separadaraente, ya que el hombre y el mundo no son entes - 
aislados.
Polliet asegura que "liegara un momento en el que se a 
bolirén las fronteras artificiales debidas a la miseria de los - 
tiempos y a la enfermedad de los espiritus...llegara un momento- 
en el que desapareceran las fronteras... entre la cultura indivi 
dual y la colectiva. Llegard un momento en el que seré tan vergqa 
zoso privar a los hombres de cultura como privarles de pan (32).
2.4.1.- La Socio-Educacién Cultural
La socio-educacién-cultural, que universaliza al hom—  
bre en su dimensién histérica y humana, constituye el diàlogo —  
participativo de todos los seres que habitan en la tierra.
Nosotros creemos en la educacién social, por ser fac­
tor de liberacién y de dinamismo social, por ser ante todo parti/ 
cipacién (més que transmisién de saberes) en los bienes cultura— 
les de la sociedad.
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Para Sanabria Martin, la educacién popular nace de la- 
conjuncién de très factores: "la aparicién y desarrollo de medics 
técnicos de difusién de extenso alcance; el acceso del pueblo a- 
la categoria de protagonista histérico; y la exigencia al Poder- 
Pdblico de que satisfaga necesidades culturales" (33)•
Bajo este aspecto, varias de las funciones que el maes 
tro realiza podrian ser mejoradas a través de los medios de cornu 
nicacién que proporciona la técnica: "el auténtico humanismo ha- 
sido siempre cuestién de jerarquia en la utilizacién de los me—  
dios, no de^rechazo "habré que pensar, probablemente, para un fu 
turo no muy lejano, en menos maestros, mejor preparados, que de- 
jen a la televisién o a la radio ciertas tareas, precisamente pa 
ra concentrarse mejor en los puntos claves, asistidos de inmedia 
to por técnicos y especialistas.
Al existir identidad dinémica entre comunicacién y edu 
cacién, la primera como vehiculo de interaccién social favorece— 
el aprendizaje y las dos contribuyen a la socializacién del hom— 
bre. En la comunicacién humana habrfa que buscar las respuestas-
a los probD.emas educat ivos.
A juicio de Baumhauer, la reforma y la planificacién - 
educativas deben aprovechar los recursos de la comunicacién. 8e- 
nala que la "reforma educativa actual significa: reincorporar la 
educacién y los sistemas éducatives en los sistemas de comunica­
cién con sus modernes medios de masas... Negar estos medios en - 
la educacién significa desintegrar la educacién del sistema de j- 
la comunicacién..." (34).
Luego, al existir asimismo relacién entre educacién y- 
desarrollo, la educacién social, la educacién permanente, (socié 
cultura-educacién) son factores de desarrollo. Para la UNESCO, — 
la "alfabetizacién de adultos constituye un elemento esencial —  
del desaurollo general y, por consiguiente, debe estar vinculada
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a las prioridades econémiceis y sociales, asi como a las necesida 
des présentes y futuras de mano de obra.
La socio-cultura-informâtiva, entendida como necesidad 
de la naturaleza social del ser humano en base a la libertad y - 
la justicia (socio-democracia), contribuye a incrementar las ac- 
tividades educativas para adultes: cine—clubs, circules de estu­
dio, casas de cultura, imiversidades populares, centres socio- - 
culturales; programas de formacién civica, politica, econémica,- 
sindical; circules de discusién; actividades artisticas, deporti 
vas ; bibllotecas populares, consultorios matrimoniales, escuelas 
hogar; programas de educacién sanitaria, agricola, doméstica, a-
limentaria, nutritiva; formacién para el erapleo adecuado del ---
tiempo libre; alfabetizacién; artesania; formacién profesional,
Romero Rubio indica que "los teleclubs —"asociaciones- 
voluntarias para la promocién de la cultura popular, que aprove- 
chan parte del ocio de sus miembros para comentar programas de - 
televisién y la préctica habituai de otras técnicas de animacién 
cultural... provocan una comunicacién creadora entre los asisten 
tes para su recreo, elevacién cultural y promocién individual y- 
social'" -constituyen avanzada importante en la campafîa de exten 
sién popular de la educacién y de la cultura" (35).
La trascendencia de la educacién de adultes ya quedé—  
determinada por la UNESCO en la Primera Conferencia Internacio—  
nal de Educacién de Adultes que tuvo lugar en junio de 1949 en—  
Elsinor, Dinamarca. En dicha reunién mundial se concluyé que ".. 
el objeto de la educacién de adultes no es tanto dispenser una — 
instruCcién como asegurar una formacién; la educacién de adultes 
tiene como finalidad crear un cliraa de curiosidad intelectual, - 
de libertad social y de toleracià, y suscitar en cada une el de- 
seo y la posibilidad de participar activamente en el desarrollo- 
de la vida cultural de su época". (36).
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En agosto de 1960, en Montreal, Canadâ, se lleva a efe£ 
to la Segiuida Conferencia Internacional de Educacién de Adult os — 
convocada por UNESCO,
En el caso de la educacién de adultos, los cambios que- 
han influido sobre ella son, entre otros, el progreso técnico; la 
situacién nueva de la mujer en la sociedad, y la de la familia co 
mo institucién; el conservar y enriquecer lo mejor de cada cultu­
ra tradicional.
La Conferencia de Montreal deja sentir el nuevo efecto- 
cuando af irma que la educacién de adultes no afecta sélo a los —  
trabajadores, sino que es necesaria a todos, porque "todas las —  
personas se cncuentran afectadas por los cambios sociales en su - 
vida personal, familiar profesional y social”.
Esta nueva educacién empieza con la vida y termina tam- 
bién con la vida. Es la educacién permanente del con-saber-ser —  
hombre.
En Inglaterra la educacién de adultes se ha convertido- 
en un esfuerzo de cooperacién entre las Universidades, el minist£ 
rio de Educacién, las autoridades locales, las Trade-Unions (sin­
dicates ).
Asf pues, la educacién popular, la cultura son reivindi 
cacién del hombre como ser social. La cultura no es adaptacién, - 
sino cambio, mutacién social.
"Desde un punto de vista positive, hay que ver la signi 
ficacién de la cultura como el movimiento de incorporacién de los 
valores cuit wales del pueblo a la cultura universal ; es decir, a 
una ndeva cultura, a un nuevo humanisme, que se vislumbra como su
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peracion de la cultura tradicional. A una cultura cuyas caracte»» 
risticas principales responden a las notas de colectiva, comuni- 
taria, concrete, desinteresada, pluraliste y universal.
Tal planteamiento ya fue exprèsado por la Primera Con­
ferencia Internacional de Educacién de Adultes.
Pero los condicionamientos de nuestro tiempo: econémi- 
cos, politicos, impiden el libre juego cultural.
Frente a taies condicionamieutos, y, por cuanto en ca­
si todos los problemas sociales se eneue tra un problema de cul­
tura, y por ser la cultura un hecho social, hay entonces que rom 
pero el "vasallaje cultural", procura.jdo fortalecer al Estado de 
mocrético sobre la base de sustentacién de los medios de comuni­
cacién social los cuales hoy sobre todo la radio y la televisién
son controlados por el poder publico de la inayoria de los paises








3.- hQS MXDIOS DE COMUüIGACION Y L03 DICR::CHOS A L A ----
CULTURA,
Hoy los medios de comunicacion nocial son les catiales - 
universales por les cuales fluye esta culture humaniste. Con los 
modernes medios de comunicacion los pueblos se unen y las ironta­
ras de los paises desaparecen.
Hoy los medios de comunicacién social deben ser -si no 
lo son ya- el cauce del entendimiento entre les hombres, el véhi­
culé de una "tolérante pugna de las ideas".
Los medios de comunicacion perriiiten que las grandes ma- 
sas de la humanidad puedan tener acceso a los bienes culturales,- 
ya que el conociiniento del h ombre, del universe es posible exten*? 
derlo sin limitaciones. Los medios de comunicaciOn nos mantie en 
al dia de lo que sucede en las relaciones culturales.
Los medios de comunicacion social al ser parte responsa
ble en el proceso del desarrollo social, cultural y educative ---
sensibilizan al hombre contemporOneo en su e.ifrentamiento con el- 
mundo.
Frente al criterio apocaliptico de que los medios de co 
municaciOn han degradado la cultura, han-supuesto un abaratamien­
te de la cultura que no hncen. mas que atentar a la cultura, que - 
no ofirecen la cultura ori_,inaria, sine bocadillos de cultura; an­
te la posicion ya deaunciada de que el "kitsch" o subcultura es - 
la vertiente dégradante de las proposiciones culturales, las cua­
les circulai! a través de los medios de comunicac i on, produciendo 
productos funyible-emotivos y proporcionando una cultura fragmen- 
tada, dispersa; frente a esta cultura descoyunturada que para al« 
gunos es la unica que difiuiden los mass-media, repetimos -con la 
UlidSGO- que la cultura no es un lujo, que los derechos culturales 
son derechos humanos; t^ ue toda parsona tiene pleno derecho a par­
ti cipar libreiiiente en la vi ’a cultural de la comunidad; que los - 
medios de comunicacion pueden y debei. "ser utilisados para la au- 
tdntica crencion estética, pues ofrccon grandes posibilidades de 
exprès ion artistica que no ha'i si do a un exolotadas mas que de una 
manora imperfecta (37).
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dl Preani))mlo de la Declaraciou de los Principios de Coo 
peracion Cultur 1 Iiiternacional (30) establece "que la mayor di—  
fusion de la cult iro y Js la educacion de la humanidad para la ju£ 
ticia, la liberta<i y la oaz son indispensables para la dignidad 4 
del liombre y const. Ituyen im sayrado deber que todas las naciones- 
deben cuinplir con un éspiritu de asistencia e interés mutuos". La 
esoiicia de la fun ci on y de la responsabilidad de la funciô social 
de los medi(js e comunicacion en la realizacién de los derechos a 
la cultura estan incluidos en este contexte.
Los medios de comunicacion estan con.juistando todo el - 
mun lo, ervtau también llogando a areas remotas del mundo y sembran 
do la sernilla de lo.j carnb i os sociales. El aislamie..to es practice 
mente imposible en miestros dias. Los medios de comunicacion han 
alcanzado un verdadero poder social como dedios de propaganda po- 
If-tica y econôinica, como veliiculo de intercambio cultural y sobre 
todo, como inedio indispensable para la socializacion del hombre.
La exposiciôn del hombre a la actividad de los medios - 
de comunicacion y, al mismo tiempo, la depe dencia del hombre con 
resp:cto a cilos, esta alcanzando dimensiones imprevistas. Los me 
dios de comun cacion no solo ocupan el tiempo libre del hombre, - 
no solo son un inodio de entretenimiento o i m  ormacion, si no que - 
eventunlriioi;te también influyen en el oensamicnto del, hombre, en 
su actitud liacia la vida y on su conducta.
Esto exige una responsabilidad en la actividad y en la- 
administracion Je los medios de comunicacion. Una expansion glo—  
bal y un gran poder potencial de estos med Los hacen posible los - 
peligros de su abuso, cuando leliberadamente pueden introducirse 
determinadas ideas al publico, y pueden forrnar estimaciones que - 
no correspondaii al interés comun y que no sriva.n a las aspiracio- 
nes humanas, a la paz y a cooperacion con otras culturas naciones 
y s 'ciedades.
El panel y la actividad de los med os de comunicacion de 
masas dependen de las relaciones sociales en las que esos medios -
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operan. Los medios de comunicacion de masas no opéra. i e el vacio 
sino en el centro del sistema de interacciones sociales y entre - 
elementos sociales que estén enlazados entre si y que dependen —  
los unos de los otros. De esta forma, los medios de comunicacLén- 
de masas estan rnodelados por la sociedod y viceversa; la inf.luen- 
cia de los medios se realiza a través de su interpretacién de la- 
vida.
La Declaraciin Universal de los Derechos Humanos astable' 
ce que "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar 
en el progreso cientifico y en los beneficios que de él resulten" , 
.Los derechos declarados de tal forma pueden quedarse en papel *- 
mojado si no creamos las condiciones necesar:i as -sociales, ecéno- 
micas, pol£icas y éducatives- para su realisacion. Esto puede lie 
gar a hacerse realidad sélo a través del esfuerzo de conseguir —  
que los beneficios de la cultura alcancen realmente a las masas.
El avance cultural y técnico, especLalme te bajo la in- 
fluencia de los medios de comunicacién, contribuye en gran medida 
a acrecentar el interés por la cultura, aspecialme te e.tre los - 
estratos a los que no hace mucho tiempo no les eran accesibles —  
los beneficios culturales. Lo que en un tiempo era utilizado para 
asegurar el dominio y los privilegios de una aristocracia educada 
, esta empezando ahora a ser un medio de desarrollo intelectual y 
espiritual de las masas. Por una parte prese ciamos una cada vez- 
mayor especializacién de las actividades culturales. Co.i ello se 
ha creado una nueva dimension social de la cultura.
Independientemente de las teorias referentes a la impor 
tancia y funcién de la "cultura de masas", se esta produciendo —  
un hecho incuestionable, cual es que en la sociedad ......... con
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tempornaiea, tecnolégicamente desarrollada, el clrculo de los —  
•bonsiimidci’es" de los beneficios culturales estâ en crecimiento - 
constante y que en este proceso de democratizaoién de la cultura 
los medios de comunicacién juegan un papel decisive, Arthur Mi—  
lier dijo en el Congreso PEN, en Bled (Yugoslavia, 1966) I "No *f- 
puede existir una sociedad tecnolégica sin una educacién de las- 
masas y el mismo fenémeno bdsico tiene lugar en cualquier parte- 
donde qui era (pie se iinponga las maquinas, sin tener en considéra 
cién el sistema politico, las masas estdn empezando a ser los —  
consumidorcG de los beneficios culturales,.. A corto plazo, creo 
que la litei'atura serâ pronto una propiedad pdblica eh lugar de- 
estar reservada a un relativamente pequeho nümero de personas... 
Pero puede ser incluso mds dificil acomodarmos al hecho de que - 
las ideas, a las que siempre creimos que las personas serfan in­
susceptibles, de repente se han convertido en algo propiedad de- 
todos".
A través de la mediacién de los medios de comunicacién 
la cultura comienza a ser intemacional, cosmopolita, y sobrepa- 
sa las fronteras de lo local y de lo regional.
Con el desarrollo econémico, cultura, politico y tecn£ 
légico, el mundo contemporaneo ha alcanzado un alto grado de co- 
nexién y dependencia mutua, por eso cada nuevo fenémeno social o 
tecnolégico significative que se produce, sobrepasa la esfera l£ 
cal y logra un eco intemacional. La situacién o el cambio de es 
ta situacién en ima parte del mundo influye en la situacién de ÿ 
tras partes del planet a. Este proceso de mutua influenciia e int£ 
rrelacién ha sido especialmente impulsado durante los lîltimos —  
veinticinco anos. Con la ayûda de los satélites espaciales, los- 
medios de comunicacién estan abriendo nuevas e imprevistas pers- 
pectivas en tal proceso (39): Sera cada vez mds dificil limitar­
ia cultura sélo a determinadas sociedades, paises o régiones, y- 
las sociedades herinéticas encontrardn cada vez mds dificil conser 
var su reclusién.
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Los medios de comunicacién puede cumplir un papel ex—  
tremadamente significative como instrumento de comunicacién a lo 
largo de todo el mundo, como instrumente de comunicacién entre - 
las naciones y los continentes y, en breve, entre las personas,- 
De esta forma podfan colaborar en la creacién de una atmésfera - 
de coexistencia activa y contribuir en una parte importante al - 
fortalecimiento de la paz, haciendo posible as! el progreso en - 
el mundo. No séria prudente, sin embargo, cerrar los ojos a otrœ 
alternativas, a saber, que los medios de comunicacién también a£ 
téan disfunoionalmente môdiante la apertura de procesos opuestos 
procesos de desintegracién de la sociedad contempordnea que sir- 
van los estrechos intereses de grupds,o paises aislados.
El encuentro de las oulturas es el destine de nuestro- 
tiempo. Bajo la presién del desarrollo socioeconémico, las cultu 
ras que existen aisladas se hacen cada vez mds cerradas. Desde - 
el punto de vista cultural, el mundo actual es muy pintoresco, - 
si bien el desarrollo presiona al mundo hacia una integracién y- 
homogeneidad. Cada nacién tiene sus caracteristicas en su desa—  
rrollo cultural y su especial cultura nacional que es la colecoj. 
én de tradiciones histéricas, un trabajo neto de las institucio- 
nes, realizaciénes de la ciencia, las artes, la filosofia, for—  
mas de conducta, costumbres, actitudes, creencias y valores que- 
son caracteristicos de cada sociedad. En el proceso de union de- 
dos o mds culturas, -donde no sélo se pueden considerar los con­
tactes culturales, sino donde ademds es necesario considerar to­
das las complejidades de las bases socioeconéinicas e infraestruo 
turas- en el proceso de la llamada "culturizacién", los medios - 
de comunicacién juegan un significative papel como vehiculo y ca 
talizador al mismo tiempo.
Tomada como un todo, la cultura cambia lenta y graduai 
mente. Los principales factores que forman parte de este proceso 
de intercambio cultural en el sistema econémico, la estructura —
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social, la posicién geogrâfica, el grado de desarrollo en los me 
dios de comunicacién, la frecuencia e intensidad de la comunica­
cién como multiplicadores de ideas y puntos de vista.,
La paradoja de nuestro tiempo reside indudablemente - 
en el hecho de que el mundo se ha hecho pequeno y accesible desde 
el punto de vista tecnolégico, pero aparece grande y lleno de —  
problemas en los aspectos econémicos, sociales y culturales, por 
que la actual idad intemacional de la comunidad mundial se carac 
teriza por las diferencias socioeconémicas, por su diviaién en - 
ricos y pobres, en los que tienen y en los que no tienen.
El vacio entre el mundo desarrollado y el subdesarro—  
llado es, objetivamente, la principal paradoja del mundo contem- 
poréneo. La necesidad histérica dicta a los paises en desarrollo 
un acelerado crecimiento socioeconémico, pero al mismo tiempo —  
son cada vez màs évidentes las tendencias générales en el desa—  
rrollo del mundo a una més estrecha interdependencia de las na—  
clones y a la integracién de toda la humanidad en una comunidad- 
humana universal. Los medios de comunicacién pueden ser de una — 
gran ayuda para el progreso de los paises en desarrollo, especial 
mente si su accién està sincronizada con las partes componentes- 
del desarro]lo social, y si los valores culturales y la estructu 
ra de la poblacién y las esferas en que ésta se mueve son teni—  
das en' Cuenta.
En el proceso de desarrollo de las funciones de la co­
municacién no cambian mucho, sélo la cantidad de comunicacién —  
en un pais desarrollado es cambiada fundamentaimente. En la épo- 
ca de la Révolueién Industrial, las méquinas multiplicaron la —  
energia humana, y hoy, los equipos de comunicacién en la época - 
de la Révolueién de la comunicacién", el fenomeno del siglo XX,- 
multiplican los mensajes del hombre (40).
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El crecimiento cuantitativo de las informaciones crea- 
condioiones générales favorables para el desarrollo nacional; ha 
ce fdelimente accesible las realizaciones cientificas, increments 
la extension del intercambio cultural; eleva el nivel general de 
aspiraciones. El creciente campo de informacién créa un fructff£ 
ro campo para el desarrollo de la comunicacién intercultural.
El crecimiento cuantitativo de la informacién no es, * 
desde luego, suficiente para el increments del desarrollo nacio­
nal. Los medios de comunicacién sirven al desarrollo como agent# 
de intercambio cultural. De esta forma ayudan a la sociedad en - 
su transieién del subdesarrollo aouna fase m^s desarrollada, del' 
viejo sistema tradieional a una nueva relacién social. Los medios 
de comunicacién de masas actuales estimulan el proceso de inter­
cambio cultural.
Se puede concluir, partiendo de esta suposicién, que - 
la fase de desarrollo de los medios de comunicacién dependen de­
là fase de desarrollo social, que las sociedades mènes desarro—  
lladas tienen por régla general, un sistema de comunicacién in—  
suficientemente desarrollado. Porque es verdad que los medios de 
comunicacién en los paises en desarrollo no dan los resultados - 
que podrian producir si estuvieran convenientemente desarrolla—  
dos y fueran utilizados integramente. Es évidente que en taies - 
condiciones los derechos a la cultura no pueden estar totalmente 
expresados en estos paises.
Los contactes entre las sociedades son el factor que - 
mds contribuye al proceso de comunicacién intercultural. Pero en 
la mayoria de los casos no comprends igual comunicacién entre di 
ferentes culturas o sociedades, sino que hay una ruptura con una 
civilizacién mds desarrollada —principalmente europea y norteame 
ricana- Los modernes medios de comunicacién se introducen desdé-
Î9f.
el mundo desarrollado industrialmente en los paises en desarrollo 
Por una parte, estimulan la integracién de las sociedades insufi 
cientemente desarrolladas en estos paises* y, por otro* comprome 
ten la ful.ura existencia de los elementos caracteristicos de es­
tas culturas originales.
"El problems de los acucrdos culturales es especialmen 
te agudo, no précisément e cuando estdn comprendidos los pequefios 
paises.,., sino que el problems es si los grandes paises estiman 
los ünicos valores culturales que tienen sus pequefios amigos"# # 
dijo Mr. Malcolm S. Adiseshiat, Diput ado-Direc t or General de la- 
UNESCO, en uno dé sus discursos. El problems no viens de los me— 
dios de coimmicacién, sino que también aparecen en la forma de — 
aplicacién y en el carécter de los medios de comunicacién que —  
acompanan a otras relaciones internacionales, politioas o econé- 
micas. Los medios de comunicacién son sélo los agentes del procg. 
80 de intercambio cultural, pero esto puede tener sus aspectos,— 
funciones, efectos y consecuencias positives y negatives*
El proceso de comunicacién entre los çpaises desarro—  
llados y los que se encuentran en vias de desarrollo es todavia- 
pr inc i palment e una corriente en una sola direccién, asi como de- 
si ;ual e inadecuada. Por tanto, aparece cada vez mon mayor fre—  
cuencia la tendencia en los paises en vias de desarrollo de man- 
tener un cierbo distanciamiento en sus telaciones con los paises 
y sociedades mis desarrollados. Como un joven, la creciente eco-
nomia intenta nrotegerse contra la intrusién de paises mds in---
dustrializados con la ayuda de medios protectoras de naturaleza- 
sociocultural. Como afirma Schiller (41| la exigencia de los pai 
ses en desarrollo de un aislamiento relative es un medio y una- 
meta para la creacién de progreso native y de solidaridad inter 
nacional; de aqui el deseo de muchos paises en desarrollo de es- 
tablecer tal politica de coexistencia activa que permitird madu-
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rar los procesos internes en diferentes paises. Tero el delicado 
problema de cémo y cudndo marcar la front era entre el mantenimie^n 
to de una distancia relativaniente iirovechosa y una daiiina sedi—  
cidn, estd pendiente de resolucidn.
Las %ciones Unidas y otras organizaciones internaciona 
les, especialmente la UNESCO, Pueden deseinpenar un significative 
papel en la direccién beneficiosa y positiva de los medios de C£ 
municacién de im^sas median te el estlmulo del pro^greso en los pal 
ses subdesarrollados. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
présenté una solicitud para "un programa de accién concreta para 
la introduceién de la fotografia, la radio, la televisién y las 
peliculas en los paises en desarrollo". En diciembre de, 1962 esta 
ouestiém fue disbutida separadamente y se confirmé la importuneia 
de los medios de comunicacién de masas, para el desarrollo de 
los paises insuficientemente desarrollados,la UNESCO adopté medi 
das urgentes para establecer el grado de desarrollo de los medi­
os de comunicacién sociales. La aspiracién direcUa de los paises 
en desarrollo séria alcanzar la cifra de diez copias de diarios, 
cinco radios, dos butacas de cine y dos televisôres por cada ci- 
en hebitantes. Aproximadamente las dos berceras partes de la po­
blacién mundial aén no han alcanzado este minimo propuesto por - 
la UNESCO. Teniendo en cuenta el actual grado de crecimiento de/ 
los medios de comiuiicacién (de 1.950 a 1.962), el antes menciona 
do minimo de la UNESCO séria alcanzado en estas fechas.
Diez copias de diorios pér cada cien hebitantes: en —  
Asia se lograria alcanzar esta cifra en 1.992; en Africa en el - 
and 2.035.
Cino radios por cada cien hebitantes: en Asia se logra 
rià en 1.970; en Africa en 1.968.
Dos butacas de cine por cada cien hebit,>,ntes: en Asia- 
se consegliria on 1.981; en Africa en el aho 2.042.
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Todo esto demuestra la gran tarea que recae sobre los- 
pafses menoQ desarrollados, pero también demuestra la responsabi 
lidad de los paises desarrollados de superar el retraso de cien- 
tos de aàos, de ase-jurar las condiciones bdsioas para la afirma4 
cién de los derechos a la cultura.
Los medios de comunicacién tienen giwides posibilida— - 
des en el proceso positivo del intercambio cultural; pueden pro- 
mover ideas fundamentales y valiosas y realizaciones de los teso 
ros del pensamiento humano, ayudar a forrnar el gusto y despertar 
la necesids,d de una determinada cant id ad de cultura, ayudar al — 
mutuo conociiniento de diferentes culturas, subculturas e inter—  
culturas.
Algo de los medios de comunicacién que no se ha enlaza 
do con lo dicho o lo escrito, pero que esté basado en el elemen- 
to visual , puede trabajar de una forma més directa y por lo tan 
to més eficiente, Esto se refiere particularmente a medios como- 
la televisién o el cine y también a algunas ramas del arte, como 
la mésica, la danza o el arte pléstico.
En el establecimiento de los derechos a la cultura y - 
en el proceso de intercambio cultural, las diferencias de lengua 
je presentan a menudo un gran obstéculo. Esto es cierto con res- 
pecto a la intervencién de las realizaciones culturales no sélo- 
entre naciones diferentes, sino que también lo es en algunos ca­
ses, entre las sociedades o paises separados o multirraciales. — 
Las realizaciones culturales de las pequeilas naciones que no ha- 
blan una de las lenguas principales se ven en la mayoria de los- 
casos perjudicadas. Un excelente escritor de una nacién pequena- 
puede ser mucho menos conocido que un escritor mediano de una —  
gran nacién. Hasta cierto punto, este héndicap puede observarse- 
también en los medios de comunicacién.
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La contradiccién que se produce en casi todos los pai­
ses y que no ha sido eliminada todavia por el mundo raodemo es - 
la de que aquéllos que més necesitan del desarrollo cultural no- 
tienen las posibilidades apropiadas, Los medios de comunicacién- 
se desarrollan més rapidamente en la ciudad que en el campo, El- 
problema de los medios de comunicacién es que sean encontrados a 
n i  donde més fait a hacen. Asi, los derechos culturales no estén 
igualmente considerados, incluso dentro de sociedades o paises - 
concrètes. Un caso siipilar se observa en las esferas sociales: - 
la necesidad de libres y de leer esté menos desarrollada en aque_ 
lies cases en que precisamente necesitan més de los libres. Los- 
medios de comunicacién hacen esta contradiccién menos dura, pero , 
no han conseguide resolverla.
Una de las condiciones bésicas para la realizacién de­
les derechos culturales es el nivel general de educacién de las- 
personas. La educacién es uno de los factores que més ayudan a - 
la transformacién del individus o de una sociedad. "Los medios - 
de comunicacién podrian desempenar un papel significative en la- 
educacion... Las nuevas técnicas de comunicacién podrian colabo­
rar especialmente en el avance del proceso de educacién (42) Los 
medios de comunicacién pueden colaborar en la educacién tanto di. 
recta como indirectaménte; pueden sustituir las actividades esco 
lares o enriquecerlas; pueden encargarse del papel del profesor, 
especialmente en aquellos cases en que hay escasez de profeso—  
res; pueden colaborar en la educacién de los adultos ; en la edu­
cacién complementaria; en la lucha contra el analfabetismo, etc.
Se nos présenta la contradiccién entre identidad naci£ 
nal e integracién universal. Esta contradiccién no puede ser re­
sue It a solamente en el campo de los medios de comunicacién, si - 
bien es mas fuerte su presencia aqui. En la época actual de ten­
dencias générales y de procesos de integracién en el mundo, las- 
naciones crecen mas de prisa en los aspectos econémicos, politi-
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COS y especialmente culturales. La nacién empieza a ser una parte 
del mercado mundial, de la comunidad polftlca y cultural, si bien 
permanecen intocadas numerosas caracteristicas de naciones indivi 
duales. En interés de la verdadera integracién de la humanidad no 
deberia ser compléta la conservacién de las peculiaridades nacio­
nal es ni la absoluta destruccién de la nacionalidad. Pero séria - 
deseable eneontrar una forma de integracién de la humanidad que - 
preservara la soberania de cada nacién y que al mismo tiempo haga 
posible el acercamiento a las pequefias comunidadees cosmopolitas, 
Pero esto sélo es posible a través del libre e igual desarrollo 4- 
de todas las naciones y por la superacién de todas las diferencias 
que separan al mundo hoy dia. El hombre debe ser protegido para - 
que pueda conserver su derecho a sus propios valores culturales — 
nacionales, y al mismo tiempo debe tener la posibilidad de disfru 
tar de todas las valiôsas realizaciones culturales y beneficiarse 
del mundo actual.
Umberto Eco senala el exceso de informacién sobre el —
présenté, en menoscabo de la conciencia histérica, es recibido —
por una parte de la humanidad que antes no recibia informacién — ' 
nihguna sobre el présenté (y era por lo tanto mantenida apartada- 
de toda insercién responsable en la vida asociada) y no poseia o- 
tros conocimientos histéricos que anquilosadas nociones sobre mi- 
tologias tradicionales" (43).
Antes el hombre no ténia acceso al beneficio de la cul—
tura. Hoy, el pueblo, que es un ser-histérico, dispuesto a con---
quistar el con-saber para poder con-vivir, ha puesto en circula—  
cién un lenguaje propio y tiene en los medios de comunicacién so­
cial a sus mejores aliados, por cuanto éstos como "constituyentes 
de un conjiuito de nuevos lenguajes, han introducido nuevos modes- 
de hablar, nuevos giros, nuevos esquemas perceptives" (44).
Hoy en dia el pdblico lee la prensa, oye la radio, ve—
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la televisién y se acerca al personaje para conocerlo aunque fue 
se por curiosidad. Es decir, los medios de comunicacién social <• 
son un estfmulo para la adquisicién cultural.
Argumentâmes con Eco- que la "acumulacién de informa—  
cién puede resolverse en formacién; una acumulacién de dates cua/ 
titativos suministrando con estfmulos las inteligencias de las — 
personas, puede resolverse, en algunas, en mutacién cualitativa.
Mientras tanto, no olvidemos que 'en tanto instrumen­
tes, los medios de comunicacién no jugarén otro roi que el que - 
quieran asignarles sus duenos. La comunicacién, de este modo, d œ  
truye o libera, aliéna o desaliena.
Y por cuanto la cultura es hoy una cultura-mercancla—
oferta-demanda-industria-consumo, la misma es producida por gru— 
pos de poder econémico eon el fin de obtener los mdximos benefi-
ciost' el products debe agradar al cliente, no debe ocasionarle -
problemas,•
Y cuando no son grupog de poder econémico, sino grupos 
de poder politico los que manipulan la difusién de la cultura, - 
los medios de comunicacién son puestes con finalidad de persua—  
sién y dominio.
En esta enorucijada los medios de comunicacién social- 
tienen que jugar un papel importante tanto para la ciencia como- 
pai’a la técnica, brindando posibilidad de igualdad para todos; - 
■les hombres de hoy viven en un trasiego de informacién recipro- 
ca, que aproxima crecientemente a los individuos y a las colecti 
vidades.
La educacién de adult os, la "cultiu-a de la imagen", la
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ensefîansa a distancin, la educacion permanente deben ser alenta- 
das y favor(îc-idas por 1r s medios de comunicacion social, para «« 
que efectivamen ce la democracia sea la libertad basada en la edu 
cacion y la cultura.
La socio-cul tura al prornover a la persona humana a tra 
vés de la educac'on permanente y de los medios de comunicacion - 
social dasarrolla una accion de orientacion personal, profesio—  
nal de orientacion civico-social y politica, de orientacién fami 
liar de ori mtacion de los docentes para una escolarldad funcio- 
nal.
La cultura es un fenomeno social que résulta de la in- 
teracciôn entre los hombres. Ella es un fenémeno decmasas y mal- 
puede ser consilerada entre los individuos socialme’te aislados. 
Por derechos culturales se entiende los derechos de la persona - 
humana e el trabajo y e,: la educacion, el derecho al desarrollo 
de la p^rsonnli iad, el derecho a informer y ser informado, el de 
recho a la liTire narticip. .cién en la creacién de valores materia 
les y espir.i tualfîs y la posibilidad de aplicar esos valores al - 
progreso de la c.i viliuacién moderna.
Si la informacién es, ademâs de testimonial, educative 
hace falta también, el investigador, el clentifico... y hace mu­
ch a falta también el buen diteulgador, que derrame con su entusia£ 
mo, color y vida sobre los frutos abundantes de la erudicién y de 
la investiyacion... a fin de.encontrar para las nuevas verdades- 
desGuJ.)iertas términos y expresiones claras, al alcance de todos.
Lu .'(to, el intercambio de ideas a través de los medios 
de comunicacion social "enriquece la formacién humana y posibiM 
ta el acceso le grupos sociales empobrec'.dos espiritualmente a — 
niveles mas altos de cultura" (45).
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3.1.- El papel de la prensa en el fenomeno de educacién 
cultural
En la actualidad se trata de introducir el diario en - 
las escuelas, como arma pedagégica "paraperiodfstica" de expre—  
sién social y atraccién juvenil.
En los Estados Unidos, por ejemplo, sesenta y aiete mi 
llones de periédicos se distribuyen anualmente en més de veinte- 
mil escuelaa. El objetivo es despertar el interés de los nifios - 
por lo que acontece en el mundo; estimular el bénéficié de la —  
lectura; hacerles comprender la importancia de la prensa como —  
medio de difusién social, cultural y éducative.
! El Daily Mirror inglés, con la colaboracién de las es-
cuèlas, realiza cada aho competiciones literarias para nihos. El 
diàrio ha tenido unos setenta mil participantes. Estos concursos 
incentivan en los escolares la imaginacién y el espitu creadorea 
Del certamen se ocupan la prensa, radio y televisién. El minist£ 
rio de Educacién de Inglaterra ae ha conveneido del carécter alla 
mente educative de este concurso periodfstico por la misién peda 
gégica que curaple.
El New York Times promueve curses de verano para maes­
tros de escuela sobre el empleo del periédico en las clases: por 
qué y cémo leer un diario; cémo valerse de los temas especfficos 
que insertan las paginas de los diarios para explicar nociones - 
de gramatica, geografla, ’ historia, clvica, etc. 0 bien cémo cal— 
cular presupuestos familiares para una mejor distribucién de los 
ingresos en lo que se refiere a la alimentacién, el vestuario o- 
la vivienda.
En liceo de Rivoli, cerca de Turin, los diarios sir
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ven de ternis de discusién entre alumnos y profeaores, La directe 
ra de ese plantel, Lora Tabacchi "estima que el periédico puede- 
hoy dia reemplazar con ventaja al manual escolar".
En el Canadé se ha empezado a introducir el periédico-
en las escuelas,
Ya resaltamos en el segundo capitule que hoy es una 
realidad la prensa didactica.
En la Coruna-Espaha- se llevé a efecto en 1977 el X —  
Congreso de Prensa Didéctica donde se puso de manifiesto, entre- 
otras cosas, que en el Japén todos los alumnos -a los quince a—  
nos- leen algi5n periodico y trabajan con él en clase; en las es­
cuelas danesas se reparten gratuitamente periédicos; los grandes 
diarios franceses y araericanos elaboran suplementos especiales - 
sobre prensa didàctica; en Alemania existen ya 1.600 periédicos- 
escolares, con una tirada de 1.750.000 ejemplares (46).
La prensa japonesa tiene prestigio en el campo éducatif 
vo cultural,
El diario Yomiuri, de Tokio, adquirio en exclusiva el- 
documento de los primeros hombres que fueron a la Luna. En base- 
al dociunento, el periédico édité un pequeno libre en colore» y 
lo distribuyé en las escuelas del Japén,
El Yomiuri organiza también reuniones, coloquios, con- 
participacién de jévenes lecttores.
Ese diario, ademas, ha instalado el parque Yomiuri, —  
centro recreative, a treinta minutes de Tokio. El parque consta- 
de terrenos deportivos, golf, un acuario, un teatro submarine, -
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una piscina artificial de esqui, una torre para saltos en paracei 
das, un hotel para estudiantes,
El periédico japonés tiene asimismo una orquesta sinfé 
nica y una agencia de viajes.
Los periédicos japoneses han costeado en su pafs exhi- 
biciones de las famesas pinturas de Louvre.
El Yomiuri ha patrocinado exposiciones de Picasso,Van- 
Gogh, Braque y presentado a la Opera de Parfs.
Lo anterior forma parte de la promocién comercial del- 
diario Yomiuri para proyectar y prestigiar la imagen de aquella - 
empresa periodlstica, pero indudablemente, a peaar de ser una —  
promocién-venta, la misma résulta plausible per su contenido so­
cial y cultural,
Libertad y cultura, a través de los medios de comunica 
cién social (pluralisme socio-deraocrdtico), son el binomio para­
is espiritualizacién del hombre.
Es decir, el mismo sistema, por la inevitable mutacién 
social, ha iniciado -a través de la prensa escrita (socio-prensa) 
el proceso de desintoxicacién de la alienacién consumista, gra­
cias a la ayuda de los medios de comunicacién social que "influ­
yen, actiSan y condicionan el te j ido cultural, econémico y politi 
co" de esa sociedad en crisis.
De todos modes -insistimos- al ser los medios de comu­
nicacién social poderosos instrumentes, tanto para el bien como- 
para el mal, se hace necesario el control y el diélogo social, a 
fin de que no sean objeto de manipulacién por parte de quienes - 
los manejan.
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121 proplo alitista Federico Sciacca reconoce que los - 
medios da comunicacion social pueden estar al servicio da la cul^  
tura y da la anti-cultura; la responsabilidad no es de la técni­
ca ni 'le las maquinas, moralmente neutras, sino de los hombres,- 
11amados a adquirir una conciencia moral que como tal, es igual- 
a lii)ertad y cultura" (47),
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4.- LOS SISTüJlAS AUDIOVIGUALdS COMO FACT0RE3 
EDUCATIVO-CULTURALES
20S
4.- LOS SIST12MAS AUDI0VI3UALES COMO FACTORES EDUCATI- 
VO-CÜLT'JRALES.
Hada tiene de particular, en consecueucia, que el sis­
tema comunicacional existante haya servido de criterio para cla- 
sificar y <lefinir una tipoloyia histérica o actual de las socled 
dades o seriar las Cases de evolucién de una determinada.
As.{, Lerner ha empezado por caracterizar el sistema co 
inunicacional mismo en oral y de medios, contraponieudo las notas 
que acompafian en cada uno a los eleme itos del proceso de comuni­
cacién de la si'juiente manera: (48)
Elementos Sistema oral Sistema de me
dios
Canal............. : Oral (punto a punto) Medios (telet)
Audiencia.......... Primaria (hôraogenèa) Masa (heteroç)
Fuente............. Jerarquica (status) Profesional
Contenido.......... Prescriptivo Descriptivo
AnüDos sistemas no pueden ser aislados del resto de los 
factores no comunicacionales, puesto que constituyen un todo in- 
terrelacionado entjue aquéllos se condiciona e influyen mutuamen 
te. En el cuadro -aie sique queda rnanifiesta la interdependencia- 
de la red comunicativa resp scto del conrjunto de caractères exis­
tantes en cada tipo de sociedad:
i’actores Tipo I Tlpo II
Comunicacional....... Medios Oral
Socio-economico.....  Urbanos Rural
Politico.............. Representativo No representativo
Cultur. 1............. Alfabeto Analfabeto
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I Por éltimo, el caracter déterminante del sistema comuni
cacional en la configuracién social, su carécter de elemento ne- 
césario para un contexte determinado que esta exigiendo un regi- 
mén telecomunicativo cuando se dan determinadas circunstancias - 
sociales y culturales, se aprecia en este modelo:
Sociedades Alfabetismo Urbanizacion Sistema
Moderna............  H à
Transicién**..• 21-60 10-25 Medios-oral
Tradlclonal.... 20 10 Oral
Por su parte, Üexter (49) desde una perspective histé­
rica més general, ha subrayado un elemento diferencial de la mas 
alta significacién en la ya larga polémica en torno a los conceg 
tos de cultura y civilizacién.'Lo que distin ,ue esa oposicién —  
-tan Clara de percibir, como vaga de Caracterizar- entre civili— 
zacién y salvajismo, entre civilizacién y barbarie es la presen­
cia o ausencia de comunicaciones secundarias, aquellas que tran£ 
cienden la relacién personal intima y directa que caracteriza a- 
los grupos primarios, a las relaciones personales no funcionali- 
zadas, a la comunidad en el sentido dado al término por Tonnies.
El salvaje, el bérbaro -nos advierte Dexter-puede ser- 
tan ingenioso, astuto, vivo, artific oso y hasta décadente como 
el divilizado. La diferencia esté en que el prlmcro se halla con 
finado en un reducido foco de atencién y en una trodicién limita 
da; los estimulos directos o indirectos que reel <e provienen de 
conocimientos personales; le euesta considerar a los individuos- 
distantes como personas igualos a él; lo que esté fuera de la co 
munidad o no lo conoce o no le interesa. Estas folk societies —  
son grupos con sistema de comunicaciones exclusivamente prima— - 
rias.
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La sociedad civilizada, por el contrario, une a esta 
red de comunicaciones primarias -que naturalmeite sique estan 
do présenté y actuante- un haz extenso de comunicaciones se—  
cundarias. En virtud de este hecho ni a los aztecas ni a los 
fenicios se nos ocurre llamarlos barbares, pero se lo llama—  
mos -y con propiedad- a nuestros antepasados que se astable—  
cieron en el hueco qeojrafico y cultural que provoco la caida 
del Imperio Romano.
De las sociedades con comunicaciones secundarias de 
cimos que son sociedades civilizadas, pero aun asx la ausen—  
cia de cornu icaciones de masa establece muy notables diferen­
cias con nuesiro mundo. ^Cuales son esas diferencias?: el en- 
sanchamic to del ami) ito circundante de cada persona, la ampli a 
cion continua de su foco de interés, la presencia ininterrum« 
pida de esi.imulos a su atencion.
En tal sentido, los medios son vehiculo comunicati- 
vo mas idoneo -y acaso el unico-, para presentar la multipli- 
cidad de areas exiqidas por intereses muy divers!ficados en - 
las sociedades complejas.
En un sistema telecomunicacional lo importante no es 
tanto que los mensajes mas var i os llecjuen a mi 11 on es de perso 
nas como (pie esos millones de personas se hallen en condicio­
nes de reci.bir cons tan terne n te mensajes de todo gé lero. De ahi 
que las artîas de atencion e interés del hombre actual vengan- 
fabulosamenteampliadas y, en pran medida,determinadas por 18s 
medios de comunicacion. De ahi ue el concento mismo de con—  
torno como proximidad fisica ha a L(uedado re' a ;ado / deba ser 
sustituido por cl d 2 proxim i '.ad cornu .icacio, al.
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El Unwelt liumano no es ya, por racia de la coniunica 
d o n  a distancia, cercania geografica, alrcdedor material, por 
que estâmes mas cerca de la lejania comunicada que de la proxi 
midad incomunicada. En consecuencia,el concenso, esa comunidad 
de actitudes y valores en los que se conviene y conforme a los 
que se vive, empieza a ser posible a escala intemacional, aun_ 
que en circules concretes y para sociedades,que, cualquiera —  
sea su ideologia responden a las caracteristicas descritas més 
arriba. Del mismo modo, se corre cl riesgo -cierto y acucian—  
te- de sentirse ajeno a lo que nos rodea inmediatameute, y ese oX
sentirse ajeno es comenzar a estar alienado. i
■ i
En todo caso, y por necesidades inmalentes a la so—  
ciedad industrial desarrollada, el soporte técnico ha reempla- 
zado a la transmisién in ter individual en la comunicacién huma- ,■
na. Mcluhan (50) descrito las fases de esta evolucién. A cuen­
ta de los inconvenieutes de esta sintesis, puede cargarse lo - 
que tiene de simplificacién que ignora o suprime las compleji- 
dades, reales y évidentes, que puede i por ello enturbiar el es 
quema. En el haber delas venta j as esta, ante todo, la de rnani£ 
festar una tendencia histérica general hacia un sistema comuui 
cacional cada vez més rapide, més eficaz y mas socialmeute va£ 
to.
Las cuatro etapas fundamental s seriadas por Mcluhan ^
son las de comunicacién oral, preletrada y tribal; la de comu­
nicacién escrita sobre piedra, barro, paj)iro, pergamino, etc,- 
en la que se acusa el nivel interpersonal muy agudainen te, y a que y
el escrito alcanza sélo a unos pocos destinatarlos; la revolu-
cién Gutanberg, en que la imprenta convierte al escrito en sis 
tema de difusién multiple a receptores nunerosos, ta ito a tra- 
vés del espaciu como del tiempo; y la comunicacién elefctrénica 
cuya rapiüez sincrénica y extensiva t.le.:e por consecuericia la- 
retribalizacién de las sociedades humanas.
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Ci'crto GG que los no electron!cos habian comenzado ya 
ese acerc£u ; !.cuto de la Huiaanidad, osa concicncia, comû ., esa fa 
miliar.ldad con lo lejano que contribuyo a revisar la per spec ti 
va historien y cultuxal que solo miraba desdA un anyulo euro—  
peoceiitrico (51) de modo que nuestra tradicion y nuestra cul—  
tura no so basan ya en solo los modelos occidentales, sino en- 
todo lo p a s a d o  y orosente, si bien asimilado y reconvertido. - 
l*a iafluencia. japonesa en la arqui tec tura y decoracidn de la — 
vivieiida, los ritmos timbres, airicanos que penetran en la - 
musica culta oor intermedio del jazz, la presencla inspiradora 
de la escultura neyra on la pintura de Picasso, bastarian como 
ejeinplos ostensibles, sin recurrir a fenomenos més inmediatos - 
como la imi.tac'-6n de las manifestacLones exter jas de la cultu­
re hindu.
Poro incluso los rnansajes escritos, aud'tivos y vi—  
snal rs so iasertaluv; ep lo que Holes y Zeltrnann (52) ha llama- 
do s \3te,;t IS dif orLdos; e tre la elaboracion de la foto, el dis 
CO, el p 'r ledi co, la rev i .:.ta, cl cartel, etc, : su rec pcion —  
transcurre necesariamerte unplazo, ha. una dilacion mas o menos 
larqa. Radiodifusion y television ha venido a i augurar y cons_ 
tituir un sistei.ia instantdneo y e . gran medida, por serlo, uni 
versai (53) con évidentes repercusiones sobre los otros medios 
y que acaso haga resurgir no tanto una retribalizacion, como - 
un a civilizacidn que, adeuias de visual y escrita como en el pre 
sentG, sea 'roi, ideografica o esquernatica.
dn c'.ai uier case, las estadist'.cas nos arrojan resul
tados qp.e la'iificstan un incremento veloz y espectacular en el
uso de la radiotélévision. Si la primera po.sguerra vio su despe--f|ue y
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extensidn el àrea occidental desarrollada, la segunda posguerra- 
asistio a un auge rapldisimo a nivel mundial cuyo creciraiento 
continiia, Acaso esta expansion y popularizaci6n bastarian para - 
hablar de "revolucidn de la comunicacidn electrdnica”, pero es - 
precise ademds anadir las permanentes mejoras en la recepcidn y/ 
en la transmisidn, los avances y novedades que mantienen ambos - 
medios en continua renovacidn.
Si Europa, Amdrica del Norte y Oceania dieron un salto 
espectacular en la tenencia de receptores de radio, considerada/ 
en cifras absolutas, Africa, Asia, Amdrica del Sur y la U.R.S.S. 
-y iustamente por ese orden- les aventajan en nümero relative, - - 
lo que implica una mayor tasa de crecimiento en razdn inversa a/ 
la base de partida. Del mismo mode, la televisidn se convirtid - 
a los veinticinco anos de su nacimiente en el medio mds consumi- 
do en el dmbito desarrollado. Esa forma de despegue, similar al/ 
de la radio, ha side, sin embargo, rads acelerada y extensa. Aun- 
que adn estemos en plena fluencia expansiva, es significative el 
date (54) de que en 1950, ni Africa, ni Asia, ni Oceania, ni Ame^  
rica del Sur, ni muchos palses eruropeos, ni la U.R.S.S. (por en- 
tonces con un 0,008 por 100 de receptores por habitante) dispu—  
sieran de televisidn y hoy exista en todos los continentes y en/ 
casi todos los palses, slave los muy deprimidos.
Las mejeras en la recepcidn -dejando aparté cualquier/ 
consideracidn tdcnica, ociosa aqul -han facilitado y abaratado - 
el uso de aparatos. Eq transistor ha hecho inmediata la conexidn, 
ha liberado del tamano y de la servidumbre de la clavija a la *** 
red eléctrica casera; en consecuencia, los receptores se achican 
y se hacen facilmente transportables a cualquier punto del hogar 
o fuera de él y, por lo que hace a la radio, han surgido la escu 
cha mdvil y en el int rior de los véhiculés.
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La modulacidn de frecuencia ha procurado un sonido ra- 
diofdnico dpbiino y el juego estereofdnico; la ultrafrecuencia en 
televisidn, una imagen mds perfecta y un sonido mds matizado y - 
rico; la conduceidn de senal por cable (filodifusidn o teledis—  
tribucidn) han eliminado el ruido y las perturbaciones parasitas ; 
se han establecido circuitos cerrados y recepciones exclusivas 
la televisidn en color es ya realidad y van camino de serlo la * 
televisidn en gran pantalla y la televisidn en relieve, ya ensa- 
yadas, pero todavia con costos que impiden su cornercializaoidn.
En estos supuestos técnicos se apoyan los nuevos ensa- 
yos expresivos de la musica y la palabra en estdreo, que abren - 
horizontes inédites a la radiodifusidn o el teleteatro que revi- 
talizan tradicionales manifestaciones estéticas a travds de cau- 
ces todavia en büsqueda y tanteo. Sin contar la aplicacidn de am 
bos medios a tareas educativas que descubran o plantean nuevos - 
métodos podagdgicos, en funeidn del lenguaje audiovisual y la pe 
culiar circunstancia del destinatario como discente.
La recepcidn de radiodifusidn y televisidn se ayudan - 
.en la actualidad, y has ta sufren la coinpetencia, de otros medios 
comunicativos complementarios cuyo porvenir inmediato es grande» 
Reciban el nombre que reciban y cualquiera que sean sus varian—  
tes, se apoyan, en lo sonoro, en el magnatdfono y, en lo visual, 
en el ma,^Totoscopio. La regis trac idn electromagndtica de sonido/ 
e imagen abre un campo de posibilidades del que estamos sdlo en/ 
el lunbral, y que pare c en constituir el camino hacia una telecomu
nicacidn bidireccional y reciproca, muy poco posible en la va---
riante "clésica" de la radiotelevisidn.
Si a los avances en el registre y conservacidn se unen 
los producidos en materia de transmisidn y recepcidn se hacen po 
Bibles la visiotelefonia y la telepresencia, es decir, no sd3.o - 
la capacidad de ver y oir a distancia, sino de actuar a distan-—
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cia: la teleaudicién y la televisidn se unen al telemando para - 
salvar operativamente la lejanfa y hacerla proximidad, como ocu- 
rre -ya, en el présente- con los mddulos lunares, Y con el desa- 
rrollo del diodo-tdnel o el reloj-radio -receptor que se alimen­
ta con el calor huraano- la telepresencia no necesitarâ, las màs/ 
veces, monta j es extensos o plantas fijas como las que suefia la - 
ciencia-ficcidn.
En esa superacidn del obstàculo tradicional que la dis 
tancia constituye para el hombre cuando comunica o cuando actua, 
no es menester entregarse a especulaciones futuristas cuando se/ 
vive en el momento de los satélites de comunicacidn. Los actua—  
les suponen, aparté de un mayor alcance que enlaza el planeta, -
una mejor recepcidn de senal, màs libre de interferencias. El —
nuevo paso, los satélites sincrdnicos, permitiràn no sdlo la emi 
sidn y recepcidn de mensajes püblicos, sino también interpersona 
les a costo reducido.
Esa plenitud de dominio sobre la mituraleza ha venido/
intentândola el hombre desde sus origenes, con puntos de infle—
xidn màs o menos definidos, desde el neolltico -en que ya no dé­
pende de lo que espontàneamente ofrezca el mundo circundante (ca 
za, pesca, recoleccidn de frutos), sino de su ingenio al domestic 
carie (agricultura, ganaderia, extraccidn)- hasta las revôlucio- 
mes industriales, en que el vapor primero, la electricidad y el/ 
petrdleo después, y la energfa atémica por ultimo, produjeron —  
una mutacién sustancial en sus formas de estar y de vivir. No pa 
rece casual que la prensa sea conteinporànea de la primera révolu 
cién industrial; que el cine y la multiplicacién de la impresién 
lo sean de la segunda, y que la radio y la televisidn lo sean - 
de la révolueidn tecnoldgica.
Una tras otra han ido produciendo un mundo antropocén- 
trico, a tal punto que los fendraenos que desaffan al hombre pro-
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ceden no tanto de una naturaleza casi soraetida, como del hombre 
mismo; a la alteracidn ecoldgica, al desgaste de recursos, a la 
contaminacidn, al deterioro del medio ambiente, en general, se/ 
vmen los problemas convivenciales de todo orden que aguardan so 
lue idn adecuada. tJolucidn que no pertenece ya al répertorie de/ 
la sujecidn de un contomo rebelde u hostil, porque ese c ont or- 
no no es tanto naturaleza como construccidn del hombre.
La artificialidad no es, pues, algo inhumane, sino — a 
profunda y radieaimente humane, a no ser que hagamos juegos se- 
indnticos lia mande natural a lo que una t radie idn cultural o un/ 
devenir histdrico determinado han decidido llamar natural. Ocu- 
rre, sin embargo, que lo humane puede hacerse asimismo problemà 
tico, desafiante y peligroso y que las Invenciones del hombre - 
se desinanejen y, desgobernadas, se vue Ivan contra el hombre. —  
Por eso las soluciones no vienen requeridas ya por la relacidn/ 
del hombre con la naturaleza, sino por la relacidn del hombre - 
con sus propias creaciones, y si el sometimiento pudo ser la —  
respuesta en el primer case, la interaccidn comunicativa parece 
ser el reeurso para el segundo. En todo case depende de en ma—  
nos de quien se encuentren los medios de comunicacidn y su uti- 
lizacidn.
Acaso por ello la comunicacidn se haya convertido en/ 
eje y actividad primordial de nuestra época, tema del que se ha
bla y preocupa; acaso, poi' ello, haya surgido su estudio cient^ 
fico por doquiera y se aune el esfuerao deocriptivo con la pon- 
deracidn nonnativa. Porque a una sociedad que tiende a la corn—  
part imen Lac idn por exceso de densidad, por articulacidn coiTqile- 
ja y no poi aislamiento fisico o lejanfa geogrdfica, le es pre­
cise recurrir a una intercomunicacidn rica, flexible, abarcante 
y autdntica, lo que no se logra sdlo por los recursos técnicos/ 
disponibles, sino por su uso adecuado.
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Lo importante, con serlo, no es la tecnologia — sin la/ 
cual, por otra parte, nuestra sociedad caeria en una confusion —  
babelica-; lo importante es su utilizacion instruine ital al servi- 
cio de la cohesion social, de las relaciones personoles y grupales 
de la rlqueza y pleiitud de la vida del hombre. dn caso contrario 
careceria de sentido lo cjue se ha denominano "opuloncia comunica— 
cional" (55), consistente justainente en haoer iue los medios elec 
trdnicos, salvando la distancia que separo de modo tradicional a- 
los individuos entre si, sirva a los cnitactos oersonales fructi- 
feros.
Porque estamos en una época de transite y fluencia, a - 
crecentada cada dia con posibilidades cuyo sesgo positive o nega­
tive no es fatal sino contrôlable, es por lo que parece aconseja- 
ble hacerse cuestion de la potencialidad impiicita en medios que- 
como la radio y la television no han dado aun mas que una pequena 
parte de sus frutos, que no advienen por si soles, sino que deben 
obtenerse con reflesién, prévision y esfuerzo. Como anticipe Coo­
ley (56) al discurrir sobre los problemas sociales: "Nada entende 
remos a derechas sin percatarnos de como la revolucion e,i la comu 
nicacion nos ha hecho un mundo nuevo".
4.1. - ü^l Progreso audiovisual.
ül desajuste reyistrado en la sociedad contemporanea, - 
obedece a la falLa de adccuacion entre las estructuras institu-—  
cionales y sociales existantes y los proyrcsos evidenciaJos en el 
cojnpo cientif ico, esp-'cialmente en relacién a la indus tri al izacion 
intensiva y su consiyuiente masificaciôn hurnana . gn tanto aque—  
lias no han sufrido alteraciones susta iciales, éstos haii reyris—  
trado un im xesionante avance, originândose, de tal ma; era, una - 
évidente crisis.
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Este fenémeno significativo de nuestra era, ha tenido/ 
plena incidencia en el campo de las comunicaciones, donde los —  
adelantos técnicos regisLrados no han sido aprovechados inteli—  
gentemente, eopecialmente en la mecànica destinada a favorecer - 
el trànsito de ideas y conocimientos con vistas a la relacién y/ 
coordinacion de los factores humanos disociados. Pese a la proba 
da eficiencia de esos medios y a la general acogida que le dis—  
pensan la comunidad y el individuo, la funcién se cumple dentro/ 
de un reverbero anàrriuico de mensajes inutiles y, lo que es màs/ 
lamentable, resueltamente negatives.
Los sistemas audiovisuales han sido los ûltimos en in- 
corporarse a los mismos fines de la comunicacidn, como instrumen 
tos de primer orden en favor de la cultura masiva, recibiendo —  
los dones privilegiados de este prodigioso adelanto. Durante màs 
de cuatro s.iglos, y a partir del invente de los tipos radviles y/ 
el perfeccionamiento de la prensa de imprimir por Gutenberg, el/ 
libre y el periddico pasaron a monopolizar esos medios para la - 
difusidn culbural, quedando subestimadas como taies las expresio 
nos de juglores, trovadores, rapsodas, dibujantes, escultores, - 
pintozes, ebc., notoriamente ineficaces ya, como instrumentos —  
eficientes para ejercitar la comunicacidn colectiva oral o figu­
rât i va.
A lo largo de casi très siglos, la prensa cumplid la -
f uneidn de llavar el conocimionto hacia comunidades que se fue—
ron ampliando con el i.iempo, auxiliada en ciorta medida por el -
libre, El sistema de impresidn abatid asi las rudimontarias for­
mas anteri.ores, manifestadas precfiriamente, en forma gràfica y - 
oral, diu-au1;e un extenso période. Pero en el àltimo medio siglo, 
estas formas desaparecidas de antaîio, se revitalizaron sûbitamen 
te, al amparo de nuevas tdcnicas, espectaculares, llajnativas y - 
de poderoso eCecto su^jestivo. Actualizadas merced al aprovecha—  
miento de las liondas hertzianas; al descubriraiento del tubo elec
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trdnico, y al ardid, urdido raagistralmente mediants la ilusidn/ 
dptica de las figuras mdviles, la radiotelefonla, la televisidn 
y el cinematdgrafo, produjeron un impacto tal en la sociedad, - 
que sus consecuencias masivas adn no pueden calibrarse an su —  
real magnitud.
Asf es como se origins un proceso de reversibilidad - 
hacia una cultura rudimentaria, que, en sus comienzos, apeld pa 
ra su exteriorizacidn a elementos artesanales y se manejd dire£ 
lamente con la palabra y la imagen, hasta donde lo permitfan —  
los escasos recursos individuales. Por ello Hautecour afirma —  
que fueron sdlo demostraciones audiovisuales de corto alcance,/ 
pero que, hoy favorecidas por la oiencia, logran un avance es—  
pectacular. Entre el medio siglo extinguido y el que oorre, apa 
reoen "las tdcnicas caracterfsticamente audiovisuales, es decir, 
electrdnicas, que es lo que las diferencion de todas las ante—
riores, aunque unas y otras sirvan para la captacidn de pala---
bras e imàgenes"
Las dificultades que el procedimiento primitive ofre- 
cid para la comunicacidn aceptable, deben haber influfdo note—
riamente para que haya quedado olvidado durante siglos, rena---
ciendo con todo vigor actualraente, merced a la aplicacidn de la 
velocidad y de la técnica expresiva de seduccidn y belleza, que 
derivd en la adhesidn masiva y placentera de todos los püblicos 
al presentarse bien condicionado con el ritmo y habitos de la - 
nue va sociedad. La palabra amplid s ingularme nt e las posibilida­
des de captacidn en la comunidad -en el periodismo escrito las/ 
limitaciones son obvias por el analfabctismo que aün subsiste - 
en ciertas regiones- y la imagen, principaJjnonte la mdvil, se - 
présenta ya a todo el orbe y simultàneamente con el hecho produ 
cido, mediante la transmisidn por satdlite, permitiendo el re—
gistro directe del momento en que arribaron los primeros hom---
bres a la luna.
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La radiodifusidn, que en los principales palses se or- 
ganizd como servicio püblico entre 1929 y 1930 y la televisidn,/ 
que se afimd en las mismas bases desde 1945 fueron recibidas —  
con general beneplacito y pronto se impusieron, compartiendo hà- 
bitos ampli unente popularizados. Las combinaciones de palabra ha 
blada e imàgenes transmitidas a distancia, han alcanzado résulta 
dos que, hasta hace poco tiempo, podlan muy bien oonsiderarse co 
mo fantasticos. Mientras el rendimiento maximo del ya anticuado/ 
telégrafo Morse es de ciento veinte signos por minuto, "un raoder 
no transmisor y receptor Siemens, de faja horadada, trabaja hoy/ 
con una velocidad de l/50 de segundo por paso o impulso y tiene/ 
très mil impulses por m i n u t o(57)Merced a ello, una informaoidn — 
transmitida por radio puede dur la vuelta al mundo en escasos s£ 
gundos. El profesor de periodismo cientifico, Alexandre Garai, - 
dice que, al prese te, utilizando las ondas de sonido, "las trans 
misiones por belinograraa (telefotos y radiofotos), son cada vez/ 
màs importantes. Las transmisiones sobre cientos o miles de kild 
metros -agrega- se hacen en contados minutes. Equipado con un —  
servicio portât il de transmisidn, el fotdgrafo envia a la ofici- 
na central las fotos que hubo de tomar y la oficina retrasmite - 
por tele o radio la foto a traves del mundo" (58).
Los mensajes de TV "en vivo" y a largas distancias, —  
han sido posibles, superando los problemas de la esfericidad te­
rrestre, mediante la instalacidn de satélites lanzados por la —  
International Telecomunication Consortium (INTELSAT) y su accio- 
nista, la Comiuiication Satdlite Corporation (COMSAT). Con ello,/ 
pràcticamente y en forma simultànea, todo el universo puede ob—  
servar, por la pantalla del receptor y en casa, los hechos que - 
se producen en cualquier parte.
En un libre editado por la Unesco, referente a la impor 
tancia que adquiere como medio de difusidn la radiotelefonia en/ 
los palses insuficientemente desarrollados, su autor, J. Grenfell 
Williams, director del Servicio Colonial de la British Broadcas­
ting Corporation, considéra que "un servicio radiofdnico de noti
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cias objetivas représenta una gran conbribucidn a la educacién - 
fundamental" de esos palses. Pero, al mismo tiempo, alerta sobre 
los riesgos de un exceso en el cumplimiento de bal requisite, —  
proclive -dice- a degenerar en una falta de claridad y de posib^ 
lidad interpretativa por parte del oyente.(59)
Esta séria una manera inexperta e improvisada de, como 
se nianejan actualmente los medios de comunicacidn mas iva y la o- 
misidn de un analisis previo y consciente sobre el efecto produ- 
cido en el püblico a consecuencia de su mal uso. Una observacidn 
fugaz sobre taies medios, nos darü inmediatamente la pauta acer- 
ca de esa impericia. Palla también en esta emergencia la adecua- 
cidn del instrumente- a la aptitud natural del destinatario. "La/ 
radio es màs evocadora que forinadora por très razones -dice Roger 
Clausse-; Ante todo, la estructura de la emisidn, que hace alter 
nar con un ritmo ràpido la palabra, la musica y el ruido; ese —  
ritmo y ese altemarlos requiere el cuidado que de be tener el —  
creador para suscitar y retener una atencidn facilmente distral-
da; luego -agrega- el caracter particulanncnte efimero de la --
transmisidn y, por ültimo, la imposibilidnd de la meditacidn, —  
que eatà vedado reanudar a partir de un punto determinado. Por - 
eso la produccidn radiofdnica debe present r un caracter de su—  
gestidn y de evocacidn -sigue diciendo-; se contenta con desper- 
tar el interés; cuando quiere tomar el caràcter de informacidn - 
se vuelve pesada, indigesta, y exige del radioyente un esfuerzo/ 
de atencidn anormal, al mismo tiempo que supone una cultura gen£ 
ral vastlsima". Se ocupa luego Clausse de la "fatiga" que produ­
ce la palabra recibida en la mente hurnana y afirma que, aün dân- 
dose condiciones dptimas en el mensaje es inevitable, ya que "la 
escuela de la palabra exige un esfuerzo sosbenido, que raras ve- 
ves va màs allà de una duaacidn relativamente corta" (60)
Con respecto a la televisidn -al margen de las opinio- 
nes dràsticas de algurios socidlogos americanos, recogidas por —
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Egly, enti'e otros, que la hacen responsable "de haber creado una 
generacidii nueva, la "Vidiot" (de video e idiota, segün Egly ade 
mas, "cansa la vista, atrofia los müsculos de las piernas, provo 
ca alergias, alar,ga la barb il la ( prognat ismo televisional), re du 
ce el tiempo de sueno ..." Henry ^ieuzeide la condena, diciendo/ 
que "deforma el gusto, crea una madurez precoz, ensena la violen 
cia, etc" (61) -existen otros investigadores que le atribuyen raé 
ritos salientes.
Sostienen por ejemplo que su importancia se dériva de/ 
hacer intervenir dos sentidos: el oldo y la visidn, por cuya ra­
zdn un test audiovisual es recogido un treinta y cinco por cien­
to màs que uno de sonido y retenido un cincuenta y cinco por --
ciento màs. ^stiman que, por ello, es màs espectacular como me­
dio de difusidn y supera ampliamente lo que puede ver el especta 
dor aislado, aCirmn.ndo que el televidente establece directfaima/ 
relacidn con detalles fntimos del acontecimiento gracias a sus - 
pant allas, (lue los gui an -agrega- sobre lo que evident emente es/ 
màs interesanté y drnmàtico, sin permitirle elegir y eligiendo - 
por él.
La circunstancia. de que la TV pueda visual izar un do eu 
inento vivo; ofrecerlo en sus movimientos y transferirlo, sin in­
terval os , el espectc'.dor, conviorte a éste en un testigo histdri­
co del acontecimiento, El trabajo de los operadores en la toma - 
con los equipos de exteriores, que permite la fijacidn "en las - 
pantallas, mediante la seleccidn de las imàgenes captadas por —  
cuatro, cinco o màs càmaras, situadas en los lugares màs favora­
bles y estr tégicos, no puede ser igualado por los ojos del tes­
tigo directo mejor situado. Su condicidn de omnipresencia le --
otorga un valor signifientivo para la observacidn del hecho en — 
el mismo instante en que se produce, por cuya razdn supera, en - 
este aspecto, al cinematdgrafo, montado sobre asunios pretéritos
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y conocidos de anteraano, lo que imposibilita, el çegusto de la —  
primicia.
Dado que " la imacjen nos induce al predomi.no de lo per­
ceptible sobre lo conceptual y la comoda pnsividad del esp-ctador 
a expensas del esfuerzo individual y de la iniciativa", el lengua 
je pasa a ser un auxiliar del proceso visual, alcjandose " por —  
completo de la palabra, para acogerse a lineas cuya agrupacion —  
produce formas, y estas, a su vez, volümenes, que definen el peso 
psicologico de la versidn a imàgenes". Por esta particularidad de 
su transferencia directa " en vivo" y la expresividad de su mensa 
je gràfico, se aproxima al ideal de objetividad en una diineusion- 
imposible de ser alcansada y, mucho menos, superada, por los res­
tantes medios de comunicacion masiva. Pero tiene, como contrapar- 
te, que esta cruelrnente limitada por el tiempo y la escasa versa- 
tilidad de las càmaras que, por màs que se uliiqueu en dif rentes- 
pi.anos y lugares, estàn siempre dominadas por un ceiitro operativo 
injnediato.
Por otra parte, la prefr.re cia de la imagen con relacion 
al lenguaje, dificulta la ampli a interpretac.i on le los hechos pre 
sentados. Ya que "esta, cada vez màs, e la breve noticia y menos 
en la interpretacion".
• La c o m u n i c a c i o n  hurnananediante la prensa, television, 
radiotele^onxa y cinemat^^cafo, se esta))lcce o coni \iura en ter—  
minos de cultura, opiniôn, e.tretenimiento e iniormacion, que son 
los polos principales del interés publico respccto a sus funcio—  
nés. Si bien a todos esos factoees los encontranios re un ido s en el 
proceso global, es évidente que no se incluyen en una rnisma propor 
cion.
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Una eacala, bien conveneional y simplemente eapeculativa, nos da- 
rfa estos porcentajes, para cada uno de esos medios: PRENSA: in—  
formaciOn, 80, opinion, 10; entretenimiento, 5 y cultura, 5; RA—  
DIOTELEPONIA: inforniaciOn, 30; opiniOn, 5; entretenimiento, 60 y- 
cultura, 5; TELEVISION: informacidn, 10; opinidn, 5; entreteni—  
miento , 70 y cultura, 15, y CINEMATOGRAPO: informacidn, 2; opi—  
nidn, 3; entretenimiento, 80 y cultura, 15»
La circwTstancia de que la informacidü y la opinidn par 
ticipan, en mayor o menor grado, de todos ellos -que, sin duda al 
guna, cuentan con un püblico masivo y, por lo tanto, estàn identi 
ficados por ûn mensaje universalizado y no tdcnico- favorecen o,- 
mejor dicho, requieren el tratamiento objetivo para que tengan un 
alcance màs significative. El caso de la prensa, da màs c omenta—  
rios que la televisidn y, por tanto, "ha de ser màs objetiva en - 
ellos, porque los hechos han sido vistos antes por el püblico en- 
las pantallas..," Aunque dsta-puede ser una verdad a médias, en - 
razdn de las limitaciones que esencialmente tiene, dado que todos 
los hechos no pueden ser vistos antes/ el principio alcanza mayor 
validez si la confrontacidn se refiriese a todos los medios entre 
si, en la parte de verismo ue cada uno pueda contener respecte a- 
uno mismo asunto. Esta especie de vigilancia intuitiva y recfpro— 
ca, los obliga mayormente a respetar la veracidad de la situacidn 
ante la posibilidad de que, por cualquier otro conducto distinto- 
al que bomamos como punto de referencia, trascienda otra versidn— 
màs feliz y roi.
Por lo que dejamos expresado, podreraos deducir claramen 
te que cada medio tiene su particularidad y que, màs que competir 
entre si, especialmente en materia informâtiva y opinativa, se —  
complementan, e integran la verdad ideal que todos procuramos, —  
con las consiguientes ventajas para un püblico que desea conocer- 
la situacidn que interesa. Mediante la palabra oral o escrita y -
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la imagen fija o mdvil, el progreso nos ha dado este panorama in 
tegral, que el ofrecimiento objetivo perfecciona*
Sobre las diferencias existentes entre la pantalla, el 
miordfono y el periodismo impreso, en relacidn al individuo y la 
masa, luego de sostener que "la prensa exige una participacidn,- 
un esfuerzo, un consentiraiento", Satanowsky afirma que "el lec—  
tor debe, priraeramente, comprar el diario, o tomarlo de su co-—  
rrespondencia, a veces oortar la faja postal y lo lee cuando es- 
tà dispuesto". Agrega que, por lo tanto, "es duefio de sus reacc% 
nés; puede no dejarse persuadir por los argumentos, levantar los 
0jos del diario, releerlo, reoortar el articule que le interesa, ' 
olasificarlo, someterlo al juicio de las personas compétentes. - 
Si no està de acuerdo con la orientacidn de su periddico -dice —
a 0ontinuacidn-, puede dejar de comprarlo o borrarse como sus--
criptor. Nada de este ocurre con la radio, que llega al espfritu 
por mediadores, tanto o màs brutales que la lectura: el oido y — 
la vibracidn que las ondas imponen a los nervios" (62).
Por su parte Hearst, que coincide plenamente con este- 
criterio, manifiesta que en la televisidn el sujeto desaparece - 
apenas se le ha visto, pero, en cambio, mediante la palabra es—  
crita, "la accidn es susceptible de revivirse a voluntad; la ima 
gen -agrega- se puede volver a mirar para reexaminarla o se la - 
puede guardar" (63)
La vivencia de la palabra hablada y la imagen mdvil —  
transmitidas por la radio y especialmente por la "pantalla rdpi— 
da" de la televisidn, aparocen abreviadas y fugaces a tal punto, 
que entran en cierto conflicto con respecto a la posibilidad men 
tal de captacidn que acusa normalmente el hombre. La sustancia - 
evanescente, insuperable en arabes tdrminos para la ciencia, ori- 
gina uns pérdida en el valor del mensaje oral o visual, especial 
mente en lo relative a la informacidn.
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Salvo In llnmada "noticia-shock", que, como su mismo —  
nombre indien, produce el fuerte impacto emocional que le otorga 
perdurabilidnU, el resto del material dif undido obliga al espec—  
tador u oyeirte, a perfeccionarlo, ampliarlo y fijarlo mentalmente 
mediante el j.nvalorable y forzoso auxilio del periodismo estampa- 
do, ;|ue reune los atributos ya enunciados.
Esta relacién, conflict!va y con.ruente -ambos extremos 
se mues trail par ado j icamente entre las distintas formas period! sti 
cas : hablada, visualizada y escrita -marttiene abierto el campo —  
opinotivo de l.os investiyadores. La revista americana Fortune, que 
realise- habibuales 2 intoresantes sondeoS' opinion e investiga 
ciones con la radioteleyonia y la prensa, en un momento en que la 
television no habia salido aun del terreno experimental. La prime 
ra, sG ajustaba al siyuiente enunciado; £, De qué fuente obtiene - 
usted la mayor!a de las noticias sobre lo que pasa ? El resultado 
reyistrado en porciento, fue este: diarios: 63,8; radio, 25,4{i —  
amigos, 3,4; revistas, 2,3 y varies 5, 1. La segunda pregunta es- 
tuvo condicionada a cual de esos medios realizaba el mejor traba­
jo geeral. En cuanto a la celeridad, se pronunciaron en favor de 
la radio, un 03 por ciento, y sobre la presentac ron màs compléta, 
los diarios resultaron favorecidos c o m  un 79, 6 por ciento.
Por otra parte, la Unesco, lue go le’ estudiar el proble- 
ma del crecimiento de los medios de comunicacidn masiva para los 
paises en vias de desarrollo, ha recomen.dado la adopcion de un —  
aprovisionai lien to medio, para cada cl en habi tantes, como minimo — 
de las signientes cantidades: diez ejemplares de diaribs; cinco - 
receptores de radio; dos receptores de television y dos asientos 
en salas de cinematografo (64).
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La experiencia realizada con el funcionamiento de ta­
ies medios modernos, permite sacar algunas conclusiones ilustra 
tivas para nuestro anàlisis. No se neutralizan y concurren al - 
proceso formativo de conocimiento y educacidn, que hace el pro— 
greso y desarrollo de la masa, atendiendo sus diverses apeton—  
cias y pfeparàndola ef icientemente para el quehacer democràlfico 
Ni aün en el caso del cine y la TV -tal vez los màs semejantes— 
en técnica y efectos- se presentan como incompatibles: los temae 
tratados por aquel medio son màs générales y los de ésta, màs -
domesticos y triviales, Los très: TV, cine y radio, con rela--
cién a la prensa, ofrecen la particularidad -especialmente el # 
primero y, en orden decreciente, los dos restantes- que desti—  ' 
nan màs espacio al entretenimiento y la cultura, que a la Infor 
macién y opinién.Roger Olausse sostiene sobre el particular que 
"desde el punto de vista de là informacidn propiamente dicha, læ 
actualidades cinematograficas no presentan ningün carâcter serio 
nadie va al cine -agrega- para mantenerse al corriente de las - 
noticias, ya que se atiende màs a la elocuencia visual del he—  
cho relatado, que a su importanoia real y acusa una manifiesta- 
imposibilidad de traducir en imàgenes hechos taies como los de- 
opinién", argxunentacidn que considéra vàlida también para la —  
TV (65) .
Lo cierto es que las réservas y las expectatives que, 
a su turno, provocara cada medio de comunicacidn en el momento- 
de su aparicién, por la posible interferencia con los existen—  
tes y en relacién a las preferencias y adecuacién de los gustos 
del püblico, no se han visto confirmadas en el tiempo. Por lo — 
menos, hasta este momento, en que todos ellos han alcanzado un— 
avanzado grado de madurez, adecuacién y perfeccionamiento técni 
co, sin detriment o para el progreso de los otros. Y, segiuramen— 
te, en un futuro cercano, en tanto evblucionen los estudios so­
bre la traseondente funcién de cada cual, particinaràn en ponde 
rable medida a elucidar esta tremenda incégnita de la sociedad- 
contemporanea, que tanto necesita de la relacién entre los hom—
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bres y de su ùntegracion positiva e iiitaligeute. Para coronar el- 
anibicioso nro/ecto, debera investigarse a foudo acerca de su impor 
taucia actual en relacion con la masa. Pero, para que ello ocurra 
habrà que suoerar el esquema puéril de una orlentacion meramente 
cornerc i.al y esp îculativa, péra encuadrarlos en el marco-socio-po- 
litico (|ue les corresponde.
Los loedios de comun cacion audiovisual (radio y televi­
sion abren posibilidades de educacion para todos, cuyas posibili­
dades no t'eue la i struccion tradicional.
Alla cuando la aplicacio ; pràctica de los rnodernos medios 
audiovisuales de comun i.cnciou con fines doce ,tes se encue itra to- 
davja en ia e de experime itacion, cada vez los distintos palses - 
se interesau màs por este novedoso sistema de educacion abierta.- 
Estudios real.i:^ados demuestran que la ensetlanza a distancia es mu 
cho mas l^arata gie la ensehanza ordinaria por efecto multiplica—  
dor de los mensajes didàctivos. El alujnuo de bachilleràto radiofé 
nico cuosta al Estado veinte voces menos que un alumno de un ins­
titute ordin.irio.
En 19'33 se creo en Espafîa el Centro '^'acional de Ensefïan 
za Media por Radio y Television, transformai ido en 1968 en el Ins­
titute ilacional de Ensehanza Media a Distancia. Cuatro aiios més - 
tarde nace la ^niversidad '^acional de Educacion a Distancia, y en 
1975, el Institute de Dachillerato a Distancia.
Hoy son 120 ernisoras en todo el territorio espanol las- 
que colnboran con el bachillerato radiofénico, con una emis i on dia 
ria de cuarenta y cinco minutes, dividida en très lecciones de «- 
quince minutes cada una. Aunque todavia queda mucho que perfeccio 
nar e . este tema.
Em liici espanol al organizar seminar'os -ensehanza asi_s 
tida por ordenador-ha introducido técn1 cas audiovisuales en el pro 
ceso educa I:ivo.
Co motive de la Feria de Muestras Monografica Interna- 
cional del Efiui'ao de Oficina y de la Informética (3IM0) que se —  
efectuo en noViem!ire de 1977 en ‘‘adrid, se celebro una mesa redon
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da en la que especiallstas y estudiosos espaaoles de la educacion 
a distancia y de los medios de telecom un Icacién y teleinforrnatica 
pusierén de manifiesto las posibilidades y aolicaciones de estos 
sistemas en el campo de la ensehanza.
Cabria preguntarse si en futuro la ensehanza a distancia 
no corre el peliyro de posible sustitucion del educador por la ma 
quina.
La respuesta a esta inquietud han dado los entendidos - 
en términos inequivocos: la figura del profesor no se minimiza ni 
desaparece en la teleensehanza sigue sie ido el punto de referen—  
cia para producir el acto didàctlco. Su accion, por el contrario 
se potencia y multiplica. La orientacion personal directa del - 
alumno ae considéra parte inte rante del sistema.
Igualraei'.te, la educacion de adultos, la educncion perma 
nente, los medios de comunicacion social son plataformas institu- 
cionales de promocion cultural.
La produccion de prograinas éducatives de la British Bro 
aîcastlng Corporation (BBC) -fundada en 1927- es plalificadu y —  
desarrollada por educadores. Las emisiones puedeu ser recibidas - 
por las escuelas en todos los lugares de Gran iîretaha.
A las series por radio y television se acompaha i notas 
para el educador que le ayudan a aprovechar el contenido de los - 
progr iixas. Se acompanan también mapas, ilustracioues, biblioyra—  
fia, folletos ilustrativo.:;, filrninos para completar la euseiianza- 
de los alumnos.
Las autoridades locales educativas encérganse de que —  
las aulas estén eru condiciones de recibir los programas educativos 
de la BBC.
En el diseiïo de las nuevas escuelas se tiene en cuenta­
la disposicion de las aulas para la recepcion de proqramas de tele 
visién y para hacer un eficaz uso de los mndion audiovisuales. Ca 
si la mitad de las escuelas del p a Is dispo e de un aparato de te+ 
levision.
Todo esto ha desembocado e : la 1 t3racc'on de un ,uevo- 
tioo de escu :lû y de una nueva concepcion de la educaciéii <iue la- 
sociedad moder.ua reclatia, pues, seyun Copnen, "un si s tema eduoati 
VO'necesita alyo mas que i^roj esores y lüjros; necesita acudir a to 
dos los canales n[ue transmiten cod'yos visuales y verbales" (66)
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Para concluir senalainos que en el caso de la "cultura - 
de la imagen", al interactuar la tecnologla audiovisual -base- y/ 
el sistema cultural y educativo -superestruetura- se da una inte- 
rrolacién dialdctica entre la infraestructura econémioo-social y/ 
la superostructura cultural que favorece el humanisme con liber—  
tad de la nueva cultura.
La técnica audiovisual -radio, cine, televisidn, teléfo 
no, videotcléfono, datdfono, viewdata (màquinas^- ha sido puesta/ 
al servicio de la ensehanza (pensamiento) para que la relacién 
quina-pensamiento, materia-vida "operacionalicen" la liberacién - 
material y montai del hombre que con su con-saber es el unico ha- 
cedor o destructor de su propia existencia. Ya que las màquinas - 
son neutras, Los hombres, en cambio, son los llamados a adquirir/ 
una conciencia moral.
4.2.- Brcve referencia a la audiencia Espahola
4.2.1.-Preferencias de la audiencia de TVE
El andlisis de preferencias implica, por una parte, co- 
nocer y ponderar los criterios de eleccién del püblico entre los/ 
contenidos disponibles; por otra, detemiinar su grado de satisfac 
cién y desvelar el juicio que les merecen. Ambas cosas proyecta—  
das a las ernisoras en funcionamiento, individualizadas o como con 
juntos (cadenas televisivas o radiofénicas), y a los programas a- 
concretos o tipos hornogéncos de programas por gêner o.
Aunque todo ello juega un papel bdsico en materia cultu 
ral, ya que delata la motivacién, los gustos y las necesidades de 
la audiencia y, en consecuencia, ofrece la coiifigui’acién del campo 
sobre el que va a operarse, es éste el aspecto del anàlisis sobre 
el que desgraciadamente poseemos menos dates, acaso los menos re- 
lat ivament e fiables (poi*que impli can juicios de /alor, no detec—
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cién de puros hechos) y los mds discontinuos y vagos.
En realidad, esta carencia, que no es exclusivamente e£ 
pahola, aunque entre nosotros se acentüa de momento, es explica—  
ble por razones teéricas y prdgmdticas. De entre las ültimas des- 
taca el que las encuestas se hagan por motivos econémicos princi- 
palraente, en los que interesan mds los datos cuantitativos que —  
los cualitativos. De entre las primeras, no es la menor la difi—  
cultad que reviste toda investigacién de actitudes, especialmente 
si se pretende la matizacién y el detalle, por lo que los résulta 
dos propenden a traducirse en la agrupacidn dentro de categorias/ 
genéricas, Por ültimo, no hay unaniraidod, ni en ocasiones simple/' 
acercamiento, en la définieién de los tipos de contenido que, ad£ 
mds, por no ser nunca puros, se solapan y prestan al equivoco; —  
8iendo, por fin, taies définieiones muy poco significatives para/ 
el entrevistado, al que los rétulos cientificos aceptados dicen - 
muy poco o le confunden.
Pese a todo -y renimciando de antemano a la exactitud - 
mds o menos objetiva de las cifras y a la fidelidad a la realidad 
voy a describir a grandes rasgos el panorama de las preferencias/ 
de la audiencia espahola de radio y television, panorama que no - 
estd exento de los defectos aludidos y que se confiesan desde un/ 
principio.
Este esbozo, para el que se utilizan las fuentes de los 
ahos (1964), (1966), (1969), (1972) y (1973).(67) se configura en 
très sectores: los dos primeros (programas que se ven con mds fr£ 
cuencia y programas que gustan mds) nos revelan las preferencias/ 
en sentido estricto, el segundo (opinidn sobre la calidad) nos o- 
frece el juicio del püblico y con él, indirectamente, sus crite—  
rios valorativos y su indice de aceptacién, muy revelador éste en 
mal.eria de accién cultural, araén otras razones, porque manif iesta 
su grado de conformidad o discoaforaidad con la situacidn y su d£
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seo de mejora, o su esqiritu de rutina, o su inquietud por abrir- 
nuevos horizontes.
Para los com ntarios que siyan se considéra el entrete­
nimiento como uno de los vehiculos mas eficaces de creacidn y 
transmisidn de cultura a traves de los medios; que radio y televi 
sidn se consume; i en tiemoo de ocio y descanso; que la programa-—  
cion, sin rebajar por ello su calidad, debe atender a los plura­
les grupos que en forinacidn, sensibilidad, motivacidn y exigen-—  
cias, la audiencia présenta, etc.
De 1961 a 1972 no hay una evolucidn notable en materia- 
de programas con mayor indice de frecuencia. Si acaso se revela - 
una rneiior exi jencia en cuanto a contenido y calidad de los temas- 
(lo que no imolica necesarlame te calidad técnica o estética).
Veamos en paralelo los seis tipos de programa con mayor 
audiencia, emuiierados de mas a menos:






















Se echo de ver cdfiio en 1961 los conciertos ocupa el —  
segundo lu' nr, lo que acaso se expli ;ue por la composicidn de la- 
audiencia, (întonces minotaria y de nivel alto. Pero tamb'.en es de
des ta cable el lu jar pref 3re.:te que ocupa el teatro en 1972, cuan­
do el pûijlico se ha amp 1 1ado y popularizado. Esta nueva configura
cion expli 'le g ilza el au-g: 'ie los concnrson y Ion pro rama.. — rf-
rausicales. Los informatiyos ( que equivalén practicamefite al "Te-
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lediario") estàn en penültimo lugar en 1964, suben el segundo —  
puesto en 1966 y descienden al ültimo renglén en 1972 (siempre - 
entre los seis tipos que màs se ven, no se olvide). El manteni—  
miento de los telefilmes en primera rübrica a lo largo de ocho - 
ahos es consecuencia de la dosis de evaaiàn que la audiencia -a/ 
culaquier nivel- pide a la televisidn en los momentos de descan­
so al final del dia, y constituye un auténtico elemento restaura 
dor de tensiones.
Respecto a los programas que màs gustan al püblico, —  
eran, en 1964» "Gran Parada" (23 por 100) y "Amigos del Lunes" - 
(16 por 100); en 1966, "El Santo" (28 por 100), "Los Intocables" 
(18 por 100), "Telediario" (l8 por 100). "Bonanza" (13 por 100), 
y "Noche del Sàbado" (13 por 100); en 1969, "Galas del Sàbado" - 
(85 por 100), "^esta y Puntos" (84 por 100); "Los hombres saben. 
... los pueblos marchan" (79 por 100), "Un milldn para el mejor" 
(78 por 100), "Arresto y juicio" (78 por 100) y "Zarzuela" (78 - 
por 100). (68)
Para 1972 (69) los màximos estàn represcntados por ---
"1,2,3 ... responds otra vez" (64,5 por 100), "El Cine" (62,7 —  
por 100), "Sesiàn de noche" (61,6 por 100), "Divertido siglo" —  
(55,3 por 100), "Estudio 1" (52,4 por 100), "Fûtbol" (50,8 por - 
100), "Tarde para todos" (30,7 por 100); los minimos, para pro—  
gramas de periodicidad diaria, corresponden a "Primera Ediciàn"/ 
(9,5 por 100), "La casa del reloj" (7,9 por 100) y "almanaque" - 
(4,7 por 100), y para programas sin periodicidad diaria a "Hoy - 
también es fiesta" (3,0 por 100), VCémo es, cémo se hace" (7,3 — 
por 100), "La chica de la tele" (7,4 por 100), "De la A a la Z"/ 
(7,8 por 100) por supuesto, la hoi’a de emisién, y no sélo el con 
tenido del programa, de terminai! el porcentaje de audiencia.
Conviene sehalar que "gusto" en este caso no équivale/ 
a una valoracién global por parte del espectador. Cuando un en—
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trevistador pregiuita: "îQué programa lo gusta a usted mds?", en/ 
la cuestién va implicita en cierto modo la direccidn de la res—  
pucsta, quo conduce a lo diversivo; de ahi que, para introducir/ 
un factor corrective suela preguntarse también por los programas 
mds interesanLes, mds formativos, mds necesarios, etc.
Fasando al criterio de estimacién subjetiva apreciada/ 
por el televidente, observâmes una alta dosis de aceptacién en -î» 
el püblico entre 1964 y 1969» ya que la ténica varia para 1973 - 
en que los indices de aceptacién se hallan mucho mds matizados.
En el 64 (70), telefilms, taurinos, deportivos, cultu- 
rales, pelicula,s, merecian un juicio alto de calidad por el pü—  
blico en general y considerado a través de las variables tipicas
en alguna de las cuales figuraban porcentajes de "pasables", ---
siempre inferlores al de "buenos". Un criterio muy favorable me­
recian también los informâtivos, con calificaciones de "bueno" y 
"muy bueno" y esca.sos "pasables".
En cl 69 (71) manteniéndose la ténica de aceptacién y/ 
conformidad, hay una punta de critica, (lue suele ser propia de - 
püblicos ya Ixabituados al medio y en quienes ya ha desaparecido/ 
el so.raiiipién de la novedad; elemento contrapesado, por otra par­
te, por la progrèsiva ampliacién y popularisacién de las audien- 
cias. Asi, sc diveroifican los juicios de calid.id de la siguien­
te manera:
V a l o r a c  i é n  Porcentaje
Muy bueno y bueno ... 771 777
Pasable  41; 7
Malo y muy m a l o .............  2,3
Los informât ivos meï'ecian en 1969 un a,lto grado de 
aceptacién.
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P a m  1973 SQ dispone de una fuenl;c nuls rica en informa 
cién (72) que permits mayores matizaciones. El cuadro del indice 
medio de aceptacién por tipos de espacio, claro estd no signifi­
es orden de frecuencia de los mismos. Puede observarse una mayor 
dosis de critica, tanto en el tope de los indices como en su gra 
dacién en cadencia. En torno a dicho cuadro deben hacerse aigu—  
nas precisiones, en linea con el coeficiente de "desviacién tipi 
ca" que en él aparece refiejado.
Asi, si la rübrica "concursos" sube hasta el 7,3» ello 
obedece en buena parte al éxito del programa "Un dos, très ... - 
responds otra vez", con indice muy alto (8,8), que eleva el con-  ^
junto de los de su tipo, ya que el resto se mueve en niveles mds 
bajos, entre el 7,7 y el 6,2. Parece aientador el indice medio - 
de los "magazines", dentro de los cuales se destacan espacios de 
interés cultural vivo, como "Espana, siglo XX", con 7,6 y "Gran­
des batallas", con 7,4. El coeficiente de "l'eligiosos", sube en/ 
gran medida por el espacio "Santa Misa" (con 8,6), que propiamen 
te es un acto de culto retransmitido; aén asi, la aceptacién ge­
neral es alta. Por ültimo, debe sehalarse que el indice de "dra- 
mdticos", muy pobre con su 6,9» no imjjide quo su ejeniplox mds d£S 
tacado y de mayor audiencia, "Estudio 1", obtenga el 7,8 que le/ 
sitüa entre los de cabeza.
Los siguientes cuadros complementan al anterior en as- 
pcctos concretos, al mostrar el tipo de programa que interesa y/ 
a quienes interesa mds. Obsérvese que el interés no proviens sé­
lo de la clase de contenido, pues si bien predominan peliculas y 
telefilmes, se hallan en cabeza, un concurso (y no se olvide —  
que los otros, ,, estdn en un 6,9 de indice medio de acepta­
cién, lo que hace sospechar que ésta procode mds del planteamien 
to y do la realizacién que del género en si) y un espacio de di- 
vxilgacién cientif ica.
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INDICE MEDIO DE AGEPTAOION DE LOS ESPACIOS DE TELEVISION 
(CL.SIPICADOS POR TIPOS)
E S P A C I O S  Indice de Desviacién
___________________________  aceptacién  tiplca
Largometrajes......  8,2 0,1
Telefilmes largos   7,7 0,6
Magasines..........  7,4 0,2
ConcursoG..........  7,3 1,0
Reportages documentales y
culturales........  7,1 0,8
Müsica ligera y variedades 7,0 0,5
Infantiles y juveniles... 7,0 0,4
Taurinos     7,0 0,7
I^ramdticos..........  6,9 0,6
Deportivos..........  6,9 0,6
Programas de actualidad . 6,8 0,5
Telefilms cortos....  6,4 0,3
Mi5sica cldsica y sinféni-
c a . ............... 5,7 0,3
Informât ivos   7,5 0,2
Religiosos..........  7,9 0,7
TOTAL   7,1 0,6
Fuente. Cabinete de Investigicién de Audiencia de RTVE 
Panel d<" opinion de% Televisién 1.963.
Por lo que hace al "quienes", el lector puede deducir/ 
por si solo de la conternplacién del cuadro. Debo ahadir que los/
indices mostrados por cada variable son exclusivamente referi---
bles a los programas figurados, aunque manifiesten ya algunas —  
tendencias que luego confirma con cardcter general la Fuente de/ 
RTVE en lo tocante a "actitud critica".
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Segdn ella, los varones aparecen inds exigentes que las 
mujeres, aunque con escasa diferencia (V = 8,1; M = 8,4). En la/ 
variable edad, los grupos mds crlticos son el comprendido entre/ 
los diecinueve y los treinta y cuatro aiios y el de cincuenta y - 
oinco y mds afios; los mds tolérantes son el de adolescentes ( —  
quince a dieoiocho afios) y el maduro (treinta y cinco a cincuen­
ta y cuatro anos). Por dltimo, hay una correlacidn directa nivel 
crltico-clase social, con las médias siguientes: alta (7 ,1), me- 
dia-alta (7 ,8), media-baja (8,3 ) y baja (8,4); si bien la calda/ 
se mantiene, aparece un corte significative entre las clases al- 
ta y baja.
PHOGRAMAS DE TELEVISION CON MAYOR INDICE DE ACEPTACION A 
LO LARGO DE 1973
P R O G R A M  A S  Indice de aceptacidn
1, 2, 3 ... responda otra vez ......  8,8
Planeta A z u l ......................... 8,6
Festival del c i r c o ...........    8,6
El C i n e ...........      8,4
Centro Mddico  ...................  8,3
Sam Cade ...................   8,2
Estrenos T V .......................... 8,2
Largoraetrajes especiales ........... 8,2
Cannon...............................  8,1
Kung-Fu  ......   8,0
Los dOB mosqueteros..................  8,0
Primera Sesidn.......................   8,0
Sesidn de n o c h e .....................  8,0
Puente. Cabinete de Investigacidn de Audiencia de RTVE, 
Panel de Opinidn de televisidn 1973.
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A este respecto, no parece ocioso un comentario breve/ 
y muy concrete sobre el Indice de aceptacidn de la mdsica clâsi- 
ca, que aparece en ultimo lugar, con un 5,7. Pues bien, segün la 
propia fucnte se produce en este carapo una inversion de lo que,/ 
en principio, séria de esperar, es decir, las clases baja y me—  
dia-baja representan indices superiores a los del resto, las cia 
ses aitas, que los ofrecen bajisimos, en linea cobèrente con su/ 
mayor grado do critica, pero en contradiccidn con su prévisible/ 
formacidn g inclinaciones.
El fendmeno me parece elocuente sobre los programas —  
llamados y tenidos por ’•culturales”, cuando tal rôtulo se hace - 
derivar a ultranza de unos contenidos que en efecto lo son, pero 
sin volorar suficientemente otros elementos -como, por ejemplo,- 
los que impone el lenguaje propio del medio, o los que derivan - 
de otras alternativas funcionales mds logradas, la sala de con—  
ciertos, la radio y el disco, vehiculos estes dltimos que ban lo 
grado una perfeccidn sonora diflcil de ballar en televisidn- y - 
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4.2.2.- Preferencias de la audiencia de Radio
La radio présenta aun mayores dificultades en punto a/ 
obtencidn de datos cualitativos; el sistema plural espanol de ra 
diodifusidn divers if ica muclio el campo de inveatigacidn, pues si 
la televisiôn es una sola -todo lo mds, pejrcelada en dos canal es 
la radio caenta en nuestro pais con mds de 200 estaciones emiso- 
ras, lo que no facilita ciertainente un andlisis acucioso en este 
campo.
El sistema seguido es también el mismo, con la adicidn 
de una rübrica dedicada a la preferencia de cadenas y emisoras,- 
que se traia en primer lugar. Las fuenbes que se utilizan son en 
parte coincidcntes, en parte distintas; se recurre a las rotula- 
das, como lOP (1964), TVE (1966) y ECO (1973) (73).
Las cadenas de mayor audiencia y escucha se reparten - 
asi en 1973:
CADENAS DE RiiDIO POR ORDEN DE AUDIENCIA
C A D E N A S Por lo inenos dos dias
io
Todos los dias
. i> . . .
1• SER ... ... 7,0 23,8
2. RNE ...... 2,8 11,7
3. RETd-ClR ... 2,5 9,7
4. COPE...... 1,9 6,8
5. INTER..... 1,7 5,2
6 . PENINSULAR. 1,3 5,0
7. CES ... ... 1,1 4,6
Por supuosto, la panordmica relativa a cadenas debe —  
complementarse con otros datos, ya que dstas son desiguales en—  
tre si en rifimcro de emisiones, extension y cobertura (SER, 52 —  
emisoras, inte-.radas o asociadas; REM-CAR, 45; COPE, 47; INTER,
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5; PENINSULAR, 6; CES, 28), De ahi la necesido.d de exsuninar las 
preferencias por emisora.
Respecto al género de programas que se escuchan con - 
mds frecuencia, eran en 1964 prdcticamente los mismos que en —  
1966 y no muy difercntes de los de 1973.
PREFERENCIAS POR EMISORA
En 1964 (Fuente lOP) 
(Madrid)
En 1973 (Fuente ECO) 
(Nacional) (semanal)
1. Radio Madrid ...... 44 1. R. Madrid ............. 5,1
2. R. Intercontinental. 29 2. R. Intercontinental de M 3,7
3, RNE................. 10 3. R. Sevilla... ... ... . 3,6
4. R. Peninsular ..... 9 4 . R. Barcelona ......... 2,9
5. R. Peninsular de Madrid 2,6
6. R. Gredos (CES)., ... . 2,0











Entrevistas y programas cara 
al publico.
En el 66, el 79 por 100 oia los diarios hablados de - 
RNE. Figura en la fuente del lOP, para esc aîio, un dato revela-
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dor de los gustos del pdblico, radiofdnico; a la pregunta de si/ 
so conocia y oia el III Programa de RNE, las respuestas fueroni- 
si, el 6 por 100; no, el 40 por 100; no lo conozoo, el 51 por —  
100. Habria que ouestionarse, no obstante, para ser equitativos, 
sobre la adecuacidn de contenidos y estructura de ese III Progra 
ma y su capacidad de captacidn paulatina, despertando el interés 
de la audiencia, aunque ésta haya de ser minoritaria en tal tipo 
de emisiones.
Carecemos de datos directos sobre frecuencia de escu—  
cha de proL:rumas y su escalonamiento para 1973, pero es évidente 
que el publico no puede elegir mds alld de lo que se le ofrece,-
aiCNERO J)E PROGRAMAS EMITIDOS EN 1973
Pro, ;ramas Horas de emisidn ?T
Evasivos ......... 10,016 47,0
Informâtivos ... . 3.589 16,0
Culburales....... 2.664 12,0
Public ii.iad...... 2.632 11,6
Educacivos ...... 730 3,3
89,9 _
El resto hasta 100 por 100 (es decir, el 10,01 por 100) 
corresponde a programas para audiencias especiales (ninos, jdve- 
nes, mujer, etc.), dificiles de incluir por su propia heteroge—  
neidad y por raz6n de su destinatario especifico.
Es évidente que esa estructura radiofdnica plural de - 
nuestro pais convertiria este panorama global en algo muy distin 
to para supueatos concretos. Asi, si se desglosase la programs—
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ci6n de RNE, disrainuirfa ciertcijuente para el resto de las emiso— 
ras el porcentaje de inforrnacidn, pero asimismo los relatives a/ 
educacidn y los cull,orales y se elevarian considerablemente los/ 
de publicidad (que, aun con todo, igualan a los culturales) y —  
los correspondientes a evisidn.
Los programas que gustan mds manifiestan un raro para- 
lelismo con lo que las emisoras ofrecen; de lui régimen coraercial 
y fortisimamente competitive, incluso entre estaciones institu—  
cionales, no podia esperarse otra cosa que la politics de halago. 
Se repiten aqui la mdsica ligera, la folkldrica, los seriales, - 
los déportés, ûon la adicidn del teatro.
Considerados los factores dichos y la composicidn -pre 
ferentemente femenina, juvenil y de clases médias- de la audien­
cia, nada tiene de extrade que el grado de aceptacidn sea alto - 
(entre el 61 por 100 y el 44 por 100 en 1964 ; el 58 por 100 en - 
1966; que los programas consabidos cara al pdblico, de mdsica li 
géra y folkldrica (74) y las entrevistas reciban calificativos — 
de "bueno” y "muy bueno"; que en 1964 el 54 por 100 estimase que 
la programacidn habia mejorado respecto a los très anos anterio— 
res; que en 1966 el 39 por 100 encont rase igu-u les a las emisoras 
estatales y privadas, y que con imparcialidad (salvo los que no/ 
contestaban) el resto se dividiera en dos uiitades iguales: el 15 
por 100 estimaba las estatales mejores y el otro 15 por 100, pe£ 
res, apreciando que los diarios hablados de RNE eran "interesan- 
tes" o "muy interesantes".
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I- "... Todo sistema industrial, apartg de la bdsqueda 
del lucro, tiende al crecimiento, y toda produce i.én masiva desti- 
nada a ser consumida tiene su propia légica; la légica del mdxiino 
consume. La industria cultural no escapu, a esta ley... Sincretis- 
liio es la paD.abra mds apt a para tra 'ucir la lendeiicia a ho aogeaei- 
zar una diversidad. de contenidos bajo un detio inador corn du. .. El- 
sincretisrao tiende a unificar los dos sectores de la cultui'a in—
dustrial; el sector de la informacidn y el sector de los imagina-
rio y lo fabuloso. En el sector de la ini.'ormac i dn pri ,ian les suce
SOS... Todo lo que en la vida real se parece a la novela o al su£
no goza de privilégié... En el sector imaglnario domina el realis 
mo, es decir, estd constituido por acciones e intrigas novelescas 
que tienen todas las apariencias de la realidad. La cultura de ma 
sas estd animada por este doble movimiento de les imaglnari.o remen 
dando a lo real, y de lo real tomando los mds vivos colores de la 
imaginacidn..." (Cfr. MORIN, Edgar, ob.cit PP. 40-45 y ss).
II- Sustenta un concepto de cultura basado en "... vma 
fe religiosa que tiene sus rasones ontoldgicas c ■ el honbre y cu- 
yo cuifijjlimiento o fin dJ.tiino es por taiito sobre natural -y este —  
fin es el que hace sagrado e inviolable, su.perior a cualguier po- 
der-... un concepto de libertad ciue no consiste s6lo en poder ha- 
cer esto o aquello, sino eu sei- yo libre por esoiicia..."
) Sciacca, ademds, explica: "Cada ver que se somete la —  
cultura a la uolftica y a la eco -o lia le uno o part i.doo o gru 
pos, se réalisa al totali tarismo... Este to i.;:.li i arismo no estd s6 
lo a la base de las lia ,auas democrac j as oc c i en talos. Poi' lo de- 
,,'ds, una civ. 11: . cidn que se define "de la téduica"o "de las mdqui
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nas", y una sociedad que se vanagloria de ser el "bienenestar"- 
como senala Del Noce, " es intrlnsecamente subordinada a la po- 
litica"; en cuanto tal es masoquislamente esclavista, deshuma—  
nisada; su cultura es la anticultura, puesto que cultura es li- 
bertad, fantasia, reflexidn libre. Estas son las dos sociedades 
impias, profundamente ateas y desacralizadas; una marxista y co 
munis ta, y la otra llamada "opulenta" ...En una sociedad conce- 
bida de este modo no puede haber mds que hombre-instrumentos de 
la produccidn para el consume... f hasta son instrumentes los - 
mismos que creen ser clase dirigente, Una cultura-instrumente - 
para especializar hombres instrumentes es precisamente la anti- 
cultura".
III. A pesar de que Adomo y Horkheimer -alémanés emi 
grades a, los Estados Unidos durante el nazisme- denuncian impla 
cableraente al sistema, sin embargo, adoptan una actitud negati- 
va, pues para elles en el campo de la cultura -desde su posicidi 
hegeliana- se plantea la paradeja de que una mayor iluminacidn- 
cultural de las masas se vc acompahada de modo fatal por un dek 
bilitamiento de la cultura.
Edgar Morin les contèsta: "Asi como la cultura de los 
intelectunies, desde Kafka y Camus, se encuentra como roida por 
el absurde, la cultura de masas se esfuerza en aclimatar y, fi- 
nalmente, aiiogar lo absurde, dando a la vida un sentido que ex- 
cluye el c ont ras enlido de la muerte...Hay, pues, una zona donde 
la distincién entre cultura y cultura de masas es puramente for 
mal; La Coiidicién humana. La Nâusea o La Peste, entran en la —  
cultura de masas s in abandonar por elle la cviltura cultivada. — 
Esta democratizacidn de la cultura cultivada es, efectivamente, 
una de las corrientes de la cultura de masas...Los valores de — 
la "alla cultura" y la "cultura de masas" se juntan; una por su 
vulgar aristocratisme y la otra por su vulgaridad de "nueva ri- 
ca"..."(Cfr., ob. cit, pp. 26-67-119).
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Hoy la cultura se democrat iza a través de pint ores, ** 
escultores, escritores, mdsicos, actores, universidades, gale—  
rfas de arte, ateneos, museos, en cfrculo casi ilimitado. Ahf - 
tenemos veinte millones de discos de Toscanini y sesenta millo 
ne8 de discos de Mozart vendidos desde 1920 a 1955 y desde 1903 
a 1955, respectivamente.
IV_"LA CORUFfA.- Desde hace un par de lustres, y en —  
algunos pafses desde mucho antes, el problems de introducir el- 
perfodico en la escuela como instrument© diddctico se puede de— 
cir que va adquiriendo un peso especffico y en ocasiones una 
portancia real y considerable. Base decir (lue en Jandn, segiJn -' 
datos oficiales, el 60 por 100, de los escolares de once anos — 
de edad ya leen un periddico; a los trece afios ese pore enta je - 
es del 90 por 100, y a los quince todos los alumnos leen algiSn- 
periddico y trabajan con dl en close. Esta dimensidn intemacio
nal ha side tenida muy en cuenta a la hora de organizar el X —
Congreso de Prensa DidActica que estd entrando ya en su fase
nal en esta capital.
"Conviene por esto dejar constancia de algunos datos- 
en lo tocante a las nuevas tareas de la prensa y sus relaciones 
con la actividad edueativa. En Suecia desde 1959 se estd promo— 
viendo el proyecto de repartir gratuitamente periddicos en las— 
aulas. En Dinamarca esto es una realidad desde 1963 en algunas— 
zonas, y la propia Italia propuso en 1968 un proyecto de ley en 
el mismo sentido, aunque luego no prosperara.
"La preocupacidn per el tema existe con hechos concre^  
tos, ademds de los pafses citados, en Francia, Inglaterra, Ale- 
mania, Estados Unidos y en la propia Espafîa (con el periddico — 
"Saeta Azul" y la propia prensa diddctica desde febrero de este 
afio)... En Suc cia, un 98 por 100 de jdvenes entre los doce y les 
veintidos afios leen un periddico y el 83 por 100 un semanario..
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•'El tema tiene tanta importancia que ha provocado el— 
surgimiento de asociaciones especfficas para promoverlo integra 
das por profesionalea de los medios de comunicaoidn, como en —  
Francia, o por sectores sociales mds amplios, como la Anpa, en- 
los Estados Unidos, que se ocupa incluso de servir a educadores 
y alumnos toda clase de material (firmado e impreso) utilizable 
como recurso diddctico reïacionado con la actualidad. En los Es 
tados Unidos existe incluso la especialidad del periodista esco 
lar y varias importantes publicaciones (como "Journalisme Educa 
tor" y "Guill") espec£ficamente dedicadas al tema del periodis- 
mo en relacidn con la escuela.
"Periédicos como "Le Monde", de Paris; "La Croix" y - 
el "New York Times", de Nueva York, elaboran suplementos espe—  
cial es sobre prensa diddctica, e "Il Corriere délia Sera", de—  
Mildn, empieza a salir el prdximo invierno con pdginas semejan­
tes. Hay ahi vuia indudable demanda cultivada por la aspiracidn- 
a conseguir una escuela auténticamente renovada y actual que —  
estd eopérande una respuesta de este tipo a la que pretenden —  
responder publicaciones como la citada» En Alemania existen ya- 
1.600 periddicos escolares, con una tirada total de un w —
1.750.000 ejemplares
"Todo lo dicho servird, sin duda, para que el lector- 
se aclare sobre el intente comenzado este mismo ano por "Prensa 
Diddctica", que ya tiene unos siete mil ejemplares de tirada y- 
es utilizada por mds de mil centres escolares de toda Espafîa —  
entre torcero de EGB y el BUP; se trata de cinco dobles hojas,- 
cada una destinada a una drea educativa en la que se recogen n£ 
ticias, se analizan, se elaboran siguiendo una tdcnica mixta en 
tre el periodismo y la pedngogfa. Sin duda, el hecho de que en— 
los Estados Unidos haya 350 periddicos para los alumno, que ---
95.000 profesores sigan regularmente el progroma de periddicos- 
en la educacidn, lo mismo que cinco millones de alumnos es un —
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desaffo al que nuestro sistema escolar, y sobre todo nuestra so—  
ci edad espanola, deberd responder a su pro iu tm.uiera si quiere a- 
similar las me j ores tendencias de la nioder nidud metodoldgica". -
(Vid. PRENSA DIDAÜTICA: "La i.ntrO'J.vccidn del periédico- 
en la escuela estd o.dquir.iendo real imporLancia". X Oongreso de - 
Prensa diddctica. Noticia pdblicada eu el dtario M .  1-9-77. Ma—  
drid, p.31.) VID tarabion fotocopia pag. 259 Tesis
V.- Schramm senala que " en un porvenii' todavia lejano- 
enque pueda producirse la difusidn directa se podra transmitir a 
cada casa el faesimil de un diario y quiza el televidente puede - 
elegir en cierta wedida el bipo de noticias qu.e quiere ver inipre- 
sos en faesimil por el aparato conectado al televisor... En luia - 
etapa tal adelanto se as 1st ira a una uiodif icac j.dn de los oi-ganos- 
de informacidn... los diarios interna.cionales or e jcmplo podridn 
t r a n s f  ôrmarse en real idad y en los puises iuuy .grandes los diarios 
nacionales podridn circular cou mucha mayor faciliua<i lyie en la - 
epoca actual, tanbién podra producirse la lusidu de detcrminados- 
organos de prensa y radiodifusidn con el fin Ue coastituir vui ser 
vicio de informacidn md.s vaslo que tendia 1, doble venlaja do re- 
cibir noticias instanianeas como ocurre abora con la radio y la - 
televisidn y al mis.ao tiempo ids detal.lrulos cot.io lo per ite la —  
foiTiia impresa. l’or lo que respecta a las no l; ici as tolovisadas los 
sateloides de coiaunicacidn que transmii.en entre piuitos fijos pue- 
den hacer llegai" peliculas de actualidades y l.'andas sono ras oon - 
mayor l'api ..es y mds ccond icaaente que los facsi liles de paginas- 
de diarios". Lo que a coraienzos de 1968 Schrajum cali ficaba como - 
"porvenir todavia le j ano" co.niensa a serlo means en 1974 y toda—
via ii'enos a coi tie naos Le ig80. Los medicos .Us lelecoi.uiu ' cacidn---
e inform tica .liaii de ser los inslruiiientos mouoi.no s que pues tos al 
seZjVicio de un periddi co S'O rmiti ran no solo di.sminuir la se, ara—  
cién tecnolo^pi de la pro usa escri.ta respecto a los otros medios
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de comiui;! cac:i.(5ii s À no tanibién ampliar el campo de acci6n y el mer- 
cado del dial j o de inforniacidn.
VI,- Para MOLES la radio aparece ante todo corao ventana 
abierta al ando con la concecuencia de motivar la internalizacl6n 
la c m ’iosidad f or lo lejano perfumada de nn romanticisme de lo e?*-. 
xot Lco qnj Lradncia, el conflioto entre noci6n de distancia de es- 
fuerzo y noci6n de acceso* Rapidamente el paso a las ondas médias 
la iaiiltiplioaoi6n del nilnero de emisoras, la exige ne ia de confort 
sobre 1? calidad tecnica del mensaje reemplazaron la ventana abijsr 
ta Gobi'e la.s provincias onropeas y la audicidn deportiva del afi- 
ccionado de oiiaa corta ])or la audioi6n de confort. La Teledifu«—  
si6n 1)0 r sad.elite afiade es la reinvenci<5n de la ventana abierta - 
al immdo eu condiciones le coraodidad aseguradas por una tëcnica - 
co.iipleia.
VII.- La fuente que contiene los datos para ese ano no- 
establecia una es cala tipologica de los prograinas con mayor indi­
cé de frecueucia rero de la euumeraci<5n hedha se deduce que ya —  
para cni onces iia’uian co: lenzado a desplazarse las preferencias ha- 
cia los conc'U'sos y los musicales y el conjimto presentaba una es 
tructvira Jiiuy ; - l'O ja a la de 1972.
VIII.- Mau bien podria decirse pseudo-folklbrica en la 
degradaxiun -ue el uso del t^ i'iuino ha sufrido. El autentico fol—  
flore séria un i-roprama genuiurunente cultural, sin que quepa ope­
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OAOION PODITIOA.
Hace mAs de medio aiglo, John Dewey dijot
"La sooiedad no sdlo oontinda exist iendo, grtj- 
oiaa a la oomunioaoidn, sino que puede decirse 
justamente que existe en ella "• (1)
La interaooidn entre dos personas, no es sino un in—  
teroambio de signes que oada una de ellas desoifra y a las que/ 
cada una de estas personas responds, provooando esta respuesta, 
séguidamente, una nueva reaooidn en la otra parte.
De alguna manera, oada intégrants de la sooiedad se - 
influye reolprooamente oon los demds a través de la oomunioaoi- 
6n, adaptando su oomportamiento en este aoto a lo que aquellos/ 
otros esperan de dl.
Pues bien, el amplio ooncepto de la oomunioaoidn huma- 
na no es mds que la ejeouoidn de todas y oada una de las posi— /  
bles formas de comunioaoidn que los individuos toman para inter- 
relaoionarse•
, La oomunioaoidn humana, en funoidn del ndmero e inter^
prdximidad del auditorio, es divisible en très grandes olasesi
a) Ocmunioacidn interpersonal (persona a persona). In- 
dependientemente del medio usado. No es neoesario / 
que se oumpla el "oara a oara" que es, sin duda, el 
grade mds tlpioo.
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b) Oomunicaoldn a grupoa (emlsor a grupo de individuos 
fisioamente prdximos). Independientemente del canal 
usado. politioa, el isitin es un ejemplo tipico.
o) Oomunioaoidn masiva (emisor a grupos masivos de In­
dividuos heterogdneos, disperses y cuyos intégran­
tes toman oonoiencia del oafdcter multiple de tal - 
comunioacidn. Independientemente del oanal usado, - 
aunque para llegar a un pdblioo de tales oaraoteris 
tioas la dnioa solucidn es el empleo de los "medios 
de oomunioaoidn de masas".
Somos oonsoientes de que esta olasificaoidn no es una/ 
panacea. Pero en definitive, ninguna olasificaoidn, hasta ahora 
ha logrado oubrir todos los matices de la comunioacidn. Moles — 
(2) habla de "comunioacidn interindividual" y "oomunicacidn de/ 
difusidn", afiadiendo que la verdadera difusidn llega oon los - 
"mass-media". Pero dice que la comunioacidn inter individual se 
caractérisa por ser persona a persona mediants carta, teldfono/ 
etc. Vemos, puss, que aoude a clasificaciones en funcidn de los 
medics, y este no es operative, al fimüL.
En la sooiedad de nuestros dias , la oomunioaoidn ma- 
siva apareoe como protagonista indudable, ddndole incluse nom­
bre* la sooiedad de masa.
La oomunioaoidn de masa, segdn la tradioidn adquiere/ 
el range de oomunioaoidn persuasiva ouando es usada oon fines — 
oomeroiales (publioidad) o ideoldgioos (propaganda). En la so—  
""ciedad que vivimos, con multitud de intereses y presiones, no/ 
es tan faoil deslindar algunas formas de oomunioaoidn persuasiva 
ideoldgioa (o propaganda) de las de tipo oomercial (publioidad). 
En muohos oasas se persigue un bénéficie oomdn* el de tipo eco- 
ndmioo que, directa o indireotamente, se ve implicado en el pro 
oeso.
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Farece, pues, que el oar do ter persuasive de la oomuni­
oaoidn le viene dado a data exolus ivament e por la intenoidn del/ 
comunioador, asl oomo por los fines perseguidos por dsta. Asl, - 
siempre segdn la tradioidn, el periodismo es infozmaoidn y la pu 
blioidad persuasidn, ya que mientras aqudl da la notioia de modo 
imparoial y objetivo, dsta -la publioidad- présenta la ommunioa- 
oidn oon un matis eminentemente bubjetivo.
Los medios informâtivos despliegan una fuerea persuasi 
va sobre el pdblioo. La prensa y los medios audiovisuales refle- 
jan una imagen del mundo y de la vida a la que el hombre se habi 
tda. El leotor y el espeotador, sumidos dia tras dla a la audien 
oia del medio, soportan consciente o inconscient ement#, una im—  
pregnaoidn del universe que se les ofreoe, que sdlo una minorla/ 
estd capaoitada para oontrastarlo oon un sistema personal de pen 
samiento y con unas oonviociones propias,
Quienes dirigen la aotividad informât iva se valen de - 
esta dependencia del püblioo para manejarla oon fines persuasi­
ves, sobre todo en el dmbito de la publioidad, de la propaganda/ 
y de las relaoiones pdblioas, que son très tëonioas tipioas de - 
informaoidn persuasiva que han tenido una aoogida extraordinaria 
en los medios, sobre todo la publioidad, por los bénéficies eoo— 
ndmioos que reporta.
La publioidad es, oiertamente, una forma de informa—  
oidn social, porque consiste en dar notioias sobre un produoto,/ 
una marca o de un servieio, pero es una informaoidn que se limit 
ta a ofreoer los elementos positives (verdades a médias), centra 
dos en los aspectos que mds interesan a la empresa anunoiante, y 
una informas idn para persuadir, que no admit e mensajes neutres o 
desinteresados•
La publioidad es una de los aspectos de la aotividad /
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informâtIva* Constituye si medio mds rdpido y efioas para dar a 
oonocer la existenoia y la oalidad de los produotos, y las ofer- 
tas del meroado, el gran pdblloo de oonsumidores* En esta aspeo- 
to, se ha dioho que la publioidad "juega un papel deoisivo en el 
oonjunto informative de un paie". El aspeoto informâtivo de la £ 
publioidad ha side objeto de oonsideraoidn por parte de eoonomis 
tas y de sooidlogos, porque, ademds de ser un aoto de distribu—  
oidn, la publioidad es un aoto de produooidn, ya que s in ella "1 
los oonsumidores ignorarlan que tienen a su dispoAicidn oiertos/ 
product08 que satisfaoen sus deseos siempre oreoientes, aumenta- 
dos inoesantemente por el propio efeoto de la publioidad". La in 
formaoidn y la publioidad son dos aotividades paralelas : a mayor 
oantidad de informaoidn publieitaria, mayor efioaoia de la publi 
oidad, y oontrariamente, una falta de informaoién puede lo'oducir 
desastrosas oonseouenoias eoondmioas.
A travée de los medios de oomunioaoidn social, la pu­
blic idad oonsigue aumentar considerablemente las ventes e, indi­
reotamente , en algunos cases, el abaratamiento de los produotos. 
La funoién publie it aria de los medios informât ivos lie va al o<mo 
oimiento del pdblico la existenoia y la oalidad de bienes y de - 
produotos que se enouentran en el mercado.La prensa, pues, reali 
sa la indispensable funoién eoonAnioa de intermediaria entre los 
érganos de produooién y el oonjunto de oonsianidores,
Por otra parte, si se ha culpado a la publioidad de au 
mentar las neoesidades existentes y oreetr otras nuevas y, en oon 
seouencia, de provocar un sentimiento de insatisfaocién en el pü 
blico, que no puede adquirir todo lo que anhela, tarabién hay que 
destaoar que la publioidad es un medio para orienter el oonsumo/ 
y, en oonseouencia regular la produooién. ^a direooién inteligen 
te de la oonomla no se conoibe si no se dispone de medios publi- 
oitarios. Desde el punto de gista sociolégico, la informaoién pu 
blicitaria se perfila oomo un poderoso medio de control social a
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travée de la persxiaaién.Las téonloas que utilisa para oonvenoer/ 
y para despertar intereses, deseos y neoesidades, llegan a orear 
normas y valbres sociales més o mènes duraderos, hasta el extremo 
de que, la publicidad ha transformado al hombre tradioional, fim 
damentaiment e productor, en hombre consumidor»
Para su difusién, la publioidad utilisa los distintoa/ 
medios de comunicacién de masas y, de un modo espeoial, la pren­
sa escrita y la televisién, que oon algunas exoepoiones, se sos- 
tienen de la publioidad. De ahf la relaoién que suele existir en 
tre las empresas informâtivas y las publieitarias.
Hay que tener en ouenta, ademds, que la prensa, por ser 
el vehloulo publioitario més barato, se oonvierte en un poderoso 
instrumente para la orientacién de la eoonomla, no sélo porque - 
oondioiona los procesos de la produooién, la distribueién y el — 
oonsumo, actuando de puente de unién entre productores y oonsuod 
dores, sino también porque, al publicar las ofertas y demandas - 
laboraies, créa un nexo entre empresarios y trabajadores. Los me 
dios informâtivos participan, pues, en la estruotura- eoonémioo- 
sooial, oreando contactes y fomentando relaoiones de toda fndole 
entre los indivuduos y los grupos.
Este condioionamiento de los medios de difuoién se tra 
duce en el espacio destinado a la publioidad que, en los grandes 
rotatives rebasa casi siempre la mitad del espacio total. Por es 
to, al oomprar un periédioo compramos mds anuncios que notioias. 
También en radio y en televisién se considéra exoesivo el tiempo 
dedioado a la publioidad.
Dist inguiremos pues a las comunicao iones masivas de oa 
rdoter publioitario o propagandistioo como "oomunioaoiones persu 
asivas".
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AcepUmdo, pues esta, clasi ticnctén y ceutraiidonos en 
el teiiia politico, discri';iu:'.rc.uos aJioi'a. Iv cofnuni caei<5n politi­
co. persuasiva de la coiuiui.’caciéii pol 'tico. "olrjetiva'*. La pri^ie- 
ra se referird a las caüipaüas politicas, ie.'bro.s pîie la, 30/;un- 
da se une al concepto de ■ oriodisao %)olitico, etc. Incluse es - 
asimilable a cual uier comunicacién inl erpei-sonal de tipo ijolf- 
tico aunque, evidentemente, ya no séria una cumunicacién .aasiva 
, como las antei'iores.
CentrAndonos en un pais cuyo siste la politico es cl 4 
de la democracia, parece obvie que las co juTiicaci.ones politicc- 
pcrsuasivas de Lipo t nas ivo son. acpuellas omplcado.s por los diie- 
re tes parti do s politicos en mia y otra é; oc . t^ n realvdad, ta­
lcs rirupos estdn continuanente haciendo una 1 d)or ju oselitis La. 
No obstante -existe un tiomj'o deter'i,inado y co creto en que di- 
cha aotividad se liace a tin lads patente y esp cbacular: es la épo 
ca de elecciones. Pues bien, a las co ' runicac i o ne s politico-por- 
su'.sivas de tipo .itasivo llevadas a cabo por loc oartidos politi 
ces en las elecciones las conocem.os ; or el uoii.bre de cainpüiias - 
préélectorales. A lo lar.yo de este Lrabaju, vonemos como en ta­
ies tipos de caiiipailas, no sélo se usa.u l.'S coi tun: caciones tnasi- 
vas, sino tanbion las de otro tipo. S in atbarno, la ,'tarte qui—  
zds mds espectactilar y t i pica île estas catipaiia.s, la de la "pu—  
blicidad polit ica" a iu’avés de los medios de coinuni c ciéu de —  
masas, es el ob,ji,to nés importante do nucsbro cstndio. Que do —  
cluxo, pues, nue la tu blicidad l’iolitica no es un element o tués - 
(lïitay tir;ico y represenbabiv ', por cierto) do las canpauas préé­
lectorales. do obstante, cl estudi.o tie este Glemento conlleva - 
la noces idad de vision.'tr, de al qiuia manei-a, los rendantes que - 
coiïipletan l.a ca.uprûia;
Des ' lués de es l,a o..ftosicié, : o. ] ro bel te .a. objeto de
nt 'es ' ro braba - o, pare ce in bore santé plasmar en i.uia oc une i é n ---
lu os i.i'a coiicluuién:
Comunioacidn humana^ C. masivc^C» Persuasiva^C, Political Cam.
preelectoraJ^ Public. Politica .
En virtud de todo ello, es obvio que el estudio de una 
oampefla préélectoral y de los elementos incidentes en la inten- 
cionalidad de veto, debe abordarse desde el prisma de la teoria/ 
general de la comunioacidn.
Independientemente de su perfeooionabilidad a travée de 
otros autores, una de los très paradigmes de Lassirell (3) quien, 
a su vez, parte de Aristdteles, es el punto de partida para cual 
quier investigacidn sobre comunicacién. Asl, en principio, los e 
lementos bésicos investigables en relaoién con el heoho oomunica 
tivo sont
- QUIEN oomunica. Es decir, el emisor o fuente del men 
da je.
- QUE oomunica. El mensaje, que subdividiremos en:
Ccntenido
Formas Cémo (entre la forma y los cana 
les)
- A través de qué CANALES f^edios } Cémo
1 Soportes
- A QUIEN. Receptor o audienoia.
- Con qué EFECTOS. Estos, serdn a nivel de:
- Notioia. Pure apercibimiento del obj#
te. Es el concepto del voca­
ble inglés "awarenes".
- Conooimiento. que lleva a la imagen.-
que no es sino el oonjunto - 
de creencias que de un obje—
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to se tiene. Oonjunto de ca- 
racterlstlcas que se atrlbu- 
yen a dicho objeto. Las crem 
clas, al predeclrlas, son ex 
pectatlvas.
Actltudes» que son predisposloicnes/ 
en contra o a favor de un ob 
jeto. Si las expectatlvas - 
son las componentes de la 1- 
magen, la actitud es esa Ima 
gen, esas expectatlvas, con/ 
la interveneién, a su ves, - 
de un valcr multiplicative,/ 
de una valoracién, Asl, para 
modificar actitudes, el téo- 
nico en comunicacién tiene / 
dos caminost modificar expeo 
tativas o modificar las valo 
raciones de estas expectati- 
vas. Pero, como vermos, no - 
sélo la comunicacién influye 
scbre las actitudes.
Intencién. que es un extracto supe­
rior al de la actitud. De al 
guna manera, es casi una de- 
cisién fundamentada en las / 
actitudes previas.
Ccnducta. no sélo dependiente de la/ 
comunicacién.
Hébito de conducts, tampccc dependi— 
ente exclusivamente de la co 
municacién.
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En définitiva, en ouanto a las oomunioaoiones masivas/ 
se refiere, existen una serie de elementos a investigas -y que - 
no sélo son los enunciados en el paradigma de Lasswell- que / 
produoen unos efeotos en el pdblioo reoeptor. Propog^dmos, paso/ 
a paso, investigàr todo el prooeso y pasemos a observar lo rela- 
tivo a diohos elementos indidentes en los resultados de la ommu- 
nioaoién.
Es évidente que el mensaje (QUE), dependiendo de su — 
forma y oontenido, inoide de forma variable sobre el reoeptor / 
(A QUIEN). Pareoe fuera de toda duda, también, que un mismo men—
saje no tiene los mismos efeotos si proviens de una |i otra fuen­
te o emisor (QUIEN), y tampooo si se oomunica por diferentes ca 
nales: (A TRAVES DE). Pero bay algo mds interesantet sobre el es­
tudio del drea de los efeotos de la comunicacién masiva sobre el 
receptor, existe una nueva orientacién que se viene haoiendo not 
tar en la literatura especializada de los dos o très dltimos de- 
ceniss. En slntesis, viene a significar el abandons de la tenden 
cia a considerar la comunicacién de masas como causa necesaria y 
suficiente de los efeotos que en el pdblioo se produoen, pasando 
a observarlo como una influencia que, junto con otras influenci— 
as, actda en una situacién total. En définitiva, es el paso del/ 
ya oaduco concepto de "efeoto hipodérmico" al actual enfoque "si 
tuacional" o "funcional".
En esta Ifnea moderna, y recogiendo todo lo investiga-
do sobre el particxilar, Klapper habla de una serie de généralisa
ciones que represent an el pensamiento general aotual de los espe 
cialistas del tema sobre los efeotos de la comunioacién masiva. 
Asi, en la primera de estas generalizaciones, (4) Klapper propone
"las comunicao iones de masa no const ituyen, nor- 
malmente. causa necesaria y sufiente de los e—  
feotos que produoen sobre el pdblioo, sino que/ 
actdan dentro y a través de un oonjunto de otros 
factores e influencias".
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Este es el punto de arranque de la nueva orientaoién.Y 
profundamente ligada a la anterior, la segunda generalizaoi&i de 
Klapper (5).
"Los faotores intermediarios son taies que con- 
vierten tipioamente las oomunioao iones de masa 
en agente oooperador, pero no en causa dnica,/ 
en el prooeso de refuereo de las condiciones - 
existentes pues, presoindinendo de qué ccndioio 
nés se trate -ya sean las intenciones de los / 
miembros del pdblioo en relaoién con el voto,- 
su tendencia al oomportamiento delectivo o oon 
tra él, o su postura general respecte a la vi­
da y sus problemas- y prescindiendo de que los 
efeotos en cuestién sean sociales o induvidua- 
les, los medios de comunicacién de masas sue—  
len contribuir a reforzar lo existente mds que 
a producir cambics."
Independientemente de la importancia de las dltimas 11 
neas de la cita, refiriéndose el autor al reforzamiento mds que/
al oafflbio ( =-— -r— .—  -- -----—  --- -------------;— ), lo inters
santé ahora es la aparicién de esos faotores intermediarios*Kla­
pper observa que los faotores principales de la comunicacién son 
Fuente, Mensaje, Canales, Receptor y Efeotos (fundamentalmente — 
actitudes). No obstante, este investigador se refiere también a/ 
la existenoia de otros faotores -aparté de los ya enumerados- / 
que influyen en los efeotosi son los "faotores intermediarios". 
Estos, son variables intervinientes no directemente observables, 
aunque si son inferibles de los efeotos producidos.
Al hablar de estos faotores intervJbiientes, tendremos/ 
en ouenta, en primer lugar, las predisposiciones y procesos rela
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oionadost exposioién selectiva, perOepoién selectiva y retenoién 
selectiva. Otros faotores intermediarios son* los grupos y norma 
de grupos, la difusién interpersonal de las oomunioaoiones masi 
vas, el lideraRgo de opinién y la naturalesa de los medios de oo 
municacién de masas en una sociedad de libre empresa (6).
Pues bien, de ahora en adelante se tratartf de reflexio 
nar scbre todos y cada uno de los faotores principales, y de los 
intervinientes o intermediarios, que influyen en los efeotos de/ 
las comunicaoiones masivas sobre el receptor#
Si logramos analizar todos estos faotores y observar - 
el modo y circunstancias idéneas de su int erre lao ién para un md- 
ximo efeoto positivo sobre la intenoién de voto, estaremos habla 
ndo exactement e de la efeotividad o incidencia de la campafia po- 
lltica préélectoral sobre el receptor, sobre el votante y su in­
tencién. Asl como de la importante fUncién que cimplen los Mass- 
Media en este prooeso de comunicacién.
Observâmes, pues, que después de situar a la campafia - 
préélectoral en el sitio que le corresponde dentro de la comuni­
cao ién humana, y después de esbozar los elementos principales e 
intermediarios de la comunicacién masiva, parece apuntar la idea 
de que dichas campafias preelectcrales no son otra cosa que la - 
puesta en préctica de la teoria de la comunicacién (y muy concre 
tamente de los Mass^edia) en el comple jo campo de la polit ica.
Al investigar, de este mode . la problemdtica de las - 
campafias pollticas, nos encentrâmes con que todo el problema es — 
de 0(MUNICACI0N, en sus diferentes formas.Las incognitas, las di 
ficultades para una mdxima efioaoia sobre el votante devendrdn / 
del mayor o mener conooimiento que sobre la naturaleza, caracter' 
rlsticas y funoién de todos los elementos de la comunicacién, -
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tengan los responsables de la oampafia# Que es exaotamente una can 
pafia polit ica, qué la constituye cémo han de armonigarse sus ele 
ment 08 y qui en debe responsabilizarse de ella.
Investigaremos sus aludidos elementos, los elementos - 
de la c (municacién en el drea de la polit ica. Estudiemos, pues,/ 
las campafias preelectcrales o "électorales", corao papularmente — 
se las conoce (en realidad, se trata de la campafia antes del dla 
de las eleooicnes, luego preelectcrales).
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Ea notorlo Que oada medio de comunicacién tiene unos - 
rasgoa o caraoterfaitcaa que le distinguen de loa demaa. Se ha - 
eatudiado, por varios cientificos sociales, dichas caraoterfsti- 
cas, unas mds exhaut ivament e que otras, aunque la verdad es que/ 
no se ha demost^do de forma inequfvoca que los citados rasgos — 
contribuyan a la persuasién* De todas maneras, merece la pena ha 
cer un rdpido andlisis de tcdo este, incidiendo levemente sobre/ 
los canales fundamentedes•
En principio, dividiremos a los medios en dos grandes/
dreasi
- Medios impresost diarios, revistas, carteles, vallas 
folletos, circulares, boletines, cartas, etc*
- Medios audiovisuales : televisién, radio, cine, ad—  
quisicién directa de discos, c intas, video, casse­
ttes, etc*
Los medios impresos permiten al lector (7)
- Fijar la oportunidad de contacta•
- Fijar la velooidad y direooién de este contacte.
- Fijar la repeticién de contactes,
Por otra parte, la letra imprestpermite procéder al da 
sarrollo de los temas impuestos sin ninguna clase de impediment ce 
pudiendo darles cuanta extensién y matices se deseeen. Como vere 
mes despues, algunos medios audiovisuales también gozan de estas 
caracteristicas.
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Los medios impresos permiten engeneral una mayor re— —  
tenolén y asimilaoién de material relative a heohos complejos / 
que la presentacién bral, mientras que este no ocurre ya ouando 
dicho material consiste en heohos sencillos.
Es muy comdn y extendida la creencia de que los medios 
impresos conllevan una partioipacién mds activa, mas créâtiva, - 
por parte del lector que de alguna manera, puede "compléter" la 
informaoién enriqueciéndcla con cuantos matices desee. 8in émbar 
go, los medios audiovisuales le hahlan a él directamente a través 
de un presentador, etc; personaliza asl el mensaje, ouando en - 
los medios impresos la aparienoia es més impersonal, llevéndole/ 
al lector a contempbr con més *lndependencia" la comunicao ién re- 
cibida. Pues bien, algunos autores, como Lazarsfed (8),ven en - 
tal participacién creadora una ventajà para la persuasién, aun—  
que no haya nada completamente probado. Es més, cabe suponer que 
a veces, tal participacién, pudiera llevar a una crltica, etc; - 
que pueda aminorar o incluse obstaculizar la pretendida persua—  
sién.
Con todo, los medios impresos si pueden llegar a pébli 
COS numérioamente pequefios y especializadcs, si cabe, cosa ésta/ 
inalcanzable, por su escasa rentabilidad, para algunos otros me­
dios como pueda ser la televisién. Ademés, la letra impresa par£ 
ce que tiene una imagen més asociada con la cultura, al menos en 
coroparacién con otros medios de oomunioaoién.
Especial consideracién merecen los panfletos y octavi- 
llas que, adn siendo impresos, no han de llevar el mismo tratan^ 
ento literario, etc., que los diarios y revistas dado su carécta* 
de divulgacién general, etc. asl, sus caracter1st ica principal - 
seré la de un lenguaje muy sencillo y simple, sin caer en la vul 
garidad. Es decir, usando cédigos y subcédigos descifrabies por/ 
todos los estractos sociales y sin perder por ello la fuente b\x/ 
imagen ante ninguno de estos péblicos.
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Labor "fina", per tanto, y qua muohas veoes no reoibe la aten— — 
ol6n qua dabiera.
Tambldn la publicidad diraota, madianta la oldsioa Oa£ 
ta ato, aa sintomdtioa da muohos partidoa y candidatoa* Eh raali 
dad, a a difarancia dal panflato y octavilla an qua dapanda da - 
una mayor paraonalieaoidn, ya qua aa dirige a un individuo, al - 
manoa, da la familia racaptora, Y au pdblico como aa obvio, aa - 
alegible an todo momanto por al amiaor o fuenta, aiando aata oa- 
raotarlatioa la qua mda dafina a aata madio.
Un madio tipicamanta publioitario, la "valla" o public!' 
dad axtarior, aa lo qua podrlamoa danominar "aacripto-viaual". Eh 
aata aantido, la litaratura qua acompafla a laa imaganaa, ha da - 
aar un golpa da afaoto rdpido, ato., ya qua, an ganeral, al pd—  
blioo no aa para a ralaar, panaar, deducir, ate.Pdblico, por o—  
tra parte, da lo mda divarao y diapar.
Otra modalidad da publicidad axtarior aa la eacripto—  
viaunl ambulanta qua aufra la miama o mda aouaadaa raatriccionaa 
da tiampo da viaualiaaoidn qua laa vallaa.
En cuanto a loa madioa audioviaualaa aa rafiara, aa da 
aadalar una modalidad tlpica an laa campahaa alactoralaat aa la/ 
forma ambulant a-a onora, donda loa magdfonoa y altavocaa alavan — 
loa tonoa da voz da loa parlant aa proaalitiataa, c<Mmodamanta — 
inataladoa an un vahlculo an movimianto continue.
Viana tambidn imponiandoaa la prdotioa da la amiaidn da 
char laa, cancionaa partidiataa, ate. an forma da diacoa « El coato 
Bin embargo, aa un gran problama da aata modalidad.
Loa madioa audioviaualaa aa caractarfzan, an general, -
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por la "sensacidn de partlclpacitfn, de acceso personal y "reali- 
dad" que se aproxlma al oontacto personal" Elapper (9). Esto es/ 
prlncipalmente oierto para los audiovisuales propiamente dlohos. 
(cine y television). La radio, en su calidad de medio sonoro, - 
llega a una audienciateterogénea, a la poblaciOn entera, ejerci- 
endo una funciOn importante en grupos que usualmente no conectan 
con los medios impresos, como son los ancianos o muy ^ovenes y,/ 
en general, individuos de bajo grado de educaoiOn, incidiendo so 
bre ellos. Estas personas, mds sugestionables, conectan con la - 
radio que les ofrece un material mds eminentemente sencillo de — 
comprender, que se adapta a sus aptitudes y oultura.
Siendo, parece, el medio de comunicaciOn mds sencillo, 
es asl mismo suoeptible de una audiencia que atiende, en general 
de un modo mds casual, existiendo evidencias de que, en la actu­
al idad, la radio es usuada como complemento de otras actividades. 
Es decir, no es normal el atender de forma concentrada y fija a/ 
este medio, sino el velerse de dl eomo acompaGamiento, fondo am- 
biental, etc,. De dietintas formas, con mayor o menor relevancia 
todos estos argumentos sobre el medic radio han sido sucesivamen 
te analizados e investigados por distintos autores, que informan 
del acontecer de este canal en diferentes dpocas con, naturalmen 
te, alguna divergencia por las distintas costumbres, formas de - 
vida, etc., de cada tiempo referido. Asf, han hablado de ello, / 
Lazarsfeld, Berelson y Oaudet. De la concreta efectivldad y cir- 
custancias especlales del medio radio, hablaremos al analizar la 
eficacia de los medios de comunicacidn masiva.
Si, hoy por hoy, la radio se caracteriza por su audien 
cia de atencidn casual (pensemos que en tiempos pasados fue un / 
medio de gran peso general), los audiovisuales cine y television 
exigen una atenoiOn del espectador mayor que para otros medios,/
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siendo en oCasiones absorvente en su totalidad para ftl pdblico - 
infantil. En 1.933, oe publicaron algunos estudios indicativos / 
de que la mayorfa de los niüos, asi como muchos adultes, mantis- 
nen la tendenoia de aceptaciOn de la informasiOn, presuntamente/ 
fdotioa que observan en los filmes, reteniendo tales contenidos/ 
de manera muy acusada, Poster!ores estudios, sin embargo, llegan 
a resoluoiones contradictorias respecto a si es mds o menos rete 
nible el material presentado por televisiOn que informaoicneb e- 
quivalentes a través de otros medios, como conferencias, impreso 
o radio.
Oon todo, la television, e incluso el cine, dan una - 
sensaoiOn de participaoiOn y acceso personal (en el cine menos)/ 
muy interesantes. Si el cine se restringe a un ndmero relativa—  
mente reducido de auditores, la television llega a todas partes, 
incidiendo en püblicos muy diverses ; desde los menos instruidos/ 
hasta los mas cultos, pudiendo -como lo radio- ejercer sobre los 
menos formados una relativa mayor inOidencia.
Merece la pena puntualizar que, que aunque no nos ocu- 
paremos de ellos, han surgido ya otras nuevas variantes, en cuan 
to a medios se refieret por un lado, el video-cassette, que vie- 
ne ya imiftmtdndose y que, sin duda, es toda una posibilidad para 
contaotar con los pdblicos, de manera que Ostos gozan de las ven 
tajas del audiovisual y del medio impreso, ya que la cinta puede 
verse cuando se desee. Por otra parte, estd la figura del "perid 
dico televisivo" que, aunque por ahora estd prdcticamente en em- 
bridn, serfa quizds un duro golpe para la prensa diaria actual,/ 
ya que oonsistiria en pasar por televisidn, con tiempo suficiente 
para su lectura y relectura por parte del receptor, las noticias 
venidas directamente de las agenoias, etc.
Muchas son las posibilidades existentes para los parti
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dos politicos que se decidan a trabajar sobre esta gama de nuevos 
medios, ya que, oon ello, gozardn de una indudable ventaja sobre 
aquellos otros grupos que no se deoidan a haoerlo, mds que nada, 
por desconocimiento de diohos oanales y sus posibles influenoias 
sobre el receptor.
P.1 Interds y Exposicidn a los MediA
En una oampaGa préélectoral, donde se invieften énor­
mes oantidades de dinero en pro de la conseouoidn de un objetivo 
pareoe Idgioo pensar que se espere de ella (de la oempsfXa) y de/ 
sus responsables, que lleve al partido y/o candidate al triunfo/ 
final. Se preparan programas, se detallas las acoionés, se con—  
tratan medios de oomunioacidn masiva...., es la gran verbena po3^ 
tica. Pero, &oomo funoiona en realidad los elementos que absorvei 
casi todo el presupuesto de la campafla?. En définitiva, ^odmo f ^  
cionan los canales, los medios de oomunioaoidn de masa, los por^ 
tadores de los mensajes que los partidos (fuentes) quieren haoer 
llegar a sus pdblicos (receptores o destinatarios)?.Para poder - 
llegar siquiera a una aproximaoidn de odmo inciden, qud efeotos/ 
tienen diohos medios -aspiracidn justa de quienes en ellos invi— 
erten grandes sumas, independientemente de quienes sean dstos,/ 
al final de todo- hay que aoometer, indudablemente, la tarea pri 
maria de observar si en verdad llegan, y odmo, al destinatario,. 
En sfntesis, para saber la efioacia que tienen, habrd que oono—  
oer antes a quë piiblico contaotan y bajo qud oirounstanoias.
Ante todo, ^se expone la gente a los medios?. ^En fun- 
oidn de qud variables se lleva a cabo esta exposioidn?. Y, mds a 
dn, ^qud aotitud tiene la audienoia ouando al fin se expone al - 
oanal transmlsor?.
El interds del pdblico por las elecoiones es tema fun­
damental para que se contacte o no con el medio de comunicaoidn/
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masiva. Estd sufioientemente demostrado, que el interds por los/ 
comioios estd directamente relaoionado oon la exposleidn.Lazarsf 
fel, Berelson y Gaudet (10) dioen que la reoeptividad a las ooim 
nioaoiones polltioas fue determinada en primer lugar por el gra­
de de interds en las elecoiones, siguiendo en importancia la de- 
oisidn electoral, la eduoaoidn. el estatus eoondmioo y el sexo.y 
en menor grado la edad y el lugar de residenoia (en un estudio / 
sobre la campafia electoral norteamericana en 1.940, realieado en 
el condado de Eric, Ohio)
Es sintomdtioo, pues, que el interds no naoe primaria- 
mente de la atraooidn del pdblico haoia los medios y del contac­
te con dstos. El interds nace en funoidn de fact ores nwr«nnftTe«/ 
y mnoj Alea. Entre los faotores intermediaries^o variables inter- 
vinientes que influyen en el prooeso y efeotos de la comunioaoidi 
masiva, debmnos oontar, de entrada,las actitudes previas del re­
ceptor, previas a la comunicaoidn, y que no son simo prédisposi- 
oiones contra o a favor de un objeto. Ouando este objeto estd im 
plioado -4ireota o indireotamente, oon mayor o menor grado- ei^ 
la comunicaoidn dirigida al receptor, es obvie que diohas aotitu 
des previas tienen muoho que ver oon los efeotos a conseguir,• / 
Asl, si las actitudes del receptor haoia la politica, etc., so%^ 
taies que su interds por la campafla electoral es minime o nulo,/ 
entonoes poco podrd haoer el oanal transmisor. En definitiva, el 
receptor, debido a su falta de interds por los comioios, no bus- 
oa el medio, o medios, que le informen al respecte.
Ciertamente, taies actitudes previas estdn oiroularmen 
te ooneotadas con lo que flapper llama "procesos sélectives". Aho 
ra no insistiremos demasiado sobre el desaxrollo de dichos proce 
SOS, pero bdstenos saber, de memento, que estdn divididos (por/ 





Si las actitudes previas de la audienoia van Sn contra 
de la comunicaoidn que pretender liegarle, dioho pdblico tenderd 
a no exponerse a diohos medios transmisores y, si lo haoe# recl- 
bird y retendrd el mensaje debidamente condicionado a sus prédis 
posioiones. Es decir que, adn en el case de que sur ja la expos 1- 
oidn al oanal la comunicaoidn recibida, en general, tenderd a / 
ser reohazada como argumente y sirviendo date, si aoaso, para /
reforzar mds las actitudes previas « Diversas investigaciones apo 
yan toda esta teoriat
Lazarsfeld, Berelson y Oaudet, evidenciaron en su in­
forme la existenoia de la exposicidn selectiva# En efscto, Segdn 
sus enouestas a lo largo de la campaGa ya antes referida, encon 
traron que mds republioanos que demdcratas oyeron los discursos/ 
del candidate republicano (Willkie), mientras que mds demdcratas 
que republioanos se expusieron a los del candidate demdcrata(Roo 
sevelt).
A pesar de la inmensa mayorfa de autores e investigmdo 
res que defienden la hipdtesis de la exposicidn seleotiva, exis- 
ten tambidn quienes daman justamente lo contrario o adoptan po- 
siciones no definidas.
Trenaraen y MoQuail (11), en su estudio de las eleccio- 
nes de 1.939 en Gran Bre tafia, vieron poca evidencia de exposici­
dn seleotiva a los medios masivos. Aproximadamente la mitad de / 
la audiencia atenta al menos a une de los programas patrocinado/ 
por uno de los partidos mayoritarios, estaba compuesta por gente 
que votd al otro gran partido. Habia un considerable solape en­
tre la audienoia de uno o mâs programas del partido laborista y/ 
la audiencia de uno o mds programas del partido oonservador. Aim
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que la partioipaoidn polltica fue un déterminante de la eleooidn 
de dlarios para leer, aproxtmad ament e una, de cada olnco perso­
nas, lefan un dlarlo ouya polftlca edltôrlal era opuesta a sus / 
preferencias polfticas. Dichos autores afirman que el electorado 
se expuso a todos los puntos de vista politicos, haciendo notar/ 
que los medios audiovisuales fueron imparciales en sus présenta»- 
clones 7 los diarios noctumos dieron anoha cabida a todos los /
hechos y tipos de comunicaoidn polftlca#
Los resultados a los que llegaron estos autores, fueron 
confirmados por un estudio no publicado de la British Broadcast! 
ting Corporation (12) sobre las elecoiones britdnicas del mismo/ 
aflo# ba oantidad de audiencia en televisidn no fue afectada por/ 
los partidos -oonservador, laborista o liberal- patrocinadores / 
del programs, adn oon el relativamente oorto porcentaje de libé­
rales votantes en el electorado. Las pequefias diferencias que a- 
parecieron fueron atribuidas a las variaciones en el ndmero de /
personas que vieron los programas preoedentes o a la fuerza de /
las atracciones opuestas, mds que a la fidelidad polftioa. Resul 
tados comparables fueron observados en la consideraoidn de las / 
audiencias radiofdnicas a las emisiones polfticas.
En general, pues, podemos decir que, Norteamerica con- 
oretamente, la mayorfa de las invest igaciones han arrojado un ba 
lance favorable al concepto de la exposicidn selectiva: las audi 
encias conectan con los oanales que siguen pcurecida Ifnea polfti 
ca que ellas. Se exponen a los patrocinadores que le son favora­
bles, a los mensajes de éstos. 8in embargo, aunque en un poroen- 
taje menor, el pdblico tambidn ve los programas, lee, etc, de If 
nea opuesta o diferente a la suya. Se han dado explicaciones re­
ferent es a los datos ingleses: pueden ser funoidn de diferente / 
cultura en la atencidn a la comunicaoidn polftioa, quizds debido 
tambidn al corto espacio de tiempo dedicado a las campaGas en /
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Oran BretaGa, o bien a una diferente tradioidn ooncemiente al v 
valor de igual exposicidn a les diferentes puntos de vista poli­
ticos.
Tambidn son considerados la atraotividad de un medio / 
determinado y el placer cbtenido por su uso. Tales factores, es*^  
tdn probablemente envueltos en los descubrimientos de Treneman / 
y McQuail y referentes a que la gente, probablemente, se expone/ 
mds a emisiones polfticas de un partido opositor que a leer peri 
ddicos cuya Ifnea editorial es opuesta a su idea polftioa (la de 
la gente).
La creatividad puede tener oportunidad de veneer resis 
t encias. Un he oho politico puede situeurse de un modo simple, o / 
bien atrayente, entretenido, en forma de "spots" que, sin necesl 
dad de ser ciroense, pueden adopter formas que rompan la apatfa, 
captando la atencidn de una gran y diversa audiencia polftioa* / 
For supuesto que, sucesos notables, vengan de la fuente que ven- 
gan, reducen la influencia de la exposicidn seleotiva# Parece / 
que, en prinoipio, los debates televisados entre candidatos de / 
los grandes partidos, son un Util de atraccidn. En 1*960, los po 
lémicos Kennedy-Nixon sirvieron, ademds de para confrontar los / 
distintos puntos de vista politicos, para eliminar en le posible 
la incidenoia de la exposicidn selective, haciendo aâf que la / 
preferencia de partido tuviera poco efecto sobre la audiencia nu 
mdrica a dichos debates. Sin embargo, tambidn es cierto que les/ 
debates no son iguales a la suma de exposicidn a los dos Candida 
tes* la gente, en ellos, tiende a atender fuertemente el suyo y 
a hablar o hacer otra cosa cuando interviens el oponente (ver 
ccoby, citado en Krech, Crutchfield y Ballachey) (13).
Tambidn puede ocurrir que una pretendida exposicidn se 
lectiva para recibir los mensajes politicos, no sea mds que un /
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hdbito, adqulrido fuera de la campaGa, de oontaotar con unoe me— 
dloB 7 soportes determlnados• Dioho hdbito, no necesariamente ha 
de ser debido a actitudes politisas, etc., sino a muchos otros / 
factores arbitrarios como, por ejemplo, la coinoidencia con el / 
soporte en el espacio o en el tiempo (un programs de televisidi^ 
que coincide usualmente con el dnioo rate libre al dla del espeo 
tador, o bien un diario vespertine que aparece antes que otros / 
por efeoto de la distribueidn, etc.). Sea como fuere, este aspen 
to -el uso habitual de les medios y su relacidn con los oonteni- 
dos que ofreoen entre y durante la camapaGa- no ha sido demasia*- 
do investigado hasta la fecha. Pero, lo cierto es que, en la me& 
da en que los soportes de los medios difieren en sus puntos de / ' 
vista, la eleccidn de uno de ellos -por otros motives no politi­
cos- afectarà la visidn y parcialidad de la persona con respecto 
a su medio ambiente. Esta clase de predisposicidn pasiva en la / 
atencidn contribuird, prcbablemente, a la aparente selectividad/ 
de exposicidn a las comunicaoiones politisas durante las campa—
Gas y a presumir evidencias de tal selectividad durante ese tiem
po,
Habiamos hablado del interds y su relacidn directa / 
côn la exposicidn a los medios. Efectivamente, a mds interds por 
las elecoiones, le corresponderd una mayor exposicidn. Asi, Laza 
rsfeld, Berelson y Gaudet (14) disent
"El interds por la elecoiones aumenta invaria­
blement e a medida que avanza la campaGa. A—  
quelles que leyeron y escucharon mds progAgajà 
da que el tdrmino medio llegaron a adquirir /
mds interds que los que atendieron a la cam—
paGa menos que el tdrmino medio."
Los mismos autores, reafirman lo anterior (13) dicien-
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do (segdn sus datos)t
"La propaganda produce un aumento de interds 
que, a su ves, despierta en la gente una - 
predisposioidn a prestar mds atencidn a la 
campafla, y asl sucesivamente."
Asi, pues, el interds aumenta la ei^osioidn y data, a 
su ves, tambidn aumenta el interds, en un oiroulo vicioso. For / 
supuesto, quienes mds interds tienen en eXponerse a medios favo­
rables a sus predisposiciones, son précisémente los intégrantes/ 
de la audienoia que, en genereJ., va a vctar al partido patrocina 
dor de los medios a que se exponen. Lazarsfeld, Berelson y Gaudet 
(16) dicent
"...La propaganda electoral se concentra 
constantemente sobre un mismo sector de 
la poblacidn y no alcanza a difundirse/ 
entre la totalidad del pueblo. La receg 
oidn de propaganda a travds de un medio 
o en un moment o dado sirve para Suple—  
mentar, mds que para complementar, a la 
recepcidn por un medio distinto o en - 
otro momento. b& copiosa y creciente dl 
fusidn de propaganda politica durante / 
la campafla no logra aumentar fundamen—  
talmente el ndmero de oiudadanos infor- 
mados sino que sirve para enriquecer - 
los conocimientos de una misma parte del 
-eleotorado.... las personas que son al- 
tamente receptivas a uno de los medios / 
de comunicaoidn tienden tambidn a série/ 
con los demds. Los individuos que atien-
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den de modo especial a uno de los medios 
y muy poco a los demds constituyen una - 
minoria,"
Berelson, Lazarsferd y MoHies (17), encontraron tam—  
bidn que existe una relacidn positiva entre interds y exposicidn 
y que, una ves que dioho interds lleva a la exposicidn, dsta lie 
va a un mayor interds, al que sigue una mayor exposicidn.•• • y / 
asi suoesivamente. Observando, asimimno, que la gente que era al 
cansada por un medio era la dnica que oontaba haber reoibido ex­
posicidn por otro.. Normalmente los que atendian los anunoios en 
televisidn eran los que leian los discursos en los periddicos. Y . 
eran los que busoaban otros medios para recibir material de laas 
elecoiones.
Pero, en los estudios de veto, existe otro tema impor­
tante: las "presiones contradictorias", Efectivamente, este con­
cepto se refiere a les conflictos disposicionales que envuelven/ 
las preferencias de veto y que luchan en direcciones opuestas. / 
Estas preferencias contrarias derivan de conflictos de motivos,- 
Ids cuales son despertados por la relacidn entre el estimulo de 
là campafla, faotores personales y actitudinales e influenoias so 
claies * Se asume que la magnitud de las presiones contradictories 
en un individuo estard inversamente relaoionado con el grado de/ 
desequilibrio entre la atraotividad de los diferentes partidos y 
candidates para dicho su jet o. De esta forma, las presiones con­
tradict orias de alto grado, retardan la decisidn, y el individuo 
que las tienen y que se ocupa profundamente de la campaGa, debi­
do a su alto interds por ella, estd esperando una noticia nue va, 
etc., que le sirva de disparador deoisorio. Pero tambidn es cier 
te que "a medida que aumenta las presiones contradictorias disn^ 
nuye el grado de interds" (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet) (18). 
Luego, es évidente que presiones contradictories, interds por -
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las elecoiones y exposicidn a los medios, son très variables fn- 
timamente ligadas *
De acuerdo oon Lazarsfeld, Berelson y Gaudet cuando les 
presiones contradictorias llegan a ser muy fuertes y con un gra­
do de interds inicial bajo, la gente tiende a prestar poca aten­
cidn a la camapaGa y a empequeGecer la importancia de la eleooidd 
Taies personas estdn motivadas para atender y fuertemente movidas 
a evitar agravar su conflicto. Por otro lado, fuertes presiones/ 
contradictorias junto con un alto interds inicial oon relacidn a 
los comioios, llevard al individuo a una continua atencidn ê in­
cluso a la discusidn con otros, etc., busoando en todo momento / 
un nuevo hecho que le ayude adecidir.
Existe tambidn la presuncidn de que la mdxima atencidn 
de la campaGa es al final de las mismas, pero los partidos no pa 
recen muy conformes con dedicar el grueso de su propaganda a los 
dltimos dfas. Lazarsfeld, Berelson y Gaudet vieron que en los dl 
timos dlas de campaGa exist la una mayor atencidn a dsta, aunque/ 
alrededor de la mitad de la poblacidn ne se fijaban en los artl- 
culos de primera plana de los diarios que habitualmente se lelan 
y tampoco atendlan a los discursos politicos pronunciados por los 
propios candidat os; a esto se aGade que, el 75)( de los ciudada—  
nos, ignoraban las notas que las revistas publicaban sobre las - 
elecoiones. En realidad, toda la propaganda se conoentrd sobre ^ 
un mismo grupo de poblacidn, sobre los de siempre, que contacta- 
ban con mds de un medio, que era lo tlpico. No era frécuente que 
una persona se expusiera sdlo a un medio. o tenla interds, en ou 
yo caso se ocupaba de varies medios, o no lo tenla y no se expo- 
nla a ninguno.
2.2.- Efectividad de los Medi*
Los medios de comunicaoidn masiva tienen en si mismcs
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un prestiglo ante el pdblloo en general. De tal manera que, el - 
mensaje por ellos difundidos y la fuente emlsora de tal comunica 
oidn, partioipan, por ends, de tal prestigio, sdlo por el con­
cret o hecho de aparecer 1igados a los oanales masivos,. Aunque / 
la exposicidn es un poco larga , merece la pena reproduoir lite- 
ralmente lo que Lazarsfeld y Merton (19)opinan sctare esto:
" •••. les medios de comunicaoidn de masas 
confieren un estatus a las ouestiones de 
interds pdblico, a las personas, organi- 
zaoiones y movimientos sociales.
La experiencia ccrriente, tanto como la investigaoidn, 
indica que la reputacidn social de las personas o de las medidas 
de tipo social se elevan cuando estas reciben atencidn favorable 
en los medios nmsivos de informasidn. En muchos seotores, p.ej., 
el apoyo a un candidate politico o a una medida pdblica por par­
te Tha Timea se considéra significative y un claro haber en la / 
ouenta de tal candidate o medida. ^por qud?.
Para algunos, las éditoriales de The Times representan 
el juicio ponderado de un grupo de expertes, dignes, por tanto,/ 
del respeto de los legos. Pero esto es sdlo un elemento en la - 
funoidn de conferir status que realizan los medios de comunioa- 
cidn de masas, pues se dà un increments del estatus de aquellos/ 
que simplemente son objeto de la atencidn de dichos medios, inde 
pendientemente de que recibeui o no su apoyo.
Los medios masivos prestigian e incrementan la autori- 
dad de los individuos y grupos legitimando su estatus. El reoo- 
nocimiento por parte de la prensa, radio, revistas o notioieros/ 
testifies que se to llegado, que se es lo suficientemente impor­
tante para tobes sido seleccionado de entre las grandes masas a- 
ndnimas, que el comportamiento y las opiniones de la persona o /
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grupo en ouestidn son lo bastante importante para que se notifi- 
quen al püblico. Esta funoidn de conferir ' status puede observar 
se claramente en la publicidad que emplea los testimonies favora 
bles de "personas destacadas". Dentro de amplios cfroulos de la/ 
poblacidn (aunque no de ciertos estratos sociales muy selectos)/ 
taies testimonios no sdlo incrementan el pretigio del produoto,/ 
sino que refiejan tambidn pretigio sobre la persona que los apor 
ta# Dan pdblica noticia de que el grande y poderoso mundo del co 
mercio considéra que esa persona poses un istatua suficientemsn- 
te elevado para que su opinidn cuente para nmcha gente. Resumien 
do, su testimonio constituye un testimonio de su propio status. 
Los pdblicos de los medios masivos suscriben aparentement# el - 
circule vicioso de: "Si reaimente importas, constituirds el foco 
de atencidn de las masas, y si constituyes el fooo de atencidn / 
de las masas, entonoes seguramente eres importante".
Dicho prestigio de les medios de comunicaoidn masiva,— 
parece que inc rement a la posible persuasidn de los mismos mensa­
jes emitidos.
Parece, en definitiva, y segdn varies autores, que el/ 
prestigio de los medios de comunicaoidn masiva repercute en la 
conversacidn de la fuente que aparece a travds de dichos oanales 
en mds prestigiosa y respetada, le que, seguramente, incide en - 
una mayor persuasidn.
Sea por lo que fuere, los medios masivos inoiden sobre 
el votante en potencia, inc rement ando la part ic ipac idn de vote,/ 
activando y reforzandoactividades ya existentes, todo ello Intimi 
y positivamente relaoionado con el grado de exposicidn del pdbli 
00. A mds exposicidn, mayor partieipacidn, mayor actividad, mayor 
refuerzo.
29.3
Ommo es de esperar, se ha enoontrado que loa no votan­
tes se exponen menos que los votantes, durante la campafla, - a les 
medios formales Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, De alguna #anera, 
y dada la oorrelaoidn de datos, diferencia de interds, uso nor­
mal de los medios, y una variedad de otras relevantes caraoterfs 
tioas, estdn interrelaoionadas. No obstante, como exposicidn e / 
interds, se ha demostradc que se relaoionan, y asfmismo que el - 
interds se relaoiona oon el voto efectivo, puede decirse que los 
medios contribuyen a la partioipaoidn electoral. Desde este pun- 
to de vista, podemos deducir que la cantidad de material propag- 
gandistioo en los medios oontribuye de algdn modo al porcentaje/ 
de votantes•
Algunos autores argumentan que el medio televisivo au­
menta el interds pdblioo en la eleocidn y en el voto, al ofrecer 
mds vivement e al pdblico las actividades de la campafla.
La aotivacidn de las audiencias por los medios masivos 
tiene que ver con el importante papel que las motivaciones jue—  
gan en la conducta de la audiencia. Asi, los efeotos de las comu 
nioaoiones politisas masivas se relaoionan tambidn oon su oapaci 
dad para comprometer predisposiciones motivacionales relevantes, 
teniendo en ouenta que, sdlo unos pocos motives y actitudes de / 
un individuo, estdn lo suficientemente conectados y excitados / 
con relacidn a los temas politicos. En este proceso de seleccidn 
los contenidos de los medios de comunicaoidn pueden jugar un pay. 
pel deoisivo. Haciendo nctar que la decisidn final de voto estd 
fuertemente asociada con las predisuposiciones politicas, Lazars 
feld, Berelson y Gaudet afirmaron que, las campaflas son importan 
tes porque activan las predisposicionee latentes, sugeriendo que 
el voto es consonants con la excitacidn de dichas disposiciones/ 
por medio de los contenidos propagandisticos difundidos a travds 
de los oanales masivos. Asi, la exposicidn a los medios conlleva
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una aotivacidn de laa audiencias en cuento a las elecoiones se # 
refiere•
Ademds de la aotivacidn de lealtades y preferencias —  
partidistas latentes, un significants efecto de estimulo de la - 
campafla, es el esfuerso de la decisidn que es consistente con / 
las predisposioiones politicamente relevantes» Informaoidn oon—  
cemiente a esta clase de influencia es obtenible examinando la/ 
relacidn entre estabilidad &e la prefentenoia de voto y la expo­
sicidn a los medios.
Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, aluden a que una prefe­
rencia estable esta asociada con una temprana eleocidn de candi­
date junto oon una orientacidn partidista y el apoyo de influen­
oias sociales. 8in embargo, parece que aquellos que primariamen- 
te se exponen a la informaoidn conoemiente al partido opositor/ 
a sus predisposioiones polficas, es mds probable que voten por / 
tal candidate del partido opositor que aquellos otros cuya expo­
sicidn préférants y predispos ic iones coinciden.
Se observa en general que aquellos oon muy poco interds 
o involucacidn en la campaGa, muestran una alta estabilidad de vo 
to. Pero, partiendo de este hecho, la estabilidad aumenta con la 
involucrac idn y poses idn de informaoidn polltica. La relacidn en 
tre la identificacidn de partido y la intencidn de veto, o entre 
la intencidn y el veto real es mayor entre los relativamente po­
cos usGm medios no formales;para obtener informaoidn de la campa 
Ha que entre aquellos que us an uno o dos medios, con un inoremen 
to de nuevo cuando se trata de audiencias que usan très o cuatro 
medios. Tambidn la correlacidn entre la intencidn y el voto real 
es mayor entre aquellos que no vieron ningdn debate y esto es es 
pecialmente cierto para aquellos que no estdn interssados en ver 
debates o para los que no ofrecieron razdn alguna para no emq)0—
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nerse a elloa.
Lazarsfeld, Berelson y Gaudet hallaron que los votan­
tes que no camblan la Intenoidn de voto, exhfblan el mayor grado 
de exposicidn a los medios formales de comunicaoidn, y los no vo 
tantes el menor grado; pero aquellos que cambiarcn de uno a otro 
partido, estuvieron mds expuestos que los que oomenzaron no deoi 
didos y selecionaron un partido durante la campaGa*
Asl, pues, los estudios de conducta de voto Indioan - 
que la aotivacidn y el refuerzo son las mayores oontribuciones / 
de los medios masivos Lazarsfeld, Berelson y Gaudet* Pero la re- ' 
laoldn entre la estabilidad y cambio de voto y el Indice general 
de exposicidn a las comunicaoiones politicas es muy basta* 
cesita una mayor investigacidn al respecto*
Sin embargo, si existen heohos concretos que han side/ 
estudiados. Asl, existe una fuerte opinidn de que las conveneio—
nes de los partidos son seguidas de oerca y ayudan a cristalizar
las decisiones de voto de un importante porcentaje de votantes*
Tambidn parece interesante el llamado efecto "bandwagon 
(apuntarse al carro del vencedor), ya que se presume que muchas/ 
personas tienden a votar por el candidate que observan que va a 
ganar* Segdn lazarsfeld, Berelson y Gaudet (20) hay algo mds ex^ 
todo esto:
" la gente tiende a votar por el candidate
en quien ve al probable ganador.,..
Mds tambidn existe la probabilidad de un 
proceso de "proyeccidn": los individuos/ 
pueden proyectar su prcpia intencidn po­
lltica sobre otros y esperar que el com-
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portamlento electoral de dstos sea iddn- 
tico al suyo propio. En tal caâo, la cor 
relacidn se deberla al heoho de que la / 
predicoidn es la consecuencia de la in—  
tencidn electoral. Un andlisis estadfsti 
00 mds elaborado muestra que ambos proce 
80S el efecto de bandwagon y la proyeo—  
cldn influye efectivamente en la detemd 
nacidn de dicha correlacidn, pero que el 
primero es siempre mds importante".
Sln embargo, existen numerosas investigaoiones que de- 
mues t ran la tendencia de la gente a estar en llnea con la opinidn 
aotitud o conducta mayoritarias• Precisamente Lazàrsfèld, Berels 
y Oaudet observaron que hubo muchas personas cuya decisidn elec­
toral se basd en este fendmeno.
Es tambidn foco de discusidn la consideracidn de si - 
los distintos medios de comunicaoidn masiva difieren entre ellosi 
en poder persuasive• Los datos hasta hoy obtenidos, sugieren que 
la eficacia de cada medio difieren de una a otra tarea de persua­
sidn. Klapper (21)
Antes de aparecer la televisidn se hicieron una serie/ 
de estudios de laboratorio (antes de 1.935, la mayorfa de ellos) 
indicando que:
- Los contactosL'formales directes, como una conferencia 
eran mds persuasives que la radio, o medios similares 
como la cinta magnetofdnica.
- La radio, a su vez, era mas persuasiva que la letra 
impresa.
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Pero lo cierto es que los pruebas de laboratorio no re- 
flejan la realidad ya que en dichos estudios se hacen constantes 
todas las variables menos el medio por el que canibia on cada oca 
si<5n. As£, los sujetos que son objeto del ex' eriracnto estdn prq- 
bablemente predispuestos a recibir la comunicacidn. Esto dltirao/ 
no ocurre en la vida normal; aparte de que el lector puede hacer 
paradas en su lectura y conductas simllares laiede darse en el —  
oyente o televidente, etc. Es decir, que las conclusiones en que 
se realizan las pruebas de laboratorio no es de es^orar que se - 
den en la vida ordinaria (por lo menos en estos temas) Lazarsfeld 
Berelson y Gaudet observaron que, en sus estudios de los efeotos 
de la campana presidencial de 1940 llevados a cabo en Erie (Ohio 
los resultados fueron los siguientes:
~ La influencia personal (aqu£ informai, a diforen
cia de las conferencias formales do estudio de ---
laboratorio), era mds eficas ('ue la radio.
- La radio, a su vez era mas eficaz (jue la letra - 
impresa.
Pero vuelve a surgir, ligado a todo esto, el tema del- 
partidismo, de las predisposicionee pol£ticas. As£, Lazarsfeld,- 
Berelson y Gaudet iniormaron que los encuestados senalaron, como 
fuentes de informaoidn masiva contribuyentes a la decisidn de v£ 
to, ra.diofon£a y poriddicos en igual proporc idn pero cuando se — 
les pidid que sefialasen que medio fud mds irm sortante, se in die 6- 
mayormente a la radio, Los autores vieron tambidn que, dentro de 
cada nivel de educacidn, los votantes, rer,ublicanos mostraron una 
mayor reoeptividad a los oeriddicos, y los demdcratas a la radio 
üegmonliando entre republioanos y dernoci'al.as, vieron que los pri- 
meros valorabon mas al pcriddico como factor de influencia e "im 
parcialidad", mientras (p-e los segundos opinaban lo propio de la
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radiofonfa.
A nadle esoapa, sin embargo, la notoriedad y relevan—  
cia de la televisidn en nuestros dfas, por lo que pensâmes que - 
merece una especial atencidn:
Mucho se ha hablado sobre el impaoto de este medio so­
bre la conducta de voto, coincidiendo muohas opiniones en que la 
personal idad y estilo televisivo del oandidato es predominant#- 
mente importante, incluso mds que los temas abordados en la apa- 
ricidn, y la competenoia personal del oandidato en ouestidn para 
el cargo que directa o indireotamente pretend#, Asf, pareoe que/ 
la imagen televisiva del candidate se convierte en dete%miinante/ 
de su nominacidn para un partido y de sus posibilidades para gm- 
nar una eleccidn. En definitiva, tiene mucho que haoer aquf los/ 
prof es ionale s de la comunicaoidn "persuasiva", adaptando al can­
didate o représentant# del partido a la imagen mds iddnea, Y, to 
do ello, partiendo de la presuncidn de que el pdblico en general 
evalda las actividades polfticas del emisor en funoidn de la per 
sonalidad que este parece poseer. En esta pseudo relacidn oara a 
cara el cardeter, estilo, etc., que aparente el candidate domina 
rd la evaluacidn del televident# sobre su capacidad para la tarea 
o Cargo pretendidos.
Es, en efecto, la aparioidn de los especialistas de co 
municacidn polftioa -la mayorfa- venidos del oampo oomercial- la 
que marca la pauta de eficacia mdxima, de adaptabilidad a los ne 
dios masivos. Asf, Beneyto (22) dice:
"Hoy, en Estados Uhidos, el especialista en 
Relaciones Pdblicas, el experto en Oomuni- 
caciones Comunitarias, el hombre capaz de/ 
captar la circunstancia de su mundo, forma 
parte de la maquinaria polftioa normal.
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Podria deolrae que ha venido a sustltuir al 
"boss". El poder del "boas" en relacidn oon 
-el eleotorado ha sido roto por las oixnuni- 
oaoiones modemas, que permlten al politico 
un oontaoto directe oon los votantes. Los / 
tdcnicos salidos del empirisme de las "pu­
blic relations" ocupan el lugar de aquellos 
empiricoa del trapicheo electoral".
Sea como fuere, de lo que si parecS haber evidencias / 
mds que suficientea es de que la televisidn convierte a un desco 
nooido en figura nacional.
**ay pues très elementos conceptuales bdsioos del juiol 
0 del pdblico receptor en cuanto a la personalidad de un candidg 
to televisivo:
- Ejecuoidn. Estilo y manera de présentasidn y delibe-
racidn*
- Panel Politico. Habilidad en el manejo y toma de po-
sioidn de ouestiones polfticas.
- Imagen Personal. Cualidades y rasgos personales.
^Oomo influye en la efectividad de la campaGa la seleo 
cidn de medios?.
Los medios de oomunioacidn masiva, a su vez, se dividen 
en soportes. Asf, Is suma de soportes forraan un medio determinado 
Por ej., el diario "El Bais" es un soporte y la prensa es un med 
dio que acoge a ese soporte, entre otros muchos. En audiovisua—  
les, las distintas emisoras de radio o televisidn, son soportes.
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En cine, el soporte, en realidad, lo constituye la sala (catego- 
ria, etc.) y el tipo de programa exhibido. Al menos, esto dltimo 
habria de tenerse en ouenta, tambidn. En publicidad exterior, — 
son los emplazamientos los que constituyen.los soportes*
A su vez, los soportes que integran oada medio se sub- 
dividen en espacios. Los espaoios son fracciones de tal soporte/ 
medidas en tiempo o en lugar. Asf, seràn espaoios de una emisora 
de televisidn las horas determinadas y caracterfstioas para di­
verses programas, eto., hablando no sdlo de horas del dfa sino / 
de dfas de la sémana, etc. Tambidn, pues, hablarfamos de ndmeros 
o fechas de aparbidn de los diversos soportes del medio prensa — 
(diarios, revistas, etc.), e incluso matizaremos en estes conora 
tes ejjemplares de una fecha determinada, observando qud pdgina / 
se desea, que medidas llevard la insercidn, etc,.
Ihrece, pues, que, en definitiva, el plan de medios / 
que los responsables de la campafla electoral fljap, ha de obede- 
oer. para comenzar a esbozarlo. a las siguientes premisast
- Oonocer los objet ivos de la campafla.
- Oonocer la audiencia a que nos vamos a dirigir (ta- 
maflo y tipo).
- Conooer el mensaje que se les va a dirigir a los in­
tégrantes de la audienoia.
- Oonocer toda la gama de medios y soportes disponible 
asf como todas sus caracterfstioas relevantes, sus / 
espacios, etc.
- Oonocer el presupuesto de la campafla*
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- Oonocer el tiempo disponible*
Una ves reoopilada tal informaoidn, se procédé al anà-
lisis Àel tema* Dentro de la planifioaoidn de medios, encontrar^
amos todo un mundo para investigar, oon mdltiples problemas en » 
cuanto a penetracidn, duplicacidn, coberturas, audiencias, acis% 
laciones, frecuencia de aparioidn del mensaje, etc*, etc* El es­
tudio de dsta drea serfa propio, no ya de una, sino de bastantes 
tesis investigativas, Esto, obviamente, rebasa nuestro objetivo 
aquf. 8in embargo, lo que sf queremos apuntar es la idea Clara /
de que la estrategia y planif icac idn de medios inoide en los ob­
jet ivoA de la campaGa* la decisidn de tomar unos u otros medios, 
soportes, e incluso espacios de estos soportes, tiene su funda—  
mento prioritario en los objetivos marcados, viendo, en définit^ 
va, odmo se puede llegar lo mds dftlmamente posible a una serie / 
de pdblicos nuradrioamente determinados y suficientemente tipifi- 
oados* Asf, el responsable de medios, escogerd estos de manera / 
que llegus lo mas rdpido, eoondmica y efioazanente posible al pd- 
blioo objetivo y, tanto oomo se desvie de tal dptimo, estard des 
vidndose de los objet ivos propuestos* Para un tiempo y un presu- 
puestos fijos, la eficacia vendrd dada directamente por esa es—  
trategla que, en definitiva, estard incidiendo, de alguna manera 
sobre la intencidn de voto* Asf, en nuestra campaGa electoral, — 
la estrategia y planificac idn de medios, soportes y espacios, in 
ciden en la eficacia total de la misma*
La importancia de elegir el medio adecuado en una cam­
paGa es notorio, ya que la mayor parte de los gastos a realizar/ 
en publicidad se invierten en la oompra de espacios* Asf, la se­
leccidn de medios y el planeamiento correspondiente es una parte 
interesantisima del plan publioitario*
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2.3.- Concordojicia entre los efeotos de los media y - 
la influencia personal.
Laa comunicaciones informales, llevadas a la pràctica- 
mediante las rolaciones interpersonalcs, consiguen una mayor in­
fluencia entre los no decididos y desinteresados que las comuni­
caciones fo7’ii!ales a travée de los medios de comunicaoidn de ma.—  
sas (Lazarsfled, Berelson y Gaudet), De aquf obtuvieron los cita 
dos autores lo. hipdtesis de la comunicaoidn en dos etapas: pare­
ce que las ideas de los medios de comunicaoidn masiva van a los- 
"Ifderes de opinidn" , (juienes convencen a los menos àctivos con 
los 'iue estdn en contacte personal,
Tero el Ifder de opinidn no es un ser extraGo. En sfn- 
tesis, es una uersona mds, que tiene un interds y unas aptitudes 
especio-les sobr-e un tema determinado. Se puede ser Ifder de opi— 
nidn en un tema y no serlo en muchos otros. De hecho, no se es - 
Ifder de opinidn en todo.
En el area polftioa, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet ---
(23) ven asf el fendmeno:
" los Ifderes de opinidn no son necesaria,-
mente los individuos sociaimente prominentes - 
a los mds adinorados. Ni siquiera son los dir^ 
gentes de la vida cfvica de la comunidad. Por- 
el contrario se les encuentra en todos los gru
l'Os ocu’ aciona.les......  on todo sont ido, los-
1 f.dcros de opinidn demostraron mayor agudeza -
olftica  los Ifdercs eran quienes mds to-
cabaii los temas nolfhicos  los Ifderes de
o ' ini dh eran.............................. .
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senalbles al desarrollo de la campaGa."
Los autores, en fin, vieron que los Ifderes de opinidn 
oon ligero interds se exponian mds a los medios masivos que los/ 
no Ifderes oon mds alto interds. T que una oaraoterfstioa es la/ 
de su oonversaoidn pbrsuasiva. Los criterios que usaron para ays 
riguar quienes eran Ifderes de opinidn fueron:
- Haber tratado de oonvenoer a alguien.
- Ser preguntado sobre asuntos polftioos.
Asf, encontraron que uno de cada oinco intégrantes de/ 
la muestra tenfan taies caracterfstioas. Al preguntar despuds al 
pdblico, dste verdaderamente les reconocfa oomo Ifderes de opinl 
dn.
Lo que sf parece cierto es que los miembros de los gru 
pos tienden a guardar las normas de dstos y, asf, al darse las / 
disoursiones en su seno, la actividad del Ifder résulta usualmeg 
te reforsadora peura los individuos y, por ende, para el grupo.A- 
sf Berelson, Lazarsfel y McIhe.S vieron que la constanoia, en ge­
neral, es acompaGada por la discursidn dentro y fuera del grupo, 
produoiendo tal discursidn un claro efecto de refuerzo. Vieron/ 
que la mayorfa de las conversaoiones sobre polftioa tienen lugar 
entre individuos de muy parecidas caracterfstioas: edad, ocupa—  
cidn. amistad, preferencias polfticas, etc., observando tambidn/ 
que diohas conversaoiones tienen unos contenidos oon muchos mds/ 
rasgos de acuerdo que de desacuerdo. AGadejt; los autores (24):
".... los propios recuerdos de los infor 
I mantes al final de la campaGa, aoerca de
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lo que se habl6 en sus conversa- 
ciones polftioas mâa reoientes,- 
(muestran que) en un tercio de /
Ips casos la dlsoursidn se cen­
tra sobre temas que no se refie- 
rendlreotamente a preferenolas / 
politisas y taies oomo prediocLo—  
nés sobre quién venoerd en las / 
eleooiones, Interoamblo de Infor 
maoidn u observaoiones neutraies 
aoeroa del modo de oondupir la/ 
oampafia* En el resto de los oa- 
sos, el aouerdo entre los que / 
partloipan en la disoursidn su- 
pera al desaouerdo en una pro—  
poroidn de dies a unot al rede- 
dor de un 635^  son interoambios/ 
reforzadores sobre las posioio- 
nes comunes a ceroa de candida­
tes y programas y sdlo un 6^ im 
plica oierto grado de desaouer­
do entre los participantes".
8in embargo, los mismos investigadores hallaron tam—  
bidn que para oada nivel de interds por la oampafla, cuanto mds / 
freouentemente digéra la gente que habla hablado de politioa, - 
menos probable era que afladiesen que su intenoidn de veto era la 
misma que la de la mayorla de sus amigos. Asl, y dado que el ha- 
ber tenido reclentemente una disousidA politisa, era uno de los/ 
oriterios asociativos usados para determinar un llder de opinidn 
dstos difirieron en polltica con sus amigos mds probablemente que 
los demds.
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La hlpdteals de la oomimloacldn en dos e tapas rela—  
oiona la exposioidn a los medlos oon el llderazgo de opinidn y 
date oon la oomunioaoidn informai. De esta forma, es interesante 
examinar la relaoidn entre la exposicidn a los medios nasivos y/ 
la oomunioaoidn informai. Tambidn Lazarsfeld, Berelaon y MoHiee/ 
▼en que la gente de alto fndioe de exposioidn a los medios disou 
te oon fseouenoia mds que los que no se exponen. Fuede estableoer 
se el siguiente ordeni
Los que vieron, oyeron y leyeron de dl>los que se ex­
pus ieron sdlo de un modo > los que no estuyieron expuestos a nin- 
gûn medio.
En funoidn de todo este, pareoe probable que la Influ- 
enoia personal, el llder de opinidn tenga dos efeotos fundamenta 
les: de refuerzo, en aquellos predispuestos favorablemente al / 
oontenido de la oonversaoidn, y de aotivaoidn y captaoi&i para / 
las apetenoias politisas del llder, de aquellos que integran el/ 
piiblioo flotante (oon pooo o ningdn interds y oon muoho interds/ 
pero todos sin deoidirse). Asl, el llder de opinidn:
- Refuerza los pdblioos favorables.
- Activa y capta los pdblioos flotantes.
En ouanto a si el llder de opinidn influye en el cam—  
bio en las intenoiones de veto, en slntesis, la panordmioa es oo 
mo sigue:
Lazarsfeld, Berelson y Oaudet observaron algunos casos 
en que la deoisidn de voto derivaba de la influenoia personal.
Pero tambidn Lazarsfeld, Berelson y Oaudet hallaron /
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que mds de la mit ad de sus enouestados no hioieron menoidn de oon 
tacto personal, y al presentarles a los intégrantes de la mues—  
tra una lista de fuentes personal es oomo posibles suministrado—  
res de informaoidn o influyentes en sus oambios de intenoidn de 
voto, très de oada ouatro enouestados no seleooionaron ninguna# 
Ouando mencionaban fuentes personales, las mujeres tendlan a nom 
brar parientes, partioularmente marido y los hombre seflalaban / 
oompaReros de trabajo, antes de nada, y veoinos mds que parien—  
tes. Los obreros manuales, en general, menoionaron los oontaotos 
personales mds que lo hioieron otros grupos.
Debe deduoli’se, de que el Ifder de opinidn, la disou—  
sidn personal, no es oaraoteristioamente una influenoia en el / 
cambio de intenoidn de voto.
Iftia temdtioa importante es, s in duda, la labor de la / 
influenoia personal en la partioipaoidn de voto. Lazarsfeld, Ber 
relson y Gaudet sugirieron que algunas personas votan a oausa de 
la presidn ejeroida sobre ellos por otros. Esto implioa que la / 
partioipaoidn votante es inorementada por la influenoia sooial / 
oanalizada a travds de las relaciones personales. Pareoe oierto/ 
que algunos no votarian sino fuera por taies presiones.
En resumen, y en ouanto a la influenoia personal se re 
fiere en el dmbito de la oomunioaoidn masiva podemos deoir que / 
ouando se da el caso de que intervenga la influenoia personal, / 
dsta pareoe resultar mâa efioaz, en general, que la oomunioaoidn 
masiva persuasiva. 3in embargo, la persuasidn no neoesariamente/ 
ha de oontar oon la influenoia personeJ., ya que dsta no intervi­
ens en otros muohos oasos. Su funoidn mds oompetente es la de re 
fuerzo de predisposioiones favorables y aotivaoidn y oaptaoidn / 
de personas"flotantes".
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Eki ouanto a la oomblnaoidn de medios de oomunioaoidn / 
masiva, oomplementado por el oontaoto personal direoto, parece / 
que la opinidn undnime de oientifioos sooiales y expertos en pro 
paganda, es que signifioa una tdonioa de persuasidn espeoial#en- 
te efioas.
El uso oon junto de los Mass-Media y del oontaoto pe%^—  
sonal es obviamente positive no ya sdlo por la mayor oobertura f  
que aloanza la oampafla, sino porque la aparicidn del mensaje o / 
oonoeptos pertinentes en los medios masivos, influye, ayuda, al- 
oontaoto personal en su oobertura y refuerzo, al tiempo que loa/ 
oanales de oomunioaoidn de masas dejan oaer sus mensajes sobre / 
un pdblioo ya "sembrado", previamente reforaado por los oontao—  
tos personales, En una oampafla eleotoral, la armonla de medios / 
masivos y oontaotos personales es, presuraiblemente, uno de los / 
element08 fundamenteüLes para la viotoria final. Es un ofroulo yi 
oioso en que, el llder de opinidn refuerza, aotiva y oapta pdbli 
oos favorables y flotantes, respeotivamente, a oondioidn de que/ 
los medios masivos inoidan en un mismo sentido argumentai, al me 
nos sobre las audienoias positivamente predispuestas•
Pero los medios de oomunioaoidn de masas, en si mismos 
oonstituyen tambidn un instrumente de oonservadurismo. Efeotiva— 
mente y segdn reooge Klapper (25).
"el oardoter oomeroial de los medios 
de oomunioaoidn de masas en una so— 
oiedad de libre empresa (su oardoter 
sooio-oultural) es tal que pareoe / 
destinarloa mds a refiejar, refor—  
zdndolas en oonseouenoia, las aoti- 
tudes sovialmente predominant e s que
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a orear otras nuevas o provooar 
oonverslones* Asl, pues, su oa- 
r60ter eoondmloo pareoe ser uno 
de los faotores que contrlbuyen 
a haoer de los medios de oomunl 
oaoidn de masas una gente de re 
fuerzo y no una gente de oonver 
sidn. El punto en que se ejeroe 
esta influenoia, dentro de la / 
dinàmica temporal de los efeo—  
tos de la oomunioaoidn varia 
respeoto del que oorresponde a 
otros faotores intermediarios / 
examinados (oomo predisposioio­
nes del auditorio y procesos / 
seleotivos), que aotdan durante 
o despuds de la exposioidn a la 
oomunioaoidn por parte de los / 
miembros del auditorio, La natu 
raleza de los medios oomeroia—  
les en un sistema de libre em—  
presa afeota a la comunicaoidiv/ 
misma (nosotros afiadimos que - 
tambidn dsto se da si tras los/ 
medios hay un grupo no oomeroial 
oon intereses conoretos), ope—  
rando por tanto antes que los / 
otros faotores mediadores que / 
hemos visto (nosotros tambidn - 
vlmos algunos).Ahora bien, la / 
direooidn de su influenoia par£ 
oe similar a la de taies faoto­
res,"
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Hemos analizado la incidenoia de los Mass-Media sobre/ 
la intenoidn de voto, proourando relaoionarlo oon cuantos faoto­








En la aotualldad los propletarios privados de los medi 
os de oomunioaoidn sooial implant an estrategias de acoidn "poli^t 
tioa" en su luoha por los meroado,"deoretando" una semejqnza in­
formât iva entre el transmisor y el oyente sin posibilidades de/ 
respuesta, lo oual deshumaniza la relaoidn medios-oomunidad.
Las nuevas teonologias de oomunioaoidn manipuladas por 
los empresarios estdn oontribuyendo tambidn al debilitamiento dd 
la identidad naoional y oultural de la sociedad.
A nuestro juioio, la formulaeidn de una polltioa de oo 
munioaoidn oorresponde al Estado oomo mdximo représentante de la 
Booiedad, en ouya formulasidn deben participer todos los seoto—  
res progrèsistas de un pais para haoer de la oomunioaoidn sooial 
un servioio pdblioo, oriterio reoonooido ofioialmente por la pro 
pia UNESCO, ouando sus expertos opinan que "los medios de oomunjL 
oaoidn forman hoy parte del gobiemo de la sociedad, entendiendo 
por gobiemo no sdlo la funoidn ejeoutiva, sino el instrumente / 
para la partioipaoidn demoordtioa en los asuntos pdblioos" (26)
Ya es hora de que los paises adopten una politisa de / 
oomunioaoidn al servioio efeotivo de la oomunidad y de la oonoi— 
enoia sooial y naoional, Y es al Estado oomo drgano de planifioa 
oidn y del poder politico a quien compete la ejeouoidn de esta / 
politisa oomunioaoional. De no ejeoutarlo, alguien lo hard oomo/ 
efestivamente lo han venido haoiendo los propletarios de los me­
dios,
iOud es una politisa de comunicacidn?
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"Las polltlcas de comunicacidn -define la UNESCO- son/ 
series de principlos y normas estableoidos para orlentar el fun- 
oionamiento de los sistemas de comunicaoidn ••• Dimanan de las i 
deologlas politicas, de las condioiones sooiales y eoondmioas del 
pals y de los valores que dstas se basan, y proouran armonizar # 
estos faotores con las necesidades reales y las posibilidades fu 
turas de la oomunioaoidn".
La publioaoidn de Les politiques de la oommunioatidn./ 
ooleooidn monogrdfioa acometida por UNESCO, se ha emprendido oo­
mo parte del programa aprobado por la Conferenoia General de / 
esa organizaoidn intemaoional en su 16# reunidn.
Para Sommerlad, la "formulaeidn de una polltioa de oo­
munioaoidn debe basarse en el oonooimiento del sistema existante 
de oomunioaoidn y de su funoionamiento, de las oonseouenoias de/ 
los medios de oomunioaoidn sooial y sus efeotos sobre la sooie—  
dad, y de las neoesidades de la poblaoidn y del Estado en mate­
ria de oomunioaoidn" (27)
La Reunidn de Expertos en Polltioa de Comunicacidn rea 
lizada en Bogotd (julio de 1974) por oonvooatoria de UNESCO, de- 
finid la "Polltioa de oomunioaoidn" oomo "el oonjunto integrado, 
explicite y duradero de prinoipios y normas de comportamiento a- 
plioables a las instituoiones generalmente involuoradas en el / 
prooeso de oomunioaoidn sooial de un palsT.La définieidn es uni­
versal .
A partir de la reunidn de Bogotà las inioiativas de / 
UNESCO se orientan a la neoesidad de ampliar y profundizar la in 
vestdgaoidn de los procesos oomunioaoionales, aunque oon anterio 
ridad, en la Mesa Redonda de Montreal en 1968, ya se enfood el / 
problema espeoialmente en referenda oon las polltioas oulturales
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Al exlstlr Identidad dindmioa entre comunicaoidn, eduoa 
oidn y desarrollo, la UNESCO piensa que el autdntico humanismo / 
ha aido siempre ouestidn de jerarqula. en la utilizaoidn de loa / 
medios. Asimismo, si la oomunioaoidn y la eduoaoidn oontribuye:^ 
a la sooializaoidn del hombre, la planifioaoidn eduoativa debe / 
aproveohar los reoursos de la ocwnunioaoidn.
8in embargo, mientras subsistan la manipulaoidn, la in 
ouloaoidn ideoldgioa, la oonfirmaoidn de la industria oultural—  
meroanola sobrepuestos en los media, situaoidn agravada oon la u 
nidireooionalidad de los meoanismos de difusidn, la deshumaniza- 
oidn oomunioaoional proseguird, por lo oual hdoese neoesario una ^ 
reestruoturaoidn de la realidad oomunioativa, un oambio global / 
que inoluya no sdlo a los medios de difusidn, sino que abarque / 
toda la ilimitada disponibilidad de formas de oomunioaoidn huma- 
nas.
(ftia polltioa de oomunioaoidn deberd apelar a la reaper 
tura de las posibilidades de interaccidn humana verdadera, lo que 
obliga a oonsiderar la totalidad de las relaciones sooiales, a / 
fin de poder estableoer una oomunioaoidn no-patoldgioa, donde / 
el postulado de que "nadie puede no-oomunioar" en lo formai no / 
se traduzoa en f rust raco idn y en seudooomunicacidn, sino en par­
tioipaoidn interact iva a nivel de la toma de todas las deoisio—  
nés sooiales.
La misma UNESCO ha reoonooido que la llamada "libre / 
oiroulaoidn de formaoidn" es unidireooional, se dan en "sentido/ 
dnioo", desemejanza que unida a los reoursos eoondmicos y a la / 
hegemonla oomunioaoional y empresarial de los pafses desarrolla- 
dos en contra de los menos desarrollados, hace que el efeoto in­
formative afeote negat ivament e a los ûltimos. Se tratarfa quizds 
de un imperlalsmo de la informaoidn.
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En documentos de trabajo preparados por expertos de / 
UNESCO se llega a plantear la existencla de dicho impérialisme/ 
que no debe ser concebido como un fendmeno particular sino oomo/ 
uno de los aspect os que reviste el mécanisme iSnioo del imperia—  
lismOf determinado es enc ialment e por las relaciones eoondmioeus - 
que existen entre las naciones y en el seno de oada una de ellas
Tal enjuioiamiento de UNESCO ha side oritioado por los 
propletarios de los medios de oomunioaoidn sooial, tanto locales 
como intemao ionales, Sacando a relue ir la tan®®*^oi®badapero no 
respetada libertad de expresidn.Inouïpando a la UNESCO y sus oon 
sejeros de ser quienes ataoan dioha libertad al pretender propi- 
oiar un "totalitarisme de Estado sobre los medios". El pleito - 
oontinuard hasta tanto no se rompa difinitivamente las caducas - 
estructuras comunicaoionales para dar paso a una oomunioaoidn au 
tdntioamente humana.
Es necesaria una comunicacidn para la sociedad por in- 
cidir en la vida pdblica, pues el poder de decisidn de los pue**^  
blos depende del grado de informaoidn de los oiudadanos.
Cabria decir, efectivamente, que ouando se escoge el - 
sistema de comunicacidn (28). De ahl que (como dice Sommmerlad)/ 
por tener la comunicacidn modems una importancia tan deoisiva - 
para la sociedad, el interds pdblioo exige que ses sometida a u- 
na fisoalizacidn social, mdxime si "lo que ejeroerd la influen—  
cia mds profunda sobre el sistema de comunicacidn y sobre la fnk 
ra sociedad es la tendencia convergente de la tecnologfa de la - 
comunicacidn y la de las computadoras" (29).
En la sociedad demoordtica, la comunicacidn es el ca­
nal para lograr que el pueblo participe en el prooeso politico, 
a fin de haoer viable el debate pdblico y la toma de decisiones/ 
en un ambiente de consenso sociopolitioo sobre los asuntos de in
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terds ooleotlvo*
Coneotando el poder y las autorldades oon el pueblo, a 
travde de la informaoidn humanist a, se alcanzard plenamente la - 
oopartioipaoidn en una "oorriente natural y continua de aoeroa—  
miento entre gobiemo-pueblo o pueblo-gobiemo" para la promo—  
oidn y vigilanoia de la vida pdblioat promoo idn en ouanto forma­
oidn del oiudadano para que ejerza sue dereohos y deberes y par­
ticipe, a travde de una adeouada informaoidn, en la marcha de la 
ree pdblioa pudiendo llegar a determinarla, y vigilanoia oomo ao 
titud de supervisidn del sistema politico que facilite la disou- 
sidn y el contraste de loà asuntos eoondmicos, sociales, politi­
cos, oulturales, etc,«en ouya supervisidn y vigilanoia aotdan - 




4.- LOS MASS-MEDIA EN LA SOCIEDAD FOLITICA
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81 los modos de**oofflunioacidn permit en distinguir los/
sistemas politicos"| si "existe.: una relaoidn Intima entre el / 
prooeso politico y el prooeso de las oomunioaoiones" (30) los —  
media serdn o bien instrumentes al servioio de un pluralisme so­
oial oon libertad, o bien mdquinas de control y manipulaoidn po­
lltioa, dependiendo su influenoia, pues, en dltima instanoia del 
rdgimen politico existente en un pals.
En todo oaso,es un heoho que la libertad puede Ser una 
Utopia si falta informaoidn a los gobemados. Si informar es una 
forma lloita de poder, no informar o haoerlo deshonestamente es/ 
un oamino haola la tiranla, por lo oual los media deben informar 
para dar sentido a la disousidn pdblioa, fomentar la formaoidn / 
de la opinidn y oritioar y oontrolar el poder pdblioo (30» De - 
este modo, "sdlo la informaoidn puede llenar de oontenido las - 
fdrmulas polltioas demoordtioas; sdlo la informaoidn puede mante 
ner un ambiante de igualdad de oportunidades para la promooidn - 
sooial", pasando a ser la informaoidn, por sus propias reperou—  
siones, "tan delioada oomo la justioia o la eduoaoidn" (32)
De lo dioho se desprende que la situaoidn moral, poll­
tioa, boondmioa y sooial de un pueblo estd, en grado muy estima­
ble, oondioionada por una polltioa informativa.
Si los media aotdan sobre la sociedad, refiejando los 
valores de la oomunidad, la influenoia de ellos es oada vez mAsi 
deoisiva en el prooeso polltifio, hasta el punto de que Karl Deut 
sohA (33) mide el nivel de integraoidn de una oomunidad polltioa 
por la cantidad de oomunioaoidn, llegando a vincular estreohamen 
te, el fendmeno naoional oon el grado de oomunioaoidn.
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Si en la sociedad modema la informaoidn transmitida / 
por los media se ha convertido en un factor de poder, y si oonsi 
deramos la polltioa oomo "aquella aotividad enoaminada a imponer 
determinados oriterios al oonjunto de una oomunidad, de aouerdo/ 
oon una concrets conoepoidn ideoldgioa" (34), se haoe indispensa 
ble la constitUfT-oionalizaoidn demoordtioa de los medios de oomu 
nicaoidn.
Los Media influyen polltioamente sobre el oonjunto de/ 
la vida comunitaria. Para unos, posit ivamente; para otros, nega- 
tivamente. Desde la prespeotiva positiva, porque el desarrollo - 
de la prensa, radio y televisidn ha posibilitado la oomunioaoidn 
entre todos los habitantes de la tierra, los ouales antiguamente 
estaban inoomunioados ; la polltioa ouenta hoy oon una mayor au—  
diencia; se ha aloanzado una oultura que tiende al universalismo 
y otros faotores que ya fueron analizados en el capitule de la / 
oultura.
En otras tant as oport uni dades nos hemos referido tam—  
bidn al uniformismo y la industrializaoidn de las oonoienoias, - 
la standarizacidn, el sinorotismo, la manipulaoidn, el bombardée 
publioitario y otros maies qüe perjudioan a la oomunidad.
De Esteban haoehLnoapid en que los media pueden y d e -  
ben ser utilizados oon fines primordialmente eduoativos. No esta 
mes todavia en un moment o -aflade- en que tengamos que lamentar - 
la desaparicidn del humanismo.
Elorriaga se pronunoia en igual sentido: "Todas las fa 
oultades del hombre sooial -corrobora- han de ser products de u- 
na eduoaoidn extraesoolar, de una asistencia permanente de los - 
medios informâtivos, que acompaflan al hombre a lo largo de toda/ 
su vida" (35).
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Reoapltulando, o ornent amos que el progreso politico ma*- 
nifidstaae oomo una misidn ooleotiva, oomo acoidn de interccnounl 
oaoidn que requiere neoesariamente el vehloulo de la informaoidn
La realidad polltioa es, por esenoia, dindmioa. No se/ 
puede distinguir en ella un aspecto estdtioo y otro dindmico. La 
polltioa real y realista -realidad dialdotica- es vida humana, y 
vidasignifioa movilidad, aooidn; lo estdtioo, negaoidn de la vi­
da, es tambidn la negaoidn de la polltioa.
La polltioa es, vida sooial, vida de relaoidn, de ooo- 
peraoidn. En esta relaoidn es factor importante la informaoidn. .
Informaoidn y demooraoia son dos tdrminos correlativos 
La efioaoia del prooeso informative oon respeoto al progreso po­
litico se manifiesta en una sociedad ouando hay paz social, sen­
tido comdn, bienestar sooial. Aqul es donde la informaoidn aloan 
za un nivel mds elevado, mostrdndose en su dimensidn eduoativa:" 
la eduoaoidn es el primer determinants del progreso politico",La 
eduoaoidn haoe posible la oonvivenoia polltica. La demooraoia - 
exige un pueblo ilustrado. Ouanto mds ilustrados sean représen­
tantes y representados mds benefioioso serd el sistema politico/ 
en que viven. El saber politico se haoe pedagogla social a tra—  
vds de la informaoidn,
El exito o fracaso de la eduoaoidn y formaoidn pollti­
oa estd referido a la existenoia y uso de los medios de comunioa 
oidn, instrumentes por los que se llega al sujeto a que estd des 
tinado la eduoaoidn y la formaoidn.
Informaoidn y eduoaoidn faoilitan la ac^taoidn del hom 
bre a su medio social y a la ooleotividad polltica. Informasidr^ 
y eduoaoidn son la olave de la movilidad social, pues gracias a
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ellas se produce la Intercomunloacidn, la integraoidn sooial*
"Educacidn sin informaoidn, no es eduoaoidn oon afeoti 
vidad real polltioa. Informaoidn sin eduoaoidn no es un faotor - 
del progreso politico autdntioamente demoordtioo" (36),
El Estado estd obligado a fomentar la formaoidn y la - 
informaoidn de los oiudadanos para la orientaoidn de los mismos/ 
y su partioipaoidn consciente en la vida social y polltioa* Si - 
el progreso politico es partioipaoidn, hay que admitir el repar­
te de responsabilidades en la gestidn social. Esto requiere edu» 
oaoidn y oultura, por lo oual el nivel de la eduoaoidn y la valo 
raoidn oritica de la informaoidn son una prueba del nivel del - 
progreso politico.
En fin, los media realizan una contribue idn "positiva/ 
al desarrollo de la oonoienoia politioa. Contribuyen a la 00m—  
prensidn, por parte del pueblo, de los problemas naoionales y de 
la oomunidad, y fomentan la oooperaoidn pdblioa. •• Por los me­
dics de comunicaoidn, los dirigentes pueden dirigir, el pueblo - 
puede responder a sus dirigeâtes y el Gobiemo y los gobemados/ 
pueden asociarse para el progreso. Al proporoionar el enlace en­
tre el pueblo y las autoridades, la prensa se haoe parte del sis 
tema de gobiemo modemo y se oonvierte en un servioio pdblioo e^ 
sencial" (37).
Las formas politioas. pues, ouando logran fundirse con 
el ser histdrico de un pueblo. tienen en si mismas un insospeoha 
do poder de adaptacidn a las cirounstancias oambiantes de oada / 
sociedad (38).
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5.- DESARROLLO Y COMUNIOACION
Las dos quintas partes de la poblaoidn adulta del mux^ 
do -unos 700 millones de habitantes- son analfabetos.
La sub-informaoidn agravdse, puesto que los pafses "su 
perdesarrollados" dominantes son los emisores unilatérales de — 
los mensajes y los pafses "subdesarrollados" dependientes pasan/ 
a ser los receptores sin posibilidad de respuesta.
Mientras la abstracoidn y la deshumanizaoidn oomunioa­
oionales subsistan, la "magia" del desarrollo serd un mito, tdr- 
mino que, aunque impreoiso (por el mismo heoho de existir pafses 
desarrollados y subdesarrollados), ha sido aoeptado por la ooleo 
tividad intemao ional, pues, histdrioa y dialdot ioament e por las 
0 ont radio 0 iones del sistema, el pueblo se enoamina a su mejora—  
miento humano y sooial,
Autores norteamericanos han asignado a los medios de - 
oomunioaoidn social el papel de faotores déterminantes para el — 
desarrollo, ignorando subreptioia o deliberadamente las realida— 
des econdmicas, sociales y polfticas de cada pafs y la inoulca—  
oidn ideoldgioa a la oual estdn subordinados los media.
En la Ifnea seRalada se pronunoia Lemer (39) ouando - 
expresat "Los medios de comunicacidn social..., floreoen sdlo - 
donde la masa poses suficiente alfabetizaoidn..., sufioiente di- 
nero para oonsumir los oroduotos anunciados... Todos los pafses/ 
desarrollados industrialment e producen sistemas de medios de oo­
munioaoidn de masas".
Lemer al olvidarse de los pafses en vfas de desarrollo 
, haoe apologfa de su sistema y defiende el desarrollo del bien-
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estar "social** del Welfare State.
Segdn Elias Dias el Welfare State vendria a ser el ti- 
pioo neooapitalimno siendo sus mdximos représentantes Alemanif - 
EE.UU, Franoia, Inglaterra, etc., y vendrfa a ser lo definido - 
por el Estado sooial de Dereoho "Se tratard de oompatibilizar en 
un mismo sistema dos elementos ; uno el capitalismo ommo forma de 
produooidn y otro la oonseouoidn del bienestar social general" -
(40).
Sin embargo, hay una reAlidad histdrioo-sooial (reoono 
oida por el propio Lemer en el sentido de que el uso oreoiente/ 
de los media en las sooiedades subdesarrolladas increments los - 
nireles de modemisaoidn) : los "mitos" del desarrollo, modernisa 
oidn, progreso -o oomo se les quiera llamar- existen, y teniendo 
la nooidn de desarrollo tiene un oontenido ideoldgico inevitable 
por sus implioaoionesppollticas, eoondmioas y sociales.
"Los medios de informaoidn -subraya Schramm- tienen - 
una influencia de extrema import ant ia oomo reguladores de la ten 
sidn o de la "temperatura"sooial. Pueden elevar esta temperatura 
estimulando las aspiraoiones que la eoondmia en vlas de desarro- 
T.n 0 no pueden todavia llegar a satisfacer; pueden haoerla des­
cender... aoelerando el desarrollo..T y ... permitiendo a toda - 
la poblaoidn asi oomo a los dirigentes hacerse entender" (41).
Los pafses mds desarrollados tienen los sistemas de - 
oomunioaoidn mds abanzados y los pafses menos desarrollados ti­
enen los sistemas de oomunioaoidn menos abanzados. Elio quiere/ 
deoir que los medios de oomimiCGUsidn social tienen -oomo lo afir 
ma Lemer- .... influencia en el estado de desarrollo de los pam- 
fses y que, a la vez, el estado de esos medios es suoeptible a -
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la Influencia de aquel desarrollo.
En relaoidn a las aseveraoiones de Sohramm oomentamos/ 
que los medios, referidos a las exigenoias del desarrollo, no pu 
eden ser efectivos sino se los coordina con la oultura humanista 
(800io-oultura-informaoidn) y oon las neoesidades de eduoaoidn e 
instruccidn ya que los media por si sdlos no podrdn ayudar a re- 
oonstruir una nueva sociedad, sino ouentan oon el apoyo de la e- 
duoaoidn.
Luego, la omnipot enoia de los medios es relat iva; ha—  
Udnse condicionados por el sistema.
Tambidn habria que preguntar, siguiendo a Schiller 
— r), odrao pueden los media regular la"temperatura social", -
acelerar el.desarrollo y permitir que la poblaoidn se entienda,/ 
si el Welfare State se présenta oomo guardidn del bienestar de / 
las empresas transnaoionales privadas y olvida muohas veoes los/ 
fines sociales. Cdmo los media tendrlan influencia de extrema im 
portancia, si el sistema invooa una falsa realidad, a travds de/ 
la neutralidad y la objetividad, a fin de frenar el oambio sooial
La influencia mutua entre los media y el desarrollo de 
un pais, es olara, si el Welfare State eü. desideologizar y despo 
litizar a lasociedad se refuerza en el ëtatu» de los gdneros, - 
artfculos y mercancias (que alienan y automatizan al hombre) des 
truyendo, a travds de la manipulaoidn, la capaoidad para la aooi 
dn sodial.
Al reconocer que los medios de comunicaoidn sooial es- 
tdn altamente concentrados en las ciudades, el aloanoe de ellos/ 
en las Areas rurales va de nulo a mfnimo. La estratificaoidn cia 
sista de los medios es grande ya que la gran masa de campesinos/
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no s6lo 08 marginada do la economia do mereado slno tambldn estd 
situada fuera do las redes nacionales de Informacldn y aislada - 
do la ciiltura*
Si la politica es una resoluoi^n de interéses divergen 
tes y a voces centrapuestea, si hoy per hoy el nuevo gran mito - 
ooleotivo tiene per palabra mdgioa la idea de dosarrollo que os/ 
la oxprosidn subconsoiento do una humanidad esperanzada on el - 
orecimionto de sus posibilidados do vida; si el desarrollo es ol 
mito do ima humanidad quo ansfa oonstruir su propio future; si - 
os ol mito do una sooiodad quo aspira a realizar la liberacidn / 
del hombro explotado per el hombre; si el desarrollo dobo sor un ' 
cambio sooioooondmico*
0iortamente, la gran polftica del future no sord ostrjp 
tamenta ni la organisaoidn do la ooonomia ni la ordenaoidn do —  
las rolacionos do podor, tondrd quo sor el control sooial del do 
sarrollo teonoldgioo.
La imagen del desarrollo no es una teorfa del sistoma/ 
polftioo; os el rote tecnoldgioo a todos los sistemas polftioos/ 
y maroa una faso nuova de la polftica, en la que se exige una te 
orfa de la organizaoidn sooial ••• Toda vordadera metaffsioa so/ 
da hoy oita on el problema de la esencia de la tdonica, per ouan 
to sabo que es el problema de la évolueidn de la humanidad «
La nueva organizacidn social habrd de saber utilizar - 
la tdonica de los reoursos naturales para mitigar el hambre bio- 
Idgioa que hoy padeoo una teroera parte de la humanidad, pues ol 
desarrollo "es el process de transformasidn y expansion do las - 
condiciones do vida per aplicacidn funcional do la tecnologfa a 
la utilizacidn do los recursos naturales y a la modificaoidn do/ 
las estructuras sociales".
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As£ como en otro tiempo se decfa que la guerra no es - 
m^s que la polftica per otros medics, hoy cabe decir exaotamente 
que la economia es la lucha del dominio del hombre sobre el hom­
bre por medio del control del sistema de necesidades; es decir,/ 
es tambiën la polftica por otros medics* Y aquf es donde se pro­
duce el giro decisive. f»a politizacidn de la economia habre un -
estadio superior al de la estricta economfa polftica. Habre la -
alianza del poder pdblico con la alta tecnologfav
Por 680, una polftica sustentada en abstracoiones, on/ 
proselitismos doctrinarios, en exclusivismes, pierde toda capaci 
dad de actuacidn y de presencia pdblica, sine logra conoretarse/ 
en hechos reales y realistas para la programacidn del desarrollo 
socioeconomioo en bénéficie de la res püblica.
Si entendemos por democracia la nivelacidn de condicio 
hes de vida, tante gobernantes y gobemados son el motor estraté 
gico para alcanzar el cambio social y econdmico, ya que no se - 
puede desear el progress sin desear el cambio, segdn Toffler(43) 
Y si la polftica en au globalidad es definicidn de la relacidn -
dialéctica entre poder y representacidn, a su vez del refiejo de
la relacidn esencial entre Estado y sociedad para la vigilancia/ 
del sistema sociopolftico y la promocidn de la oomunidad.
8in embargo, mientras la tdcnica segdn Schiller (44) 
la nueva tecnologia sea dominada por los colores de la electrdni 
ca; mientras los consorcios de las comunicaciones espaciales pe- 
netren al mundo para defender la supremacfa de sus propios inte- 
reses dominantes en detriments de una tecnologfa social al servi 
cio de la humanidad; mientras la cibemética "devore" a los hom- 
bres; mientras todo este suceda los pafses en vfas de desarrollo 
no podrân alcanzar su liberacidn.
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De ahf salta a la vista que la verdadera polftioa del/ 
mafiana tendrà necesariamente que ser de control sooial del desa- 
roUo teonoldgioo, de regulaoidn consciente del avance téonioo - 
para prévenir el "Shok" del future y también para equilibrar los 
medios tdonicos informâtivos y el caudal neticioso (45).
De allf résulta que el "problema del determinisitao teo- 
noldgioo- el impacto de las mdquinas de la Historia- permanecerâ 
vigente, hasta que no se baya oreado un sistema de control pübli 
00 sobre la tecnologfa mucho mayor de todo lo que ha existido - 
hasta ahora" (46) •
De allf que el nuevo hombre tiene que ensayar el con—  
saber, su liberaoidn, para poder oon-vivir de allf la urgencia - 
de que la oiencia y la tdcnioa se transmitan a travds de los me­
dios de oomunicaoidn social tratando de conseguirse asf la huma— 
nizaoidn de la oultura y la educaci6n.
Los propios marxistes oomo Leontiev admiten que cuanto 
mds progress la humanidad, mAa importante serd el papel de la e— 
ducaoidn, asf como mas compléta su tarea. For esc -dice el eutor 
ruso- toda etapa "nueva en el desarrollo de la humanidad. como - 
en el de todo pueblo en particular, requiere de modo inevitable/ 
una etapa nueva en el desarrollo de la educacldn de las genera—  
clones en ascenso" (47). Es fdoil observer que el "mito" del de­
sarrollo està implicite en el pensamiento de Leontiev.
El desarrollo humaniste y éducative de Leontiev consi­
déra que los media son factores de desarrollo.
Volviendo al tema del desarrollo dste no es la planifi 
cacidn, sino que la planificacidn es el mëtodo o el instrumente, 
la respuesta social al reto determinado por la expiesidn de vida
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que llamamos desarrollo,.., El impacto del desarrollo y de la —  
planificacidn del desarrollo sobre el orden politico ... ha de/ 
ser proyectado sobre cada pais a partir de un anâlisis sociopoll 
tico y de base econdmica de la situacidn en que cada une se encu 
entre.
El economista polaco Bajestka estima que los paises en 
desarrollo tienen que asumir plena responsabilidad por su moder- 
nizacidn, confiando en sus propias fuerzas y conoentrdndose en - 
elevar su propia eficiencia. Por ser el factor humano decisivo — 
para aumentar la eficiencia econdmica -dice- toda estrategia de/ 
desarrollo para los paises en desarrollo "debe centrarse en la * 
transformacidn del hombre,de su comportamiento y de sus oaraote- 
rfsticas socio-productivas..• Este enfoque habre la posibilidad/ 
de armonizar los objetivos de desarrollo social y econdmico"(48)
For cuanto no existe nunca un desarrollo meramente eco 
ndmico sino que todo desarrollo econdmico lleva en si un desarro 
llo politico, la planificacidn del desarrollo abre, o por lo me 
nos debe abrir, sobre bases realistas, el proceso de definitiva/ 
constitueionalizacidn del orden politico para asegurar la humana 
convivencia de los sujetos politicos interesados en el desarrollo 
social y econdmico de sus pueblos.
Todo lo dicho supone que el desarrollo no sdlo no que— 
da recluido dentro de drea estricta de la economia, sino que lie 
va consigo una incalculable onda de transformaciones sociales y 
politisas.
Acerca de la modemizacidn puede decirse que todo sis— 
tema social inst ituc ionalizado -bien sea politico, econdmico, —  
cultural, etc.- està unido de modo inseparable a posibilidades / 
de cambio, aun cuando el ritmo de cambio social sea muy variable
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Una sooledad es nueva ouando se modernisa. El conoepto 
de modemieaoidn es polditaioo desde esta perspeotiva.
Ldpez Pina argumenta que en ël "modelo marxista, la po 
tenoia e impetu del prooeso de Modernizaoidn, prooedfan de la —  
misma empresa eoondmioa oapitalistas la imagen de %urx de la Mo- 
dfmizaoidn era la revoluoidn sooioeoondmica burguesa" (49) *
Para los indices sooio-demogràfioos de modemizacidn,/ 
Deutsoh emplea el tdrmino "movilizaoidn sooial". Lo ha definido/ 
oOmo el "prooeso en que se erosionan y quiebran los aglomerados 
principales de viejos oompromisos sociales, econdmicos y psioold 
gioos, y los individuos quedan disponibles para aceptar nuevas / 
pàutas de sooializaoidn y comportamiento" (50).
Eisenstadt, por su parte, menoiona que la modernizaoi- 
dn politioa "se oaraoteriza por el debilitamiento de las élites/ 
tradio ionales y de la legitimaoidn t radio ional de los gobe m a n ­
tes y por el estableoimiento de una espeoie de responsabilidad - 
ideoldgioa y a menuda tâmbidn institueional de los gobernantes - 
ante los gobemados, que son los detentadores del poder politico 
potenoial" (51). La culminaoidn de este prooeso, en los sistemas 
plenamente modemos -sestiene el autor-, es la partioipaoidn de/ 
los gobemados en la seleooidn de los gobernantes. Este se expre 
sa formalmente en el sistema de eleooiones.
La modemizacidn ha influido igualmente en los oampos/ 
éducative, cultural, urbanizacidn, crecimiento y otras esferas - 
sociales desarrollando nuevas formas de organizacidn social. Hà- 
blase de la estructura social en expansidn."cuanto màs elevados/ 
son los diverses indices de movilizacidn social de una sociedad, 
, tante màs modema habrà de ser, es decir, tanto màs capaz de - 
absorber el crecimiento continuado" (52).
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Las crisis polfticas de reglmenes autoritarios o dicta 
toriales al incidir en la modemizacidn y desarrollo de los pai­
ses menos desarrollados, frenan el progreso, impiden el sufragio 
y la distribueidn del poder politico.
La humanizacidn del cambio social, la legitimacidn en­
tre gobernantes y gobemados ayudaràn a romper este vasallaje ya 
aailaje tirdnico para dar paeo a un nuevo mundo màs humano.
Los partidos constituyen la forma mds iddnea de la or­
ganizacidn polftica modema. Otro tipo de institucidn a travda - 
de la cual se articulan las orientasiones y eiigencias polfticas 
en los sistemas polfticos modemos son los movimientos sociales, 
los cuales se manifiestan como generadores de las tiransf ormac io­
nes de la sociedad. Otro elemento unificador en las exigencias - 
polfticas modemas es el interds hacia los problemas pdblicos.
En suma, la opinidn püblica, los partidos polfticos, - 
los grupos de interds y los movimientos sociales configüranse co 
mo las organizaciones tipicas y especfficas para articular las - 
exigencias polfticas. De la capacidad de operacionalizar estas - 
exigencias oambiantes depends la modemidad de un sistema polfti 
CO.
La institueionalizacidn del cambio -escribe Eisenstadt 
es decir, "el desarrollo y la cristalizacidn de nuevas formas ins 
titucionales, requiere la transformacidn interna de las sooieda- 
des o grupos dentro de los cuales tiene lugar". Agrega que la ca 
pacidad para esta transformacidn intema se muestra en los meca— 
nismos estructurales o en los sfmbolos culturales que permiten - 
movilizar nuevas fuerzas y recursos para el cambio (53).
La modemizacidn iraplica un proceso de cambio en las - 
estructuras existentes. Depends de la capacidad de la sociedad - 
para su propia transformacidn, depends de la "movilizacidn social
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0 sea, progreso, cambio, desarrollo -o como se quiera/ 
llamar- definen a la sociedad modema frente a la sociedad tradi 
oional. La segunda es una sociedad estâtica, con bajo nivel de - 
urbanizaoidn y de instruccidn* La primera es una sociedad dinAmi 
oa, oon alto nivel de urbanizacidn, de instruccidn y de expos i—  
oidn a los medios de oomunicacidn social. Politicamente, la se—  
gunda esta basada en una élite tradio ional; la primera, en oan—  
bio, fundaméntase en una amplia partie ipao idn popular. La moder- 
na sociedad se oaraoteriza por la "movilizacidn social", por un 
"crecimiento sostenido" y un desarrollo continue. (34).
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X •** La reunldn de expert oa de UNESOO sobre polfticas 
y planeamientos de la oomunicacidn, Paris Julio/ 
de 1972.
COK/HD/ZA) llegd a la siguientes oonclusidnt
"La oomunicacidn es indispensable para el esfuerzo del 
hombre por mejorar la calidad de la vida. Afecta a su producti- 
vidad, a su exprèsidn personal y a sus neoesidades y vinculos so 
oiales. En los paises menos industrializados, la principal tarea 
es aumentar la part io ipao idn de la poblacidn en los asuntos eco- 
ndmioos y nacionales, mejorar sus conocimientos tedricos y prào- 
ticos, fundirlos en un sentimiento naoional y permitirse encon—  
trar su identidad cultural y personal en el esfuerzo encaminado/ 
al desEurrollo naoional. 8in la oomunicacidn, sin el pleno empleo 
de los modemos medios de informas idn junto con las formas màs — 
tradioionales de oomunioaoidn social, hay pocas esperanzas de al 
oanzar objetivos urgentes en corto tiempo, especialmente cuando/ 
en el esfuerzo partioipan muchos millohes de personas... Ningu- 
na sociedad puede existir sin la comunioacidn. Sin embargo, en - 
el mundo contemporàneo, los medios de informacidn, a causa de su 
ràpido crecimiento y de su profunda penetraoidn, asimen una nue­
va funeidn. Se han constituido en instrumentos esenciales de la/ 
sociedad para organizarse a si misma, justamente con las institu 
oiones y las vias polfticas y administratives".
II.- "Para los paises en desarrollo -prosigue Pajestka 
los cambios sooioinstitucionales de importancia son el factor bà 
sico para modemizar la economia" (p. 22.)
"Para aplioar la estrategia de desarrollo que busoa —  
transformar eüL hombre no basta aorecentar el gasto social y exi— 
gir cambios. Se necesita un programa de acoidn integral que abar 
que todo este campo y todos los factores que afectan al hombre" 
(p. 25)
3iO
"La gama de actividades derivadae de la politioa de de 
sarrollo, lo que slgnlflca también la gama de cambio aocloeoond- 
mlcos actives, abarca toda la economia y toda la sociedad"(p»25)
Aconseja asignar prioridad a la industrializacién y al 
desarrollo agricola; incremantar el empleo, la politisa educacio 
nal,
"Los paises en desarrollo no podràn lograr una modemjL 
zacién socioeconémica sin un alto grado de integraoién naoional" 
(p. 44).
El economista polaco llega a las siguientes oonclusio-
nesi
"El mundo debe aplicar con urgencia una estrategia glo 
bal orientada a crear condiciones extemas màs propicias para el 
avance socioeconémico de los paises en desarrollo" (p. 46)
"De otra parte, al promover sus politisas internas, los 
paises en desarrollo deben comprender que es suya la responsabi- 
lida de modemizarse" (p. 46.)
"Las fuerzas sociales progresistas se pueden dinamizar 
y se puede lograr una mayor justicia social" (p. 47)
Mayor equilibrio entre desarrollo industrial y desarro 
llo agricola (p. 47.)
Polftica de empleo. ^rogramas edücativos amplios y di- 
nàmicos. Integraoién nacional "que éliminé las diferencias eooné 
micas entre diverses grupos raciales, religiosos, tribales y o—  
tros (p. 48.). Otra estrategia de desarrollo* "servieio pùblico/ 
regido por las normas morales màs elevadas" (p. 48.)
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"Las reformas politioas e instltuolonales no son un fin 
en si, sino que se llevan a cabo por sus efectos sociales y econé 
mioos. Sélo a través de cambios y reformas -y a la luz de las con 
dioiones politisas y de otra indole de cada pais- se lograrà el/ 
desarrollo sooial y econdmico" (p. 48.)
III.- Oiertos autores no separan modemidad y tradioi- 
én, pues -argumentan- "las viejas Tradiciones no quedan en nal - 
lugar oon los Nuevos oambios"; "la Tradicién se adapta a la Mo- 
demizaôién en oontextos Espeoifioos"; "los procesos modemos —  
tienden, oon mayor frecuencia a reforzar la tradicién y a darle/ 
una nueva dimensién, que a negarla", eto., etc.
En el oaso de la India, por ejemplo, se dises "Tendre- 
mos que ooncebir la modemidad de la India en f une idn de su tra- 
dioidn inmutable".
Pero, todas las définie iones de modemidad -subraya Ei 
senstadt- parten de Ocoidentei "^a mayoria de los investigadores 
que han hecho resaltar la distincidn entre sociedad modema y — 
tradioional son neoesariamente occidentales"
(ofr. EISENSTADT, S.N.t Ensayos sobre el cambio social y la mo—  
demizacidn. ob. cit., pp. 328-331-332-334.).
De todos modos, "dada la propagacidn de la modemidad* 
casi todas las sociedades tradio ionales han estado, o estàn im—  
plicadas en ella, segün el "impacto" que las fuerzas modemas —  
producen sobre ellas, destruyendo las situasiones ya existentes/ 
de, al menos, très maneras distintas:
"En primer lugar, actüan sobre las bases de las distM 
tas esferas institucionales tradioionales existentes -eoondmicas 
politisas, o de vida comunitaria u organizacidn social- creàndo- 
se nuevas exigencias y abriendo a sus miembros distintas socieda
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des modemas y en vfas de modemizacidn; respecte a la intensi—  
dad de este impacto y a su posicidn institueional espeoffica.
"En segundo lugar, estas fuerzas contribuyen a la créa 
cidn de un sistema internacional en el que las diferencias entre 
los tdrminos modemos (econdmicos o sociales) constituyen el pr^ 
cipal factor determinants del status intemacional relativo,
"En terce lugar, las fuerzas de la modemizacidn tien­
den a actuar sobre muchas sociedades tradieionales creando nuevss 
modas o la exigencia de una participasidn creciente de los ciu—  
dadanos en el ndcleo social central, màs claramente manifestadas 
en la tendencia a establecer una ciudadanfa y un sufragio univer 
sal y un orden social o politico de "participacidn".
"Son las esferas de esas diferentes fuerzas las que — 
crean las crisis especfficas en cada tipo de sociedad modema o 
en vfas de modemizacidn".
(Cfra. EISENSTADT, S.N.: Ensayos sobre el cambio .... 
ob. cit., pp. 337-338-339* Tambidn es el mismo autor: Tradicidn 
cambio y modemidad. Algunas consideraciones sobre las teorfas/ 
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1 . -  LA rÆANIPULACION
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1.- LA MANIPULACION
1.1.- El punto de vista ëtioo
El conocimiento sobre el control y la manipulaoidn del 
comport ami en to human o (lue él invest igador de los cambios del com 
portamiento estd desarrollando o aplicando esté sembrado de enor 
mes ambigUedados étions, y debe aceptar la responsabilidad deri- 
vada de sus consecuencias sociales. Ni siquiera el investigador- 
puro puede escudarse en la reconfortante idea de que el conocimi 
ento es éticamente neutre. Aunque en teorfa este es cierto, debe 
plantearsc la cuestién de cémo serà utilizado este conocimiento, 
dado el contexte histérico concrete de la sociedad en que se de- 
sarrolla. Tojnpoco el profesional puede tranquilizarse con la idea 
de que cstd ayudando a otros y haciendo el bien. Pues no sélo es 
la bondad de hacer el bien, en si misma, una cuestién éticamente 
ambigua, sino que tainbién se enfÿbnta con el problema del cent ex 
te social mds ampli o en ique una accién determinada debe t omar se. 
La produccién de cambios puede satisfacer las necesidades momen- 
tdneas del cliente, sea un individuo, una organizacién o una co- 
niunidad; sin embargo, sus consecuencias a largo plazo ÿ sus efec 
tos sobre otras unidades del sistema al que pertenece el cliente 
en c lestién pueden no ser tan claramente positivos.
Hay diversas razones para ex]>licar por qué los proble- 
mac éticos derJvados del estudio de los cambios de comportamiento 
son de interés crecienie. En primer lugar, nuestros conocimientos
sobre el conl.rol del comi ortamicnto humane aumenban de forma---
constante y sistemdbica. Se estd desarrollando informacién procje 
dente de diverses campes, tante dentro de la psicologia como de 
la sociologia ,/ antropologia. Existen razones para preguntarsc - 
si los peligTos nrovenientes de este terrene son inminentes.
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Aûnquc si es cierto c[U3 el poder y la. sensibilidad de/ 
técnicas con base cientii’ica para controlar y moldear comporta—  
mientos hiunanos cornplejos son exagerados algum vez. No obstante, 
estâmes constanteinente trabajando hacia una. sisteraatizacién de - 
estos conocimientos, y debemos al inenos anticipâmes al dia en - 
que ésta se haya desarrollado hasta un punto tal que se pueda es 
pecificar con relativa precisién las condiciones nocessnias para 
producir un determinado cambio de comportamiento. En segdndo lu­
gar, existe en nuestra sociedad el progxesivo afan de utilizar - 
cualquier infonaacién s 1stemdtica de que oc pueda. disponer acer- 
ca del control del compoi’tainiento huuauo. Esta predioposicién —  
puede encontrarse en diferentes drabitos y en ro.spuesta a diferen 
tes motivaciones. Puede encontrarse entre teiapeubas y pedagogos, 
entre idealistas y agit adore s , entre vendodoi-es y artistas. En - 
bercer lugar, los cieutificos sociales se estan haciendo pcrso-- 
nas mds respetablcs, y muchos departornentos dentro del gobicrno, 
la industria, el ejercito y en los cainpos de sanidad pdblica y - 
asistencia social comienzan a interesarse por nuootras contribu- 
ciones potenciales. Tarapoco aqui existe un peligro injninente. —  
Ailn hemos de recorrer un largo treclio cuites de hacerse r e aiment e 
influyentes, y es posible que encontremos cl cai-iino lleno de di- 
ficultades. No obstcmte, debemos considerar la posibilidad de —  
que los cicntilicos sociales enouentron un scrio interés por sus 
ideas sobre el control del comportamionto toj’gan la oportuni—  
dad de ponerlas a prueba a gran escala.
Por todas estas razones, la inquioLud por las implica- 
ciones de nuestros conocimientos sobre el control del comporta—  
iiiionto 08 cadr, vez .mcnos materia de eapocalacién filoséfica hipo 
tética. Existen posibilidc’.des muy i-oalcs de que este conocimien­
to sea ubJlizado iX'.ra controlar el comportamionto humsno, con —  
d if e.rent 0 0 grados de legitimidad, efectividad y alc.:uice. Por o—  
bra parte, este conocimiento se esté, fra.guai id.o en un context o —
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histérico-soci 1 en el eu al es particu.lar!nente probable su utili 
zacién a gra:' escala para el control de extensas àreas de la po- 
blacién. La nujstra es una éjioca de sociedades masificadas, en - 
las que las exigencias de la urbanizacién e industrializaoién ■j- 
junto con la disponibilidad de poderosos medios de comunicacién/ 
procuxan todas las condiciones ne césar ias para, una amplia inanipu 
lacidn y control del comportamiento de las masas. Por aupuesto,/ 
el interés por controlar el comportamiento de la poblacién es —  
una cai acteristica de todas las sociedades y bajo ningiin concep- 
to es exclusive de nuestra época. Lo que si es exclusive es su - 
o.plicacién a ;rau escala, de manera sistemdtica y bajo la tutela 
de instituciones especializadas, dedicadas especificamente a es­
ta labor. ..si pues, de la misma manera que el fisico nuclear, el 
sociélogo es res]ionsablo de unos conocimientos que, a la lus de/ 
la situacién rnundial en que éstos son desarrollados, tienen indu 
dubles posibilidades explooivas. Nos es obligado, por tanto, in­
ter e saines por la naturalosa del producto que estâmes creando y/ 
el proceso social u.l que estâmes contribuyendo.
En sus intentes de lesolver este problema, el profe---
sional y el investi^'ador de los cambios de comportaraiento se en- 
frenian a im dilomo. bé,sico. Poi' un lado, para aquéllos de noso—
très que consiJcrames que la proutocién de la libertad de elec---
ci6n del hombre es un valor fundamental, cualquier riianipulacién/
del c omp o rt amie nt o de otros constituye luia violacién de su liu---
l'ianidad eset cial. Este séria cierto independientemente de la for 
ma cpie adoptas c diclia iiianipulacién -ya estuviese por ejemplo, - 
basada en la a,meno.za de un Cc'stigo o en un refuerzo positive-, - 
Es mds, séria cierto independientemente de la "bondad" de la —  
causa a la que esté, destinada dicha manipulasién. Asi pues, nace 
un problema dbico no sélo de los fines para los cuales se emplea 
el conl.rol del coinporto.i!iiento (aunquc dste también es mi problo- 
ma primordial por ulei echo cropio), sino del mero hecho de que lo
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eatamos empleando. Por ot,ra parte, un ca ibio ofectivo de compor- 
t amie nto conlleva inevitablemen e algi'm grado de manipulacién y/ 
control, o, àl menos una imposicién implicit a de los v.ilores del 
agente de cambio sobre el cliente o lo, persona sobre la que esté, 
influyendo. Existen muehas situacioneo en las que todos nosotros 
dependiendo de nuestros valores particular es consideraxianios det. 
seable un cambio de comi)Ortamiento: por ejemplo, socializacién - 
de la infanciu, educacién-, psicoterapia, integracién racial, — - 
etc. Ambos aspectos del dilema, por tanto, sc asocian en la opi- 
nién de que cualquier manii^ulacién del c om, ' or t ami e nt o humano vio 
la de manera inherente un valor fundamental, jiero no existe nin- 
guna férmula para estructurar una situacidn susceptible ds cam— ' 
bio efectivo de manera que tal manipulacidn esté totaimente au—  
sente,
A1 llamar la atencién sobre la .inevitabilïd.ad del con­
trol de la conduct a al ejercer cierta influ.aicia, no sugiero que
debamos evitar esta influencia a toda cost.a. No sélo es este im-
posible si ha de haber cualquier tipo de vida social, sino tarn—
bién indeseable desde el punto de vista do muchos valores socia­
les. Tampoco sugiero que no debamos preoci.q.iarnos por la manipula 
cién inherente a todo inbento de influencia, por el mero hccho - 
de que es inevitable. Los que sostienen cjue podemos desechar es­
te pi'oblema por no exist ir solucién viable olvid ,.n que existen - 
iaii'orta,utes diferencias de grade y tipo do manipulacién y que —  
hay manera de miti^ar el ofecto manipulador do diverses intentes 
de influencia aiin cuandu este defecto no pue d; i climinarse comple 
tamonte.
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Esto nos lleva a otra connideracién crucial reforente -
al primer anno cto del dilema present ado. A1 afirmar q u a   -
cualquier mcuiipulacién del comportamiento, sin tener en cuenta su 
forma o intencidn, es una violacidn de la humanidad esencial de - 
la persona, no ootoy sugiricndo que las diferencias entre diferen 
tes tipos lie manipulacién sean éticamente insignificant es. En la/ 
medida en uue el intente de influencia, a pesar de su components/ 
manipulador, permite, o hasta incluse incrementa, la libertad de/ 
eleccién de la gente; en la medida en que la relacién entre in».—  
fluenciador e nnfluenciado es reciproca; en la medida en que la - 
situacién esté orientada en bénéficie del influenciado y no del — 
agente influonciador -todas éstas son materias de mucho peso- des 
de mi punto de vista ético. De hecho, son estas diferencias las q 
que constituyon el nücleo del presents andlisis. Pero considéré - 
esencial como medida profilactica el tener presents que aén en —  
las condiciones mé.s favorables, la manipulacién del comport amien­
to ajeno es una accién éticamente ambigua.
Homes de tener en cuenta que la libertad y la oportuni— 
dad de elcgir es \m valor fundamental. Ser plenamente hiunano sig- 
uifica elegir. La compléta libertad de eleccién es, por supuesto, 
un concepto sin sentido. Pero el fin de la educacién y del esta—  
blecimionto de un orden social es, en mi opinién, permitir a los/ 
hombres el vivir en sociedad al tiempo que se promueve su liber—  
tad para eler;ir y se ensanc’nan sus areas de eleccién. Por tanto,/ 
considero étic rnente njiibi'çua cualquier accién que coarte la liber 
tad de eleccién, sea mediante un castigo o récompensa, sea median 
te m a  ordenacién tan perfects de la sociedad que las personas no 
se molesten en elegir. En primer lugar se podrla demostrar que el 
deseo de elegir représenta una necesidad hujnana universal, que se 
manifiesta bujo diferentes c i rc uns b anc i as histéricas. En segundo/ 
lugar, puede seiiularse que la libertad de eleccién es un componen 
te obligado do obros es bad os estimables, b elos como el amer, la - 
créâtividad, ol dominio del medio ambiente, o la culminacién de -
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las propias capacidades. En tercer lugar, rBe puede tratnr de argu 
menbar que el valorar la libre eleccién individual es una protec- 
cién vital contra la tirania. Sin considerar la nocién de que el/ 
poder corrompe al que lo ejerce, aén el agente contrelador més ge 
neroso y bienintencionado se verd tentado de ignorar la variabili 
dad humana y hacer lo que él cree que es bueno para los demds en/ 
vez de lo que elles creen que es bueno para si raismos -haçiéndose 
en esencia tirénico- si no esté limitado por el derecho a elegir/ 
como valor humane bdsico. Aunque pueda ofrecen estes argument os - 
en su favor, reconozco que la libertad de eleccién es en éltimo - 
término, un valor bdsico.
Citando a Rogers, se considéra al hombre como "un proc£ 
80 de llegar a ser autorrealizdndose" y, en general, proijone que/ 
"seleccionemos un cuadro de valores que fi,je nuestra atencién so­
bre los elementos dindmicos del proceso, mds que sobre los atribu 
tos estdticos". Preconiza una sociedad "donde los individuos sean 
responsables de sus decisiones porsonales". Considéra "la elec^— i, 
cién personal responsable", como "el elemento mds esencial pai'a - 
ser una persona". Pero, Rogers tiende a minimizar la inevitabili- 
dad de un cierto grado de manipulacién en cualquier intente de —
influencia. Asume, que eligiendo las metas y las técnicas ado----
cuadas en una situacién de influencia se puede evitax por comple­
te el problema de la manipulacién y ol control. Pare ce argllir —  
que, cuando un agente de influencia estd delicado al valor del —  
hombre como proceso que se autorrealiza y selecciona técnicas que 
estdn disenadas para promocionar este v. .lo.r, puede abolir su po—  
der sobre el influenciado y mmitener una relacién libre de todo — 
control del comportamiento. Esta argumentacién ignora, la dinémi- 
ca de la propia situacién de influencia. Los intentos de influen­
cia dost inados a, realzar la libertad de eleccién del cliente y —  
las técnicas consecuentes con esta meta son éticamente superiores 
51 deberfamoG conlinuar avanzando y ejzplor.ando en esta direccién./ 
Pero debemos ser conscientes de que la natur.îleza de la relaciérV' 
existente entre el agente influ.uiciadou y cl influenciado es tal/
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que, inovitablüiieiibe, aén en estas situaciones de influencia, se/ 
ejercerd un cierto grado de control. El supuesto de que podemos - 
crear una s it ".acién de influencia en la que desaparezca el probl£ 
ma de la manipulacién del comportamiento, a causa del propésito - 
cnunciado y de la estructura formai de la situacién, es peligrosa. 
Nos impide ver la continuidad existente entre todos los tipos de/ 
situaciones de influencia y los sétiles modos en que los otros —  
pueden ser mauipulados. Nos conduce a la certeza confortante de - 
que lo que estamos haciendo es bueno por definicién. Me parecerfa 
mds de acuerdo con las realidades de los cambios de comportamien­
to y con los reup.erimientos éticos de minimizar la manipulacién,/ 
el aceptar la inevitabilidad de una cierta cantidad de control co 
mo iiaï'te de nuostro dilema y cncontrar un "modus vivendi" de cara 
a las ai'iViigNedados éticas asi creadas.
Va.i'.os a cstiidiar ahora el roi del sociélogo industrial/ 
y del experte en sendees de opinién pübliea. Aunque el investiga- 
dor esté raei'aniente recopilrndo hechos, estd no obstante partiel—  
pando de manera bastunte dirocta en las opcraeiones de la organi­
zacién que le contrata. Si su trabaje tiene éxito, entonces sus - 
descubrimienoos sc aplictirdn en la formulaeién y ejecucién de las 
directrices de la organizacién. Existe, por tanto, unai posibili—  
dad real de que cl investigador esté ayudando directamente a la - 
organic,aeién en sus intent os de mnnipular el comportamiento de —  
otros: trabr jadorco en una industria, consimiidores o el elcctora- 
do.
Tomernos por ejenqilo al sociélogo industrial que estudia 
los factor s que aieetan la moial del trabajador. Sobre la base - 
de sus recomenl- ciones, y f r c eue n I eme nt e con su asistencia direc­
ts, la direccién puede hacerse més consciente de los aspectos de/ 
relacionos hiummas del trabajador indust.rial e inbroducir métodos 
de3tinados a olevar la moral. Idealmente, csbos mélodos consisti- 
rdn en un aumento de la participacién e implicacién de los traba-
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jadore8 en las decisiones que afectardn a su Lrabo,jo. Los cribi—  
cos de este tipo de enfoque arguyen que èl sociélogo esté traba—  
jando para la direccién, proporciondndole informacién e introdu—  
ciendo procedimientos destinados a aiuaentar la productividad a ex 
pensas del trab:jador. El fundamento de esta critica, es que el - 
trabajador esté siendo manipulado de tal manera que expérimenta - 
una sensacién de participacién que no se refieja. en la realidad - 
de su posicién dentro de la organizacién industrial. En respuesta 
a esta critica, puede argument axse que, considerando la insatisfa 
ccién general que existe en el trabajo industrial, es un bien ne- 
to el dar al trabajador alguna sensacién de participacién en la - 
situacién laboral, darle al menos una oportunidad limitada de ha­
cer elecciones y asi encentrer algén sentido a su trabajo. Por su 
puesto, la direccién esté interesada en estas ^nnovaciones porque 
espera que los cambios increment en la pro duct ividad,. Es ésta una/ 
defensa bastante convincente, pero al eveluar los pros y los con­
tras debemos considerar el contexte social en nue sc introducen - 
estos cambios* Al decidirse si debe o no hacer invostigacién so­
cial aplicada en la industria o en otro campe, y de qué manera, - 
el sociélogo debe pre^^untarse: "iCérao serén probablement e emplea- 
dos los resultados que obtenga?" "^Aumentarén o disminuirén la —  
libertad de eleccién de las personas' cuyo compor bamiento seré in- 
fluido?".
Otro ejemplo do investigacién social aplicad,;. que susci 
ta pre,‘pm1:as sobre manipulacién de la poblacién son los sendees - 
de opinién péblica cuando se usan en conexién con campahas politi 
cas o el proceso politico en general. Por ejemplo, en unas recien 
tes elecciones presidenciales se einple. i’on técnicas de simulacién 
con computadores -b;\sados en dates derivados de diverses sendees/ 
de opinién- para predecir las respuestas de varies sectores de la 
poblacién a diferentes punbos de la campaîia. La informacién obte- 
nida mediante este proceso fue puesta a 'lisposicién de vmo de los 
partidos politicos. Este tiiio de investigacién social tiene aigu-
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nas implicaciones inquiétantes. Suscita la posibilidad de que un/ 
candidate pueda usar esta informacién para manipular a los votan­
tes prosenténdoles una imagen dessable; es decir, diciendo lo que 
el pdblico fiuiere oir. En su defensa contra estas criticas, los - 
iniciadoros de esta técnica han seüalado que représenta una mane­
ra sistemética de proveer al candidate de informacién relevante - 
sobre los ititcrosos del pdblico o de péblicos particulares. Enton 
ces puede centr rse en aquellas materias por las que el püblico - 
siente un profundo interés, haciendo una campana més relevante y/ 
signiJicativa y exaltando el proceso politico democràtico. Elles/ 
sehalan adeinds quo esto es lo que los candidates t rat an de hacer/ 
do todas formas, y bien hecho, por cierto; todo lo que el sociélo 
go hace es ayudarles a basar sus campafias en informacién més ade- 
cuada, y no en las estimaciones generalmente inseguras de los po­
liticos. La informacién puede usarse tanto para ampliar como para 
restringir la libertad de eleccién del ciudadano. Pero siempre —  
que se trate de informacién ({uc pueda ayudar a organizaciones po­
lit i cas a manipular al publico con mds eficacia, el investigador/ 
debe plantearse activamente la cuestién de cémo se emplearà y a - 
qué tipo de proceso contribuirà.
Podemos encontrar ante esto formas de mitigar'la deshu- 
manizacién en este campo aol para el sociélogo industrial àl deci 
dir si debe aceptar una determinada investigacién, el investiga—  
dor aplicado debe recordar que la informacién pedida puede ser —  
utilizada para la manipulacién de otros; por ejemplo: trabajado—  
res en una industria donde hace estudios de moral profesional o - 
el elocloi'ado si trabaja pai^ a institut os de opinién péblica. Por 
tanto, se hace crucial la cuestién de quién le emplea. Debe consi 
derar cuales son las organizaciones ciue utilizdran su informacién 
cémo la emplearén, qué comporbamiento intentardn influir y en qué 
context o se dura es ba influe ne: ia. Tendrâ en cuenta los us os proba 
blés de estas informaciones no sélo a corto, sino también a largo 
plazo, Asi, por ejemplo, no puede simplement e i’iarse del hecho de 
que su contî'cto en una org niizacién es alguien en qui en confia. -
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SI este individuo ooupa tuia posicién periférica, y si la organi—  
zacién es en general oligàrquica y explotativa en su orieni;acién, 
entonces las perspcctivas no son, a la larga, excesivfitnenbe tran- 
quilizantes, Por supuesto, existe la posibilidad de que la inves­
tigacién misma tenga un efecto liberalizador sobre la organisa---
cién; debe también estiraarse la posibilidad de que esto, de hecho 
ocurrird. En éltima instancia, no puede haber garant ias absolutas 
pero el investigador debe al menos sentirse razonablemente seguro 
de que en éltima instancia el efecto de su investigacién no scié/ 
la reduceién de la libertad de una parte de la poblacién, Cada in 
vest igador debe trazar su propia lines, con roopocto tanto a la po 
sibilidad como a la cantidad de manipulacién que esté disimesto a 
tolerar. Si es probable que esta linea sea transgredida, debe con 
siderar la posibilidad de rechazar el encargo. Una vez (lue un in­
vestigador ha decidido aceptar una misién debe coutinuar teniendo 
presents el potencial de manipulacién de sus hallazgos y tratar - 
de contrarrestarlo, por la forma en que los comunique y por las - 
recomendaciones con que los acompaiia. Si su investigacién debe —  
realmente tener un efecto liberalizador en la organizacién, debe- 
ria tomar medidas activas en este sentido.
Con el fin de introducir ciert, proteccién contra la ma 
nipulacién en los procesos de c.arabio basacios en sus hallazgos, el 
investigador deberfa tomar como régla el comunicarse directamente 
con el grupo "diana" -el grupo que debe ser influido- y hacerlo - 
participar de la investigacién, y en el proceso de cambio en la - 
medida que pueda. Asi, un sociélogo industrial eniploado por la d^ 
reccién podria insistir en infonuar a los trabajadoros con deta—  
lie acerca de los propésitos y averiguacionr>o de su investigacién 
y los cnjnbios que se espera result on de ella. D,indoles esta Infor 
mac ién, t rat aria, de ayud .ries a pro te ,er sus inlereses contra in­
tent os indebidos de maniqailacién y ofrecerles recomendaciones es­
pecif i cas para resistir unte las mutil;:ciones de su libertad de - 
eleccién. For otra parte, con el fin de promocionar la libertad —
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como meta iiosi tiva, üebei'ic. hacer un estuerzo concertado para in­
fluir el cambio planeado para que auténticamente permita al grupo 
"diana" una c pacidad de eleccién mayor de la que antes ténia. Al 
present:T  sus descubrimienLos y recomendaciones a la organizacién 
que le contr té para la Investigacién, deberia buscar activamente 
las oportuni'i.ades de aujnentar el grado de libertad del grupo "dia 
na" que puedan integrarse en el cambio planeado.
Los dos liltimos puntos impli can ambos un papel bast ante 
activo para el investigador en la planificacién de un cambio basa 
do en su ;invcsbigacién. No quiero dccir que el investigador deba/ 
siempre participar directamente en el proceso mismo de cambio; en 
muchas ocasiones esto séria irnposible o inapropiado. Pero desde - 
el moment o (uie proporcio.ua informacién que seré, al menos en prin 
cipio, traducida directamente a la accién, tiene la responsabili­
dad de toiiiar luia ostura con respecto a esta accién. Los usos que 
se dan a l.a ii’formacién no son sélo problema de la organizacién,/ 
sino también, y en alto grado, de quien proporcioné la informacién 
esto deberia Lenerlo claro el investigador, y deberia tener el —  
apoyo de s i profcoién C ’ando borna una parte activa y manifiesta - 
su opinién.
For tanto, con el fin de crear cierta proteccién con—
Ira la manljiulacién en 1; s est rue tunas sociales, habremos de ex—  
tender nuestra investigacién a procesos de resisbencia Trente al/
control y hacer uji esfuerzo especial para corniuiicar la informa---
cién l'elev nie al pdblico. Tal énfasis contribuirà al desarrollo/ 
de antidotes contra la manipulacién al mismo tiempo que la inves­
tigacién colitribuye al desarrollo de conocimientos sobre la mani­
pulacién misma. Desde un punto de vista cientifico, una labor bal 
seré altameni e fructifera on el estudio de los cambios de actitud, 
pues représenta una exploracién de su: condiciones limitantes.
Con ol fin de promover la libertad de eleccién como me­
ta positiva, la investi'cacién debera centl'irse en las condiciones
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que favorecen la capacidad de una persona para elegir y maximizar 
sus valores individuales (l). Porque la manipulacién se opone a - 
la libertad individim.1 tan valorada por nosotros. '
1.2.-Mecanismos de Manipulacién
A juicio de Schiller (2) "la manipulacién y la concien- 
cia empaquetada" se basan en cinco mitos: l) la libertad indivié- 
dualista al estilo liberal (lue ampara la propiedad privada de los 
medios de produccién y que se présenta como guardién del bienes—  
tar del individuo, olvidando los fines sociales de la comunidad - 
como ente social global. Résulta asi que las corporacionos multi- 
nacionales privadas (modèles de iniciativa individual) refiejan - 
una "filosoffa exclusivamente egocéntrica", egoista, de eleccién/ 
personal y acuraulacién empresarial; 2) el mito de la neutralidad/ 
falsa realidad; el sistema es inobjetable ; negacién del choque —  
entre intereses sociales antagénicos; los medios de comunicacién/ 
social son neutrales, pues pro daman la "objet ividad e integridad 
de los aervicios informâtivos"; "en todos los ambitos de la esfe- 
ra social se invoca la neutralidad y la objetividad", para salva- 
guardar el sistema; 3) el mito de la naturaleza hiunana inmutable, 
a fin de evitar que las "expectativas humanas puedan ser el lubri 
cante del cambio social"; la televisién, se aprovecha de la agre- 
8 ividad y de la inmut ab i 1 i dad de la nn.turaleza luuiuina para ofre—  
cer "dieciocho horas diarias de violencia"; al ser "la naturaleza 
humana incorregible", para los "manipuladores de cerebros, la na­
turaleza humana no cambia, y tampoco cambia el mundo". Con razén/ 
se pregunta Schiller: "^Cémo explican los 'mau i pu1ad o re s de cri—  
sis*, dentro de la economia de me read o , los desgarrcjiiie ntos muy - 
visibles que aparecen en el tejido social?"; 4) el mito de la au** 
sencia de conflictos sociales: se contrôla, omite o distorsiona - 
la realidad social; a la audiencia le desagrada cuancio le présen­
tai! problemaa sociales; de aqui (pie para evitar riesgos se elimi- 
nan los programas polémicos; el conflicto social esté ausente; —  
/eustan el eutretenimiento, el pasattempo: "a los conceptos de uni 
dad, organizacién y lucha se les aplica iiunediatamentc el rétulo/
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de peligrosos; 3) el mito del pluralisino de los medios: "la ilu- 
sién se nutre en la predisposicién a confundir abundancia de me­
dios con diversidad de contenido... la mayorfa de los norteameri 
canos -dice Schiller- estdn bdsica, aunque inconscientemente, —  
prisionerorj en lo que équivale a una t rampa de informacién sin - 
alternativas.
Quien tiende la trampa, el propietario del medio, es - 
el mo ho po1i z ador, el manipulador material e ideolégico del cont£ 
nido, y es asimismo el influeneiador de una apurente libre elec­
cién de inform' cién para consolidar el status conformista y con- 
formadoi’ de la cant idad de oferta y de consume (6.700 radioemiso 
ras -34 millones de casas poseen aparatos de radio-, mds de 700/ 
canales de T.V,, 1500 diarios -con un tiraje de 46 millones de - 
ejeini'larea por dfa-, cent enures de revistas, en los Estados Uni- 
dos) y no de la calidad ni de los fines sociales requeridos para 
cambiar taies cstructuras. Los consorcios, sostenedores del sis­
tema (los medios de comunicacién se hallan sometides a su con---
trol), sacrifican los objetivos sociales cuando se oponen a sus/ 
intereses econémicos. No obstante, Klapper asegura que los medios 
populares norteamericanos estdn "exquisitamente adaptados para/- 
convertir el estado de cosas existente en ley social" (3).
Granou opina lo contrario al resaltar que la produc---
cién del capital llena todo el eapacio social, reduclendo el mo­
do de vida al consume de mercancfas, las cuales son "ante todo - 
produccién de fait a de intercainbio entre los hombres, de falta - 
de comunicacién*', Agrega; "El jobiemo absolute de la mercancfa/ 
es también el de la alienacién y el de la escl ivitud. Trabajador- 
consumidor asalariado, el proletario no tiene otra eleccién que/ 
la de accpt ,r cl orden social, la lucha por su ti’ansformacién ra 
dical (4).
Sigui'uido con bchiller (5), la foi'nia coniunicaci onal en
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las economlas de mercado, y en particular la nortearnericana, "es 
una verdadera corporizacién del control de conciencia"; la p u b M  
cidad fragmenta la informacién; las "técnicas de comunicacién —  
trasmiten menoajes ahistéricos y por tanto contrainformativos",/ 
los medios al generar la inercia aseguran la continuidad del sis 
tema, ya que "la pasividad âe autorrefuerza y destrnye la capaci 
dad para la accién social".
La manipulacién embota, aturde, destruyc, persuade. En 
la ascensién libre el hombre encuentra la barrera en la mutila—  
cién de su misma conciencia motivado a las coacciones sociales,/ 
que dan el triunfo a aquellos poseedores del signo simbélico-ob- 
jeto de la trascendencia, Bajo este aspecto, "la innovacién téc- 
nica -real- no tiene como fin una economia real, sino el juego - 
de la distincién social" (6).
Mientras tanto la ini'ormacién, la cill-ura, la oduca---
cién -verdaderos bienes de trascendencia social- hoy en dia se - 
han convertido en productos, mercEincias de consume: "una avalan- 
cha de material comercial estd invadiendo la tierra". La intégra^ 
dad cultural hdllase en peligro. La informacién no es un servi—  
cio pdblico de integracién social, sino "el canal a través del - 
cual es posible imponer sisteraas de vida. La manipulacién atenta 
la condicién y la conducta humanas. La manipulacién es un instru 
mento de coivjuista (7).
El entrotenimiento, la evasién, la "industria de las - 
encuestas", la "fabricacién de la opinién" son ol.ros do los pun- 
tales del capitalisme, en tanto mecanismos de control y manipula 
cién dentro del contexte social.
Las encuestas, por ejemplo, deben ser cientificas para 
responsablemente investigar la conciencia social; los hdbitos, - 
proferoncias, actitudes, opciones, intenciones de los integran—
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tes de In. socied.ad, de cuya formulae ién depende las relaciones - 
sociales. Por sor la encuesta un nuevo negocio industrial hdcese 
necesario s.ibor quiénes la hacen y cémo la hacen, quiénes la uti 
lisan y cémo la utilizan y con qué fines la hacen y utilizan. —  
Ahj. esta la conciencia del profesional como citabaraos al princi- 
pio de este capitule.
La publicidad es otro de los comercios al servicio del 
sistema. La publicidad se aduena del mundo, ya que al tener las/ 
corporaciones multinacionales nortearnericanas "significa una ma­
yor concentracién del capital internacional en la produccién de/ 
bienes y servicios y un desarrollo mds acelerado de los meroados 
de consume". La publicidad -al dominar, gobemar y'manipular la/ 
mente humana- condiciona los refiejos y hace que el hombre trate 
de alcanzar lo inalcanzable: la magia de la mercancia, el feti—  
ohisit'o del ob.ieto y del articule de consume coaccionan, alienan/ 
y automatizan: el confort, los bienes de consume innecesarios —  
son mas poderosos por la "ne c e s i dad-go c e" que por la necesidad- 
real.
Has La las funeiones vitales del hombre son "funciones" 
del sistema. El hombre ya ni siquiera puede realizarse en cuanto 
tal para s 't is.facer sus propias necesidades. La opcién es el "mi 
to funcional de la socieuad productivista... El sistema no puede 
sino producji' y repi'oducir a los individuos como elementos del - 
sistema... Los bienes, el saber, la técnica, l.a cultura, los hom 
bres, sus relaciones y sus spiraciones, son, de golpe, irunedia- 
tamente I'cprodi'cidos como elementos del sistema", y en la produc 
cién econémica al no aparecer ya el v-alor de uso, "sino por do—  
quier la légica det rminante del valor del cambio, éste debe ser 
hoy reconocido como la verdad de la estera de 'consume' y del —  
sistema cultural en general... Todo... estd... producido como —  
signe y como valor do crmiibio (3).
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No obstante para Feijoo y Feijoo, la publicidad no es/ 
un fenémeno "misteriso" ni "brujo", sino que "ha creado hdbitos/ 
saludables de aliraentacién e higiene... Debe ser eonsiderada co­
mo parte del proceso de produccién y distribucién.., Su influen­
cia ha logrado que la produccién del pais se incrementace y que/ 
sirva a las aspiraciones sociales de la comunidad... Si no fuera 
por la publicidad... los periédicos o revistas costarian mds de/ 
lo que se paga por ellos actualmente o tendrian que leer lo que/ 
quisiera que leyese una prensa contrelada por los grupos de pre- 
sién politicos o econémicos"(9)•
Pero no hace referencia a una de las aspiraciones so—  
ciales f undoment aie s pai'a la comunidad: la educacién y la cultu­
ra, sino que para él, la publicidad es produccién, distribucién/ 
e inc rement o de los bienes de consurao, cuando el pueblo lo iiue — 
necesita es el increment o de bienes espiritnuiles para lograr su/ 
liberacién econémica.
Peijoo nos habla del aumento de la l.elevisién, de la r 
radio, de los automéviles ("si no fuera por la publicidad, en mu 
chos paises no verian televisién ni oirian mdsica por radio...Se 
producirian menos automéviles y serian més caros...), pero no dj^  
ce nada acerca del incrernento socio-educativo-cultural, en cuyo/ 
proceso la prensa, la radio y televisién deberfan cumplir preci- 
samente su roi de crear hâbitos saludables para la concientiza—  
cién social.j
' En relacién a <iue "si no fuera por la publicidad, los/
periédicos o revistas costarian m,is o tendrian eue leer (se en—  
tiende el pé.blico) lo que quisiera que leyese una prensa contro- 
lada por los grupos de prèsién politicos o econémicos", destaca-
raos que al ser gobernada la publicidad por taies grupos, son ---
ellos l’ealmeiito los 'lue conti-olan y inanl pulan la "industria de - 
la conciencia".
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Antes de cerrar la discusién sobre el tema, pues nues—  
tro intente no es publicitario, sino sociélogico, queremos eviden 
ciar un hecho: ante el incrernento desmedido de la publicidad la - 
propia UNESCO ha invocado la intervencién de los Estados para re­
gular la .
Queremos asiraismo significar que, aun cuando los obje—  
Los, las mercancfas, los bienes de consume tienden a dictar a los 
hombres sus pasos y sus gestos y a régir lo que queda de las rela 
ciones humanas, la misma fermentacién social, la propia crisis so 
cial nos estén avisando que hay que forjar una nueva comunidad hu­
mana para un nuevo y progresista desarrollo social. Toffler al se 
halar los sfntoinas indiscutibles y negativos de una estructura so 
cial enferma, nos indica también lo positivo, la cara "suave" o - 
humana del inafiana (10).
La enfermedad social se apodera de todos los ordenes —  
sociales, la manipulacién y la deshumanizacién son iguales en Es­
te y Geste, pues "las exigencias de la industrializacién, comunes 
a los dos sistomas, producen un notable nival de semejanza entre/ 
los valores car.rcterfsticos de la ética 'burguesa* y de la ética/ 
soviética".
Marcuse estima que el capitalisme desarrollado "perpe—  
tua el sometimiento del hombre al trabajo socialmcnte necesario - 
pero individualmante opresivo; de este forma, el progreso técnico 
equivule realmente al progreso de la dominacién". La misma tenden 
cia -agrega- se ; : f irma en la Unién Soviética: "la nacionalizacién 
y centralizacién del apa.i-ato industrial vmi acoinpanadas por la —  
servidumbre del trabajo; el progreso de la industrializacién, las 
exigencias de la méquina y la organizacién cientffica del trabajo 
reyisten un cardoter totalitario e impregnan todos los aspectos - 
de la existeneia".
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La sociedad marxista domina todo el conjunto social y/ 
es el ûnico patrén de conducta: el hombre sometido en la accién/ 
y el pensamiento, sin autonomie ni libertad, no es,sino un engra 
naje mds de la maquinaria comunista: "la politica de represién - 
se justifica como politico de liberacién".
La sociedad comunista transmite sus objetivos a través 
del Part ido y el Estado, quien s ejercen y domiiian el control so 
cial, técnico, administrâtivo, politico para centralizar, plani- 
ficar y dirigir el comportamiento humano; "el NŒI08 del conjunto 
es el verdadero H0M03... La racionalidad del realisrao soviético/ 
se nos muestra como manifiestamente irracional como conformidad. 
.. impuesta por el aparato econérnico y politico (il).
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El bombardée informativo imidireccional no solamente - 
"industrializa la conciencia" (ÊNZENSBERGER) sino que monopoliza 
la palabra" al dejarla "sin respuesta" (Baudrillard).
Capitalistas, comunistas, totalitarios, libérales, di£ 
tadores, neocapitalistas, al estar conscientes del poder de la - 
informacién t rat an de asegurarse el control de la misma ampara—  
dos bajo el manto de la libre empresa y la libertad individualis 
ta de los consorcios o del dirigisme politico.
El enf rent amiento ideélogico de los blociues en discor- 
dia proseguird mds por razones técticas de dominio y penetracién 
que por motivaciones verdaderamente humanas al servicio de una - 
supuesta "sociedad ideal",
Lo cierto es que ambos sistemas deshiunanizdn la infor­
macién al dominarla y transmitirla de forma "parcial" e "intere­
sada", creando un desequilibrio comunicacional que afecta la vi­
da sociopolitica.
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De este modo, las diafunciones de la oomuniacién cole£ 
tiva -por razones politicas- inflüyen mds que las finciones, ya/ 
que los medios al ser manipulados por las clases en el poder, se 
aplican a trunsniit.ir informaciones robustecedoras del sistema p£ 
litico y econérnico creado por ellas mismas.
Veajnos la clasificacién que hacen diverses autores so­
bre las funciones y disfunciones de la comunicacién:
"El Proyecto MIKS: comunicacién con la finalidad de in 
fluencia y poder (funeién de control); comunicacién con la fina­
lidad de conocimiento (funcién de conocimiento); comunicacién —  
con la finalidad de compartir exigencias y 'facultades' (funcién 
social); comunicacién con la finalidad de auto-realizacién (fun­
cién expresivas); comunicacién con la finalidad de valores esté- 
ticos (funcién artistica).
Sogiui L sQwell: la supervisién del ambiente, la concor 
dancia de las partes de la sociedad en respuesta a ese ambiente, 
la transmisién de la herencia social de una generacién a la si—  
guiente.
Segiin Wright : entreteniraiento.
Segün Lazarsfeld y Merton: conferir status (los medios 
de comunicacién dan prestigio y aumentan la autoridad de indivi­
duos y grupos, legitim^ndo su status); imposicién de normas so—  
ciales ( "Slogans co JO el po ier .le la prensa, y de otros medios - 
de comunicacién, o la luz ence/-uecedora de la publicidad, se re­
fier en presumiblomento a esta funcién... La publicidad coliaa la/ 
laguna entre 'actitudes priva,da,s' y 'moralidad publica'"); dis—  
funcién narcotizonte (la exposicién constante do infoniiacj.ones - 
puede servir mds para narcotinar que pai-.a vitali.,ar al loci;or o/ 
al oyente iiiodio) (12).
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Segiîn Bassett: informar, influir.
Esquema de Peterson; servir al sisteina politico, pro—  
porcionando informacidn, discusiôn y contraste sobre los as tint os 
pilblicos; ilustrar al pûblico, capacitandolo i^ aro. la participa—  
cidn; salvaguardar los derechos del individus frente al Estado - 
servir al sistema econômico, enlazando vendedores y compradores/ 
por medio de la publicidad; entretener; transmitir contenidos i**- 
culturales; mantener la autosuficiencia econdmica que los libéra 
de presiones externes.
Peterson hace tal enunciado -"teorla de la responoabl- 
lidad social" de la prensa- basado en los supuestos teéricos del 
libéralisme, del tradicionalismo individualista liberal, aunque/ 
reconoce que "la revoluciôn del pensa^uiento, iorj-rida por Dai’win/ 
con su teofia de la evolucidn, por Einstein con su teorla de la/ 
relatividad y por Freud con su teorla del aubconscionte, ha veni 
do a minar los fimd amen Los misraos de la Teofia libortru-ia" (13)/ 
teorla que asigna a los medios seis f undone s sociales: ilustrar 
al pueblo, servir al sistema politico, salvaquurdar las liberta- 
des civiles, dar gmiancias, servir al sisteua econdmico y diver­
tir.
A juicio de Peterson, la teorla de la responsabilidad/ 
social acepta osas seis fimciones sociales, pcro "no acepta la - 
forma en que muchos propiet irios y erapres' rios htm interprêtado/ 
dichas tareas (14).
Theodore Peterson ha res'imido las ciiticas a todos los 
medios de comunicacidn en los aiu;uienl;es puntos.
1. Los medios de comunicaciôn de masas han manojado un 
enori.'ie noder para alcajisar sus pi'opios fines. Los -
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projiietarioG han propalado sus propias opiniones, - 
on especial las politicas y las econdmicas, a expen 
sas de los puntos de /ista contraries,
2. Los medios de comunicacidn de masas han estado su—  
lîordimdos a la g ran empresa y a veces han permit i- 
do que los visadores controlaran la polltica y el/ 
contenido editorial.
3. Los medios de comunicaciôn de masas se han opuesto/ 
al cambio social.
4. Los medios de comunicacidn de masas a menudo han —  
piestado mds atenciôna lo superficial y a lo sensa- 
ciones en sus reportajes sobre los acontecimientos/ 
huinanos que a lo que es significativo, y sus entrer- 
nimientos han sido a menudo insustanciales.
5.Los medios de comunicacidn de masas han puesto en pe 
ligro la moral pûblica.
6. Los medios de comunicacidn de masas han invadido la 
vidu, privada de las personas sin causa justa.
7. Los medios de comunicaciôn de masas estdn conLrola- 
do s por una clase socioecondmica - en términos va—  
p,os, "la clase empres ria -, y el acceso a los me—  
dios résulta diflcil para el recién llegado; por —  
consiguiente, se pone en peligro el mereado libre y 
abicrto de Ideas.
El cambio en la coinunicacidn de masas en los dltimos - 
ahos se ha prod icido on parte a rais de talcs criticas.
ci6n.
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Por lo tanto se podria hacer la siguiente esquematiza- 
"Punciones:
-Informaoidn en tanto conocirnieuto de la actual!dad, 
de lo que nos hodea.
-Andlisis e interpretacidn de los hechos que intere_ 
sen a la convivencia,
-Atencidn prioritaria a la conflictividad.
-Vigilancia sobre la constitucidn y el ejercicio —  
del poder. Mds ai5n, lucha por el inantenimiento o - 
la consecucidn del poder.
-Gauce para la comprensidn posible de los desequili 
brios y es trangialainientos existentes en la vida so 
cial, econdmica, cultural, politica, etc,
"Disfunciones:
-Tendencia hacia la influencia.
-Manipulacidn.
-Beformacidn de la realidad.
-Reduccidn de enfoques.
-'latitudes de mono polio o concentracidn de poder in 
formativo".
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Si la "ciilturn de masas estd animada por un doble movi 
miento de lo imaginario reinedando a lo real, y de lo real toman- 
do los mds vivôs colores de la imaginacidn (MORIN), advidrtese/ 
que los medios de masa tienden al "sincretismo", a la homogenei- 
zacidn de sus contenidos, o sea, tienden a reducir bajo un deno- 
minador comim -su propia orientacidn ideoldgica- los distintos - 
temas que tratan; el eclecticismo de los medios les lleva a mez- 
clar los contenidos reales y ficticios o imaginatives para satis 
facer todos los gustos e intereses, de modo de obtener el consu­
me mdximo, prefiriendo la "cantidad" por sobre la "calidad", ya/ 
que cuanto mayor sea el ndmero de perceptores mayor serà la in—  
fluoncia social de los comunicadores, quienes adeciian èl audito- 
rio o lo que les interesa con una informacidn-conformacidn de —  
"rauy alta salida" y una "muy baja entrada". Saita a la vista, la 
deshiunaniuacidn de este desequilibrio informative. Como tal, la/ 
comunioacidn al dejar de ser comunidn, participacién, diàlogo eo
cial, se convierte ya no en redencional, sino en una comunica---
cidn m.isiva de uniformacidn y estandarizacidn, tanto intelectual 
como product iva; en una comunicacidn de homogeneizacidn, de masi 
ficacidn.
En otras palabras, el bombardée electrdnico técnico co 
rnunicacional "industrializa la conciencia" (ideoldgicamente) y - 
deja a la "p:labra sin respuesta" (informâtivamente). He aqui el 
quid del asiuito.
ùCdmo romper este desequilibrio comunicacional? ^Cdmo-
lograr la informacidn de retorno, la "retroalimentacidn", el ---
feedback? ^Cdmo hacer para que el nuevo hombre ya no "lea entre/ 
lineas" ni use "pantalla de deteccidn" ante los mensajes?
Roconocemos que, a veces, hemes sido dures al ouestio- 
nar a los dos aistemas y a determinados autores, pero recoaoce—
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mo8 igualmente -porque creemos en el Ilombfe, en sus potencialida 
des de ser-consciente que sdlo la "gran batalla de las ideas" —  
sorvird para organizar una resistencia orftica de lo social para 
que pueda aprehender el verdadero sentido y fimcidn de la vida - 
para humanizar un future rnejor.
. Hay que inclinarse hacia la necesidad de promover y es
t:j.mular una tensidn funciones-disfunciones, entre la *tesis' y - 
là ’antitesis’ coraunicacionales para, como 'sintesis', ofrecer - 
uà nuevo horizonte en el tratamiento de los menoajes con el fin/ 
de que estes liberen y no manipulen màs al ser humane.
j A nuestro entender -repetimos- lo que existe es un de­
sequilibrio -comunicacional (como consecuencia de una informa---
cidn contingente, tempestiva, unilateral que transmiten los me—  
dios) que desvirtüa la funcidn social que deben cumplir dichos — 
medios en ciranto taies.
Volvemos a reçordar: los instrumentes son neutres; los 
electrones carecen de moral; los medios liberam o destruyen, se- 
gdn quienes les manejan y c6mo les manejen.
Si las disfunciones influyen màs que la,s fimcioues, si 
la deshumanizacidn comunicacional pesa màs que la hiunanizacidn,- 
icdmo puede ha ber "sin tesis" si detrds de ellas se estructuran/ 
y esconden intereses econdmicos, politicos e ideoldgicos dejundo 
al auditorio sin respuesta debido al monopolio de la pala.bra?
La polémica ha sido sostenid ' por- Enzensberger y Bau—  
drillard, matizada por Schiller, Parker, Granou.
M ientras Enzensberger aconseja la toma de los media —  
por los dominados para darles un cardcter igualitario, debiendo/ 
ser sacados dichos medios de su funcidn actual, puramente "dis—  
tribut iva" y llevados a cuiuplir una verdadera f ancidn coinunicati 
va, ya que tal transformacidn "no es, tdcnicamonte, un problems";
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para Ba,udrillard, en cambio, "los media no son coefloientestslno
efectuadores de ideologfas" (15). Este dltimo autor anade: lo —  
que caracteriza a los medios "es que son antiraediadores, intran— 
sitivos, quo ['abrican la no comunicacidn, si se acepta définir - 
la comunicacidn como un intercambio, como el espaoio recfproco - 
de ima palabra y de una respuesta, por tanto de una responsabili 
dad, y no una responsabilidad psicoldgica y moral, sino una co—  
rrelacidn personal entre el uno y el otro en el intercambio.
Es decir, Beudrill rd afirma que el desequilibrio in—  
formative obedece a la unilateralidad, a la faita de respuesta,/ 
a la ausencia de feed-back, lo cual permite a los manipuladores/ 
el dominio del control socio-politico. Al quedar roto el inter—  
cambio en bénéficié de imos pocos àbrese el desequilibrio en el/ 
pi-oceso social.
Asi résulta que al no haber contestacidn, todo intente 
de democratiznr los contenidos, de simular un control sobre la - 
informacidn, o de tomar el poder sobre los media, carece de sen­
tido, como no se rompu el "monopolio de la palabra", a fin de l£ 
grar el intercambio entre quienes dan y quienes necesitan devol- 
ver (verdadexa "sxntesis" huxnana de là comuniencidn = conviven—  
cia = diàlogo social).
En esta simpleza social de restituir la respuesta (que 
supone, desde luego, el astuto trastorno de la estructura actial 
de los medios) radica toda la esi-rategia a segair para liberar — 
al hombre y liberar a la comunicacidn colectiva. Y la dnica for­
ma de liberar al hombre es a travds de la edueacidn impartidu —  
por los propios medios tendente a la humanizacidn de una auténti 
ca sociedad libi-e dondo tongtm cabida todos.
Hoy por hoy, "la massmediatizacidn no es im conjunto -
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de técnicas de difusidn de mensajes, es la imposicidn de modèles 
... Lo mediatizado no es lo que pasa por la prensa, la TV, la ra 
diot es lo tomado de nuevo por la forma/signo, articulado en mo­
dèles, régido por el cddigo" (16).
Para Enzensberger, "la diferenoiacidn técnica entre —  
transmisor y receptor refieja la divisidn social del trabajo en­
tre productores y consumidores, que ha adquirido una agudizacidn 
polltica especial en el campo de la industria de la conciencia.- 
Porque, en dltirao término, estd basada en la cvntradiccidn bdsi- 
ca entre la burocracia monoijolista por un lado y las masas de pen 
dientes por otro (l7).
Baudrillard dice que la exprèsi6n industria de la con­
ciencia que emplea Enzensberger para caracterizar los media a c t ^  
les no es sino una metàfora peligrosa.
El mismo Enzensberger reconoce que toda utilizacidn de 
los medios presupone una manipulacidn. Ahade: Un proyecto révolu 
cionario no debe eliminar a todos los immipuladores, sino que, - 
por el contrario, ha de lograr que cada uno sea lui manipulador.
Al existir manipulacidn de parte de los "révolueionn—  
rios" para bombardear la "revolucidn" (luiidireceional e ideoldgi 
camente) dejando a los "revolcuionados" sin respuesta ("monopo—  
lio de la palabra"), ^no se industrializa la conciencia?
La efcctiva revolucidn -nos parece- debe ser la humani 
zacidn de la revolucidn socio e duc at iva C’iKural de la in-forma— 
cidn = formacidn = convivencia social = aid ogestidn = libertad - 
social.
El apocalipsis de Baudrillard no es obstdculo para ad­
mit ir que el verdadero medio revoluoionario en los supesos de ma
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jro- de 1968 en Francia "fueron los inuros y su palabra, las seri—  
gral’ias o los carteles pintados ainano, la cal le donde la palabra 
se üorna y se intercambia... " La calle en este sentido -prosigue— 
"es la forma altemativa y subvers iva de todos los medios de co- 
municacid.'j colectiva; porque no es, como éstos, soporte objet iva 
do de mens Lies sin respuesta..., es el espacio que se ha abierto 
al intercnjiibio simbdlico de la palabra, efîmera y mortal, pala­
bra 'luc no se refieja en la pantalla plat6nica de los media. Ins 
Litucionalizada por la reproduceidn, espectacularizada por los - 
media (l8),
El autor pone asimismo de manifiesto que los sistemas 
cibemdticos se las arreglan rauy bien con el feed-back, para no/ 
cambisr nada de la abstraccidn del proceso de conjunto ni dejar/ 
pasar nada de una "responsabilidad" real en el intercambio. "E§/ 
incluse -explica- para el sistema el mejor medio de precarverse, 
ya que integra asi por adelantado la eventualidad de tal respues 
ta". De alli que Enzensberger "sigue estando, en su ’dialectiza- 
cidn* de la comunicacidn, tan exLranaraente prdximo a la régula—  
cidn cibcrndtica, victima, acnque de manora mds sutil, del mdelo 
ideoldgico de -ue habldbamos.
Baudrillard finalisa su discurso insistiendo: "Una vez 
mds, en la l’olacidn simbdlica de intercambio, existe respuesta - 
siniultdnea... Lo simbdlico consiste precisamente en romper la u- 
nivocidad del '''.lonsaje ', en restituir la anibivalencia del sentiÂ 
do, y en li' uidar a la vez la instancia del cddigo".(ig)
^Qué se propone Baudrillard? iQuizd sugiere el recurso 
a rnôdos p ralelos de comunicacidn verdadera? îHay que reestrucbu 
rar la act uni industria cultiœal?
Esta soc j.o-cultuna con libei'tad impi ica una nue va es—
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tructuracion global de la sociedad hacia un cambio social profundo 
realmente humane y juste, en cuyo proceso loo medios de comunica—  
cidn son los llamados a institucionalizar la interaccidn humana pa 
ra el inteicambio y la participacidn de todos en las decisiones —  
que haya que tomar en bénéficié del cuerpo social = comunidad = —  
con-vivencia = con-saber = hombre nuevo.
Nos mostramos de acuerdc con Ehzt^noberger (20) en la —  
participacidn grupal y social -interaccidn- para atacar la comuni­
cacidn patoldgica, para poskilitar la reversibilidad comunicacio—  
nal; o, como desea el ci bade autor, en el uso ernancipador de los - 
medios: "cada receptor un transmisor en pot,encia, feed-back, proce 
80 de aprendizaje politico, produceidn colectiva, control sociali- 
zado por organizaciones autogestoras"; pero nucstra posicidn es —  
-si se quiere- mds realista, o, mejor adn, mds humanista,
Baudrillard se aproxima a la tesis de Schiller en el sen
tido de que la lucha de clases se ha deoplazado hacia la comunica­
cidn.
Schiller se apoya en Parker, quien ha mostrade que los - 
sistemas de infonnacidn y comunicacidn constituyen ya un sector —
'cuatemario’, qua tiende a ser hegemdnico en tdrminos de utiliza- 
cidn de recursos dentro de la economia global de los paises desa—  
rrollados. Para Schiller la dominacidn de cla.se y la doininacidn in 
ternacional de los paises dopendientes por parte de los paises do­
minantes se juega c.uda vez mds claramente en el terrene de la cornu 
nicacidn.
Finalizamos la discusidn con la critica que hace Granou/ 
a la concepcidn de Biiudrillard de una "economia politica del sigo",
"Contrarixunonte a la idea central (pie sostiene en sus —
trabajos J. B ludrili; rd -dice Granou-, esta produccidn de signos -
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no constil:uye en absoluto una superacidn del valor de cambio, ni/ 
poï‘ consiguiente la nue va osencia de la economia capitaliota»,, - 
Los signos no son mus que una metaraorfosis del valor de uso que - 
les sirve de apoyo" (21),
En re lac idn a la int nuisit ividad de los medios denuncia 
da por Baudrillard, Qranou exterioriza: "Esto no quiere decir que 
el control de un inslrumento ideoldgico tan poderoso como la te- 
levisidn no coustituya un arma politica de primera importancia, - 
ni que haya que renunciir a toda lucha para asegurar au control/ 
o al iiienos neutralizarlo, bajo el pretexto de que esta lucha no - 
csmbia la natumleza de la (in)-comunicacidn que instaura.
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3 . -  POR UNA TECNOLOGIA SOOIO-HUIvlANISTA
Varnos pues a tratar de dar una visidn humanizadora fren 
te a este proceso técnologico que nos enfrentamos.
Estanos en la era de los satélites de comunicacidn, la/
informacidn asistida de ordenador, la "televisidn por cable”, ---
Pronto vendrân -ya empieza a vislumbrarse- la generalizaoidn del/ 
facslmil y transmisidn digital.
Si la humanidad es una continua osadia del pensamiento/ 
hacia la contiuista convivencial de me j ore s formas de vida para la 
sociedad humana, la tecnologia -impulsadora del cambio social- —  
Liene que ser de humanizacidn liberadora.
La mutacidn social lleva implita el cambio de las co---
munic'ciones humnnas. En este umbral que se avecina, el hombre —  
as urne el reto de su propio progress o destruccidn,
Los veinte ahos que faltan para llegar al 2.000 son de/ 
expectativa, de inquietud moiivado a la constante innovacidn de - 
luia tecnologia cada vez raàs avanzada.
S 1.1 La a la vista, pues, la mctamorfosis social que ha—  
brd que afrontar en el future tanto en cuanto por la transforma—  
cidn que la tdcnica expérimenta como por la incidencia social que 
ella conllev,'. Frente a tal realidad social, el nuevo hombre del/ 
mahana, ^sabrd asurair con responsabilidad la Idgica social del —  
cambid?; o, iproseguirân las contradicciones histdricas y socia—  
les de una sociedad dominadu por la tecnologia y supeditada a la/ 
funeidn politica de la ideologia?; o, en ditima instancia, ^la —  
"robotizacidn" de la tdcnica y la "ideologizacidn" de la politica 
hardn salLar en aflieos el mundo para dar paso a robots galâxicos/ 
cdsmicos?
J11
Por tanto, la tecnologia del future dependerâ de la —  
racionalidad (idgica social) humanista del hombre contemporâneo: 
là tdcnica serA lo que el hombre se propon^;a hacer de ella.
En este proceso cientlfico y tecnoldgico estdn incuz'—  
80S los medios informalivos por el impaclo y efecto que e.jercen/ 
sobre la vida individual y sooial en interrelacidn con los otros 
sectores de la sociedad: politicos, econdraicos, culturales, édu­
catives etc. De ahl que la importancia de los medios de comunica 
cidn sea ante todo social; de ahl que quienes controlan tales m£ 
dios posean enorme poder de influencia; de ahl que los conflic—  
tea sociales aumentardn, disminuirdn o se neutralizardn, segdn - 
las decisiones que tomon los intégrantes de la sociedad,
El computador, los mécanismes eleclrdnicos han revolu- 
cionado los medios de comunicacidn social. La incidencia alcansa 
a la estructura misma del proceso informative, y ya se plantean/ 
problemàs dticos y legales a resolver, frente a ]a posibilidad - 
del desplazamiento del hombre por la màquina. Un sane realisms - 
aconseja la prudencia para la solucidn sutisfactorin del case, - 
A1 respecte, creemos que el progress tdenies debe ser de promo—  
cidn y evolucidn social y no de explotacidn de los profesionales 
y trabajadores,
Las nuevas tdcnicas de la infonnacidn rompen Lode el — 
tradicionalismo anterior al acelerar la evolucidn social y la ao 
tivacidn comunicacional.
La prensa escrita estd enfrentada con la anlicacidn —  
del ordenalor para la recepcidn, elaboracidn y almacenamiento de 
infomacidn; se irnpone la fotocomposicidn; la tdcnica de la pagi— 
nacidn no tarda en llegar; la prcnsu y las agoncias noticiosas - 
se valen de las trunsmisiones por oatdlites; el sistema offset - 
es una realidad. Los medios audiovisualcs experimentan igual pro
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ceso de cambio. Dentro de poco tiempo, en base a la combinacidn/ 
de varies medios, se llevard el periddico al hogar a travds de - 
la pantalla de televisidn.
Eslai ios viviendo lo que algunos pensadores han denomina 
do la tercera revolucidn: la de la era electrdnica. De la dpoca/ 
do -ilutenborc homos pas ado a la tecnologfade hoy que nos aproxima
ya a la informacidn global por las vfas de los cddigos digita---
les, el frcsimil, los cables coaxiales, los satdlites artificia- 
les, y on fin toda la industria electrdnica que el genio humane/ 
logre integrar para la salvacidn 0 hundimiento de la propia huma 
nidad.
Bajo este aspects, el conocimiento de la tdcnica, la — 
explosidn de la infonnacidn hecha ya memoria en el ordenador, —  
ipodrdn mds y serdn mds potentes que la ciencia del coraportnmien 
to hiunano? ^Quidn controlard el bombardes electrdnico de la in—  
formacidn? La expansidn "computarizada" y automatizada de los —  
sistemas do "informacidn hombre-mdquinaV, i^ervird para objeti—  
VOS prdcticos y positivos, o para raanipular ideoldgicamente a la 
hiunanidtid?
Corresponde, pues, al hombre y solamente a dl -como —
ser racional quo os- tomar conciencia del càmbio, ya quo "el ---
cambio no es sdlo necesai’io para la vida; es la vida misma. Y —  
por esto misiiio la vida es aduqitacidn" (22).
Cio : lamente -recalca Baudrillard-, en este momento la/ 
"racionalidad cibernética se dévora a si misma: porque se nécosi 
tan hombre8 para que exista orden social y dominacidn social"(.23) 
Orden o dominacidn que impondrd el hombre, segdn el sistema poli 
tics de su eni.orno.
Miontras tanto, la informacidn invade el mundo hasta -
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el punt0 de que los te mi inales electrdnicoo de la sociedad cablea 
da se instalnrdn en cl propio hogar (con pantallas visuales y so- 
nido) para la recepcidn, mediante cables y oatdlites artificiales 
de servicios de informacidn procedentes de centros de dates,
Bagdikian ilustra que hacia los ahos noventa, la infor­
macidn serà electrdnicamente transmitida a los hogares, donde mâ- 
quinas tipo Xerox la reproducirdn facsimilamiente; otros especia- 
listaa creen que, antes de 1990, "apareceràn en las pantallas de/ 
la televisidn pdginas enteras de noticias, y el usuario podrd re­
gistrar y convertir en documentes aquellas que juzgue conveniente 
(24).
Si la informacidn ha comenzado a viajar casi instantà—  
neamente de un lugar del planeta a otro -mundializacidn de la in­
formacidn- habrd que determinar en el future los efectos sociales 
y politicos de esta nueva revolucidn en las comunicaciones: tele- 
distribucidn, transmisidn a domicilie via satdlite, facsimiles a/ 
domicilie, teletexto -sistema de transferencia de informacidn al/ 
hogar-; el viewdata, proyecto de informacidn masiva con el que se 
pretende poner un gran banco de dates -60.000 pdginas capaces de/ 
recogar unas 100 palabras cada una- a disposicidn de los abonados 
a la red telefdnica britdnica; el sistema Heuter-IDR, coinbinacidn 
de la televisidn, los oomputadores y el cable coaxial (el équipé/ 
utilizado por el usuario es una pequeha caja-teclado para solici- 
tar la informacidn, otra pequeha caja anexa para controlar y cap— 
turar la informacidn y una pantalla para su exposicidn) el telepe^ 
riddico, "a diferencia del tele-facsimil japonds, no 'reproduce'/ 
la pdgina compléta en una hoja de papel, sino en un monitor elec­
trdnico, en una pantalla de televisidn y juicde aer transmitido a/ 
travds de las lineas telefdnicas, de las lineas de televisidn, —  
por cable o via facsimil, la teledoc monlacidn, que permite cl ac 
ceso a toda la informacidn existente en el mundo sin necesidad de
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poseerla.
Tan profundo impicto de la informacidn en el cuerpo so­
cial, en la intimidad misma de la familia y el hogar, ^es el indi 
cador de que niarcharnos a una nueva civilizacidn, o, por el contra 
rio, la tdcnica, la era de la mdquina contribuirdn a la deshuraani 
zacidn de la existencia? ^Cdmo solucionar el problems para que —  
los paises en vlas de desarrollo puedan operar con las nuevas td£ 
nicas iniormativas dada la raagnitud del costo de las instalacio—  
nes y su mane jo? ^Continuard la concentracidn del poder econdmico 
y politico-informativo en manos de los consorcios? ^Tal torrente/ 
de informacidn podrd asimilar el hombre o le paralizard psicoldgi 
camente?
Si "dentro de un futuro prévisible, seremos capaces de/ 
aamentar la inieligencia del hombre y sus facultades,.. para mane 
jar iniortnacidn", creemos con Toffler c;ue el "shock" del futuro — 
-"enfermedad del cambio"- puede ser prevenido. "Mas para ello se 
rd necesaria una. drastica accidn social e incluso polltica... En/ 
la bat alia para evitar un ’siiock' del future mas ivo, una estrate- 
gia importante consistird en la regulacidn consciente del avance/ 
tecnoldgico (25).
0 03 lo que dice Schiller: "La prdctica raoderna de auto 
ridad implica, como mlnirao, un control sobre los medios tëcnicos/ 
de la infonnacidn mundial y, como mdximo, una influencia algo me- 
nos que absoluIa sobre el conbenido del caudal informative" (26).
Al'.unos expertes piensan que la tecnologia por si misma 
serd incapaz de resolver las crisis sociales, puesto que tras e—  
11a ocultdnse f ctores politicos y de poder.
Sackman al analizar lo <iue dl denomina "la crisis huma-
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niata en las sociedadea sezvidaa por compubadoras” dioe que el de 
sarrollo de la comunicacidn hombre-computadora "consiste en que - 
el interés pùblico continua siondo la ditima consideracidn, y no/ 
la primera, en tanto que el usuario individual sigue siendo el —  
hombre olvidado", para concluir: "lo que estd en juego desde el - 
punto de vista social es demasiado valloso para permitir que la - 
revolucidn de la informacidn pase simplemente como otra oportuni- 
dad econdmica que habrd de ser résulta por los caprichos del mer- 
cado"(27)•
Bagdikian corrobora que en los Estados Unidos, la publi 
cacidn de periddicos prosigue como un privilégie hereditario; es-, 
ta industria -por el personal que emplea (360 mil)- ocupa el quin 
to lugar entre las empresas manufactureras norteomericanas; el —  
afan de luoro -subraya el autor- créa un conflicto entre las noti 
ciaa Como institueidn edücativa y las noticias como mercancfa".
Bagdikin denuncia igualmente que un tercio de los con—  
gresistas estadounidenses poseen intereses econdmicos en la radio 
difusidn comercial, lo cual ademda les asegura su destine politi­
co y ademds senalaba que los "bancos suelen tener intereses ecohd 
miCOS en los grandes medios de informacidn y, al mismo tiempo, —  
gracias a su participacidn econdmica en otras empresas, tienen la 
posibilidad de influir sobre las actitudes de aquéllos (28).
Para Schiller, los intereses militares y de la empresa/ 
privada nortearnericanos dominan el desarrollo de la nueva tecnolo 
gla de la informacidn, Ahade: "Los fabricantes de instrumental —  
son los supercolosos de la electrdnica, que ciertamente no se es- 
meran por disehar sistemas de infonnacidn capaces de cuestionar - 
su hegemonla". En todo caso, el "volumen mismo de los dates gene- 
rados se convient e en un método de control. Es posible desor ien—  
tar a la gente bajo avalojichas de dates" (29).
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La tecnologia de las comunicaciones en el futuro, ^de—  
terminard en mayor poder de manipulacidn que en el presents? ^La- 
ausencia de informacidn "significativa" fomentard aiîn mds las dis 
funciones?
En el mundo de hoy, mds pueden el dinero y las penetra-
cidn ideoldgica que la aiilicacidn social de la tecnologia, Asi —
por 0 jemplo, la notoria influencia de Esto.dos Unidos en el consor 
cio Intelsat (Sistema Internacional de Comunicaciones Espaciales/ 
que nace en 1964) sirve para defender sus intereses comerciales y 
de rentabilidad, de supremacia mundial econdmica y militar, de ex 
pansionisiao, antes que f omen tar una tecnologia al servicio de la/ 
humanidad.
En 1963 se organizd la Corporacidn de Comunicaciones Sa 
tdlites como empresa privada nortearnericana.
El 4 de octubre de 1957 se inicia la aventura espacial,
con la, iiu.'Gt.. en drbita del "Sputnik I". Despuds vendrd el lanza-
raiento de satdlites de telecomunicacidn con fines comerciales, —  
los cualcs eulazan los con!inentes transmitiendo centenares o mi­
les do c,an les telefdnicos y televisidn.
El raonopolio comercial yanqui en el espacio ha desper—  
tado un so;itimieni.o de hostilidad en escala mundial. Asimismo, —  
"contraria nonbe a las resolucioncs de la OIHJ y a las declaracio—  
nes presi lenoiales, las comunicaciones espaciales desarrolladas - 
bajo los auspicios de Comsat-Washington han apoyado a un naciona- 
lismo agresivu, que se présenta descarad;unente como una empresa - 
intemac j on.il" (30).
L'O necesi'iades vitales ins.itisfeclias al intensificurse 
estdn provocMiido la oposicidn, la resistencia en demanda de una - 
humani zacidn de los procesos y servicios sociales, del ernpleo hu-
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manitario de la nueva tecnologia al servicio del hombre, ya que - 
"los efectos verdaderamente liberadores de la tecnologia no estdn 
implicados per se en el progreso tecnoldgico; presuponen un cam—  
bio social que doberd afectar a las instituciones y relaciones e- 
condmicas bdsicas".
La modificacidn de las estructiu'as sociales serd posi—  
ble por medio de la humanizacidn, la educacidn, la cultura. Por - 
eso, "sin duda, la educacidn es un requisite previo para la libé­
ras idn, Solamente la libertad de aprender y conocer toda la ver—  
dad, de a'poderurse de las potencialidades reprimidas, violadas y/
abolidas del hombre y de la naturaleza pueden guiar la edifica---
cidn de una sociedad libre (31)«
Es de esperar que en una sociedad, humanista, con liber 
tad e igualdad, la tecnologia informâtiva habrd de transformarse/ 
en sociologla edücativa de contenido social para ciue la informa—  
cidn humanista, pûblica, dialdgica, multilateral pueda cumplir su 
cornetido de lograr la convivencia entre los hombres, convivencia/ 
que serd teint o mds valiosa, cuanto mds ricos estdn la inteligen—  
cia y el sentimiento» Asl la interactuneidn entre la tecnologia - 
audiovisual (mdquinas) y el sistema cultural y éducative (pensa—  
miento) favorecen un humanisme con libertad en el naciente proce— 
30 cultural.
Pero, dnicamente el hombre es el encargado de "ope.ra---
cionalizar" e interrelacionar la Base (técnologla) y la superes—  
tructma (cultura y educacidn). De alll que los hombre s son los - 
llamados a adquirir una conciencia moral, pues, las mdquinas, mo- 
ralmeriLe, son ne ut ras, concepto que i-eaf irmamos cou la ayuda de- - 
Bagdikian.
Si la dinamicidad social de la nuovi tecnologia de cornu 
nicacidnes afecta hoy las b ses ideoldgicas y materiales de la so
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ciedad, ya es hora -el futuro nos pertenece- de preoisar una ree£ 
tructuraoidn de los procesos sociales para regular el sistema in­
formative tendente a la integracidn, cooperacidn y participacidn/ 
de todos los sectores de la coraunidad en el control, propiedad y/ 
gestidn de los medios de comunicacidn con mira a una mejora huma­
na de progresiva liberacidn y humanizacidn.
H ota el momenta las "mdquinas de informacidn" hacen lo
ue les ensenan sus duehos. Pero una vez que el pueblo las ponga/
a funcionar, la situacidn se invertird, y las mdquinas, con su im 
personal eficiencia, se constituirdn en maestras de una generaCidn 
de seres humanes.
Tencmos confianza -porque somos humanos- do que la tec- 
nologia informâtiva hecha ya en el futuro sociologfa cultural edu 
cativa penetrard en el propio hogar para ensehar humanamente al - 
nine, al adolescente, al adulte. Lo ratifica Bagdikian: "Es conc£ 
bible que lle,gue el dia en que los instrumentes bdsicos de comuni 
cacidn sean do instalacidn obligatoria en todos los hogares... —  
Las mdquinas de informacidn serdn dtiles para la educacidn ... Po
dria ser menos costoso para la comunidad instalar en las casas —
ciertos sistemas do ensenanza por televisidn, ayudada por computa 
doras, que tratar de ami liar el sistema habitual de aulas y maes­
tros pai':' todos las maternas y todos los astudiantes (32).
Vivimos un mundo tecnoldgicamonte avanzado, pero huma—  
nainonte o.tr sado; situacidn que amenaza con destruirnos on el do­
ble circuito de las consecuencias imprévisibles derivadas de la - 
poderosa tecnologia. De ahf que "el propio peligro del 'shock' —  
del futuro, sino que estai'ernos en condiciones de humanizar un ma­
hana remoto. (33)
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4. LA ALTCRÜATIVA. RaSPONSAdlLIDAD Y DIALOXO gOCIAL
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4.- LA ALTERNAT IVA RESPONSABILIDAD Y DIALOQO SCK3IAL
Siebert, Peterson y Schrajnm (34) distinguen 4 catego—  
rias en cuanto a la "tipologia" de los medios de comunicacidn so 
cial: autoritaria segdn la cuàl los medios en manos pdblicas o - 
privadas, se hallan al servicio del Estado, quien los contrôla - 
en or ma prevent iva o represiva o arnbas a la vez; liberal: los - 
medios en manos privadas coinponen una empresa particular; respon 
sabilidad social: los medios, informando y entreteniendo, consti 
tuyen vehiculo y plataforma para la solucidn de conflictos por - 
via do discusidn; el control sobre ellos tiene un cuàdruple ori- 
gen; la opinidn de la sociedad, la accidn de los consumidores, la 
dtica proiesional y la actuacidn administrutiva; la totalitaria, 
(|ue considéra los medios como instrument os al servicio de un sis 
tema ideold ;ico cerrado.
La "leorfa de la responsabilidad social" que citabamos 
anlerj.ormente se fundamenta en el individualisme liberal; es una 
respuesta am rie. na a determinado momento de su evolucidn histd- 
rica que trota de atenuar los excesos de la teoria liberal sin — 
atreversc a sustituirla del todo.
r.UM Peterson, la "teoria de la responsabilidad social" 
se basa en que "todo a<juel que disf rut a de cierta libertad tiene 
oie tas obli^aciones con la sociedad". Reconoce asimismo que "la 
libertad de jirensa ahora se fonda mds e i la sociedad que en el - 
.individuo" y eue dicha libertad "comporta luia responsabilidad ha 
cia el t'icnestar pdblico.
Este autor razona que la doctrina de la responsabili—  
dad social significa un doble rompimiento con el pensamiento tra 
dicional. "Primero, segdn la teoria libert, ria, el libre acceso/ 
a la infonnacidn cotidiana séria una consecuencia nutui-al de un/ 
merCado libre y ; .bierto de opiniones, pero no se es Lablecid nin-
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gima (lisposicidn para garant izar el flu jo de in.rormacidn ... En/ 
segundo luyar, la teorfa libertaria vela en los medics instrurnen 
Los de la libertad y del inLerds individual, no pdblico". Como - 
consecuencia de esto -asegura-, la "teorfa do la responsabilidad 
social parte del supuesto de (pie los hombres no son entidades —  
libres e independientes, sino mds bien que estdn ligados a la s£ 
ciedad por incontables vfnculos morales y psicoldgicos".
El mismo Peterson indica oLra teorfa, la objetiva, que 
posiblemente nacid durante la Segunda Guerra Mundial. La explica 
asf: para la "teorfa objetiva de la iirensa, los medios son cons^ 
derados como algo que tiene, en cierto sentido, existencia pro—  
pia, independienlemente de los motivos e inLendones del hombre/ 
La palabra 'objetiva* se rofiere a un modo de ver las cosas de—  
sinteresado e imparcial. Se considéra que los medios no tienen - 
ideologfa" (35). Tal radicalisme liberal robasa todo comentario, 
y si lo hemos incluido es mds que todo como al us idn para ijoner - 
de bulto hasta ddnde encdbrese el capitalisme bajo el pretecto - 
de la "objetividad" y "neutralidad".
Moles (36), sintetiza la clasificacidn de doctrinas —  
culturales sobre los medios de comunicacidn social en cuatro rù- 
bricas: demagdgica, dogmdtica, culturalista y sociodindmica.
La demagdgica se basa en mantener el mdximo consume du 
rante el mayor tiempo posible. Para su consecucidn Lodo es Ifci­
te porque la meta no es el valor cultural, sino el valor econdrai 
co. El mensaje cambia de acuerdo con el gusto de la inayorfa.
La do<qmdtica, instulada en soc j e dados autor itarias t i£ 
ne el propdsito -atravds de progrmiaciones lirigidas- de incul.—  
uar ciertos valo.ros polfticos, reli,>;iosos, nncionules, etc., de- 
torminados previarnente y q"e discuri'en asociales a los inensajes/ 
culLurales que les sirven de véhiculé.
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La culturalista se basa en la idea de que los jnedios - 
son, en sf mismo, factores de cultura; tienen por objetivo la —  
adecuacidn del hombre a su contorno cultural; establece una je—  
ro,rquia entre el acontecimiento transitorio, contingente, y los/ 
hechos con vocacidn de permanencia; parte de un supuesto optimi£ 
ta y democrdtico: que es posible hacer llegar a todos las rique- 
zas culturales depositadas y disponibles en la sociedad.
La docj^ina sociodindmica dériva inmediatamente de la/ 
anterior; la diferencia T'adica en quo, trasoendiendo la investi- 
gaoldn de estados de hecho, pasa a la aocidn direota sobre el to 
do social, aoelernndo 0 frenando la valooidad de rotaoidn del ci
cio sociocr.ltural.
Moles reconoce "una opcidn fundamental entre actitud - 
conservadora y actibud progresiva", ambas con incidencia précisa 
sobre el con' enido de los me nsa j os de los medios de coipuni cacidn 
ya que la primer; i se orienta hacia el pas ado, a lo que podrla d_e 
nominarse corno "dtico-cstdtica", en tanto la segunda se orienta/ 
hacia el futuro, hacia la renovacidn, hacia la evolucidn. Ante - 
tal opcidn. Moles se inclina por la via media.
Agregsjnos que, creemos tajnbién en que la omnipotencia/
de los medios es relativa. En ditima instancia, el control so---
ci al de los medios de comunicacidn depends del sistema.
Los medios -resalta Sanabria- no son omnipotentes. Es­
tdn condicinnadnu. de modo directo (por influjo sobre la organi- 
zacidn y por nresidn sobre determinados contenidos), de modo in­
directe (el grado de formecidn, el nivel educativo, el status so 
cioecondmico, la ideologio dominante, influyen sobre las posibi- 
lidades de los medios, ampliândolas, restrinvidndolas o estable- 
ciendo grietas y desequilibrios entre los dostinatarios) (37).
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En el capitalisino, los medios de commiicacidn son el - 
brazo no armado del orden econdmico y comercisl: la "piedra filo 
8 of al" es la publicidad = control social = cou’ortnisr^ o = status; 
en el cômunismo, los medios son el brazo no ài#àdo del orden pd- 
litico y la penetracidn idéologies = dirigisme e inculcacidn es- 
tratégicos del Part ido y el Estado sobre la sociedad. Los dos —  
sistemas, a travds de los medios, fijan el orden social y conse­
il dan su poder.
En la actualidad ya la informacidn casi ha perdido su/ 
puesto de "cuarto poder" (junto al ejecufcivo, al legislativo, y/ 
al judicial), pues el quinte poder, el econdmico y el politico,/ 
ha qonvertido a los otros cuatro en los dedos de su mano.
La coipunicacidn colectiva euriguecodora, en cuanto par 
ticipacidn, intercambio, séria hacer eu comdn buscarlo y conse—  
guirlo y la otra la condicionante tenderia hacia la uniformidad/ 
de ideas, gustos, sentimienios, es decir hacia la masificacidn,/ 
la atandardizacidn.
Frente al impérialisme de los instrujuentos (que conll£ 
va al imperialis.no cultural), se aconsejan mécanismes de autocon 
trol y autogobicrno de la informacidn para democratizar la comu- 
nioacidn en base al pluralisme y la igualdad de oportunidades, a 
objeto de que los medios de comunicacidn "den .a la res pilblica - 
la ateneidn que se merece".
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4.1.- Autocontrol. La profesionalizacidn y el pdblico
Este autocontrol j olrla venir dado por parte de los —
■ rofesiouaJ.oG de lu comunicacidn y por parte del pdblico como jja 
diea ochran (3 8 ).
La responsabilidad basica de la coraunicacidn de masas 
consiste en ofrecer el nroducto de mds alts calidad qua puede lo
c al exi^e que se tome cenciencia de la profundidad y ainplitud - 
de las nocesidades e inlereses del pûblico. Asl cuando hablomos 
do profesi o'alisar los medic s de comunicacidn de masas no preten 
de nos cxigj r qletenga todas las caracteristicas y adornos del —  
derecho o la nedicina. La lenta e incluso penosa forma de promo­
ver el can'bio eii la comunicacidn de masas requiere un prolongado 
proceso en el cambio.
Un ran porcentaje de sus miembros son trabajadores au 
tdnoinos. II bitu: Imeute rnantienen una relacidn confidencial con - 
los mie bros del pdblico a que sirven.
Sin embargo no hay ocupacidn que desempene un servicio 
pdblico elevado q e el de estar al servicio de la necesidad- 
de conocer del ho iibre y aunque hay un aspecto de relacidn confi­
dencial entre el buscador de noLicias y la fuente de informacidn 
, cl paradelo tormina aqui. Con exce cidn de unos pocos casos, - 
los q .e e orcer; la comunicacidn de masas son einpleados y por lo 
tanto la rosnonsabilidad dltima por su Inbor ,/ calidad de su ser 
vicio recae en sus em^'leados. üuchos comunicadores de masas con- 
curren a escuelas casi îu’ofesionales de periodisiüo y comunica—  
cidn, q.ie s6 lo ; uedeu ofrecer a los alunuios al ;imas de las habi- 
lidades re j ''.erj las y ? repararlos para inyresar de mnnera inteli- 
genbe en la vrofosidn, expe.uidndolos a 1 - hisioria del oficio y- 
analisando sus responsabilidades sociales, sus relacioiies con —  
las deuids actividades socindes y la força eu que fujiciona.
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El cuerpo de conocimie tos rcalmovitc fmida ontal de —  
que tione necesidad el co nunlcador de masa.o no or, tan especiali- 
zado ni estd tan c anal iz ado; se trata le un cornple.io de todo lo­
que le ayuda a conp render el mundo que lo rodea.
Nos permitimos decir que pod ^ mos esi.erar de la comuni- 
cacidn de masas, normas, actitudeo y c nduci;a , rofesionales. f - 
nos permit imos sugerir que una proies ic5n se desarrolla no pregun 
tando de que modo esta organizada ol.ra proi esid'' , si no pre^^oitan 
do qué tipo de comportaiiiento es nocesaiio p;:.ra cuin lir cou lus 
obligaciones de sôrvicio pdblico. 31 esta re es fonaulada
con seriedad, contestad'i con reflexidn / llevuda a 1 ;. prdciioa, 
la coinunicaci(5n se hallard en curaino de alcauzar una l’osicidn 
profesional. Como dicen Lewis y Haude: "En lus asuiraciones de * 
los informados a una tutela estricta delà vordad existe, no obs­
tante... un indicio de que la informacidu. l.'”.sca (y a menudo lo^^ 
gra) una actitud profesional res onsable, co rable incluso con 
la que se d;, en la medicina y el derocho" (3 9 ).
iQue nids se nue de hacer para ; rofesio'io.lizar la comuni 
cacidn de masas?.
La medida mds importante que se rucde torn u' tal vez con 
sista en subrayar el sentido individuel de la responsabilidad an 
tes que el sentido colectivo, esto es, la rosponsabilidad del co 
municador como servidor publico y co.ao profosional, con total in 
dependencia de sus obligaciones para cnu lu Gm resa que lo emplea 
Aunque la reny ousabilida legal y aduiini s Irai, i va , or las acciones 
de un comuni cador recae en sus empleados, I os rnedios de comunica 
cidn de m sas - y en es, eci a' los i.ufc i-mado r-es de' uro de la cornu 
nicacidn de casas- no funcionaii en roali.dad cnno los olros négo­
ciés, Los :informa-Aoros uesponden cou mds liboni ad que los emple- 
ados de C'alqui :-r o i-ro n ego ci o a las ■ re .un tas rel-tivas a sus -
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métodos con; "Ilaria esto" o "No lo harla asl". Es vital foment ar 
este sentido de una ética personal.
Estimular 1 amos la forrnacidn de taies actitudes en toda 
la estructuro. de le. com>anicacidn de masas. Incluimos a los propie 
taries, de quienes esporamos que distingan entre las buenas pra£ 
ticas conerciales ,7 la responsabilidad pdblica, e incluimos al - 
aprendiz de re ortero, de quien esperamos que sea precise y hones 
to 7 se halle libre. Incluimos a los informadorea y al personal- 
ad.iiiinjstrati vo, a los escritores y al "talento". Si no pueden de, 
sempenarse en el nivel de los Angeles, esperamos que actuén en - 
un nivel al ;o sup .rior al de las personal que arma los escena— — 
ries.
Los empleados po.eden contribuir a la profesionaliaacidn 
elevaudo el nivel del personal a su cargo. Aparentemente tenemos 
la espcrani-a de que los Jnformadores estardn pre parade s para rea 
lizar su Irduor si logran una visudn del mundo que tenga una am­
pli tud y profi.ndidad que pocos llegan a alcanzar; sin embargo, - 
sus salarios sou muy infertores a los que ]agan las empresas que 
coni.ratau a los , .raduados que cuentan con una preparacidn cienti 
fica o co uerciul. Este es une de los motives por los cuales tant 
tes reporteros son simples técnicos, habiles pero no informados. 
Con esto no queremos decir que todos los maies de la comunicacidn 
de musas jaieden ser subssnados con la elevacidu de la es cala de- 
pagos. En la j ■ïdu.stria de la comiuiicacidn hay otros tipos de ré­
compensas q .0 son casi tan importantes: el reconociraiento profe­
sional ])or tareas bien realizadas, la iniciativa, la libertad y- 
la ros}'Onsai‘;ilidad.
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si los comunleaderes de masas se esmeraran mas en Infor 
narse, buena parte de la mezquindad antiintelectual que domina 
tantos noticiarios y comerttarios podria ser reducida en forma si£ 
nlficativa. Es posible que los medios adopten nuevas actitudes —  
respecte de la investigacidn.
En suma, es muy facil burlarse de los burocratas despijL 
farradores que no hacen mas que cargar con un portafolio. En cam­
bio, para comprender sus razones a veces es necesario recurrir al 
anélisis.
En primer lugar, los medios informât!vos deben desarro­
ller un sentimiento de respeto por la investigacion y los investi
gadores. No un respeto ciego. No es antiintelectual poner en tela 
de juicio una investigacion. Es antiintelectual burlarse simple—  
mente de ella.
La otra actitud que los medios informât!vos deberian —  
desàrrollar respecto de la investigacion implica dedicarse en ci- 
erta medida a ella, Esto no signifies que los period!stas de los- 
diarios, las revistas y la radiodifusién deban crear sus propias 
otganizaciénes de investigacion escudrifiadora. Signifies que de—  
b4n investigar a los investigadores,
Por ultimo, podemos esperar que comience la autocriti-
ca. En el espfritu incisivo de unos pocos periodistas, en especial
en Ben Bagdilcian, Walter Lippmann, existe la simien te de un esp£- 
ritu autocritico. TambiAn se vislumbra un nuevo esplritu en el he 
cho de que los medios de comunicaci5n de masas citen en la actua- 
lidad, mas que nunca, a otros criticos, un camJ)io que algunas per 
sonas tradicionolistas no pueden comprender,
Sin emiDargo, si se la juzga de acuerdo con las necesi—  
dades, la autocritica es algo languido: las revistas informativas 
atacnn de vez en cuando a los pér i odicos, algunos period!cos res- 
ponden al ataque; ar;il)os examinan de tanto en tanto los fracasos -
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de los prograifias principales de la television.
Lo que se nececiita es un aparato critico. Como seïïalo - 
Walter Dippmann: "Existen.. ton solo los primeros conienzos de lo 
que ermivole a los coleyios de abogados y las socledades médicas 
I?ara la l'ractica de la profesidn. La informacion podriamos decir, 
sigue siendo una profusion subdesarrollada" (40)
El Consejo Britanico de Prensa constituye un modelo de- 
un aparato critico que estirnularia el profesionalismo. Recibe que 
j as, exige explicaciones de los directores responsables y luego - 
pronuncia la sentencia. Y aunque no posee una autoridad ultimo —  
-niiigun medio para imposer castigos-, el Consejo ha tenido éxito- 
porque ha utilizado sabiamente un arma que la prensa tiene razo*- 
nes para respetar'la publicidad.
Es facil sospeclior que se esta aproximando una Apoca —  
en que los mismos medios de comunicacion de masas experimentaran- 
la necesidad de contar con una organizacion que, si bien puede i-m  
censurarlos por sus defectos y excesos, comprends sus problèmes y 
los explique a la comunidad mas omplla. Pues parece casi axiomatjL 
co que la curva de las criticas va a ascender. No sAlo existe una 
insatisfaccion creciente debido a que los grupos consideran que - 
no cuentan con un acceso adeduado a los medios sino que ciertas - 
tendencias a la concentracion de la propiedad han estimulado a —  
los criticos a poner en tela de juicio el curso future de la cornu 
nicacién de masas.
En cuanto a el pul^lico es un oyente, espectador y lector 
subestima su poder. Quin uiera que estudie la comunicacion de ma­
sas como institucion social no puede de j ar de observai' los violen 
tos vaivancs del gusto pulnlico. El patron de los prograrnas de las 
cadenas vibra como un arpa con la brisa de las audiencias. Hay si^  
gilosos preestrenos de nuevas peliculas para determiaar la reaccion
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del publico.
Pocos oyentes, espectadores o lectores se dan cuenta del 
problems fundamental que planted el advenimiento de un escaso nu­
méro de grandes empresas en la comunicacion de masas. Cuando los- 
medios eran numerosos y sus audiencias reducidas, cuando solo un- 
escaso porcentaje de la poblacidn sabia leer y solo un pequefio 
grupo selecto constitula el grupo de lectores de la mayoria de —  
los diarios, revistas, y libres, la retroalimentacidn de las exi- 
genciaa y opiniones era râoida y vigorosa. En la actualidad un —  
gran anonimato se ha extendido sobre los publicos, que solo son - 
conocidos por los medios como audiencias de prograrnas, oorcentajes 
de lectores o cifras de circulaciAn.
Pero entre esa situacion y el extreme distante de la e£ 
cala, en que las audiencias constituyen un masa anonima, évidente 
mente ês posible que las audiencias de la comunicacion de masas - 
asciendan considerablemente en la escala desde el anonimato hasta 
la personalidad. Esto es, es posible que la gran audiencia se con 
vierta en una audiencia viva, sensible, discriminadora, que haga- 
cumplir esos deseos. Y de resultar que en esta audiencia existen- 
diferentes niveles de gusto y tipos de necosidndes, evidenternente 
es posible que la audiencia insista en que los medios satisfagan- 
esos diferentes gustos y necesidades en lugar de servir un insrp,i 
do caldo de comun denomihador que gusta un poco a todos y no satt 
face a nadie.
La primera responsabilidad del publico consiste, pues,- 
en convertirse en una audiencia alerta, discriminadora, Esto exi- 
gira un habito mental algo diferente del que por lo comun exiben- 
muchos de los lue por su nosicion o educacion, podria esperarse **
que fueran los Ixderes y los voceros del 'ûblico en sus exigen---
cias a la comunicacion de masas. La actitud cor.nin -" nunca miro- 
la television, exceoto cuando hay algo interesante^es fundamental 
mente irresponsable. La television es una ventana ainplia al mundo 
la mej or esperanza que tenemos de ampliar nuestros horizontes, —
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dar un sentido realists a acoiitecimientos distantes, participar- 
de las conferoneiao y exhibiciones en nuestra universidades mds- 
grandes, ver el tipo de dpora, ballet, drama, museos y concertis 
tas que antano s6lo resuitaba accesible a unos pocos, en su mayo 
rfa en las grandes ciudades. Si no se utiliza la televisidn de - 
esta manera, es un desperdicio social. La gente que no lo mira - 
y no hace nada por mejorarla tiene mucha culpa.
Para convertirnos en una audiencia discriminadora, de- 
bemos cons.irlerai’ lo que los medios podrlan ofrecernos. Debemos - 
analizar los medios con nuestros amigos. Debemos tratar de que - 
las escuelus presten un poco de atencidn a la utilizaciAn inteli^ 
gente de la comunicacidn do masas. Después de todo, tal vez nue£ 
tros hijos dediquen cinco boras diarias -casi un tercio de las - 
horas en que estdn despiertos- a la comunicacién de masas.
Estes esfuerzos informâtes e individuales pueden ser - 
compleraentados con la organizacién,( Pero hemos de reconocer que 
este plantcamiento a nivel practice résulta bastante utopico).
Por 'dltiiQO, el publico puede estimular y promover la - 
comunicacién responsable estjjüulando y promoviendo la educacién. 
A la larga, la detenninacién del future de la cultura dependerd- 
en gran an dida de un concierto de la educacién de masas y los m£ 
dies de comunicacién de masas. Los medios han modelado siempre 4, 
su producto de acucrdo con lineamientos comprensibles para las - 
masas. Como ejeinplo cuando en 1.940, solo une de cada cuatro nor 
teameriCEüïos ténia educacacién secundaria, los rnedios poseian un 
nivel prévisiblemente bajo. En la actualidad, bastante mds de la 
mitad de cada clase que se gradda en la escuela secundaria concu 
rre al colegio superior y la comunicacién lenta, su nivel.
La educacién superior no es si una panacea. Une de los 
aspect08 mds desalentadores de la vida norteumericana es la pro-
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gresién de muchos estudiantes universitarios del estrecho mundo- 
del medio local al amplio mundo de la universidad, para luego re 
tomar a un medio restringido. La tarea de los medios de comuni­
cacién de masas consiste en ofrecer una visién mds amplia del —  
mundo de la universidad, para luego retornar a un medio restrin­
gido» La tarea de los medios do comunicacién de masas consiste - 
en ofrecer una visién mds amplia del mundo a los que se sienten- 
tentados de retrogrâdar. Esto se puede lograr sélo si los medios 
pueden atraer a hombres y mujeres consagrados a los problemas —  
f undament aie s de su época y sélo si el jîdblico comprends que tie 
ne el poder de determiriar el curso de la comunicacién de masas.
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Asf eritendidos los medios, dentro de un contexto socio— 
denocrdtico = informacién piiblica o luunanista, son algo mds que - 
simples instrumentes: son la palanca para human!zar a esta socie- 
dad en catalepsia, son una gran fuerza para provocar la evolucién 
dindmica socio-educative-cultural de la comunidad. 8 0 lamente de - 
esta manora habrd accién reclproca entre medios de comunicacién y 
sociedad; habrd interrelacién humana entre les dos primeros y la/ 
polltica.
El nucvo frente de la responsabilidad social de los me­
dios reclama un nuevo enfoque sociolégico de la comunicacién co—  
lectiva po,ra vitalizar a la sociedad democrdtica con la concurren 
cia de todos sus rejiresentantes. De no procéder asf, "los medios/ 
van camino de perder, abrumados por la comple j idad del ’aparato’/ 
la visién de su objetivo mds propio: servir al pdblico" (41). Ese 
"aparato", la tecnologfa se impone cada vez mds despéticamente a/ 
los fines sociales y hunanos que debe perseguir la comunicacién.
Muchos autores demuestran su preocupacién de que la so­
ciedad moderua estden crisis por los condicionantes tecnolégicos/ 
impuestos. 3e quejan igualmente de que las libertades tradiciona- 
les -entre ellas la libertad de prensa- se hallau sujetas a nue—  
vas restricciones. Ante taies dificultades y discrepandas CIIAPEE 
-subraya- "cl honibre se vuelve al G-obierno en buse a de ayuda por- 
que le reconoco papel de ai'bitro" (42). Nosotros dirfamos que el/ 
hombre se vuelve al Estado como ente g l o b d  de la sociedad, y no/ 
al Gobierno que es el partido de turno incrustado en el poder pa­
ra ca))tar prosélitos en bénéficié de su tolda polftica.
Luego, la dislocacién social producida por la indus tria 
lizacién mas iva, el crecimiento acelerado de la poblacién mundial, 
el aumento de la mbanizacién con el consiguiente abandono del —  
campo, son entre otros los presupuostos demogrdficos coyuntuiales
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caracterfsticos de la sociedad de masas que han incidido couse---
cuencialmente en los raodos de vivir y de peusar, con indudable re 
percusién en los medios informativos,
Los desarraigos sociales que conspiran contra el hombre 
y le lanzan desasistido a una vida sin sentido, exigen %)ronta co- 
rreccién y reajuste si queremos salvar el capital mds preciado: - 
el hombre. Reajuste necesario en tanto en cuanto la potencialidad 
y la nueva mentalidad del mismo nuevo hombre scan capaces de pre- 
ferir la reflexién al refiejo, la racionalidad a la irracionali—  
dad, la convivencia al primitivismo grupal.
Bajo este aspecto, la socioeducacién y el conoenso so—  
ciopolftico a nivel colectivo y humano de y para ima sociedad fun 
damen t aiment e humana precisan una armonfa de y para la vigilancia 
y la libertad sociales. Los medios le comunicacién hdllanse incur 
SOS en esta misién, tanto mds trascendental en la medida que ellos 
actden en un ambiente de auténtica libertad y responsabilidad so­
cial, pues si la libertad es condicién esencial del hombre no pue 
de haber una libertad de expresién en abstracto, sino una liber—  
tad de informacién en concrete. 0 sea, "como toda libertad, signi 
f ica libex’tad de y libertad para"; los medios de comunicacién de­
ben estar libres ^  coinpulsiones y presiones y ser libres para —  
conseguir las me tas definidas por su sentido ét.ico y por las nec£ 
sidades de la sociedad.
Entre los condicionamientos, 1ns iiiipurezas, los efectos 
negatives de la manipuléeién de los üiedios, nosotros somos parti-
darios de la integracién social como fu^rza enriguecedora, en ---
cuanto significa diéloge social, participacién, intercambio, "ha- 
cor en comdn buscado-y conseguido".
onnabria en este sentido afirma "Los medios tionen un - 
p.’.nel fjocj; 1 pue jugar y uiia l'csponsabili lad dei'ivadc., por lo que 
encarnan ou si :il;,o mas guc un mcro ejercicio de la libertad de -
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expresién de •luienes les dirigen o les detenian, libertad no ---
ciertaiiente imiversai i^uosto que se limita a ellos".
El mis i!o au tor escribe: "Es évidente que la proyeccién 
de los m dios de masa en los campos psicolégico, social, politi­
co y Cl 11 irai exige alguna forma de vigilancia encaminada tanto- 
a evitar orturbaciones como a estimular su accién positiva". A- 
fiade: "Los precedentes demuestran que, en geneml, los medios se 
e ne ai il Juan o. sus ob jetivo s dessables sélo bajo presién; esta pre- 
sién o probie le del pdblico o proviens del Estado" (43).
Ahora bien. Si la comunicacién "hace practicable la —  
verdadera vJda social, pues comunicacién significa organizacién? 
si lu comunicacién significa ademés "compartir elementos de con- 
ducta, o fer I.as de vida, junto a la existencia de conjuntos de - 
nor nas" si las "normas sociales y la conducta humana comunican - 
algunas veces mas facilmente que el lenguaje que usâmes"; (44) y 
si son igualiu.'jiLe responsables del funcionamiento de los medios, 
el publico, los medios mismos y el Estado, la inte racién social 
sélo seré josi:lo cuando la propia sociedad resguarde en su seno 
los factores le integracién, en cuyo proceso los medios de comu­
nicacién coluc ti \ a, como janii'estaci én te un todo comunitario y- 
oru;anizado son i-eflejo de lu estructuru social y polftica del —  
sisteuu, de ci i ; roi social.
Pero, en la sociedad también existen las presiones y - 
los conflJ.ctos sociales. En cuaid.o a los medios, éstos p'veden r£ 
ducir o a ijnen.tar las pos i.bilidades te oonflicto, pero escasanente 
evitarle o ro ocarie si sus causas no se hall, n  previamente in­
sert as en la. sociedat.
Aqu;f., convienc resaltar una vez l'és la l'uncJ.én soclolé 
gica de la co'U'inicac é q/ie co; o ente dinéuj co .r f :i siolégico ac- 
téa frente al conflicto social.
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Entendemos que el orden social es solainente im aspecto/ 
de la realidad. El otro aspecto de esa niisina realidad es el con—  
flicto, es decii', el encuentro de intereses contrapuestos.
Frecisamente, al analizar y doscubrir el conflicto, la/ 
sociolégia se manifiesta como ciencia de la convivencia,"al posi- 
bilitarnos paru resolver racionalmente -y no por la fuerza, como/ 
tant as veces- las situaciones limites de la conv'^ivencia (4 3 ).
Por eso, el hombre no puede desarrollar so vida social/ 
si no es en el marco de una convivencia oi'gani/,o.da. La organiza—  
ci6n implica una diferenciaciéu y uno. divisiéu de tareas, lo que/ 
cristaliza en la formacién de una estructura politica.
La participacién polftica es una consecoencia de la so- 
cializacién, participacién y sociali'/.acién que estén condiciona—  
dos, en gran parte, por la fonna de coimmicacién, la cual consis­
te en la transmisién de informacién de una part e del sisterna pol^ 
tico a otra y entre el sistema politico y social. Infiérese asf - 
que loë medios de comunicacién social son agentes de socializacién 
polftica, y como taies, a través de cllos, puédcse manipular ara— - 
ixliamente la opinién pdblica.
Si la vida es cambio antes que cstr .ctura lo primero es 
el cambio social, dinamismo y no quietud, la fenomenologfa socio- 
fisiolégica de la informacién = formacién hximanista, ayuoard a la 
con-vivencia, evit ndo la manfa-pulacién del saber y el vivir del 
hombi'e.
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Chinoy hu. puesto cle manifiesto c6mo la comunicacién de 
masas contribuys a socializar al ofrecer modèles de conducta, ent 
senar papeles sociales, proveer de experiencias ante situaciones 
nuevas y ayudar a ajustarse a las expectativas ajenas (4 6 ).
Si ca'la parte de 1'. estructura social esta en constan­
te proceso en cambio, los hechos y los grupos sociales, las rela 
Clones social is, la situacién de la sociedad, el patrimonio so­
cial deben actuir e interactuar conjuntainente con los factores - 
de ca.abjo social: la ciencia, la técnica, la economla, la demo—  
grafia, la movilidad, la polftica, los valores, las ideologfas - 
pars, que en base a este interrelacién dialéctica entre los unos/ 
y los otros pueda el hombre realizarse plenamente, puesto que es 
el hombre con su saber el énico y verdadero agente del cambio s£ 
cial, a caya inteligencia débese el progreso.
Si la informacién es un ingredien e social (no hay re- 
laciones sociales sin informacién), si la "informacién créa vin- 
culos que sin cil\ no existirfan, y consecuantemeni e instaura co 
munidades de pensanient^ y sentimiento";"si'la informacién condu 
ce a una insercién activa en la vida de las comunidades humanas" 
no solamente "es asf posible la "civitas méxima" -ideal de los - 
filésofos de la Edad Moderna-, sino qué unicamente va a serlo —  
gracias a la informacién" (47), gi'acias a que los medios de co—  
municacién van a ser -ya lo son- los canales del diélogo social/ 
de los ciudadanos entre sf, de los gi’upos sociales unos con otros 
pero igualmeu'e instrumentes del diélogo =convivencia. Diélogo -
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social que facilitara la paxticipacién social y polftica.
Los medios de comunicacién al suponer una progresiva - 
ampliacién de la experiencia vital son vehfcuJLos enriquecedores- 
y multiplicadores de las relaciones sociales entre los hombres.
De todos modos, los medios por sf solos no podrén ayu­
dar a rèconstruir una nueva sociedad, si no cuentan con el apoyo 
de otros sec tores complementarios. En este sentido, el désarroi^— 
llo comunitario, la educacién "toparén antes o después con los - 
medios de comunicacién como instancia de socializacién e integra 
cién y como instancia tambien de impulse renovador, como juego - 
recfproco de elementos de control y cambio".
Se prevee que la nueva concepcién de la educucién, co<4 
mo educ cién;.permanente, esté llaraada a révolueionar las institu 
clones educativas y aun laborales... Estudio y trabajo pueden sa? 
muy bian dos aspectos complementarios de la entera vida del hom­
bre. Esto implica naturaimente una educacién que no puede ya con 
cebirse como prolongacién de la escuela, sino que la desborda, - 
porque tiene que impartirse en la convivencia y por toda la so—  
ciedad. La sociedad es la verdadera maestra, y el alunuio es el - 
hombre en todas sus etapas de la vida.
Si la educacién de adultes, la educacién permanente a- 
seguran la participacién y el diélogo, el pueblo es el sujeto y/ 
objeto de esta educacién impartida por los iiedJos sociales de co 
municacién: Este habré. de ser el verdadero servicio pdblico de - 
los medios de difusién colectiva.
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Un humanismo de la convivencia; un humanisme politico- 
para canalizar los conflictos sociales; un humanisme de la soci- 
dad libre^tSjOl que nosotros proponomos.
Es el nuestro un humanisme de la educacién y la tecno- 
logla al servicio del hombre; un humanismo do la educacién que -
es la que détermina la sociedad: "el probloma educative es un —
problema de humanidad y de civilizacién, de persona y de socie—  
dad"A La educacién le corresponde la traduceién pedagégica del - 
humanisme potenciado por la naciente cultui’a e informacién pübl^ 
ca, social, colectiva que Iian comenzacto a humanizar -a través de 
la prensa, la radio y la televisién- si mundo convulsionado y ma 
nla-pulado, en una espocie de "venganza teléirica", por el poder/ 
que amenaza con destruirnos si no somos capaces de aceptar la lé 
gica social consciente del hombre para dirimir las controversias 
las tensioncG, los conflictos.
La liberacién mental del hombre por medio de la educa­
cién "es la tarea, el deber y el inierés primero de la humanidud
de la sociedad... Unicamente por la educacién el hombre no sola—
mente se hace hombre, sino que es elev:do a lo civilizacién y a/ 
los valores; valores y civilizacién en visto. de los cinlos, en —  
definitiva, surgen las mismas socie Jades (48).
Emporo, la actu.o.l humanidad vive paro. el coasumo, el - 
conlot, los bicnos materiales, que condicionan, alienan, discri- 
minan. De es be modo, el sentido de la vida humana Iidllase en en- 
tredicho.
Se 11 one de relieve que el hombre achuil se encuentra - 
absorbido por el trasiego y las mil oc-pacioncs de la vida coti- 
diana, sucle cojicedex’ escasa aLencién al probloma ceni.ral de su/ 
exisboncia... La sensacién de absurdo y de v cio es un sontimien
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to habitual en el hombre inodorno... Los pensadores nos'hablan del 
caos espirit'al que nos rodea, del sinsentido de los tiempos.
liesde lue go, la deshumanizacidn del hombre esta condu—  
ciendo a, la frustracién, la desesperacién, la desorientacién, la/ 
duda, la incorbidumbre. El hombre vive hoy un desequilibrio inte­
rior.
El siglo XX es lui siglo en el que prédomina la destruc- 
cidij .7 el c.innaucio inoral, el utilitarisme y el matérialisme, el/ 
ciglo do ] as g loii’as planet arias y el genocidio a gran escala, de 
los caniiioG do c ncentracfon y las purgas polfticas, el siglo del/ 
totalitar i sino y el culto demonfaco al poder. Si nuestra Apoca se/ 
oiferencifi a obras es sobre todo por su sobrecogedora indiferon—  
oia hacia Ion valores humanes.
L.i posibilidad de t rase end encia del hombre esté en la - 
convivencia, la libertad, el respeto humano buscado y compartido, 
la confronbaci.An de opiniones por medio del didlogo y la lAgica — 
sociales. En este sentido, lo que nosotros proponemos en una so—  
ciedad lilu’o "es una metodologia de convivencia, una tAcnica iiara 
solvenb r los deb tes péblicos de una manera mfnima.raente racional 
y civilizada... Un pais es sélido y estable en lajuedida en que ha 
sabido créa.!' n sini ei'ia de convivencia ap1;o paru, ser aceptado y - 
respebado por la iimensa mayoria del cuei'po social,
for eso, el nuestro eu un humanismo de la convivencia;/ 
un liLüiianismo coucebido como un vàlor social e Iiistérico del ser. 
Eo bodoG ].os (lumanisi.ios son "iiumanistas". lia habido y hay humsaiis_
mos sin "hum-uni-I,as" ya nue el humanismo responde a una concep---
cién del mundo y de la vida que , uede o no pi'oduci r hUinanist: ,,s en 
cl scnbit.lo biutérico de la eknresién.
El hombre no es un s-.-r vivo incardinado, simtjlcm-onto co 
mo individuo en la esnecie o como clase en lo econémico. Es un —
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ser vivo con cone i one ia de serlo y por bani.o con conciencia ue la 
arbiculacién hist6rica de loo tiempos que clovienen eu su ciclo vi. 
tal.
El ser del universe, que se e ne'i que ce a si mismo al hu- 
manizarse, al integrarse en un tiempo humano, no es pura sucesién 
de aconteceres; sino esfuerzo de unidad integradora en la bdsquë- 
da expectants de un sentido; no se halla sino que se confiere al/ 
mundo. El hombre-pueblo-historia es, en este sentido, "realizador, 
esenciador del universe al enricjuecerlo con su proyeccién de huma 
nidad, en sus posibilidades de ser".
El hombre es un ser social: la pura individualidad no - 
tiene sentido sociolégico, politico, econémico e histérico. Lo —  
"humano" del hombre proviene de su vida en la sociedad, de su vi­
da en el seno de la cultura creada por la humani<lad.
De aqui que la socializacién de la convivencia -moderne 
humanismo- ha de ser un orientador y gui a. del sentido cémén, del/ 
buen sentido social para lograr el coubrol ciontifico de la natu­
ral eza.
En consec’iencia, se hace necesai'io iioncr al pueblo en - 
forma poli l ica adecuada, con la f inali da.d de int egrarlo orgénica- 
mente en el contexbo del cuerpo social como el inéximo protagonis- 
ta de la res publica,
Frenbe a los individualismos y los botalitarismos, el - 
nuevo huimmismo es "ciudadania activa" de dereclios y deberes on — 
cl sono de la comunidad, de tensiones, de condicionamientos, de — 
posibilidades, de conflictos, de compromises, de pcrfoccién, de - 
suporacién, pues si el hombre se desenvuolve en una comunidad po­
li ..ica al inser tarse en ella en bru en una. esfera paces bublecida de 
pO'.ieres operanbes.
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For eso, nuestro humanismo debe protéger la integri----
dad social global de la comunidad.
Ilistéricamonte, el humanismo surge en el Renacimiento - 
como erudicién y vuelta a la antigUedad cldsica, pero también co­
mo "rebelion". La rebclién se enfrenba al pensainiento cristiano,/ 
doininante en toda la Edad Media, pensamiento que incluye una ser­
vi dumbre del hombre ante un ser divino.
Con el Renacimiento viene el fraccionamiento religioso): 
la Edad Media se derrumba en el Renacimiento. La Iglesia experi—  
men a en el mismo siglo XVI la mds honda desgarradura: la Reforma. 
En la culminacién de un largo y complejo proceso, Lutero ge rebe­
ls contra el Fupado y la cristiandad se escinde.
Consecuencia del Renacimiento es el racionalisrao. El —  
hombre va a confiar en sf mismo, en su razén.
El humanismo renacentista, segun Buckhardt, es el re---
descubrimien 1:0 del hombre en cuanto hombre, "y elle entrafla, cier 
tamente, la dcsacrilizacién y pagunizacién de la concepcién que - 
do ello se dériva" (49).
El pensamiento cientffico moderno ha hecho que el hom—  
bre se vaya desprendiendo del determinismo providencialista. La - 
modcrnidad es la reafirmacién del hombre pox’ el hombx-e mismo en - 
el contexto do la l'ealidad, de la "naturalidad".
A juicio de Castilla del Pino (50) hay un antihumanismo 
cristiono f un antihumanismo ateo, situado al extremo del ante—
rior, y quo estd representado fundamentalmonte por Heidegger, ---
quien dird quo el sex’ no es mi ser, sino un ser hospedado on tnf./ 
Para Sartre, ol hombre al tener existencia, pero no esencia, la - 
conciencia os un •igujero quo le nacié al hombre en la unidad de - 
su sex'.
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Entionde Castilla del Pino que aid as fur'ms de plante a 
mieiito antihujiifxnista son, una y otra, irrealisraos, por lo cual - 
el pensamiento hanatiista, de acuerdo a 1: n coordinadas histéricas 
es un modo de pensar realista, en tanto qne el :ensaniento anti- 
humanista es un factor de alienacién.
Kosik critica que cuando los marxis bas procedeii al exa
men de su propia prdctica y teorla confunJen materialismo e idea
lismo, dialéctica y metaflsica, crftica y apologética. Razona —  
que la contradiccién entre la conciencia y la eficiencia, la mo­
ral y los actos histéricos, las intenciones y lus consecuencias,
lo subjetivo y lo objetivo, existe, tambien, allf en donde se —  
hnn abolido la antinoinia entre In cl '.; e obrera y el capital . Di­
ce que jior el Iiecho mismo de que estas conbradicc . ones ex is tan - 
habrfa que deberminar qué es el hombre, qué es lo bemporario y - 
lo eterno, qué es la realida i social ./ ima xa-:a, a cuyo s probie—  
mas esté ligada la i'iora.1. En fin, la d:i aléctica , mede iuntificar 
la moral si también ella es moral. El as unto central (j le se plan 
tea Kosik es el de 1 conexién entre 1;, conçue ci.i de las contra 
dicciones y la yosibilidad de resolver éstas (51).
Nues tro humanis no concebido como real idad j no co r.o —  
doctrina idflica indixid al is ta, y po.r ci u.iilu, ne ;ün Schmitt el- 
hombre es un sei' ' rol'lemét:' co (52), as rira a sol ne loi 'Ur - en la- 
uonvivencio- las contradicciones a que se rcfiore Kosik, pues .a 
ra cl pensamiento h ’manista el misterio ha dosparecido y sélo —  
que dan nrobl ornas y co'.'io tal el hu ^ anismo IiJstérvco reaJ.ista no -
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puede ignoi'fir la existencia cie las tensiones, los conflictos. Asf 
entendido, nuestro hunianisrno es el de la liberacién, un humanismo 
de la desalienacién pare, construir una, nueva sociedad auténtica—  
mente humunizada.
Nuestro humanismo incluye a todas las fuerzas sociales/ 
y i).r ogi-e s is bas .
El nuevo hombre en su acercamiento a la realidad social 
ha de ir realizdndose en sus posibilidades de ser hombre en cuan­
to hombre y de ser social en sus relaciones con los demds hombres 
y en su ascenso en la historia de la humanidad.
Castilla del Pino conviene que "paradéjicamente ha sido 
Il conciencia. del hombre de ser ’naturaleaa* y de ser ’historia', 
de hacerse la historia naturalmenbe en él, la que ha deparado no/ 
el robajaiaicnbo del hombre, sino la adquisicién, de una vez para/ 
sieiniire, de la conciencia do lo, propia pobencia del hombre desde/ 
su puesto eu la propia nabur.aleza y en la jerarqufa de los seres/ 
habin-almeutc dados" (53).
En lo que respecta a la comiuiicacién humanista -la huma 
na, es esperanza de una nueva apertura comunicacional, como pro—  
ducto culbural, histérico y social que presupone un nuevo lengua­
je comunicativo /.enerador de lo socioeducabivo como instancia li- 
beradora de las potencialidades del hombre.
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I.- "Es falso que los media sean en el orden actual —  
"pura y simple distribucidn". Aquf tambien es hacer el relevo de 
una ideologfa que enoontraria sus detenninaciones en otro lugar- 
(en el modo de produccidn material). Dicho de otro modo: los me­
dia como marketing y merchandizing de la ideologfa dominante; de 
donde la asimilacidn de la relacidn capitalista/ asalariado con- 
la de productor emisor de media/raasas receptoras irresponsables. 
No es como vehfculo de un contenido, es en su forma y su opéra—  
ci6n misma como los media inducen una relacidn social, y esta r£ 
laciôn no es de explotaciôn, es de abstracciôn, de sepaxacidn, 
de aboliciôn del intercambio. Los media no son coeficientes, si- 
no efectuadores de ideologfas. No sdlo no son révolueionarios —  
por destino, sino que no son siquiera, en otro lugar o virtual—
mente, neutres o no ideol6gicos (el fantasma de su status "téc--
nico" o de su "valor de uso" social). Recf.'rocamonte, la ideolo­
gfa no existe tampoco en otra parte como discurso de la clase do 
minante antes de invertirse en los media. Lo mismo ocurre en la- 
esfera de la mercancfa: en jjarte alguna tiene <5sta otro status - 
de realidad (el "valor de uso del producto") que la forma que t£ 
ma en la operacidn del oisl erna del valor de conibio. Y la ideolo­
gfa tampoco es algo irnagiiiario flotando en la estola del valor - 
de cambio, es la operacidn misma del valor de cambio. Después —  
del Réquiem por la Dialéctica, hay que entonar el Rd'iuiem de la- 
Infra y de la Superestructura.
"Sfguese de aquf que cuando Brecht y Enzensberg afir—  
mon que la transforinacidn de los media en verdadero medio de co­
rn unie acidn no es tdcnicamente un u'oblema ("no es, dice Brecht,- 
sino la consecuencin natmal de su desarrollo tdcnico"), hay que 
entender en efecto (pero a la inversa y sin jugar en absolute —  
con las palabras) que no es precisameute un problema tdcnico, ya
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que la ideologfa de los media esté al nivel de la forma, de la - 
separacidn f ; ae instituyen, y que es una divisidn social".
(Gfr., ob. cit., Crftica de la economfa. pp. 201-202. 
Tambidn en el mismo autor: "Rdquiem pour les media", revista Uto 
pfa, NG 4, octubre 1971.)
II.- Baudrillard al hacer hincapid en que cada proceso 
de comunicacidn estâ "vectorizado en un solo sentido", del emisor 
al recepi.or; en que los "dos tdrminos polares no se intercambian 
cornent a que tal estructura "se funda sobre la misma arbitrarie—  
dad que la de la significacidn: dos tdrminos se hallan en ella - 
artificialmentc aislados y artificialmente reunidos por un con—  
tenido objetivo llamado mensaje. No existe relacidn recfproca ni 
de presencia entre el une y el otro.se determinan aisladamente—  
en su relacidn con el mensaje y con el cddigo, "intermedio" que- 
mantiene a ainbos en una situacidn respectiva (es el cddigo el —  
que los tiene a los dos a "raya"), a distancia el uno del otro - 
dis Lancia quo vieue a colmar el "valor" pleno y autonomizado del 
mensaje (de hecho; su valor de cambio). Esta construccidn "cien- 
tifica" instituye, en un modèle de simulacidn, comunicacidn de - 
donde son excluidos de golpe la reciprocidad, el antagonisme de­
les copartfcipes o la ambivalencia de su intercambio. Lo que cir 
cula, en efecto, es inforiiiacidn, contenido de sentido que se su- 
pone legible y imfvoco... (igualmente, en el proceso econdmico - 
de intercambio, no son ya unas personas las que intercambian, es 
el sistema de valor de cambio lo que se reproduce a travds de —  
ellas.)
"Asf, la teorfa de la significacidn sirve de modèle nu 
clear a la teorfa de la comunicacidn, y la arbitrariedad del si^ 
no (ose csiuema tedrico de represidn del sentido) adquiere toda- 
su envergadiu'a polftica e ideoldgica en la arbitrariedad del es-
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quema tedrico de la comunicacidn y de la inforinaoidn. Lo cual r£ 
percute... no sdlo en la prdctica social dominante (caracteriza- 
da por el monopolio virtual del polo emisor y la irresponsabili- 
dad del polo receptor, la discriminacidn de los tdrminos de in—  
tercarabio y el diktat del cddigo), sino tambidn, sin que tenga - 
conciencia de ello, a bravés de todas las veleidades de una prdc 
tica revolucionaria de los medios de comimicacidn colectiva. Es- 
cosa Clara, por ejemplo, que todos aquellos que tienden a subver 
tir su contenido no hacen otra cosa que fortalecer en su autono- 
mla la nocidn separada de mensaje, y por lo tanto, la bipoliri—  
dad abstracta de los tdrminos de la comimicacidn".
(ob. cit., Grftica de..., pp. 215 y ss.)
III.- "Lo que ya quedd dicho en el proceso del valor - 
de cambio (en la reparticidn salario-beneficio), la produceidn - 
de signes lo volverd a expresar "como idea", en tanto que ritual 
y moral que rige el uso de los inismos valorcs de uso: segdn se - 
sea proletario o burgdds, no se consume ni la misma alimentasidn 
ni el mismo coche y menos adn, se consume de la misma forma el - 
tiempo de televisidn o de ocio. Allf donde la acuraulacidn del ca 
pital corresponde a la abundancia de valorcs de uso, los signos- 
colocan cada vez mds a cada uno en su lugar: la abundancia real, 
el lujo, lo sujierfluo para uno s pocos; la insuf iciencia cuantita 
tiva, la "estandarizacidn", la miseria fundamental en la satisfa 
cidn de las necesidades cotidianas, para la masa restante. Y es­
ta universalidad del (acceso al) consiuno, que el capital querrfa 
imponer a los trabajadores como nuevos idéales de liboitad, de - 
igualdad y de fraternidad, no es sino cl velo de tina nue va aris- 
tocracia de las costumbres, do una "moi’al para uso do esclavos".
"Asf lejos de superar cl valor de cambio, los signos,-
en su naturaleza, su forma, su uso, tanto como en su existencia-
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misma, osbrm dobcrminados por las necesidades del capital y las- 
condiciones do su reproduceidn. Un subproducto, pero un subpro—  
ducto necesario. Es precisaniente por que se prod icen de mane r a —  
que coincidan con la reproduceidn de las relaciones sociales, por
lo que los signos condicionan dsta... La democracia de la ele---
ccidn del ti-abajador-consumidor cuyo instrumente lo constituyen- 
los signes no es otra cosa que la mâscara del totalitarisme mâs- 
refinado. El gobierne absolute do la mcrcancfa es tambidn el de- 
la alienacldn y el de la esclavitud".
(Cfr., ob. cit., CaT)italismo y modo de vida, pp. 56 y-
ss. )
IV.- Mi-urillo Perrol senala que para los "funcionalis—  
tas consecuentes* el conflicto es siempre algo anormal, una des—  
viacidn patoldgica de algunos elementos de la estructura que de- 
jan de ororar suavemente incardinados en el orden que la estruc­
tura misma significa. El manso rodar de la estructura no puede - 
dar cabida sino a los elementos funcionales cooperadores, El con 
flicto es algo extrafio... que produce tensiones peligrosas para- 
el equilibrio funcional" (p. 99.)
El modelo americano es refiejo de una cierta actitud - 
conformista con la estructura exist ente, l'ara la sociologfa in - 
dustrial la cooperacidn feliz es el estado nomial de la sociedad
Con Robert K. Merton el conflicto pasa a ser objeto —  
propio del andlisis socioldgico, como elemento posible y aun ine_ 
vitable de la estructura social.
Murillo Perrol considéra (jue miembras para Merton los- 
conflictos son "disfuncionalos", afectan al buen funcionamiento- 
de la sociedad, noxa su discli.ulo, Lewis Coseï’, los conflictos -
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pueden ser funcionales, o sea, descmpeüar una funcidn positiva — 
en la integraciôn de los sistenias sociales (i^ . 101.)
Coser dice; "En tanto que el conflicto es la rcsoluciâi 
entre antagonistas, tiene funciones estabilizadoras y llega a —  
ser un componente integrador de la relacidn. Pero no todos los - 
conflictos son positiveimente funcionales, sino s6lo aquellos que 
se refieren a fines, valores e interescs que no contradicen los- 
supuestos bdsicos sobre que se funda la relacidn" (p. 101.)
Es Tjreciso reconocer que al estar la sociedad sometida
a cambios constantes como consecuencia del conflicto, no basta -
una consideracidn estructuro-f uncional del s is 1: orna social exis—  
tente.
Al suponer el conflicto algo coinun entre las partes,
se hace necesario su regulaoldn o institucionalizacidn. En este-
sentido, Dahrendorf recalca que la regulacidn de un conflicto no 
significa la supresidn ni la ignorancia del mismo, sino su nieno 
reconoc iraient o, "Para <iue exista una efectiva regulacidn han de- 
concurrir tres factores: a) Las partes en coiiflicto han do reco— 
nocer la nocesidad y realidad del mismo; ambas partes aceptan su 
conflicto; b) Organizacidn de los grupos de intords en conflicto 
c) Las partes han de aceptar ciertas réglas de juego que sumini£ 
tren una uauta para sus relaciones (pp. 115-116.)
Las instituciones que pcrraiten discul.ir y decidir so—
bre el conflicto son cuerpos parlaraentarios o casi |)ax’lamenta---
rios a los que concurron los grupos de intoreses o sus représen­
tantes para resolver sus conflictos de ima manora pautada y rela 
tivamente pacffica. "Para que scan efactivas deben reunir, al me 
nos, las siguientes caracterfsticas: a) Ser cuerpos autdnonios, - 
con la facultad de llegar a decisionos sin el ,ecurso a organis-
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mo3 externes de cualquier especie; b) Han de tener el monopolio- 
de la decisidn en ol sentido de que sean las dnicas institucio—  
nés de su esecie; c) Han de ser obligatorias en el doble senti­
do de (|ue las partes habrdn de reciirrir necesariamente a ellas - 
en caso de confIJ.cto abicrto y en el do <iue sus dccisiones vincu 
lardn a las partes; d) Las partes estardn en un pie de igualdad, 
en el sentido de tener la oportmidad de ser ofdas y hacer valer 
su postura aubes do liegarso a una decisidn" (p. 116.)
La forma mds suave de interferencia exterior con las - 
'artes en conflicto es la llamada mediaeidn, por ejemplo, en el- 
camy o de la industria y de las relaciones internacionales.
Otro bipo de regulacidn exterior del conflicto es el *
arbitraje.
51 mecmxismo eficaz de regular los conflictos sdlo pu£ 
de funcionar si existe un consenso mfnimo. Ya Tocqueville adver- 
tfa une el consenso surge de un mécanisme de conflictos, consenso 
que es el resulbado de un equilibrio de conflictos (p.97.)
Ferrol pone de manifiesto (en relacidn con el marxisme)
que "por un lado, Marx proyectaba el consensus, la armonfa y la- 
integiacidn Lac f a el future comomunista (y, en cierto grade, tam 
bidn doode un comunismo iiasado urimitivo); por otro, vefa el con 
flicto coiiio la gx an cens bante del période histdrico comprendido- 
entre los inicios comunistas y el final tambidn comunista de la- 
revolucidn }>i’oletaria, El consensus es im 'osible en una sociedad 
estratificada dbminada poi" una clase explotadora; por tanto,Marx 
no puede penser en la existencia de fuenbes de solidaiidad en —  
una sociedad no coravuiista" (p. 97.)
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Para el socioldgo de la polftica -cornenta Perrol- po—  
der es legftimo en tanto que obtiene obedicncia sin necesidad —  
del recurso a la fuorza, de una manera institucionalizada y nor­
mal izada (p. 136.) "La democracia puede hallar fundamentos racio/ 
nales para establecer au ixropio valor y conneguir, por tanto, su 
legitimidad frente a cuales'iuiera ataques" (p. 137.)
La UNESCO para 1953-54 autorizd a su director general-
realizar un estudio sobie la tensidn entre los grupos, a fin de-
definir los mdtodos que se puedan eraplear en un conflicto cintf-
fico de las tensiones internacionales y de su solucidn por me---
dios pacfficos.
En cuanto a la polftica como tdctica en el libre juego
de las fueraas sociales, el conflicto es uno. realidad del consen
so i democratico de la convivencia.
i
(Cfr. MURILLO PERROL, Francisco: Estudios de sociolo—  
gfa polftica.)
V.- iCdmo explica Kosik la contradiccidn entre bioral y
economfa?.
"Como la moral por una parte y la oconomia por la otra 
le imponen al hombre difcrentes exigencias -asevera-; como una - 
de las esferas le pide al hombre que sea bueno y traie a sus se­
me jantes como taies mientras la otra le obliga a tratarlos conio- 
comnetidores y potenciales onemigos suyos en la carrera tras la- 
obtencidn de ventajas econdmicao, en los esfuerzos por osegurar­
se una posicidn social y-en ].a lucha t>or el poder, la vida reai­
de 1 liombre tra iscurre una serie do situaciones -conflictos, y el 
hombre adquiere,'a rafz de la solueidn de cada una de ellas, otm 
as ne cto y oti’a signif icacidn: tan pronto es un cobarde como im -
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hdroe, igual ae prosenLa como un hi:dcrita que como un sencillo - 
idealista, lo mismo es un cgofota como un fildntropo, etc, "(pp.- 
92^93.)
"En la Vida cotidiana -prosigue-, la verdad existe al—  
lado de la mentira y el bien al lado del mal. Para que en este - 
mundo pueda nacor una moral hay que distinguir entre el bien y el 
mal, situon al bien por oposicidn al mal y viceversa (p. 95.)
"]ara distinguir al bien del mal, la voz de la concien­
cia rC; rosoru a una instancia decisive para el moralisme, en tanto 
que lara el i-oalismo utilitaristas es el juicio de la historia. - 
En esta antinomie, y on este aislamiento mutuo, ambas instancias -
son muy prolxlemati C c ' s "  ( p. 97.)





- En esta tesis partîmes de que la comunicacion es la - 
expresion de la sociabilidad y  en consecuencia, la base de la so - 
ciedad humana. La evolucion y desarrollo de las sociedades estén- 
tambien estrechamente conectadas con la transformacion de sus sis 
temas comunicativos, que vienena serial indice del grado de desa­
rrollo de una sociedad y  actua,como factor multiplicador de esé - 
desarrollo,
- Puasto que la comunicacidn\es la base de la existencia 
de la comunid.ad y como fenornèio socialtranscendente^que afecta a 
su desarrollo, la comunicacion,debe tratar de conseguir la solida 
ridad y responsabilidad de la sociedad, para obtener una autenti- 
ca libertad de comunicacion,que sirva de pronocidn al hombre «
- La realidad social y la vida social, son posibles gra­
cias a la comunicacion, pôr ello,es necesario que se ponga al sar 
vicio de la sociedad.
- Cuando esta comunicacion se hace mas efectiva, es con/ 
los inass-media.
- Hemos de tener en cuenta,que los mass-media penetran 
en mas capas de la sociedad y permean mas capas de la conciencia/ 
en menos tiempo,que cualquier otro sistema de comunicacidn conoci 
do.
- Los mass-media son los canales de dialogo sociales y/ 
tienen un papel continue dentro de la sociedad.
- Al existir identidad dinnmica,entre comunicacion, ecu 
cacidn y desarrollo, los media^deben ser tratados con maximo cui- 
dado, al ser estos los canales difusores de informacion y cultura.
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- Los mass-media deben suponer una progresiva amplia---
cidn de la experiencia vital y deben ær véhicules enriquecedores/ 
y multiplicadores de las relaciones humanas. Este puede conseguir 
se ,si losmedia atraen a los hombres y mujeres consagrados a los - 
problèmes de su dpoca y si el publico comprende ,que tiene poder - 
para determiner el curso de la comunicacidn de masas.
- Los mass-media juegan un papel importante en la comu­
nicacidn, por ello,debe exigirse una capacitacidn para el uso co— 
rrecto de estos media. Con dicha planificacidn, se trataria de con 
sèguir una funcidn educativo-cultural (Objetivo expuesto en nues- 
tro trabajo) aprovechando al maximo, su funcionalidad y vitalidad/ 
sociales.
- En la actualidad se ha pasado del estudio del efecto/ 
hipodermico de los mass-media al enfoque situacional o funcional*
- Hemos de tener en cuenta que los mass-media constitu- 
yen tambidn.un instrumento de conservadurismo y sirven de reforza 
miento a actitudes socialmente prédominantes. Es decir son mas re 
forzadores de actitudes,.que provocadores de cambio.
- Los media generan la inercia y aseguran la continui—  
dad del sistema, ya que la pasividad se autorefuerza y destruye - 
la capacidad de la accidn social. Hallandose exjuisitamente adap- 
tados,para convertir el estado de masas existente,en ley social.
- Los mass-media en cuanto instriunentos j ugar an el pa­
pe 1 que quieran asignarles sus duenos, es decir, destruye.i o libe-
ran, alienan o desalienan.
- Asi el papel y actividad de los media dependerd de las 
relaciones sociales, en ^ue los media operan.
- Los mass-media deben estar libre de compulsiones y —
presiones y ser libres a su vez, para conseguir las metas défini-
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das por su sentido ético y por las necesiiadês de la sociedad.
- La influencia mutua entre los media y el desarrollo - 
de un pais es clara, si el Welfare gpate al desideologizar y des 
politizar a la sociedad,se refuerza en el status de sus gdneros - 
destruyendo, a través de la manipulacion,1a capacidad para la accion 
social,
- Pero el desarrollo no puede ser reducido solo al afea
estricta de la econémia, sino que lleva consigo una incalculable/
onda de transformaciones sociales y politicas.
- Los media deben ser instrumentes al servicio del plu­
ralisme informative, con libertad, pero pueden convertirse en më- 
quinas de interes y manipulacion dependiendo del régimen politico
del pais.
- Se han sepnrado informacion y comunicacidn con un cri
terio errdneo, pues una vez que el pensamiento es delimitado, es/
decir ha asumido forma, es puesto en comunicacidn.
- Hay otras interpretaciones hoy superadas que identifi 
con la informacidn con èl periodismo, confundiendo el proceso de - 
informacidn con el que se realiza a través de sus instrument os.
- La comunicacidn al no ser gratuite y aseptica, busca/ 
influir en el receptor,por lo tanto para garantizar la promocidn/ 
de la comunidad y la integracidn de la misma, debe asegurarse el/ 
pluralisme informative, consiguiendose de esta forma un enriquecjL 
miento del sistema social.
- El proceso de informacidn-comunicacidn a travds de —  
los mass-media se convierte en el sistema basico para la democracia
- Informacion y comunicacidn vai, unidas en el piano de/ 
la realidad social, en consecuencia el individuo es cada vez mas/
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dependiente del proceso de comunicacion.
- Si inforrnacidn es formacidn, sdlo a través de la f or­
macidn del ciudadano podra este,participer roalmente en el conjun 
to de la sociedad.
- La informacidn ha pasado a tener un interes pdblico - 
a partir del siglo 19, hasta entonces no pasaba de tener un carac 
ter privado o simplemente anecdotico. El proyreso en las comunica 
clones ha sido un factor decisive para el cambio.
- Esta nueva informacidn fundnmenta su importancia, en - 
la relacidn con la instruccidn, la educacidn y la cultura.
- Hemos de tener en cuenta la importancia que tiene en/ 
la educacidn, la comunicacidn ablerta y partida a través de los - 
mass-media.
- Si existen dos tipos de informacion la contingente ca 
racterizada por la actualizacidn, genericidad, periodicidad sien- 
do el campo de dicha informacidn heterogéneo y la no contingente/ 
caracterizada por tener un receptor y contenido especifico; consi 
deramos que a la dindmica de la cultura le corresponderia la aso- 
ciacidn de las dos informaciones la contingente y la no contingen 
te, puesto que todo nos llega a través de la mécanica de la Infor 
macidn promovida por aquellos sujetos a los cuales les es confia- 
da la labor de social izacidn. Si ambjas deben ir unidas, se hace ne 
cesaria su constitucionalizacidn,para evitar la manipulacidn de -
grupos sociales y politicos y conseguir una verdadera comunica---
cidn.
- Debemos buscar la mayor obj etividad en la informa----
cidn impartida por los media aunque résulta dificil, ya que el —  
hombre es el agente y fiji de la informacion. Van a ser una serie/ 
de factores econdmicos, de grupos de interes etc., los que van a/ 
Gondicionar los media por lo que muchas vaces el informador se —
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en trasmisor de ideologlag,
- La noticia sera la primera dimension sociologica del/ 
contenido total del proceso comunicacional, es el primer texto so­
cial de la comunicacion, de la interrelacidn lenguaj e-sociedad-co 
nocimiento.
- La noticia ha pasado a ser una necesidad publica, ha — 
entrado a participar vivamente en el concierto social,
- Las noticias son las células del tejido social en el/ 
mismisimo cuerpo de la intercomunicacidn social,
- Debe existir colaboracidn entre los mass-media y los/
, contactos personales, solo asi se lograran mayores efectos, Los -
media deben convertir a los sujetos receptores pasivos ,en sujetos 
activos en las relaciones sociales,
- Proponemos una comunicacidn mds humana, con fines de/ 
instruccidn ensenanza aprendizaje y cultura, Somos partidarios de 
la utilizacidn de los media con fines instructives y éducatives,/ 
Nos mostramos de acuerdo con Cooley cuando califica a esta infer— 
macidn naciente ^omo el mécanisme por el cual,las relaciones so­
ciales existen y se desarrollan.
- Se ha de buscar; en los media la maxima perceccidn P^ra 
el pûblico,para que pueda llevarse a cabo el efecto de retroali—  
mentacidn o feed-back.
- Tratamos de dar un enfoque humaniste de lo que pueden 
y deben convertirse los mass-media. El papel de los mass-media en 
el progreso y en la educacidn^diferente del Underground.
- La funcidn escapista atribuida a los medios de comuni 
cacidn parece corroborada por el analisis, los medios de comunica 
cidn a rnenudo reflejan un mundo distinto del que rode a a los pu—
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blicos, pero el peso de las pruebas disponibles parece indicar —  
que el elemento escapista no es causa priinaria de ningun genero - 
de vida, sino que mas bien satisface necesidades psicologicas y - 
refuerza formas de vida ya car actor isticas del pul)lico. Hasta aho 
ra las investigaciones no han logrado establecer ninguna relacidn 
entre el escapismo y la apatia politica.
-- I pensamos que quiza much os de los aspoctos negati­
ves de los medios de comunicacidn pudieran bien convertirse en po 
sitivos dependiendo de su utilizacidn» Con una estructuracidn ade 
cuada y dejando a un lado todo tipo de manipulaciones econdmicas/ 
o politicas se conseguirian buenos resultados, ya que hemos de —  
ver en los media un elemento importante que facilita la comunica­
cidn interpersonal y es difusor de cultura. Résulta esta reestruç 
turacidn posible? Nos mostramos de acuerdo con Max Weber,cuando - 
afirra^ que para conseguir lo posible, hay que luchar por lo imposi 
ble.*
- La cultura que comprende todas las formas peculiares/ 
de expresidn^pensamiento y accidn de una comunidad determinada^in 
cluye las creencias las instituciones que imponen un mismo estilo 
de vida a los miembros de una sociedad. Asi la actividad cultural 
es la materializacidn de las aspiraciones creadoras y de las acti 
tudes latentes en todas las personas.
- La cultura es una dimension de toia condicidn y de to 
da experiencia humana.
- A la cultura no se le puede separar del contexte ecd- 
nomico, social y politico en el que se encuentra.
- La comunicacidn de la cultura a tr.ivds de los media - 
debe desbordar los limites de la informacidn para constituirse en 
creacidn cultural,
- Los media integran a los individnos en una nueva ----
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perspective cultural ^ uperponiendose a la vieja cultura^a la vez/ 
que inciden en el proceso de creacidn cultural y artistico,
- La comunicacidn humana raediante los media se estable- 
ce o configura en tdrminos de cultura,opinidn ,entretenimiento e - 
informacidn, <(ue son los polos principales del interes publico —
respecte a sus funciones.
- El entretenimiento es un véhiculé importante a través 
de los media. Se ha tendido al eclecticismo de los media median­
te la mezcla de contenidos reales y ficticios,para satisfacer gus 
tes e intereses,obteniendo el consume al maximo, prefiriendo la -
cantidad a la calidad.
- A veces y debido a las bases comerciales existentes - 
en los media, résulta dificil la seriedad y suelen ofrecer clichés
a las masas^siempre sedientas de distracidn.
- Frente a la sociedad de consume a la que Marcuse deno 
mina ser el caracter racional de la iracionalidad y como producto 
del stpansionarniento de la sociedad industrial, el ûnico arma que 
tiene el hombre para defenderse es la cultura. La civilizacidn in 
dustrial reduce cada vez mas el espacio espirituai^ por lo que el/ 
hombre aspira a una nueva civilizacidn, a una nueva cultura.
- Nosostros aspiramos a una nueva cultura pluraliste, - 
democrética gue signifique liberacidn. Cultura que Sartre inter—  
prêta como corn 'iiicacidn.
- La cultura en la sociedad moderna esta inextricable—  
mente unida a los mass-media.
- Si la cultura esta ligada al desarrollo de la concien 
cia social, se liace necesaria una campafia cultural alentada por - 
los mass-media.
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- En contra de lo que opinan algunos autores de que —  
los mass—media suponen un ataque contra la cultura, p^nsamos que/ 
los media,si son bien utilizados pueden tener aspectos muy positi 
vos y convertirse en difusores de cultura; pero tambiéu opinamos/ 
que la cultura superior en la clasificacidn de Shils,seguird exis 
tiendo, pues como él mismo seïïala la al ta intelligentzia, el es—  
trato mas vie jo de la sociedad occidental con un con junto de tra- 
diciones interrumpidas no puede desaparecer.
- Frente al criterio apocaliptico de los mass-media nos 
mostramos de acuerdo con la Unesco en las posibilidades de los —  
mass-media y el derecho a la cultura como derecho humano, Como di 
ce Folliet llegara un momento en que sera tan vergonzoso privar - 
al hombre de cultura,como privarie de pan.
- Entendemos por derechos culturales,los derochos de la 
persona humana en el tra)^ajo,en la educacion, en el desarrollo de 
la personalidad, el derecho a informer y ser informado, el dere—  
cho a la libre participacion en la creacion de valores materiales 
y espirituales y la posibilidad de aplicar esos valores al progre 
30 de la civilizacion moderna. Los derechos culturales de los in— 
dividuos dependeu de li s coridiciones economicas y sociales calcu- 
ladas para hacer posible al maximo el desarrollo de sus posibili­
dades creadoras. A su vez esto depende de la educacion, de su sen 
tido estetico y de la acquisicion del conocimiento para ejercer - 
su derecho a la critica.
- El papel fundamental que deben cumplir los media en - 
cuanto difusores de cultura es la de convertir al hombre pasivo - 
en hombre activo, se trataria de convertir al hombre reflejo en - 
reflexivo ^ con capacidad de pensamiento y critica.
- Los mass-media tienen grandes posibilidades en el pro 
ceso positive de intercambio cultural, ayudnndo al conocimiento - 
de diferentes cultures, suJjculturas e interculturas.
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_ Con los mass-media se hace posible el acceso a los —  
beneficios culturales, la sociedades herméticas encuentran cada - 
vez mas dificil conserver su reclusién*
- Debetiios de fortalecer el estado democratico sobre la/ 
base Je sustentacién de los medios de comunicacion social para —  
que puedan difundir ciencia, técnologia CULTURA libremente.
- En esta coyuntura aspiramos a una cultura democrética 
pluraliste,cultura que la entendemos no como un sentido restringi 
do de erudiciéri , si no como una expresién integral del modo de ser 
y existir del pueblo, de su idiosincrasia, de sus usos, de sus —  
costumbres, de sus valores morales, sociales, politicos y economi 
COS. Eptendemos la cultura como liberalizadora de la humanidad.
- La cultura sera pues el medio de elegir o rechazar —  
toda sumisioh para preferir Ir refiesiéft al reflejo.
- Junto ai contenido del mensaje emitido por los media 
hay otro subliminal^ una especie de metamensaje que es el medio —  
mismo, modificando las estructuras de las relaciones humanas.
- La importancia de los medios en la actualidad,es evi- 
denciada por llac-lulian quien a f irma ^ que son los medios y no los - 
mensajes los artifices de la nueva actitud mental del hombre. No- 
sotros no creemos que el medio es el mensaje, aunque si decimos - 
que depende del medio la capacidad de estimulacién,que ohligan —  
considerar no solo las caracteristicas del mensaje sino tambien/ 
las del medio emieor,
- Los media forman hoy parte del gobierno de la socie 
dad,entendiendo por gobierno,no solo la funcion ejecutiva si no - 
el instrumento para la participacién deinocratica en los asuntos - 
publicos.
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- A nuestro juicio la formulacion de una politica de —  
cotnunicaci6n corresponde al Estado como maximo représentante de - 
la sociedad, en cuya formulacion dehen participar todos los secto 
res progresistas de un pais,para hacer de la comunicacion social/ 
un servicio ptSblico.
- En la sociedad democratica los media son los canales/ 
para lograr que el pueblo participe en el proceso politico,hacien 
do viable el debate publico y la toma de decisiones en un ambien- 
te de consenso socio-politico sobre los asuntos de interes colec- 
tivo.
- Conectando al poder con el pueblo a través de una in- 
formacién humaniste de los media se da sentido a la digcvisién 
blica fômentandb opinion y critica y controlando el poder pu—  
blico, Los media actuan como instrumento’de critica social,
- A las comunicaciones politico-persuasivas de tipo ma- 
sivo llevadas a cabo por los partidos politicos en las eleccio—  
nés ,las conocemos con el nombre de campanas pre-electorales.
- Una campaila politica préélectoral es la pue s ta en prac 
tica de un proceso comunicativo y, por consiciuiente, puede estimar 
se como aplicacién de los media al campo politico. La clase de co 
municacién mas tipica en dichas campanas es la de caracter masivo 
y de tipo persuasivo. La léyica parece aconsejar, puas, que los 4 
directores de las camapanas preelectorales sea a. técnicos en comu­
nicacion persuasiva.
- Del mismo modo, para analizar la posible incideucia - 
de las campanas preelectorales en la intencion de voto del elec­
tor ado, sera necesario investigar todos y cada uno de los elemen­
tos ijue intervienen en tal proceso de comunicacion,
- El proceso de comunicacion es aquel en que una fuente 
emite un mensaje que, difundido a través de unos canales, produce - 
efcctos en el puolico receptor, Ademas, existen otros factores i£
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tervlnlent.es en dlcho fenomeno, como son los procesos sélectives/ 
del receptor, las actltudes prevlas de 4ste, las normas de grupo/ 
la ditusion Interpersonal de las comunlcaci ones maslvas, el llde- 
razgo de opinion y la natnraleza de los niedlos de comunlcaclon en 
una socledad de libre er.ipresa. Obvlamente, la armonla y dlreccl6n 
comun de todos estos elementos derlvara en unos efectos maxlmos * 
de la cainpaîia, conslgulendo as! los objetlvos prevlamente fijados 
(notorledad, conocimlento, refuerzo de actltudes, etc.).
- Al conjunto de todas estas activldades de comunlcacl6n 
algunos autores aprloristiens le han denomlnado "marketing polit! 
co", "politlng", etc. Mosotros Inslstiinos en que es, senclllamen- 
te, la preparaclon slstemdtlca de un proceso de comunlcacl6n per­
suasive en época electoral. Asi, la tiplca publlcldad politisa% a/ 
travds de inass-medla, es un elemento mas que, junto con otros (mi 
tlenes, etc.) componen la compana. Es notable, no obstante, que - 
dlcha pul)llcidad o propaganda politlca constltuye la parte funda­
mental de aquella.
- La influencla politlca que ejercen los’'media se pro—  
yecta fundamentalmente en cuatro nlvéles: sobre la oplnl6n gene—  
ral, sobre las elecclones, sobre los actores politicos y sobre la 
vida comunltarla.
- La rnasa sobre las que se proyectan los rnedl^ no es In 
dlferenciada y araorfa, si no que posee una évidente estructuraclon, 
lo cual quiore declf que los efectos de los media seran distlntos 
segûn los Gstratos en que se divide la audlencla alcanzada por —  
los mlsrnos.
- Los efectos de los media sobre la masa se ha comproba 
do que no se consL juen directamente, si no a t-ravés de los llama—  
dos llderes de opinion que desempafian un papel de Intermediaries/ 
y poseen una forinaclon e Informaclon mas compléta que los dem as/ 
y que al transinitlr sus opinlones e Ideas Influyen sobre el pub 11 
co que les rodea.
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- Los media inciden sobre la opjiii6; e i yrados diver— - 
SOS pueden af iirmarla, deformarla, conformarla o reformarla y mas - 
si tenemos en cuenta que los media son agentes jfen personales de so 
cializacidn.
- La eleccion, la perqeccion y la retencidn de los men- 
sajes difundidos por los mass-media,van en el sentido de reforza- 
miento de las opinlones exlstentes tendencla coniormlsta que man- 
tlenen normalmente los medlos Informât!vos, sobre todo si son co- 
merclalesi los publlclstas conbcen los efectos boomergang ,ha que/ 
da lugar el ataque frontal de las opinlones preestablecldas, por/ 
lo que se estudla prevlamente las opinlones pslcologlcas del audi 
torlo.
- A veces los media tlenen el efecto de dlsfunclén nar- 
cotlzante,que tr an forma Inadvertldainente las energlas de los hom- 
bres^ pasando de la partlclpaclon activa,al conocimiento paslvo.
- En cuanto a la influencla de los media en los proce—  
SOS électorales,puede declrse que las campafias électorales lleva- 
das a cabo utlllzando los medlos de dlfusldn, no niodlflean, si no/ 
excepclonalmente la opinion de aquellos que la tlenen ya prevla—  
mente formada. Ademâs, sobre el elector influyen factorcs muy ccm 
piejos y de diverse xndole, Qulenes oyen, ven y presenclan slste- 
matlcomente prograrnas politicos prefieren, por razonës de percep- 
cléri selective, escuchar ver y presenciar los prograrnas de los au- 
yos, concluyendo que la comunlcaclon directe tieae también en el/ 
campana electoral una importancia declsiva.
- iîo obstante existen posiJ^iliiades para Influenclar —  
a los electores a través de los media. E::isten posibllldades de - 
contrôler el cor.iportamlento humant^ con d.iferentes grados de legl— 
timldad,efoctividad y alcence.
- El interes por la inani pulacio i y control no es priva­
tive de nuestra época, pero lo que si es e;:clusivo es su apllca---
clén a gra, alcence. Asi, como nuestre época se diferencia de otras 
sobre todo, por su sobrecojedora Indiferencin hacia los valores hu 
rnanos.
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- P ro nosotros consideromos la liber tad de elecci6i\ co 
mo valor fundamental en el hombre y rechazamos todo tipo de mani- 
pulacién.
- La influencla de los media sobre las elecclones pue—  
de ser grande sobre los indeclsos, osea, sobre el electorado flo- 
tante.
- En cualquler caso en los paises democrétlcos ha surgi 
do la Pecesldad de regular la utlllzaclén de los medla^ya que pue 
den ser esenclales en el desenlace del resultado de una consulta/ 
comlclal,
- Por otra parte la Influencla de los media en un pro—  
ceso electoral es taniblén contradlctorla: de un lado, aumenta la/ 
audlencia y la calldad de los debates politicos, de otro, estos - 
debates utlllzan tecnlcas de rnercado publlcltarlo hasta el extre­
me, que se ha demostrade que es poslble "vender un présidente".
- Acerca de la Influencla de los media sobre los llde­
res politicos,se ha observado que los primeros proyectan publlca- 
mente y de modo Importante a los segundos. Asl, el cludadano qule 
re que el politico sea popular que pueda IdentlfIcarse con la ma- 
yorla de votantes y los media contrlbuyen a esta "personallzaclén 
del poder".
- En una campaRa politlca el Interes, no nace por la a—  
traclén del publico h a d a los media sino en funcién de factores - 
personales y sociales.
“ Se ha observado que la exposlcion a los media produ­
ce aumento de lnteres,hace a la gente prestar mas atenclén convlr 
tlendose én un circule vicioso.
- Ha de tenerse en cuenta en los estudlos de veto el te
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ma tan importante de las presiones contradictorias, relacién en—  
tre el estimulo de la camapafia, factores personales y actltudes e 
Influenclas sociales. Presiones contradictories, Interes por las/ 
elecclones y exposlclén a los medlos,se rén. très variables Intima 
mente llgadas.
- Los mass-medla confleren un status, a las cucstlones - 
de Interes piaJellco, a las personas, a las oryanlzaclones y movlmlen 
tos sociales. Dlcho prestlglo de los mass-medla ,lncrementa la per 
suaol6n de los mlsrnos mensajes.
- Asl los mass-medla en una campana electoral, Inclden - 
sobre el votante en potencla Incrementando la participaclén de vo' 
to, todo ello relaclonado con el grado de exposlclbn, A mayor par 
tlclpaclén,mayor actlvldad, mayor refuerzo.
- Los mass-medla dlfleren entre ellos en poder persuasi 
vo^ asl la radio se considéra mas persuasive que la letra linpresa/ 
y la televlslén résulta todavla con mayor poder persuasive, pero/
para hacer efectlva esta persuasion,ha de haber Interrelaclon en—  
tre los mass-medla y los contactes personales, no olvldemos la —  
gran labor de los llderes de opinion en una campana electoral,
- En conclusion los temas que los responsables de una - 
campana electoral deben tratar son: conocer los objetlvos de la - 
campana, audlencla, mensaje, medlos, presupuesto y tlempo.
- La planlflcaclon de los medlos en una campana es bas! 
ca, asl el responsable de la campana electoral eleglra la mejor - 
forma de llegar lo mas rapldo y economlcamente al publlco objetl- 
vo, en cuanto se desvie de esto, se desvlara de sus objetlvos.
- El control social del desarrollo de estos medlos serd 
la politlca del futuro.
- Los medlos audlovlsuales bon supuesto un gran avance/ 
y han ablerto nuevas posibllldades; han suijcrado el obstaculo tra
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dicional de la distancia.
- Pero estos avances técnlcos con el telemando el video 
etc., suponen teunblén el pellgro del shock Informatlvo en el que/ 
se produce la perdlda de la Intlmldad y de la Imaglnaclén, donde/ 
todo esta programado y es truc tur ado. La era de la mdqulna se Im—  
pondré y entonces la tecnologia no serd un Instrumento de llbera- 
cl6n, si no de opresldn.
- Tar.iJalén estos avances pueden resultar problematlcos y 
pellcirosos ya que ante es to las soluclones no vlenen teguladas —  
pot la relac l6n del h ombre con la naturaleza^sl no por la rela—  
clén del hombre con sus proplas creaclones y si el sometlmiento - 
puede ser la respuesta al primer caso^la Interacclén comunlcatlva 
posa a ser el recurso para el segundo. En todo caso depende de en 
manos de quien se encuentren los media .
- Con respecte a la cultara de la Imagen puede conclulr 
se que al Interactuar la tecnologia audiovisual base y el slstema 
cultural educative superestructura^se da una Interrelaclon dlaleç 
tlca entre la Infraestructura econémlco-soclal y la superestructu 
ra cultural ■ (ue favorece el humanisme con libertad de la nueva —  
cultura.
- Uno de los factores de crisis de la socledad comtem—  
poranea,proviens de la Inadecuaclén entre estructuros Instltuclo- 
nales y sociales y progresos evldenclales.
- Puede declrse cjue vlvlraos en un mundo tecnoléglcarnen- 
te avanzado,pero humanamente atrasado.
- El ];ombardeo Informatlvo no solo i ndustrallza la con- 
clencla si no que monopollza la palabra al dejaria sln respuesta. 
Existe un desequlllbrlo comunlcaclonal a causa de la unllaterall- 
dad Infonnatlva que Baudrlllard define,por la ausencia de feed- - 
back.
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- La importancia de los medios de conmnicacion en el fu 
tu.ro puede ser declsiva si se tlene en cuenta que las terminales/ 
electronlcas de la socledad cableada s ' InstnlarÆn :n el proplo ho 
(jar. Esto es indicative de que marchamos hacia una nueva clvlllza 
cl6n,o por el contrario la técnlca contrlbulrd a la deshumanlza—  
clén de la exlstencla produclendo frustracién, desesperaclén, de^ 
orlentaclén,duda e Incertldumbre.
- En este proceso clentlflco y técnoloylco estan Incur- 
SOS los media por el efecto que ejercen sobre la vida Individual/ 
y social, en Interrelaclén con los sectores econéinlcos, politicos/ 
y culturaies de la socledad. De ahl que la Importancia de los me­
dia, sea ante todo social.
- Lo Importante de la tecnologla es su utillzaclén ins­
trumental, que debe ser puesta al servlclo de la socledad,para fo­
menter la coheslén social, las relaclones personales y grupales y 
consegulr una mayor rlqueza y plenltud en la vida del hombre. El/ 
tecnlclsmo debe ser de clvlsmo y llberaclén,no de dependencla.
- Toda conquis ta debe ser llberadora'. En este umbral —  
que se aveclna el hombre asume el reto de su proplo progreso o —  
destruclép,ya que la técnlca serë lo que el hombre se proponga ha
cer con ella. Servira la era de la electronlca para objetlvos ---
practlcos y posltlvos o para manlpular Ideologlcamente a la socle 
dad a través de los media?
- Para evltar el shock del futuro sera necesarlo la re- 
gulaclén consciente del avance tecnologlco en el proceso comunIca 
tlvo.
- Es el hombre el llamado a adqulrlr la conclencla mo—  
ral en este caso,ya que las maqulnas son moralrnente neutras.
- Es de esperar que en una socledad humaniste la tecno­
logla de los media, habra de tr an s former se e-, soclolbgla educatlva
4ii
de contenido social, para que la informacién pueda ampliarsu come 
tido de loqrar la convivencia entre los hombres*
- La critica a los media viene dada en base a los si^»* 
quientes puntos:
1) Los media*se han opussto al cambio social*
2) Los media han servido al poder economico y po­
litico.
3) Los media han prestado atencion a lo vago y su 
perficial.
4) Los media han invadido la vida privada, sin cau 
sa justa.
5) Los media estan controlados por la clasè econ6 
mica o politlca.
- La nueva responsobllldad social de los media réclama/ 
un nuevo entoque socloloqlco y humanlsta de la comunlcaclén colec 
tlva,parn vltallzar la socledad democratlca sobre el eimlento - 
de Integrnclon social,que como fuerza enrlquecedora slgnlflca par 
tlcipaclon, Intercanblo, hacer en comun,en cuyo proceso los media 
productos y bienes sociales llgados al estado y a la socledad son 
reflejo de las estructuras sociales economlcas y politlcas de la/ 
comunldad.
- La comunlcaclon humanlsta la vemos como un proceso —  
culbural,hlstorlco y social que presupone un nuevo lenguaje comu- 
nlcatlvo, qcnorador de lo soclo-educativo como Instancla llijorado 





NOTA: la biblio/;rafia aquf contenida corresponde a la citada en/ 
coda Capibulo. Se halla ordenada alfabéticainente por auto­
res, no por capftulos.. Los organismos se considerân como - 
autoros cu-ando como taies figuran en los titulos o documen 
tos cits/ios.
La Bibliografla incluye asfmismo varias obras - 
no mencionadas en los capftulos pero que pueden ser Utiles 
como fuenles de consulta. A pesar de que su extensién, no/ 
es exaliustiva^ con.fio en que cubrd la mayor parte de los ma 
terialec y obras sobre el tema.
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